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P A P A B E N D I C E A 
L A A R G E N T I N A E N L A 
R S O N A D E C A M P O R A 
E s t e y P e r ó n e s t á n i n t e n s i f i c a n d o 
l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s c o n I t a l i a 
m m m 
R O M A . —- El genera l Juan D o m i n g o P e r ó n y e l p res iden te e l ec to de í a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i na , H é c t o r C á m p o r a , a l ab andonar e i ho t e l en una de sus numerosas sa l idas d ia r ias 
(Telefoto CIFRA GRAFICA. ) 
RON 
i 
logsrán o í sábddú o e l domingo 
ROMA, 29. — El ex mandatario' Juan Domingo Perón y el pre-
sidente electo de la Argentina, Héctor J. Cámpora, viajarán a Ma-
drid «pasado mañana sábado o el domingo, es decir, este fin de 
semana», según informó .hoy a «Efe»,'en Roma,, José López Rega, 
secretario. privado de .Perón. . . • 
López Rega puntualizó que «el doctor Cámpora acompañará al 
general Perón a Madrid, accediendo a la . petición que el general 
le ha formulado; pero permanecerá pocas horas en territorio 
espahól, completando'las conversaciones en la . quinta «17 de Oc-
tubre», del barrio madrileño Puerta de Hierro,, donde reside Perón. 
Además, López Rega puntualizó que «Cámpora regresará luego 
a Roma, para viajar con destino a Buenos Aires en un avión de 
la misma línea aérea que le trajo a Roma el lunes último».—EFE. 
I ROBLES, PROCESAD 
El fiscal le pide cinco años 
y s ie te meses de c á r c e l 
LOS INCULPADOS DERROCHARON MILES DE M I L L O -
NES DE LIRAS, EN PERJUICIO DE LOS P E O U E Ñ O S 
A H O R R A D O R E S 
ROMA, 29. — La condena del español José Maria Gil Robles a cinco 
años y siete meses de cárcel ha sido pedida hoy por el fiscal en. el 
proceso por el «crack» del Banco de Crédito Comercial e Industrial, 
que se está celebrando ante la Primera Sección Penal del: Tribunal-
de Roma. ' ' 
El fiscal ha pedido la condena de todos los imputados, miembros ' 
del Consejo de Administración del Banco, por falsedad en ef balance' 
y por falsas declaraciones a los socios. En particular, el acusador pú- • 
blico ha solicitado la condena de Primo Bacchini a siete años y nueve s 
meses; de Alfonso Spataro, hijo del ex ministro democristiano Giuseppe ^ 
Spataro, a cinco años y once meses;-de Gil Robles, a cinco años y siete , 
meses; de Virgilio Cartotti, a cinco años y un mes; de Junio Valerio. 
Borghese y del suizo Hugo Herraann, a cuatro años y, diez meses, y de 
Beño Marinelli, a un año y diez meses. ¡ i 
Como penas accesorias, el fiscal ha pedido para Gil Robles, Bacchini, • 
Spataro y Cartotti, la interdicción perpetua de los cargos públicos, 
y para Borghese y Hermann, la interdicción por cinco años. En fin, 
el magistrado ha pedido para todos los acusados la interdicción por 
diez años de todo cargo directivos 
incluso privado. 
Durante su intervención, el fis-
cal ha puesto de relieve las pre-
suntos responsabilidades dé los 
imputados, atribuyendo a sus ern> 
neas especulaciones la causa del 
«crack» del Banco. «Con sus ini-
ciativas financieras arriesgadas —ha 
dicho—, los dirigentes del Banco 
derrocharon miles de millones de 
liras, dando lugar a un enorme 
déficit que produjo un grave daño 
a los pequeños ahorradores que 
tenían depositados sus fondos en 
el Banco.» 
CIUDAD DEL VATICANO, 29. 
(Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, ALEJANDRO PISTOLE-
SI.) — Pablo V I recibió esta ma-
ñana, en audiencia privada, al doc-
tor Héctor Cámpora, que iba acom-
pañado de su esposa, María Gior-
gina, y de sus hijos, Carlos y Héc-
tor. El presidente electo y su fa-
milia salieron del hotel «Excelsior» 
a las once y cuarto de la mañana, 
acompañados del embajador de Ar-
s^geritina cerca de la Sáñtá "Sede, 
Santiago Estrada. La entrevista con 
Su Santidad, que se desarrolló en 
la biblioteca privada, duró algo 
más de media hora y desde el pri-
mer momento participaron en ella 
los familiares del doctor Cámpo-
ra. El embajador- argentino, en 
cambio, se limitó a acompañarlos 
hasta el umbral de la biblioteca. 
Al terminar la audiencia, el pre-
sidente electo hizo unas declara-
ciones afirmando que el Papa ben-
decía al pueblo argentino y le de-
seaba prosperidad en la paz social. 
El portavoz de la Santa Sede, ñor 
su parte, dio la noticia de la au-
diencia, sin más detalles. 
CASAROLI VISITA AL PRESI-
DENTE ELECTO 
El doctor Cámpora y su familia 
regresaron al hotel «Excelsior» a 
la una y media, y pocos minutos 
después, él presidente electo volvió 
a salir acompañado del embajador 
de Argentina cerca de la Santa Se-
dé, para almorzar con él. 
Durante toda la tarde de hoy 
circuló el rumor de que el doctor 
Cámpora había celebrado también 
una entrevista estrictamente reser-
vada con el sustituto de la Secre-
taría de Estado, monseñor Bellini, 
tratando con él, en presencia de! 
embajador argentino, una serie dé 
problemas que se refieren a las re-
laciones entre el Vaticano y el fU-
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C R E C E LA M A R E A C O N T R A M X O N 
POR LOS R E P E T I D O S B O M B A R D E O S 
^ A y e r salieron de Vietnam los últimos 
soldados y prisioneros de Estados Unidos 
NUEVA Y O R K , 29. (Del corresponsal de A M k N E C E R y «Pyresa», GUY BUENO.) — Richard Ni 
xon se dirigirá a las nueve de esta noche (las tres de la madrugada de Madrid) a la nación, para ofre-
cerle sus opiniones, ideas y comentarios sobre la conclusión del conflicto vietnamita, ahora que los úl-
timos hombres, soldados y prisioneros de guerra, han regresado a la patria. Se supone que el presidente 
también empleará la ocasión para abordar los problemas económicos domésticos, que tanta desazón es-
tán causando actualmente entre la opinión pública americana. 
E n espera de que hable Nixon 
sobre la paz alcanzada en Viet-
HEROICIDAD 
MUY C A R A 
H e r i d o p o r u n o s 
l a d r o n e s , a h o r a 
l e p a s a n f a c t u r a 
MADRID, 29. — La Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Es-
pañola está dispuesta a abonar 
la factura que por v a l o r de 
42.929 pesetas, la Ciudad Sani-
taria «La Paz» envió al sereno 
don Luis Castillejos Benítez pa-
ra su pago, en concepto de gas-
tos de asistencia en la misma. 
El señor Castillejos resultó he-
rido grave por arma de fuego 
el pasado mes dé diciembre, al 
descubrir a unos ladrones en la 
Galería de Alimentación de la 
avenida de Palomeras. Fue tras 
ladado a la Ciudad Sanitaria «La 
Paz», donde permaneció inter-
nado del 17 de dicho mes al 5 
de enero del presente año. Hace 
unos días, la Prensa madrileña 
dio cuenta de la factura que la 
Ciudad Sanitaria acababa de re-
mitir al sereno herido, quien 
carecía del dinero que se le exi-
••'a. 
El asunto fue tratado por la 
Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja, la cual ha decidido abo-
nar la factura cursada al sere-
no, según se dice en una carta 
enviada por el secretario gene-
ral de la Asamblea, señor An-
tón Ayllón, a don Juai García 
Carrés, pres'dente del Sindicato 
de Actividades Piversas en el 
^ue está encuadrado el señor 
Castilleios Benítez. — PYRESA. 
(Pasa a la p á g . 2.) 
nam y, posiblemente, las dificul-
tades que aún quedan planteadas, 
sigue subiendo la marea de la 
crítica congresional y popular 
contra la continuada intervención 
militar estadounidense en Cam-
boya. Con afán de hacer frente 
a la creciente oleada de protes-
tas —y reconociendo así implíci-
tamente su existencia— el secre-
tario del Departamento de De-
fensa, Elliot Richardson, acaba de 
declarar que el presidente. tiene 
«clara autoridad constitucional» 
para continuar lós bombardeos 
en Camboya, sin especificar, sin 
embargo, en qué se basaría se-
mejante autoridad. De hecho, el 
señor Richardson parece haber 
cometido un peligroso «lapsus Un-
guae» al dar el título de «aliado» 
al Gobierno camboyano. 
«PUÑO CERRADO Y MANO 
ABIERTA» 
Es evidente que no existe alian-
za, en el sentido jurídico de la 
palabra, pues ésta hubiera debi-
do quedar ratificada'por el Con-
greso, que hasta ahora ha igno-
rado su existencia. E s más, el 30 
de mayo de 1970, Richardson, a 
la sazón subsecretario de Estado, 
reconoció en.nombre del Gobier-
riò que él entonces líder cambo-
yano, príncipe Sihanuk, había ex-
cluido a su país de la cobertura 
ofrecida por la S.E.A.T.O., comu-
nicando al Congreso que la incur-
sión de las tropas norteamerica-
nas en ese territo, que el presi-
dente Nixon acababa de ordenar, 
he se amparaba en las estipula-
ciones del Tratado del Sudeste 
Asiático. E l propio presidente Ni-
xon informó entonces, enfática-
mente, a la nación americana que 
las operaciones en Camboya no 
(Pasa a la p á g . 2.) 
' / « D E T R A B A J O , E I V A S M / A S 
OVIEDO. — El m i n i s t r o de Trabajo, don L i c i n i o de l a Fuente , conversa con los jub i lados 
y pens ion i s tas de la m i n e r í a as tur iana , duran te los ac tos inaugura les de un nuevo Hogar 
de l Pensionis ta en Pola de Laviana, de l que p o d r á n benef ic ia r se m á s de 2.000 pens ion i s tas 
{Foto CIFRA GRAFICA.) 
S A L A R I O M I N I M O 
I N T í R P R O F E S I O N A L 
Nue vas bases y tipos para lm 
cotización a la Seguridad Social 
(En la p á g . 4.) 
A S A M B L E A B E M A N D O S E t B E L C H I E E 
P A N F A L T O D E 
PESO Y A C E I T E 
A D U L T E R A D O 
MADRID, 29. — La Subdirección 
General de la Disciplina del Mer-
cado ha impuesto una sanción de 
sesenta mil pesetas a don Miguel 
Montalvo Pérez, con domicilio en 
Madrid, por comprobarse en los 
reposos de lotes de diez piezas de 
Pan, en módulos de 400 gramos, 
o.ug el- déficit por lote era supe-
rior al 3 por 100 autorizado. 
También ha sido impuesta otra 
eanwon de veinticinco mil pesetas 
^ «on Pedro Avila Duran, con do-
«Mcho en Badalona (Barcelona), 
POi" adulterar aceite a granel con 
aceite de algodón. Las correspon-
^ ^ 6 8 resoluciones de la Dirección, 
^-neral de Cómprelo Interior, apa-
dr f2 , , noy en el «Boletín Oficial 
««1 Estado».—PYRESA. • 
La próxima vista del proceso, en 
que tendrá la palabra la défensa, 
se celebrará el día 3 dé abril. — 
EFE. 
LA C.I.A., CULPABLE 
WASHINGTON, 29. — La Agen-
cia Central de Inteligencia ha re-
conocido sü intervención directa, 
al lado de la compañía privada" 
norteamericana I.T.T., en un plan 
para impedir la investidura del 
presidente socialista. S a l " orW 
Allende, en la Presidencia de ^ni-
le.— EFE. , 
V̂VyVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVAA/VVVVV̂^ 
P A R A E L U L S T E R 
F U E R O N DESCUBIERTAS E N 
U N CARGUERO CHIPRIO TA 
En la hero ica v i l l a de Be lch i t e t u v o lugar la asamblea de au tor idades y mandos de aquel la 
comarca , p res id ida por e l gobernador c i v i l y jefe p rov inc i a l de l M o v i m i e n t o , don Feder ico 
Tnl lo -F igueroa , a c o m p a ñ a d o por e l v i cepres iden te de la D i p u t a c i ó n , doc to r M a l u m b r e s 
y o t ras au tohdades . Tras la r e u n i ó n con los a lcaldes de la zona, e l gobernador c i v i l reco-
m o e l v i e jo Be lch i t t e y r i n d i ó homenaje a los c a í d o s en aquel la g lo r iosa gesta de nues t ra 
Cruzada .—(Foto MONGE.) 
LONDRES, 29. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyre-
sa, ANTONIO PARRA.) — Guar-
dacostas irlandesas y fuerzas de 
la Marina de Guerra y de la Po-
licía de aquel país se apodera-
ron la pasada madrugada de un 
alijo de armas y municiones de 
contrabando, que iba a bordo 
de un barco de bandera chiprio-
ta y hacía un viaje desde Gibral-
tar a Dungarvan, al sur dé Ir-
landa. El carmento procedía de 
Oriente Medio e iba destinado 
al Ulster. En él se incluían ar-
mas y municiones de todo tipo, 
algunas de fabricación sovié-
tica. 
El «Claudia» fue detec t a d o 
anoche ^£tr el radar de uno de 
los guardacostas irlandeses, que 
le siguió la pista por espacio 
de más de tres horas, hasta que 
éste ancló en el puerto de 
vic, en el sur de la isla, e 
mediatamente toda la tribula-
ción fue apresada. La Policía en-
contró en las bodegas del car-
guero cinco toneladas de rifles, 
ametralladoras y material explo-
sivo. El propio ministro de De-
fensa del Eire, Patrlck Done-
gan, dirigió personalmente la 
operación. 
Se cree que el «Claudia» sa-
lió de Chipre a primeros de año 
e hizo escala en Cádw y en Gi-
braltar antes de encaminarse 
hacia Irlanda y, al parecer, no 
es éste el primer viaje que rea-
liza entre los países de Oriente 
Medio y la República irlandesa. 
Las autoridades de este país 
sospechan que fue el «Claudia» 
el portador de los . lanzagrana-
das soviéticos que fueron em-
Ha-
in-
pleados por los provisionales en 
sus operaciones guerrilleras de 
finales del pasado año. Mientras 
se realizaba la c a p t u r a del 
«Claudia», v a r i o s regimientos 
del Ejército irlandés se mante-' 
nían a la expectativa y vigilaban 
desde los acantilados. 
EL CONTRAESPIONAJE 
BRITANICO DIO LA 
ALERTA 
Entre los hombrés que com 
ponían la tripulación del «Clau 
dia» y que pasaron después ~a 
disposición judicial, figuraba un 
profesor de Instituto, un hom 
bre de negocios y un corredor 
de comercio. A estas horas és 
tán siendo interrogados por la 
Policía. La ruta de los contra-
bandistas de armas —así se la 
llama en la República— es una 
franja marítima que va d^sde 
Dublín al condado de Cork, v 
desde 1970 se ha visto sometida 
a severa vigilància por parte de 
los Servicios de Inteligencia ir-
landeses y británicos. Una hipó 
tesis es que el IRA y el >«Eoka» 
movimiento revolucionario chi 
priota, se encuentran en cons 
tante relación y se están apo 
yando mutuamente; y otra, que 
el alijo fuera enviado directa 
mente desde la U R S S , vía 
Oriente Medio. También se in-
forma que fueron los agentes 
de contraespionaje b r i t á n i c o s 
los que alertaron a las autori 
dades irland' sas de la llegada 
del carguero, pues en Gibraltar 
Í P a s a a la p á g i n a 2.) 
• ..„•...•. •. 
Á 
A n m i m EN LA 
I V i e n e de ia I.8 p á g . ) 
turo Gobierno de Buenos Aires. 
Pero hasta última hora de la no-
che quedaban por aclarar los deta-
lles de este encuentro. Lo único 
cierto, en el momento en que 
transmitimos, es q u e monseñor 
Agostino Casaroli, secretario para 
Jos Asuntos Públicos de la Iglesia, 
devolvió esta tarde, en el hotel 
«Excelsior», la visita, lo cual ha 
parecido algo xecesivo, puesto que 
!a audiencia de esta mañana era 
estrictamente privada. Es evidente 
que, a pesar de las apariencias, en 
la Santa Sede se le ha dado al 
encuentro Un carácter especial, ya 
que en definitiva se trata del futu-
ro jefe del Estado argentino por 
libre designación, de los electores 
de aquella nación. 
DECLARACIONES DE CAMPORA 
«Perón, para Argentina, es el ciu-
dadano número uno. Como tal, ten-
d r á que seguir siendo el guía de 
nuestro pueblo, que en su gran 
mayoría le siguió siempre. M i de-
seo es que vuelva lo antes posible 
y que viva entre nosotros.» Esta 
rotunda afirmación en torno al pa-
pel que el Frente Justiclalista le 
tiene reservado a Juan Domingo 
Perón es del propio doctor Campe-
ra y forma parte de una serie de 
declaraciones hechas a la Prensa 
italiana. Sé observa por lo general 
que los diarios vienen concediendo 
Interés creciente a las jornadas ro-
manas de los dos personajes po-
líticos, sobre todo después de que 
el mismo Cámpora, hablando con 
«1 presidente de la República, Gio-
vani Leone, y con él jefe del Go-
bierno, Giulio Andreotti (ambos 
democristianos), Ies ha preanuncia-
do que el nuevo Gobierno que se 
liará cargo del Poder en Buenos 
Aires, el próximo 25 de mayo, «fa-
vorecerá cada vez más las relacio-
nes con Italia». 
SUSTANCIAL AYUDA ITALIANA 
Aun descontando prudentemente 
«I margen de' retórica circunstan-
cial, queda siempre la realidad con-
creta de ias conversaciones que el 
presidente electo está celebrando 
con la más amplia y autorizada re-
presentación de los ambientes finan-
cieros, industriales y técnicos. Muy 
importante, a este respecto, puede 
considerarse el encuentro con el mi-
nistro democristiano de Agricultura, 
Natali, con el cual Perón y Cám-
pora concertaron las bases de un 
Sustancioso programa de exporta-
ciones de carne. Los acuerdes que 
«unbos líderes han hilvanado en Ro-
ma conducirán desde luego a un 
notable incremento de las inver-
siones de capital italiano en Argen-
tina, que superan actualmente los 
£59 millones de dólares. 
Numerosos hombres de negocios, 
Industriales y grupos financieros es-
tán moviéndose en este sentido, 
aunque, según parece, han solicita-
do las oportunas garantías frente 
a la Inestabilidad momentánea de la 
situación política. 
Cámpora, de todas formas, no 
cree posible que se produzcan «sor-
presas». A través de las declaracio-
nes hechas a los medios informati-
vos italianos se desprende que to-
da su confianza la deposita en la 
actitud de las masas argentinas. 
«Todo el mundo sabe que nosotros 
hemos conseguido más del cincuen-
ta por ciento de los sufragios. Esto 
és ya indiscutible y nosotros nos 
disponemos a hacernos cargo del 
Podar el próximo 25 de mayo.» Ei 
ÉÏ presidente electo subraya que la 
Junta Militar impuso ese límite mí-
nimo del cincuenta por ciento, por-
que esperaba reducir así las posi-
bilidades de victoria del Frente Jus-
ticlalista, pero la gran mayoría de 
los argentinos, que querían demos-
trar a Perón que sigue recordán-
dole a pesar de que transcurrieron 
tantos años desde el día de su par-
tida, han contestado con el voto 
plebiscitario del 11 de marzo. «La 
derrota ha «ido dura —comenta 
Cámpora—, y el Gobierno m litar 
se ha quedado sin aliento, como un 
púgil que recibe un gran golpe e in-
tenta ganar tiempo. Lo que pasa es 
que ese golpe lo están encajando 
muy lentamente...» 
«INTERPRETE DE PERON» 
Por lo visto, Cámpora ha temido, 
más de una vez (y lo ha confesado 
a los periodistas) que los milita-
res anularan las elecciones. Fue por 
eso que pocas horas antes de la de-
claración de Lanusse sobre la« vic-
to-'a virtual» del Frente Justicia-
lista, el presidente electo denunció 
al país la actitud absurda que. se-
gún él, estaba adoptando la Junta 
ds Buenos Aires. «Ahora —dicen los 
titulares del «Giornale d'Italia», en 
primera plana— es demasiado tarde 
para que los militares den un 
goloe.» 
Fu este sentido, las declaraciones 
romanas de Héctor J. Cámpora son 
exn'ícitas y tajantes: «El prpximo 
25 de mayo se constituirá un Go-
bierno legítimo, y nad!e podrá ade-
lantar pretensiones que estén fue-
ra de lo que estaMec» la Constitu-
ci ónarstent'na.» Seguid a m e n t é , 
cuando le han recordado que los mi-
litares han dado a entendei oue 
oir ren quedarse con determinados 
ministerios. Cámpora ha replicado 
que «a nadie se le podrá conceder 
xnás de lo que los electores han de-
cidido con su voto»... Por otra par-
te, Cámpora opina, y así lo ha di-
cho anuí en Roma, que «el Gobier 
no miUtar de Buenos Aires no ha 
reire^eníado nunca a las Fuerzas 
Armadas en su totalidad» y que en 
deflniíiv*! ouiere, sinceramente, ce-
der el Poder a un Gobierno legí-
timo. . 
La lista de este Gobierno la ha 
discutido Cámpora en Roma con el 
genera' Fer^n, pero está aún por 
completar. Su redacción definitiva 
se llevará a cabo en Buenos Aires 
y será un Gobierno que tendrá el 
visto bueno del anciano general. 
«Como intérprete de Perón —subra-
yó Cámpora en_jus declaraciones a 
la Prensa italiana—, aplicaré sus 
directivas y sobre esta base form wé 
mi Gobierno, que será un Gob'er-
no de argentinos para todos los ar-
gentinos: un Gobierno para el inte: 
rés de todos.» — PYRESA. 
LA OPINION DE MONSEÑOR 
CASAROLI 
ROMA, 29. — Monseñor Casaroli 
dijo a un redactor de "Efe" que 
su visita a Perón y ál presidente 
electo argentino, Héctor Cámpora, 
• debía interpretarse como una con-
tinuación de la audiencia que el 
Papa Pablo V I había concedido es-
ta mañana en el Vaticano al doc-
tor Cámpora, al mismo tiempo que 
una visita de cortesía. 
Abordado por los pediodistas, 
monseñor Casaroli declaró que n-v 
bía tenido con Perón una hora de 
charla de gran cordialidad, agre-
gando que «resultaron sumamente 
interesantes las. opiniones que me 
expuso». 
López Rega, con la autorización 
de monseñor Casaroli, agregó que 
en el curso de la entrevista había 
quedado perfectamènte establecido 
que «Perón tiene abiertas las puer-
tas del Vaticano» y que si todavía 
no ha sido recibido en audiencia 
por el Papa, es solamente porque 
el propio ex mandatario ha consi-
derado que aún no es el momento 
oportuno. López Rega —siempre 
con monseñor Casaroli asintiendo 
a sus declaraciones— agregó final-
mente que había sido también el 
mismo Perón quien había logrado 
superar la situación que se plan-
teaba con Una entrevista previa o 
conjunta con Cámpora a Pablo V I , 
instando al presidente electo a oue 
fuera él solo con su familia, como 
así ocurrió este mediodía. 
Perón presidirá mañana, en Ro-
ma, un almuerzo én su honor, al 
que • asistirán también monseñor 
Casaroli, varios ministros italianos 
y el presidente electo de Argenti-
na, doctor Cámpora, 
Asimismo, esta tarde visitó a Pe-
rón el ministro italiano encargado 
del enlace entre las distintas re-
giones, Florentino Sullo. 
Se asegura que la conversación 
entre Perón y el ministro italiano 
es de suma importancia, y que en-
tre sus posibles temas figuraría la 
posibilidad de incrementar en el 
futuro la corriente migratoria de 
italianos hacia la Argentina.—EFE. 
EL VICEPRESIDENTE ELECTO 
IRA A MADRID 
BUENOS AIRES, 29. — E l candi-
dato a la Vicepresidencia electo del 
f rente Justicialista de Liberación, 
Vicente Solano Lima, marchará a 
Madrid el lunes o martes de la 
próxima semana p a r a mantener 
conversaciones con Juan Domingo 
Perón. 
El doctor Solano Lima visitó dos 
veces España el año pasado y su 
llegada a Madrid coincidirá, segu-
ramente, con el regreso de Héctor 
José Cámpora, quien señaló en va-
rias ocasiones que su aliado jefe 
del Partido Conservador Popular, 
es amigo personal de Perón y com-
parte su filosofía política. — EFE. 
SEGUNDA VUELTA EN 
ALGUNAS JURISDICCIONES 
c BUENOS AIRES, 29. — La pobla-
ción argentina deberá concurrir el 
15 de abril próximo a las urnas por 
segunda vez en escasos 34 días, a 
fin dé elegir en sus respectivos dis-
tritos catorce gobernadores de pro-
vincia y cuarenta y cinco senadores 
nacionales. 
Definida virtualmente la elección 
a nivel de presidente y vicepresi-
dente de la nación y la de diputa-
dos nacionales y gobernaciones ds 
P A R A 
E L Ü L 5 T B H 
(V iene de la 1.a p á g . ) 
fueron los primeros en enterarse. 
Pero no nos es posible afirmar na-
da con certeza. Lo cierto es que 
al parecer se traía de la mayor 
captura de contrabando de este t i -
po llevado a cabo en la República 
de Irlanda, 
En una conferencia de Prensa ce-
lebrada hoy en Dublín, él ministro 
de Defensa declaró que 250 rifles, 
240 armas cortas y una cantidad de 
granadas antitanque habían sido in-
cautadas. Seis hombres permane-
cen ahora bajo custodia policial. 
No se han dado todavía nombres. 
Al resto de la tripulación se la de-
jará en libertad, pero se les acon-
sejará que salgan del territorio 
cuanto antes. Asimismo, el ministro 
especificó que, antes de ser aborda-
do por un dragaminas de la Marina 
Guerra, el «Claudia» había sido 
perseguido y espiado de lejos. La 
marinería no ofreció ninguna resis-
tencia a la orden de arresto. — PY-
RESA. 
UN FORENSE, AHORCADO 
BET.FASFT, 29.—James McRóbert, 
de 50 años, un conocido forense que 
había actuado en numerosos casos 
de terrorismo del Ulster, ha sido en-
contrado ahorcado en el garaje de 
su casa. La Policía investiga el he-
cho, pero parece haber descartado 
la posibilidad de un suicidio. Inter-
vino en numerosas, encuestas judi-
ciales, principa'mente por víctimas 
de' terrorismo y precisamente ayer 
había intervenido en seis de éstas.— 
EFE. 
Buenos Aires, Tucumán, Catamar-
ca. Chaco, Jüjuy, La Rioja, Salta y 
S«nta Cruz e Intendencias y Con-
cejalías municipales con un amplio 
triunfo del Frente Justicialista, doce 
agrupaciones se hallan habilitadas 
p a r a intervenir en la segunda 
vuelta. 
El Frente Justicialista y el radica-
lismo se disputarán cuatro gober-
naciones y quince escaños del Sena-
do nacional —diez por mayoría y 
cinco por minoría— en las provin-
cias de Córdoba, Entre Ríos. For-
mosa, Misiones y capital federal— 
.EFE. 
LIBERTAD PROVISIONAL PARA 
UN PERONISTA 
BUENOS AIRES, 29. — El diri-
gente de la Juventud Peronista, Ro-
dolfo Gabriel Galimberti, se pre-
sentó ayer ante los tribunales y ob-
tuvo la libertad bajo juramento. 
Acampañado de sus abogados de-
fensores, Galimberti se presentó an-
te la Vocalía Cuarta de la Cámara 
Federal en lo Penal. 
La causa que se le sigue es por 
los presuntos delitos de "usurpa-
ción calificada, apología del crimen 
e instigación a cometer delitos", a 
laíz de un hecho ocurrido el 10 de 
noviembre último en la Facultad de 
Arquitectura, y en la cual había si-
do declarado rebelde por incompa-
recencia. 
En el acto indagatorio hizo uso 
de su derecho de negarse a decla-
rar y solicitó su libertad. Se le dic-
tó la prisión preventiva "por insti-
gación a cometer delitos", y se le 
concedió la libertad solicitada bajo 
juraménío. — EFE. 
LA UNIDAD HISPANO-
AMERICANA 
BUENOS AIRES, 29. — Un pro-
ceso natural conduce a la unidad 
hispanoamericana y no puede ser 
detenido ni va contra nadie", ex-
presa hoy el matutino peronista 
"Mayoría", en un extenso editorial. 
Agrega que el mapa de América 
presenta, entre otras particularida-
des, una estructura de grandes blo-
ques culturales e idiomáticos, en la 
que desempeña también su papel el 
factor de la raza. 
"No nos interesa, sin embargo, 
hacer una crítica antropológica de 
la realidad de América, sino dete-
nemos en la notable dispersión de 
los pueblos de habla española, en 
abierto contraste con los de había 
inglesa y portuguesa". 
Señala más adelante que "Espa-
ña, en efecto, con todos los facto-
res de dispersión" que actúan en 
ella y que son obra también del in-
dividualismo regional y de una te-
rrible orografía, se mantiene una, 
mientras que, por otra parte, con 
el enorme progreso de ias comuni-
caciones, no hay barrera • geográfi-
ca que sea insuperable". — EFE. . 
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Gerona de la Figuera 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, 29. — El Jefe del Estado 
tiene interés en venir a Canarias, 
ha manifestado el gobernador ci-
vil , don Federico Gerona de la Fi-
guera, a su regreso de Madrid, don-
do fue recibido en audiencia por 
el Generalísimo y por el Príncipe 
de España. 
El Generalísimo Franco muestra 
gran interés por las islas Canarias, 
que c o n o c e perfectamente, y al 
término de la audiencia - m j u c du-
ró veinte minutos— me pidió, dice 
6' gobernador, una relación de los 
problemas observados durante el 
tiempo que ejerzo el cargo. 
Respecto a la audiencia con el 
Príncipe de España, dijo que Sus 
Altezas Reales agradecen a la pro-
vincia de Las Palmas, la multitu-
dinària manifestación de afecto 
que se les dispensó en su visita. 
El Príncipe Juan Carlos ha hecho 
suyas las aspiraciones recogidas 
er. su visita a estas islas CIFRA. 
DESAPARECE l/M 
D I P L 0 M A T I C O 
P O R T i l C U E S 
LISBOA, 29. — Se da por desapa-
recido al ex embajador norteameri-
cano en Uganda. Henry Stebbms, 
que viajaba a bordo del transatlán-
tico italiano "Leonardo oa Vinci" 
desde Nueva York a Lisboa, según 
informa la Embajada norteamerica-
na en Lisboa^ 
El sobrecargo del "Leonardo da 
Vinci" ha informado que Stebbins 
fue visto por última vez en la me-
dianoche del día 27 de marzo. Su 
esposa, con la que se le vio bailan-
do en una fiesta, dio la alarma al 
día siguiente. — EFE-REUTER. 
ATENTADO CONTRA UN 
CONSULADO ITALIANO 
NIZA, 29. — Un atentado se re-
gistró a primeras horas de hoy 
contra los locales del consulado 
italiano, produciendo un pequeño 
incendio. Los autores cuya identi-
dad se ignora se piensa puedan es-
tar relacionados con el problema 
de la contaminación del mar T i -
rreno por el vertido de residuos i n -
dustriales italianos cerca de Cór-
cega.—EFE. 
CARO RESCATE 
ROSARIO (Argentina), 29. —Qui-
nientos millones de pesos viejos 
(27.500.000 pesetas) es la suipa exi-
gida por los secuestradores de Ge-
rardo Scalmassi, alto cargo de la 
sucursal local del Banco de Boston, 
secuestrado en las últimas horas 
de ayer. — EFE. 
À M U J E R E S P A Ñ O L A , 
EN TODOS I O S AMBITOS 
DE L A V I D A NACIONAL 
C O m E N C I A D E PILAR CAREAGA 
MADRID, 29.—La incorporación 
de la mujer a todos los ámbitos 
de la vida activa de España es un 
hecho real, como lo demuestra el 
que en estos momentos veinte m i l 
mujeres sean enlaces sindicales © 
jurado de empresa, ocho procura-
dores, ciñe© consejeros nacionales 
del Movimiento; una directora ge-
neral; Treinta alcaldes; ocho dipu-
tados provinciales; ciento sesenta 
y una consejeros provinciales y 
más de seis mi l trescientas conse-
jeros locales, según afirmó doña 
Pilar Careaga, alcaldesa de Bilbao, 
en la conferencia que pronunció 
esta tarde en el club «Zayas», so-
bre el tema: «La mujer en la his-
toria de Vizcaya». 
La señora Careaga señaló que la 
villa de Bilbao fue fundada en 
1300 por Diego López de Haro, se-
ñor de Vizcaya pero que fue una 
sobrina suya, doña María Díaz de 
Haro, la que, al heredar el título, 
la convirtió en una auténtica ciu-
dad. Ella comprendió —dijo doña 
Pilar Careaga— que su época exi-
gía la transformación de los pe-
queños pueblos indefensos en vi-
llas, con todas las consecuencias 
que ello representaba. 
Dos siglo más tarde —prosiguió— 
serla otra mujer, Isabel la Católi-
ca, la que tuviera una actuación 
decisiva para Vizcaya. Los hom-
bres de estas tierras le ofrecieron, 
cuando, a ú n no era sino princesa, 
el t í tulo de «Señora de Vizcaya», 
si ella se comprometía a confirmar 
sus fueros y privilegios. Los Reyes 
Católicos visitarían Bilbao por se-
parado y en dos ocasiones diferen-
tes. Isabel fue acogida triunfal-
mente en 1483 y tuvo la delicadeza 
de renovar su juramento com® 
«Señora de Vizcaya», vistiendo el 
traje regional. A ella debe esta 
tierra la paz entre sus hombres, 
enfrentados entonces en luchas 
fratricidas. 
El auténtico despegue industrial 
de Vizcaya, que había comenzado 
en 1840, se produjo con el retor-
no a España de Alfonso X I I que 
desarrolló una gran labor pacifica-
dora. Su muerte preocupó en 
bao, porque se temió por su obra. 
Y fue entonces cuando otra mujér, 
María Cristina de Habsburaro, vino 
a tranquilizar los ánimos. Bajo su 
regencia se iniciaron las obras del 
puerto exterior de Bilbao, que tan-
ta Importancia tendría para el des-
arrollo de la región, y fue ella la 
que favoreció las obras de infra-
estructura viaria de la zona. 
Tras referirse a la presencia ac-
tiva de la mujer en la sociedad 
actual española, doña Pilar Carea» 
ga señaló que ya en 1923 dos mu-
jeres ocuparon sendas concejalías 
en el Ayuntamiento bilbaíno. 
«Bilbao crece hoy —termino di-
ciendo— como pueblo y cómo co-
marca, pero mi preocupación como 
alcalde debe ser que este desarro-
llo material se conjugue con el 
respeto a las tradiciones y valores 
de Vizcaya. Hay que promocionar 
de forma completa al ser- humanq 
dentro de la paz y del orden».— 
PYRESA. 
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T I R O T E a 
E N M E J I C O 
m m MUERTOS 
y m m HERIDOS 
MEJICO, 29. — Durante tres 
horas, dos grupos an tagónicos se 
enfrentaron a tiros, resultando 
muertas cuatro personas y heri-
das 35 m á s , informaron hoy las 
autoridades de Ciudad Netza-
hualcóyotl , pob lac ión con m á s de 
un mi l lón de habitantes, aleda-
ña a é s t a capital. 
Algunos de los pistoleros par t i -
cipantes en el t iroteo a ú n conti-
n ú a n pertrechados en las azo-
teas de edificios cercanos a un 
comercio de comestibles, donde 
se encuentran desde anoche las 
víc t imas, que no han sido resca-
tadas por impedir lo ios pistole-
ros. 
E l t iroteo se inició a las diez 
de la noche de ayer, miérco les , y 
t e r m i n ó en las primeras horas de 
es tà madrugada. E í problema se 
susci tó cuando un grupo de co-
lonos llamado «Movimiento de 
Renovación» t r a t ó de impedir 
que fuesen pagados los importes 
adeudados por los terrenos urba-
nos de Ciudad Netzáhualcoyot l . 
Varios individuos trataron dé 
oponerse a las actividades del 
«Movimiento de Renovación», or i-
g inándose el tiroteo. — EFE. 
I P R O B L E i 
C R E C I L A M A R E A C O N T R A N Í X O N 
P O R L O S R E P E T I D O S BOMBARDEOS 
( V i e n e de la 1.a p á g . ) 
tenían por objeto proteger al Go-
bierno de Phnom Penh, sino me-
ramente el de defender a las tro-
pas americanas y sudvietnamitas 
contra los ataques efectuados 
desde el «santuario camboyano» 
por las fuerzas nordvietnamitas. 
Cuando, en junio de 1970, las tro-
pas americanas fueron retiradas 
de Camboya, Richard Nixon 
anunció que las únicas activida-
des que sus fuerzas aéreas des-
arrollarían a partir de primero 
de julio, tendrían por objeto im-
pedir el abastecimiento de tro-
pas y material de guerra envia-
dos por Hanoi hacia el Sur, a fin 
—subrayó— de proteger «la vida 
y la seguridad» de nuestras tra-
pas en Vietnam del Sur. Con el 
final de la guerra en Vietnam, és-
ta misión ha cesado por comple-
to. Sin embargo, en testimonio 
facilitado hoy ante un subcomi-
té congresional por el secretario 
de Estado adjunto para asuntos 
de Asia oriental y del Pacífico, 
Marshall Green, éste ha informa-
do que Estados Unidos preten-
den combinar en Camboya la tác-
tica del «puño cerrado y la ma-
no abierta», a fin de obligar —-di-
jo— «a esos tipos de Hanoi» a ne-
gociar sobre el cesé del conflic-
to camboyano. 
PELIGRO DE NUEVO 
V I E T N A M 
E l senador Mansfieíd acaba A& 
protestar contra esta política, 
asegurando que tan sólo tiene por 
objeto «mantener en el poder a 
un régimen en Phnom Penh,' que 
no goza de la confianza popular, 
haciéndolo mediante él empleo de 
la potencia de los aviones de 
bombardeo «B-52». «Si no tene-
mos cuidado —ha añadido—, vol-
veremos a crear un nuevo Viet-
nam». Y también han protestado 
ya el senador republicano, Ja-
vits, quien mañana- pronunciará 
un discurso ante el Senado en es-
te sentido, y el senador Fulbright, 
presidente del Comité senatorial 
de Asuntos Exteriores, quien hoy 
anunció que está preparando una 
carta para el secretario del De-
partamento de Estado, William 
Rogers, en la que le pedirá una 
explicación sobre la «autoridad» 
que el Gobierno entiende invocar 
p a r a justificar los continuados 
bombardeos. 
LOS ULTIMOS SOLDADOS U S A. 
ABANDONAN VIETNAM 
SAIGON 29. — El último avión 
lleno de soldado^ norteamericanos 
partió hoy del Vietnam, con lo que 
s«í pone f in a una década de im-
plicación directa militar estado-
unidense en Vietnam del Sur. 
En los últimos tres días han si-
do trasladados por vía aérea o 
a bases militares fuera de Viet-
nam más de c.'nco mil soldados. 
En la actualidad, el medio mi-
llón de soldados de Estados Uni-
dos que, en su día, formaron el 
contingente de tropas que ayuda-
ban militarmente al Gobierno de 
S a i g ó n . ha quedado reducido a 
1.034 hombres, de los 811 integra-
ban la delegación norteamericana 
en la Comisión Militar Conjunta, 
creada para observar el alto el fue-
go en el Vietnam, y estos 811 hom-
bres par t i rán de Vietnam mañana 
o el sábado. Por lo tanto, queda-
rán en el Vietnam tan sólo los 
oficiales y ios hombres nortéame-
CORTES ESPAÑOLAS 
Proyecto de Ley de los 
especialistas de la Armada 
Q m d ó dictaminado ¡Mr unanimidad 
MADRID, 29. — La Comisión de 
Defensa de las Cortes Españolas ha 
dictaminado esta tarde el proyecto 
de Ley de Especialistas de la Ar-
mada. 
En poco más de una hora la Co-
misión que preside el tenieníe ge-
peral Galera Panlagua, ha aproba-
do por unanimidad1 los 33 artículos, 
las siete disposiciones transitorias, 
ias cuatro adicionales y las tres f i -
nales de que consta, el proyecto, al 
que únicamente habían sido pre-
sentadas cinco enmiendas, la ma-
yor parte de los cuales fueron acep-
tadas por la Ponencia. 
Se establece, en el artículo pri-
mero del proyecto de ley que las 
clases de marinería y tropas espe-
cialistas ' de la Armada estarán cons-
tituidas por el personal del volun-
tariado especial seleccionado para 
ello, y cuyas funciones, ingreso, for-
mación y ascensos se regulan por 
es ra Ley y por ias disposiciones 
que se dicten para su aplicación 
y desarrollo. 
En el artículo quinto se estable. 
ca que el ingreso en las clases de 
marinería y tropas especialistas se 
hará por concurso, previa selec-
ción y clasificación en los Centros 
de Instrucción de la Armada, pa-
sando los admitidos a las Escuelas 
de especialistas paila las que hayan 
sido clasificados. Se establecen en 
el mismo artículo las condiciones 
para tomar parte en el concurso. 
Y en los sucesivos, la formación, 
cursos y ascensos. 
Las clases de marinería y tropa 
especialistas recibirán durante su 
permanencia en el servicio activo 
una formación naval - militar bá-
sica y la técnico - profesional ne-
cesaria para iproporcionarles una 
especialidad de aplicación para la 
Armada y efectuarán los períodos 
d'e formación y prácticas que sé 
determinen; A medida que vayan 
superando éstos irán alcanzando las 
distintas categorías de cabo, con 
carácter eventual o efectivo, en las 
condiciones que reglamentariamen-
te se establezcan. Los cabos pri-
meros especialistas que reúnan las 
condicionés reglamentarias para 
ello pasarán, previa selección, a 
efectuar el curso para acceso al 
Cuerpo de Suboficiales, superado 
el cual serán promovidos al em-
pleo de sargento con ocasión de 
vacante. Los cabos primeros espe-
cialistas que no sean seleccionados 
para efectuar el curso de ascenso 
a suboficial, en las distintas convo-
catorias a que puedan concurrir, y 
los que no superen dicho curso en 
las oportunidades qup se Ies con-
cedan ^podrán permanecer en su 
empleo hasta cumplir dieciocho 
años de servicio activo en la Arma-
da, en cuyo momento, y previa su-
peración de ias pruebas de aptitud 
que se señalen, serán ascendidos a 
sargentos del Cuerpo de Suboficia-
les, y cuando reún m las condicio-
nes reglamentarias, a sargentos pri-
meros, permaneciendo en este em-
pleo hasta su retiro. Los que no 
obtengan la declaración de aptitud 
podrán permanecer en su empleo 
hasta cumplir cincuenta v dos años, 
momento en que pasarán a la si-
tuación de retirados. 
Ei Cuerpo dé Suboficiales de la 
Armada se estructura en ¡las si-
guientes escalas: escala básica, re- : 
serva naval y escala de comple-
mento. 
Los componentes de la Escuela 
Básica , ejercerán las funciones de 
mando y del servicio propias de 
su graduación militar y de su capa-
citación técnico - profesional, auxi-
liarán al Mandó en la formación y 
adiestramiento del personal de ma-
rinería y tropa, utilizarán y man-
tendrán a su nivel armas, equipos 
y_ material y conducirán e inspec-
cionarán a sus subalternos en la 
ejecución dé éstas funciones. 
Podrán "alcanzar los empleos de 
sargento, sargento primero, briga-
da y subteniente. 
El pase a la situación de reti-
rado será para los sargentos y sar-
gentos primeros a los 54 años, y a 
los 56 años para los brigadas y 
subtenientes. 
Se crean las escalas especiales de 
los Cuerpos oficiales de la Armá-
da, que son las dtel': Cuerpo Gene-
ral, Cuerpo de Infantería de Ma-
rina, Cuerpo de Máquinas. Cuerpo 
de Intendencia y Cuerpo -de Sani-
dad, que atenderán conjuntamente 
con la reserva naval y las escalas 
d'e complemeto las necesidiades de 
jefes y oficiales de la Armada, com-
plementando en la proporción que 
se fije los efectivos de las escalas 
básicas de los Cuerpos de Oficiales. 
Sus empleos y denominaciones se-
rán: alférez de navio o teniente de 
la escala especial; teniente de na-
vio o capitán dé la escala especial; 
capitán d» corbeta o comandante 
de la escala especial. 
El pase a la situación de retira-
do se hará a las siguientes edades: 
aiférez de navio o teniente: cin-
cuenta y ocho años; teniente de na-
vio o capitán, sesenta años; capi-
tán de corbeta o comandante, se-
senta y dos años. 
Los suboficiales y clases de ma-
rinería y tropas especialistas de la 
Armada podrán concurrir con el 
personal de oposición libre a los 
exámenes para ingreso en la Escue-
la Naval Militar en las mismas con-
diciones que se señale para éste, si 
bien los cabos con más de dos años 
dé servicio en la Armada y los 
suboficiales gozarán de la excep-
ción de que el límite máximo de 
edad sg ampliará para ellos hasta 
el que se determine en sus regla-
mentos. 
La Armadía facilitará la prepa-
ración para el ingreso en. ia Escue-
la Naval Militar a los suboficiales 
y cabos primeros especialistas que 
lo soliciten y sean soíeccionadós pa-
ra ello, y en las oposiciones a que 
concurran ge les reservará, en tur-
no restringido, un porcentaje de 
plazas sobre un total dé las con-
vocadas para cada Cuerpo. 
Igualmente fueron aprobadas las 
disposiciones transitorias, adiciona-
les y finales, entre las que destaca 
la autorización concedida al mi-
nistro de Marina para ampliar, su-
primir o modificar por imperativo 
de la evolución de las técnicas o 
por necesidades del servicio las es-
pecialidades existentes en el Cuer-
po d'e Suboficiales y clases de ma-
rinería y tropa. 
Por último, el ponente don Pe-
dro Nieto Antúnez, agradeció como 
oflclflAàe Marina la colaboración 
prestada por todos para el perfec-
cionamiento de esta importante lev. 
Ei teniente general Galera Panl-
agua antes de levantar la sesión,, 
recordo 1« proximidad del 1 de 
abril día de la Victoria, y pidió 
C ° T T \ cr? acía ,a adhesión y leal-
tad de todos Caudillo y a! Prín-
cipe dé_, España. Los miembros de 
ia ^omis ión acogieron con grandes 
aplausos estas palabras ~- CIFRA. 
ricanos que integran, en número 
d-3 14 personas, el grupo de enlace 
cuya misión es la búsqueda de eŝ  
tadonidenses desaparecidos, junta, 
mente con un destacamento de 
"marines" que custodian la Emba-
jada de Estados Unidos en Saigón. 
"Se ha dt.do cima a la paz con 
honor", ha comentado hoy e i ge-
neral Prederick Weyand coman-
dante de los úl 'imos soldado^ com-
batientes en los doce años de com-
promiso militar norteamericano en 
Vietnam del Sur. 
Weyand y 2.501 de sus soldados 
han abandonado hoy Vietnam del 
Sur. Constituyen el último grupo 
de los dos millones y medio de 
militares norteamericanos que pres-
taron servicio' en Vietnam. .Dieci-
nueve aviones transportaron desde 
Saigón y Danang a los combatien, 
tes estadounidenses, mientras que 
aeronaves de las fuerzas aéreas re-
cogieron a los últimoí; 67 prisione-
ro? estadounidenses en las Filipi-
nas.—EFE. 
H A m i TORTURO 
A PRISIONEROS 
A M E R I C A N O S 
BASE AEREA DE CLARK, 29.— 
Ha comenzado hoy el traslado del 
último gru; o de 67 prisioneros de 
guerra norteamericanos que queda-
ban todavía en-Vietnam del Norte, 
que significa el fin del compro-
miso b é l i c o estadounidense en 
Vietnam, 
Con 4G prisioneros de. guerra ha 
despegado de Hanoi, para la Base 
Aérea de Clark, en las Filipinas, 
el primer avión hospital de los dos 
encargados de la recuperación de 
los prisioneros. Así s.e completa la 
liberación de los 594 prisioneros, 
tanto civiles como militares, nor-
teamericanos o extranjeros, inclui-
dos en la primera lista proporcio-
nada por los comunistas. 
Por otra parte el Vietcong anun-
ció ayer que en 1969, en el delta 
del Mekong, había capturado a un 
capitán del Ejército norteamerica-
no qué identifican c o m o Robert 
Whene, aunque el Pentágono lo 
reconoce como Robert Tomas Whj-
tc, que no aparece en ninguna lis-
ta de prisioneros. 
Éste comunicado ha hecho rena-
cer esperanzas de que el Vietcong 
admita- la captura, en la parte me-
ridional de Vietnans del Sur, de. 
otros hombres hasta: ahora dados 
como desaparecidos - en acción. 
El último prisionero de guerra 
norteamericano liberado de un 
campo norvietnamita es el tenien-
te de navio Alfred Agnew, piloto 
do un avión espía que fué derri-
bado un mes antes del alto el fue-
go vietnamita. 
Los oficiales del Servicio U.S.A. 
dp Repatriación de Prisioneros se-
ñalan que Agnew, que nada tiene 
que ver familiarmente con el vi-
cepresidente norteamericano, ha 
: sicio ei último norteamericano pri-
sionero puesto en iioertad por ios 
oficiales norvietnamitas en. el ae-
ropuerto Gia Lam. de Hanoi. — 
EFE. v 
TORTURADOS 
WASHINGTON, 29.— Vietnam 
del Norte ha torturado a algunos 
de los prisioneros norteamericanos 
que ha mantenido durante los 
años en guerra, y por lo menos 
uno de ellos murió de esas tortu-
ras, acusaron hoy varios de los 
soldados liberados por ias oomu» 
, nistas. 
Las acusaciones,, realizadas es 
varias conferencias de Prensa sos* 
tenidas a io largo del país por 
diversos ex prisioneros nortéame» 
ricanos, se han producido el mis-
mo día que el Departamento oe 
Defensa norteamericano levanta-
ra la prohibición a los ex prisio-
neros para hablar a la Prensa de 
sus encierros, . 
De acuerdo con uno de los P " 
meros, el teniente coronel Jorin 
Dames, ¡os norvietnamitas tortu-
raron y mataron a su companero 
de prisión Edwin Atterberry, ae 
Dallas (Tejas), después que este 
intentara escapar del campo o& 
concentración de Hanoi. , , , 
Otros tres ex prisioneros —toaos 
ellos de la Fuerza Aérea— conta-
ron en la misma conferencia «e 
Prensa las torturas a que ellos 
mismos estuvieron sometidos. 
Según su testimonio, se les tor-
turó sistemáticamente para con-
seguir información hasta octubre 
de 1969, cuando de improviso to-
do acto de fuerza contra ellos de-
sapareció.— EFE. 
L A S .F . COMPRA 
U N CONVENTO 
Para convertirlo en 
Colegio Menor 
TOLEDO, 29.—La delegada 
cional de la Sección Femepina, 
lar Primo de Rivera, firmo noy 
él Gobierno Civil de Toledo ia 
critura notarial de comprava, v 
del arruinado convento cíe > 
Juan de la Penitencia, en esta eI 
pital, que qued^ destruido en 
año 1936. el 
El convento, adquirido ^ 
Movimiento Nacional a laS qi0ne* 
sas franciscanas en cinco m- veS 
y medio de pesetas, sera .u2oleric» 
reconstruido dedicado cielI 
Menor con capacidad Para 
alumnas. ^ r n ^ 0 ' 
Presidió el acto el .gooc f(>-
clvil de Toledo, don Jaime 
xa.—CIFRA. 
i 
BUENOSAIRES C á m p o m t e n d r á q u e 
w c e r u n m i k g m e c o n ó m i c o 
Un millón de parados y p r e m s altísimoSj 
primeros problemas a los que se enfrentaré 
x t ? Í S Í 1 0 8 AIRES. (Del enviado especial de AMA-
NECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Los ar-
gentinos han vuelto a tener que desayunarse con 
malas noticias. Desde hace bastante tiempo, las 
siempre sufridas amas de casa observan casi con 
desesperación que su dinero rinde menos cada día. 
Toda la propaganda oficial que se esfuerza por 
mantener el optimismo, fracasa cada vez que las 
responsables del hogar tienen que enfrentarse al 
tendero. A veces, los periódicos anuncian multas 
a los almacenistas e industriales que se preci-
pitan a subir los precios; pero la realidad es que 
el aumento constante del costo de la vida lleva 
casi siempre el aval de la Administración. Ahora 
mismo, el Gobierno dispuso, ante la consternación 
de los usuarios, que desde ahora los billetes del 
ferrocarril cuenten nada menos que un 33 por cien-
to más; que los transportes urbanos se incremen-
ten en un 25 por ciento, y que la gasolina corrien-
te suba, exactamente el 20 por ciento. 
Desplazarse desde hoy por la capital, con sus 
nueve millones muy largos de habitantes, y via-
jar por la nación, con sus dos millones y medio 
de kilómetros cuadradós, contribuirá a empobre-
cer más aún las deprimidísimas economías domés-
ticas. Hay, según algunos informes realmente tene-
brosos, un millón , de parados, y quizá hasta seis 
u ocho millones más de personas tratando de 
cambiar de empleo o de encontrar un trabajo com-
plementario con el que poder reunir unos ingresos 
mínimos. El año pasado se había previsto un alza 
de precios del orden del 25 por ciento, y a pesar 
de que los cálculos previos eran muy elevados, al 
final de diciembre se había rebasado con creces 
el 70 por ciento, 
DRAMA ECONOMICO 1 
Lanusse t rató de aplicar una política drástica 
para restablecer cierta normalidad, y todas las 
medidas fallaron; unas veces por previsiones erró-
neas, y otras por titubeos: en su aplicación. El 
presupuesto nacional, por ejemplo, preveía 2.700 
millones de pesos de déficit, y se elevó a 3.300. En 
materia de comercio exterior, se pretendía incre-
mentar al máximo las exportaciones, hasta alcan-
zar una cifra global de dos millones de dólares, 
reduciendo a la vez las importaciones, y el re-
sultado, como es de suponer, tampoco fue satis-
factorio: las ventas se quedaron en solo L868, y la 
orden de apretarse el cinturón y de consumir sólo 
productos nacionales apenas representó un ahorro 
en las compras del orden de los 28 millones, cifra 
que en muy difícil medida podría justificar la im-
presión de empobrecimiento dada en los merca-
dos internacipníiles. , 
La impopularidad del régimen , llegará • esta se-
mana de final de mes al rtáximpí nunca 'comò en 
estos últimos días de ¿ marzo los cines estuvieron 
tan vacíos, los restaurante^; tan poco concurridos 
y, los taxis- tan desocupadas. Hace poco subieron 
uní 50. por, ciento, y los usüarios, al enterarse, se 
inhibieron tante'que- -el incremento dé las tarifas", 
resultó contraproducente, pues tó 'qúe desde enton-' 
ces recaudan bastante menos que antes. Las con-
secuencias son muy gráficas: por ejemplo, el con-
sumo de vino en los últimos ocho meses descendió 
en 10'3 por ciento y sigue bajando, porque, se-
gún los últimos datos, en febrero se bebieron sólo 
las dos terceras partes del total alcanzado en el 
mismo período del año anterior. Las ventas en las 
tiendas de tejidos en 1972, según «Clarín»— des-
cendieron en un 31'5 por ciento, lo cual, como es 
lógico, ha originado el cierre de centenares de es-
tablecimientos y, en consecuencia, el incremento 
del ya voluminoso paro existente. 
Esta es la situación en que los peronistas re-
cobrarán el Poder el próximo 25 de mayo. Hay 
quien asegura hoy que las espectaculares subidas 
aprobadas para los ferrocarriles, los transportes 
urbanos y la gasolina, a las que habrá que unir 
muy pronto otras similares para el gas y electri-
cidad, entran dentro de una política de Colabora-
ción del actual Gobierno con la próxima Admi-
nistración peronista. Resulta difícil de creer, dado 
como están las cosas y, sobre todo, cómo pueden 
llegar a ponerse. El doctor Cámpora se ha can-
sado de prometer unas subidas urgentes de suel-
dos y salarios, que, se rumorea, alcanzarán el 60 
por ciento. Como ya están en vigor incrementos 
salariales por un total del 45 por ciento —el 35 se 
empezó a aplicar en enero y el 10 restante entra-
rá en vigor en mayo—, resultará que en el primer 
semestre se habrán duplicado los ingresos base 
de cada familia. 
APOYO FINANCIERO INTERNACIONAL 
Ante todo, a la vista de estos datos, el nuevo 
Gobierno tendrá que intentar poner un poco de 
orden, si n o quiere correr los mismos peligros 
que tiene que afrontar Allende en Chile. Argen-
tina, a pesar de tener una deuda extema de 6.100 
millones de dólares, exactamente el doble que la 
chilena, no está en situación tan desesperada. E l 
país es más rico, las exportaciones son más diver-
sificadas y, sobre todo, no tendrá que sufrir, al 
menos de momento, un cerco tan férreo como el 
que enfrentan las autoridades de Santiago. El ge-
neral Perón, con esa indiscutible clarividencia po-
lítica que lo caracteriza, está intensificando sus 
contactos internacionales, con el fin de ganarse 
cierto apoyo móral y financiero para las reformas 
que aplique. Hay algo que no se debe olvidar: 
la I . T. T. pagaba en Chile para derrocar a Allende, 
y, en cambio, en la Argentina contribuyó a finan-
ciar la elección de Cámpora. 
Quizá las economías domésticas estén en situa-
ción más desesperada que la economía nacional, 
El Banco Central de la Argentina dispone en estos 
momentos de unos setecientos millones de dólares 
de reservas^ y la balanza comercial promete un im-
portante saldo positivo este año, gracias a la exce-
lente, casi diríamos que excepcional, cosecha que 
se- prevé. Si nos fijamos sólo .en el campo, los 
justicialistas vuelven a la Casa Rosada con buen 
pie: lá recolección que se avecina promete unos re-
sultados espléndidos. Los expertos calculan que esta 
óptima cosecha, debidamente comercializada, puede 
porcionar al país un saldo positivo para su balanza 
comercial del orden de los mi l millones de dólares, 
cifra a iá cuál contribuiría también, como és'lógico, 
el aumehtq, del precio internacional de la carne. 
Respectó áf déficit fiscál, él panorama Cambia: esta-
ba previsto un aumento del 38'8 por ciento en todo 
el año 1973 y sólo en enero ya se alcanzó el 31'2 por 
ciento. ? • 
Ja tares^ que aguarda al nuevo Gobierno; ès muy 
compleja. No podrá reclamár austeridad, pritnero 
porque ya no cabe más y segundo porque eso no 
fue lo prometido. El equipo económico que consiga 
imponer previamente su criterio tendrá que inge-
niárselas para encontrar fórmulas que permitan 
lograr una reactivación de la economía, de formá 
que, sin impedir las mejoras salariales, aumente la 
capacidad de empleo, se eleve, como es lógico, la 
producción y, lo que parece aún bastante difícil, 
se mantenga el poder adquisitivo de los nuevos sala-
rios. En la práctica, todo un milagro.—PYRESA, 
B R U S E L A S E n t r a e n v i ^ o r e l 
p r o t o c o l o e n t r e E s p a ñ a y l a C I E . 
S e e s p e r a l a p u e s t a a p u n t o d e l 
n u e v o m a n d a t o d e n e g o c i a c i ó n 
BRUSELAS, 29. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyre-
sa, IGNACIO MARIA SANLY.) 
tín una ceremonia que s£ cele-
bró esta mañana en la sede del, 
Ccnsejo de Ministros de la Co-
munidad Eccnómica Europea, 
en presencia del embajadoor de 
España ante la C. E. E., dora 
Alberto üllastres; el jefe adjun-
to de la delegación española, 
don Electo G a r c í a Tejedor, y 
miembros de nuestra M i s i ó n 
ante el Mercado Común, por 
nina parte, y, por otra, de los 
represeetaaites permaneatts de 
ios ¡nueve Estados miembros de 
la C. E. K., así como del se-
cretario general del Consejo de 
¡Vi mis tros v persoinailidades de 
la Conmsión Europea, ambas 
partes ham precedido a noti t i -
carse la conclusión de les pro-
cedimientos internos necesarios 
para la entrada en v i g o r del 
protocolo que fija dietermina-
das condiciones en relación al 
Ecuerdp preferencial ccncaiido 
entre España v el Mercado t-o-
n un v Que tuvo Vüe establecer-
se en razón de la entrada_ sn la 
Comunidad de Gran Bretaña, I r -
landa y Dinamarca. 
Con este motivo, el embala-
dor Vamder Meulen, represen-
t a n t e de Bélgica y presidente 
del Comité de los Representan-
tes Permanentes, pronunc10 un 
discurso en el que diio» d m -
giéadcse ai embajador Üllastres, 
l ú e les embaiaderes represen-
^Vs^ermanentes de los n ^ -
ve países de la C. E- ^ f1 .̂1' 
conscientes de que el Problema 
que le preocupa; en este momen 
to es ver iniciarse lo mâ s rá-
pidamente posible las negcoa 
cienes para un « « ^ » ^ ? ™ 0 
de la Con-iMnidad con EsP.3"?; 
L a s instancias comunitarias, 
añadió el embajador V ^ ^ f / 
Meulen, prosiguen activamente, 
en el marco de la aprcximacion 
global de la política W Ç * * ^ * -
nea, para la puesta a punto a-
un mandato de negociación, t i 
Comité de los Representantes 
Permanentes consagrará regu 
larrcente una parte de su 
beraoio-ros a estos trab 
deli-
lo 
mismo hace el Ccnsei o'de M i -
nistros. A este propósito seña-
ló que ©l tema mediterráneo 
será uno de los más importan-
tes s o b r e los aula deliberarán 
los ministros de Asuntos Exte-
riores en Luxemburgo, el próxi-
mo limes. 
Puedo asegurarles —precisó eü 
embajador— que . el Consejo no 
ahorra ningún esfuerzo para que 
las negociaciones puedan abrir-
se lo más pronto posible. 
Finalmente, e! e m b a j a d o r 
Vander Meulen agradeció el con-
curso de todos los que habían 
participado en la negociación de 
dicho prctocolo. 
Seguidamente hizo uso de la 
palabra el embajador Üllastres, 
quien comenzó su intervención 
señalando que el protocolo f i r -
mado el pasado 29 de enero lle-
naba un vacío jurídico hasta el 
f i n a l de esfe año, en lo que 
afecta a las relaçiones. 
Para nuestro embajador, ©1 
protocolo fue una medida de 
urgencia y una simple seguri-
dad jurídica, tras lo cual se re-
firió al preámbulo de dicho do-
cumanto, donde se constata que 
la Comunúdad tendrá que tomar 
en eonsdderación las preocupa-
ciones españolas ai la hora de 
negociar el nuevo acuerdo. 
Para n o s o t r o s —dijo Üllas-
tres— es muv importante que 
la Comunidad tenga en cuenta 
nuestras preocupaciones, a ñ a-
diendo que h a b í a encontrado 
cemprensión para las mismas 
por parte del Consejo de Minis-
tros y que esperaba una pro-
p u e s t a de negociaciones ea la 
que se incluyan las condicionas 
necesarias para ináciár la nego-
ciacicn lo antes posible. 
También precisó Üllastres oue 
esperaba que estas negociacio-
nes podrían iniciarse en tiem-
po útil para evitar, a fines de 
este año. nuevas dificultades j u -
rídicas, y a este propósito alu-
dió a las palabras que acababa 
de pronunciar el embajador 
Vander Meulen, destacando el 
propósito de la Comunidad de 
acelerar los trabajos preparatò-
ries de la negociación. 
r'—''Trente, t n i R ' t ^ dio las 
gracias a los que habían Inter-
v e n i d o en la negociación del 
acuerdo. 
Dmtro del marco de esta ce-
remonia, cabe destacar la insis-
tencia de nuestro embajador en 
pedir que la C. E. E, tome en 
cuenta las preocupaciones espa-
ñolas. De estas preocupaciones 
hay des quis sobresalen: la p r i -
mera es el trato que se reser-
va a nuestra agricultura; la se-
gunda, el calendario de las ne-
gociaciones, que deberían estar 
concluidas a fines de año. 
En tos mtedios comunitarios 
se tiene la opinión de que Es-
paña exigirá para negociar unas 
condiciones aceptables p a r a el 
sector agrario, sjn las cuales la 
negociación sería inútil. 
vVVVWVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVaVVVVVVV̂  
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VIOLENTOS CHOQUES ENTRE 
ESTUDIANTES PARISIENSES 
^ ¡/arios heridos en h re friega 
PARIS, 29. — Una serie de inci-
dentes estudiantiles con choques 
entre universitarios de Extrèma De-
recha y de la Izquierda, se produ-
jeron esta mañana en el barrio La-
tino. Centenares de jóvenes dp ía 
Extrema Derecha ocuparon el Cen-
tro «Assas», de la Universidad de 
París, y poco después grupos de 
Extrema Izquierda intentaron des-
alojarlos, produciéndose varios he-
ridos. Más tarde los izquierdistas 
ocuparon la Facultad1 de Derecho 
secuestrando por algún tiempo en 
su despacho al rector, señor Bou-
louis. 
Más tarde la Policía obligó a eva-
cuar la Sorbma a los doscientos 
estudiantes qüe habían ocupado el 
edificio. — EFE. 
ES EXTIENDE LA HUELGA 
DE «RENAULT» 
PARIS, 29. — La huelga de 400 
obreros inmigrantes de la factoría 
«Renault», en Billancourt, se ha ex-
tendido hoy a otras factorías, ad-
quiriendo mayor importancia en la 
de SandOuville, donde un cincuen-
ta por ciento de los obreros se de-
clararon en paro. 
Por otra: parte, el «lock-out» o 
paro técnico de siete mil obreros 
de la factoría Boulogne Billancourt 
ha sido decidido hoy por la direc-
ción de la «Renauit» como conse-
cuencia de la huelga de los traba-
jadores de la sección de carroce-
rías. — EFE. 
V 
VEHICULOS BLOQUEADOS 
NIZA, 29. — Decenas de vehícu-
los están bloqueados ante e túnel 
del Mont Blanc, en la zona france-
sa, por la huelga de los aduaneros 
italianos. La situación sólo' tiene 
una excepción que benefició a vein-
te camiones que transportaban ani-
males vivos. — EFE. 
PARO E m LOS TRANSPORTES 
PLBLICOS DE ROMA 
ROMA, 29. — Cien mil trabaja-
dores de los transportes públicos 
efectuaron hoy un paro nacional 
de cinco horas apoyando su recla-
mación para la renvación del con-
trato de trabajo. El paro ha pro-
vocado grandes molestias a los usua-
rios de los transportes públicos. La 
agitación laboral continuará com 
una serie d'e huelgas ue tendrán 
una duración total de veinte horas 
distribuidas en varios días.—EFE. 
N u e v o s e m b a j a d o r e s 
G u i n e a , M a l t a v O u a t a r 
A y e r presentaron s a s tartas 
credenciales a l Jefe del Estado 
MADRID, 29. — En la mañana de hoy se celebró en el palacio de 
Oriente la ceremonia de presentación de cartas credenciales a S. E. e! 
Jefe del Estado, de los señores Mamadou Tounkará, Joseph Attard 
Kingswell e Ibrahim Hamad Al Nasr, embajadores extraordinarios y ple^ 
nipotenciarios de la República de Guinea (Conakri), Malta y Quatar. 
Las representantes de los tres Estados llegaron en carroza, escoltados 
por el escuadrón del Regimiento de lá Guardia, penetrando por la plaza 
de la Armería, en" donde les fueron rendidos honores por fuerzas del 
citado Regimiento, mientras la banda militar interpretaba los correspon-
dientes himnos nacionales. 
Al pie de la escalera de honor, los embajádores fueron recibidos 
por alto personal de la Casa Civil y de Protocolo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores. Los señores Tounkará, Attard KingswelL y Hamad AI 
Nasr llegaron a palacio con el personal de sus Embajadas. 
Durante la celebración de los actos. Su Excelencia estaba acompañado 
por el ministro de Asuntos Exteriores, teniente general jefe de la Casa 
Militar, jefe de la Casa Civil, general segundo jefe de la Militar, segundo 
jefe e intendente general de la Civil, jefes de Protocolo y del Gabinete 
Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores y ayudantes de campo 
del Caudillo, quien recibió a los embajadores en el salón de costumbre. 
Tras de hacer entrega de sus cartas credenciales, los^ embajadores 
pasaron a conversar con Su Excelencia a una saleta inmediata, èn cuyas 
entrevistas estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores. 
Terminados los actos, y acompañados, como a su llegada, por don 
Emilio Pan de Soraluce, primer introductor de embajadores; masrqués 
de Villafranca de Ebro, segundo introductor, y conde de Sierra Gprda, 
segundo jefe de Protocolo de la Cancillería y Ordenes de Asunte^ Exte-
riores, los señores Tounkará, Attard Kingswell y Hamad Al Nasr aban< 
donaron palacio con el mismo ceremonial que a su llegada.—PYRESA 
DE LONDRES A 
BARCELONA 
PARA SER 
O P E R A D A 
la hija de unos 
emigrantes españoles 
BARCELONA. — La pequeña Ana, 
con su madre, en el hostal donde 
se hospeda. 
(Telefoto, CIFRA GRAFICA.); 
BARCELONA, 29. — Ha llegado a 
Barcelona, procedente de Londres, 
y acompañada de su madre, doña 
Ana Escolona, de treinta y tres años 
de edad, la niña de seis años, Ana 
Reyes Escolana. El motivo de esta 
visita es que sea tratada por el doc-
tor Barraquer, especialista mun-
dialmente conocido en el campo de 
la oftalmología. 
La niña nació en La Línea de la 
Concepción (Cádiz) y desde ese mo-
mento viene padeciendo una enfer-
medad progresiva en los ojos, con 
amenaza de ceguera total, a pesar 
dg haber sido intervenida en nue-
ve ocasiones, la última en Londres, 
sin ningún resultado positivo. 
Al enterarse el Instituto Español 
de Emigración del caso, a través de 
su agregado laboral én Londres, 
dispuso el traslado a esta, ciudad 
Con el fin de que se pusiesen los 
medios necesarios para que ia niña 
pudiera recuperar la vista, corrien-
do con los gastos inherentes a es-
tancia, viajes y médicos. 
La niña es hija de emigrantes 
españoles y su padre, don Sebas-
tián Reyes, d'e cuarenta años, resi-
de y trabaja en la capital británica 
desde hace dos años. 
En la clínica, del doctor Barra-
quer se ha procedido con un estudio 
previo de sus órganos visuales pa-
ra proceder a un diagnóstico — 
PYRESA. 
V E R 1 A 0 A DISTANCIA 
Curso de orientación para mayores de 25 años 
Cuando escribimos estas líneas, 
más de diez mi l mayores de veinti-
cinco años han solicitado su ma-
trícula en el Curso de Orientación 
para ingreso en la Universidad, or-
ganizado por la U.N.E.D. Esta cifra 
se v e r á , seguramente ampliada, 
cuando finalice el plazo de inscrip-
ción el próximo sábado, día 31 de 
marzoi. 
La U. N . E. D, ha organizado un 
Curso de Orientación con el fin de 
que a lo largo del curso del mismo 
se manifiesten plenamente y se eva-
lúen ías dotes de los aspirantes a 
ingreso. Los aspirantes serán orien-
tados a seguir los cursos de las ca-
rreras que imparta la U.N.E.D, pe-
ro no se. trata sólo de ofrecer una 
información adecuada sobre el con-
tenido de los programas, sino que, 
además, ayudará a la debida prepa-
ración de los mismos, evitando lor 
riesgos de una entrada en la Univer 
sidad sin ?a debida preparación y 
wvwwwwwvw, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r t ^ ^ / v v / v v M ' sin un contenido cultural mínlmd 
Finalmente, determinará por medio 
de una evaluación final objetiva, si 
el aspirante es apto o no lo es, pa-
ra el ingreso en la Universidad. 
DURACION DEL CURSO 
La duración de este curso será 
desde el día 1 de junio hasta el 30 
de octubre del presente año. Las 
pruebas finales se realizarán entre 
e! 25 y el 30 de octubre en todas 
las capitales españolas en que se 
justifique su celebración por el nú-
irero de alumnos que se hayan ma-
'.riculado en el curso. 
Qpienes superen estas pruebas po-
'rán matricularse, en el mes de no-
iembre, para cursar estudios en la 
J.N.E.D, a partir de enero de 1974. 
La matricula para e! Curso de 
Orientación deberá hacerse en la se-
> de la U. N.E.D (San Bernardo, 
49). o en las Delegaciones Provin-
ciales de Educación y CieiiJa. 
" L A E M P R E S A , P I E Z A B A S I C A 
E N U E S T R O D E S A R R O L L O " 
Licinio de l a Fuente inauguró en Gifón u m 
Mutualidad y un Instituto de Ciencias Smiaips 
GIJON, 29. — «La creación de es-
Centro responde a una de i-as ne-
cesidádes básicas • de ia actual so-
ciedad española, en creciente pe-
ríodo de transformación sooial». ha 
dicho el ministro de Trabajov don 
Licinio de la Fuente, en el acto 
inaugural del Instituto de Ciencias 
Sociales del Trabajo, én ia Univer-
sidad Laboral de Gijón. 
El ministro, que había presidido 
•varios actos por i a m a ñ a n a en 
Oviedo, llegó a mediodía a esta 
ciudad, acompañado del gobema-
dor civil de la provincià, don Ig -
nacio García López; de los direc-
tores generales ; de Promoción So-
cial, don Efrén Borrajo Dacruz, y 
de Empleo, don José Manuel Ma-
teu de Ros, v de otras autorida-
des. ,. . - „;;,,, : •'. , • ' •,,: 
En . primer lugar, el ministro de 
Trabajo presidió la inauguración 
de la nueva sede de la Muituali-
dad Siderómetalúrgica de Asturias 
y León, instalada en un moderno 
edificio del paseo de Begóña. En 
este acto intervinieron el alcalde de 
Gijón v ©1 presidente de lai Junta 
Rectora de la Mutualidad, don Ra-
món Rubiera García, quien h i z o 
una síntesis de la creación v del 
funcionamiento de la Mutualidad, 
pionera en España. 
Intervino seguidamente el minis-
tro, quien señaló que la empresa, 
como célula básica de producción 
y centro de convivencia v diálogo, 
constituye un pilar fundamentalí-
simo e insustituible en el edificio 
del desarrollo. Sin empresas fuer-
tes, sólidas y competitivas, s e r í a 
imposible garantizar los objetivos 
del crecimiento económico, mul t i -
plicar nuestras riquezas v lograr 
una justicia social con altos nive-
les de vida y de bienestar social. 
Entendemos por ello, subravó don 
Licinio de la Fuente, que el papel 
de la empresa reviste importancia 
esencial para el desarrollo y la par-
ticipación, como lo es asimismo pa-
ra conseguir una seguridad social 
digna de nuestro pueblo, ambicio-
sa y plenamente efectiva. 
Refiriéndose a la participación 
empresarial en el sostenimiento f i -
nanciero de la Seguridad Social, d i -
jo el ministro que ésta es doble-
mente importante por lo que signi-





NO, 29—Los seglares, hom-
bres y nnuSbres, podrán dis-
tribuir la comunión, el ayu 
• no eucarístico para los en-
fermos se reduce a un cuar 
to de hora; los fieles podrán 
acercarse a la comunión 
dos veces en el mismo día, 
en ciertas solemnidades co-
mo las fiestas de Pascua y 
Navidad, y en algunas otras 
determinadas circunstancias. 
Estas son las disposiciones 
más destacadas contenidas 
en una instrucción que —pa 
ra1 facilitar la comunión 
sacramental en algunas cir-
cunstancias— ha hecho pú-
blica hoy la Congregación 
para la Disciplina de los 
Sacramentos, luego de que 
éstas hubieran sido aproba-
das por el Papa Pablo V I . — 
EFE. 
EL EMBAJADOR DE El 
V I S I T O HÜESC 
Dice que encuentra muy preparada 
a la juventud española 
HUESCA. (Por teléfono, especial para AMANECER.) — Pocos minu-
tos antes de la hora señalada, llegó esta mañana, a las once, a nuestra 
ciudad, el embajador norteamericano en España, almirante Horacio 
Rivero, quien se trasladó directamente al Gobierno Civil, para desde allí 
iniciar la serie de visitas que tenía programadas. 
El almirante mantuvo una larga conversación privada con el gober-
iador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Fragoso del "Toro, 
quien le obsequió con una carpeta conteniendo temas sobre el turismo 
en Huesca. Tras la cordialísima entrevista, en la que se abordaron nu-
merosos temas de general interés, el embajador norteamericano se tras-
ladó a la Audiencia, donde fue recibido por el presidente v el ñscal jefe, 
señores Serena y Llorca. Seguidamente visitó al gobernador militar ' 
general don Gerardo Mayoral, trasladándose luego a la Diputación Pro-
vincial, donde conversó con el titular, don Saturnino Arguiz. 
Don Horacio Rivero terminó su jornada de la mañana con la visita 
al Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde, señor Lacleta, siendo 
obsequiado en todos los centros oñciales con objetos típicos dé la arte-
sanía oscénse y firmando con expresivas dedicatorias en los Libros 
de Oro y de Honor. 
A mediodía fue obsequiado por las primeras autoridades con un 
almuerzo íntimo en el hotel «Pedro I», donde desde primera hora de 
la mañana ondeaban las banderas de España y de lós Estados Unidos 
de América. 
t i?or,la .tarde' a las cuatro, giró una detenida visita a la Universidad 
Laboral, siendo recibido por el director, señor Escobár, y alto personal 
de la misma, interesándose por el funcionamiento de este centro de 
formación docente. Seguidamente emprendió viaje de regreso a Zara-
goza, no sin antes manifestar que tiene intención de visitar las cin-
cuenta provincias españolas. 
Un detalle simpático de la estancia del embajador norteamericano 
en Huesca fue cuando se le acercaron, en la calle, un grupo de alum-
nos del Colegio Menor, a los que atendió con amabilidad, manifestán-
doles su i ínteres por la juventud y asegurando que encuentra muy pre-
parada a la juventud española. 
los empresarios y, al propio tierna 
po, por su acción conjunta y s o í -
1 i d a r i a con los trabajadores, que 
hacen perfectamente viables —afir-
mó— la paz social y las-metas de 
un auténtico desarrollo, participado. 
Se refirió por último al desa-
rrollo creciente de la actividad si-
derometalúrgica en la región .astu-
r i a n a , lo que augura un puiante 
porvenir a la Mutualidad, y subra-
yó el interés y el com|»omisb del 
Ministerio de Trabajo én facilitar 
y potenciar ese desarrbllo. 5 
Lar instalaeión de: la nueva1* sede 
de la Mutualidad, inaugurad^ con 
las anteriores palabras del- minis-
tro ' de Trabajo* ha representado 
una inversión de doeé millones de 
pesetas y cumple perfectamente, de 
cara a! futuro, todas las -posibili-
dades de acción que en el mismo 
se desarrollen. 
Terminado el acto, el ministro de 
T r a b a j o y sus acomipañaníes se 
trasladaron a la Universidad ¡Labo-
ral, donde inauguró un complejo 
de instalaciones què dan forma al 
Instituto dé Ciencias' Sociales del 
Trabajo (I.N.T.R.A.). La creación 
de esta Institución h a b í a sido 
anunciadai por el ministro de Tra-
bajo en su anterior viaje a Gijón, 
y constituye uno de los más re-
volucionarios planes de concepción 
para la formación de expertos em 
técnicas sociales,' así como empre-
sariales y ecoñómicos.v 
Abrió el acto el rector de la Uni -
versidad Laboral con unas, pala-
bras de salutación, y seguidamen-
te el ministro pronunció Un dis-
curso. ,en el que di i o, entre otras 
•-cosas:.,,. ' . .•,„ . 'i 
_«Bste Instituto, <se . pone al ser-
vicio del desarrollo econórñico V 
social de Asturias* que tiene que 
apoyarse ai mismo tiempo' en em-
presas fuertes y justas. Aqüí qui-
siéramos contribuir a' formar al 
mismoi tiempoi empresarios y man-
dos empresariales eficaces "para el 
desarrollo de su empres» y pargi 
la mayor justicia social dentro de 
la miisroa. El mundo del t rábalo 
tiene un indiscutible derecho a es-
tar presente en la: actual transfor-
mación de los métodos y los con-
ceptos que entraña la: innovación 
científica y tecnológica.» 
Terminado el acto, el ministro v 
sus acompañantes se trasladaron a 
al residencia de Perlora, donde el 
señor Be la Fuente procedió a lai 
entrega de medallas al Mérito en 
el Trábalo a varias personas gi -
jonesas y entre ellas,' una de oro 
al presidente del Consejo Provin-
cial de Empresarios, don D i ni a s 
Menéndez, quien expresó1 su agra-
decimiento en nombre de todos los 
condecorados. 
Se celebró a continuación un al-
muerzo, terminado el cual, el m i -
nistro de Trabajo y los directores 
generales emprendieron viaje hacia 
el aeropuerto de Asturias, para re-
gresar desde allí a Madrid. — C I -
FRA. 
AUIOANALIZADOR EN LA 
RESIDENCIA "FRANCISCO 
FRANCO1 
MADRlDv 29,— La Ciudad 
Sanitaria "Francisco Franco", de 
Madrid, cuenta con el primer au-
toanalizador "MC-SOO", de la f i r -
ma inglesa "Vickers", que se ins-
tala en Europa. 
Este moderno sistema, que ac-
tualmente funciona a pleno ren-
dimiento en la citada Institución 
Sanitaria de la Seguridad Social, 
SSc ~ re?:llzar hítóta seis nül aná-
h 0r hora- Consiste en una se-
ne de consolas de reacción una 
buidor de muestras, una computa-
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D E C R E T O S O B R E M S A I A R I O 
M M M O M E R P R O E E S I O M l ó t e s i s c a r d í a c a s 
jurados pot los Príncipes, mkten al 
mismo cincuenta especialistas de nueve países 
MADRID, 29.—Los Príncipes de 
España, don Juan Carlos y doña 
Sofía, han inaugurado esta m a ñ a -
nana el I I Simposio Internacional 
sobre prótes is 'e injetros de las 
válvulas cardíacas, en la clínica 
Puerta de Hierro. Acompañaron a 
ios Principes' el director general de 
la Seguridad Social, don Enrique 
tís la Maia; director general de Sa-
ïiidad, d'fc Lor Bravo Morats; rre-
s -.ente c. .. Consejo de Administra-
ción del Inti tuto Nacional de Pre-
visión, don Blas Tello, y el difec-, 
tor • del simposio, doctor Figuera 
Aimerych. 
Abierta la sesión,- pronunció unas 
pa" abras el doctor Figuera, en las 
que recordó e l ' simposio anterior 
ce1ebrado hace cuatro años y aña -
dió que la cirugía cardiovascular 
progresa, actualmente de un modo 
vertiginoso, por lo que esta cons-
feante evolución Obliga a los espe-
cialistas a tener un contacto per-' 
anuiente para estar al día. Añadió. 
Que todos'los años se cambian m i -
tes de válvulas,cardíacas y que ha-
ce die2 anos, cuando comenzó esta 
especialidad, la mortalidad era muy 
alta.. Sin embargo, este tipo de 
operación actualmente. no es más 
grave w e .el ;de otras / especiallda-
•des. Finalizó,,us palabras .agrade-
ciendo su presencia a los Pi·lncipes 
de España. • • • 
FALABRAá DEL SEÑOR / 
• DE LA MATA 
Cerró el ac tó el director genera! 
Se la Segiuldad Social, qüien agra-
da lió su presencia à los Príncipe®, 
en nombre del ministro de Traba-
Jo y de la Seguridad Social y dio 
también la bienvenida a los par-
ticipantes en ¿el simposio. Explicó 
Que la lucha contra la enfermedad 
abordada en los primerostiempos 
con proyección puramente asisten-
Cial, se ha visto,felizmente supera-
da en el transcurso de los años 
para dar lugar , a una conceoción 
moderna y actual a través de la 
cual los hospitàles no son centros 
para atender ..exclusivamente a los 
enfermos, sino también para la" en-
señanza y la investigación. 
EXPULSADOS 
D i UGANDA 
' , LONDRES, 29. — Han ilegadc? 
è Londres dos súbd i t e s b r i t án icos 
expulsados.• de-Uganda por,.el.re- . | 
gimen; del general Amin.. Se -..tra-
ta de Colin Dick, de treinta y •¿'ais 
años de edad, y Hedley Raàfo rd , 
de treinta y Ocho. -v-
EL señor Dick man i fes tó • des-
conocer las razones por las que 
¿ i sido expulsado. Según cree, 
la ún ica razón para esta expul-
sión pod r í a deberse a que su es-
p o s à c o m p r ó algunos alimentos 
en Kampala, pagando con un bi> 
Hete en el que h a b í a n sido borra-
dos I q s ojos de Amin . Esto cos-
t ó un arresto a la señora Dick, 
pese a que és ta mani fes tó que él 
bil lete le hab ía sido entregado 
p r e v i a m e n t è en taL estado. Más 
tarde, l a señora Dick fue libera-
da, y actualmente e s t á preparan-
do su salida de Üganda . 
E l o t ro subdito b r i t án i co ex-
pulsado por Amin , Hedley Rad-
ford, ha sido acusado de practi-
car éspionaje a bordo de su avio-
neta privada. Sin embargo, ha 
manifestado Radford en el aero-
puerto de Heathrow, la avioneta 
no h a b í a despegado desde el mes 
de septiembre. En cualquier ca-
so, negó ser espía . — PYRESA. 
Puso de manifiesto que la Segu-
ridad Social, consciente de su res-
ponsabilidad a la hora de afrontar 
estos objetivos, viene esforzándose 
en la realización d? una política 
sanitaria, y de formación personal,, 
que queda reflejada expresivamen-
te en la puesta en marcha de 221 
proyectos .de investigación. Asimis-
mo, constituye otra de . nuestras 
principales aspiraciones la forma-
ción permanente de médicos auxi-
liares sanitarios en estrecho con-
tacto con la Universidad. 
Finalizó sus palabras diciendo que 
nunca, ni hoy tampoco, quisiera 
que sus palabras reflejaran ni op-
timismo ni excesiva satisfacción, 
.pues ante todo hemos de tener 
siempre presentes nuestros fallos 
y nuestras limitaciones, que. exigen 
el decidido intento de corregirlas 
y, superarlas. Ev hombre, destinata-
rio de todas nuestra acciones, debe 
alcanzar la plenitud en su más 
completa dimensión y libertad. Este 
es, en definitiva, el : compromiso 
más importante con la urgencia 
social de nuestro tiempo! ; í 
' Por último, el director general 
de la Seguridad Social agradeció a 
los: Príncipes la atención que dis-
pensan a" todas las obras hospitala-
rias del país, prueba de la 
preocupación i n d e c l inable por 
la salud de los trabajadores espa-
ñoles y de sus familias. 
Al simposio, que finalizará ma-
ñana , asisten trescientos cincuenta 
especialista de nueve países.—PY-
RESA, 
AUDIÉaSfClAS DEL PRINCIPÉ 
:: : DE ESPAÑA 
MADRID, 29.—S. A. R. el' Prínci-
pe de España ha recibido en l a ma1-
ñana de hoy en su residencia del 
palacio de la Zarzuela, entre otras 
las siguientes audiencias: ' ' 
—Federación Nacional de Polo. 
—Consejo Superior de Colegios 
de Peritos,., e Ingenieros Técnicos-
Industriales. 
.—Cofradía del Mayor Dolor,* de,' 
Andújar.—PYRESA. 
VISITA DE LOS PERITOS E 
• INGENIEROS TECNICOS 
INDUSTRIALES 
MADRID, 29. — Su Alteza Real 
el Príncipe de España recibió es-
ta mañana en el palacio de la 
Zarzuela a una Comisión del Pié-
no del Consejo Superior de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Indus-
tríalas, que ha celebrado reciente-
mente en Madrid su Asamblea. 
.El presidente del Pleno,' F rañ - . 
cisco Sansierra Miguel, informó ál 
Príncipe de' k» 'p roblemas que ac-
túalmente aborda el Ministerio de 
Educación y Ciencia para el de-
sarrolltí y puesta en marcha de las 
enseñanzas cíclicas y plánbs de es-
tudio de la Ingeniería Superior y 
Tècnic^. El contenidò y contexto 
dé estás disposiciones de la Ley 
O^neral.'de Educa«ióa, afectará 
a l . futuro- de estás fescuelas y t é -
sóiverá1 el problema actual de Ja 
falta dé alumnado en las Escue-
las de Ingeniería Técnica. 
Los miembros de esta Comisión,, ; 
que representan a veinticinco mi l 
profesionales, integrada por el Con 
sejo Superior, Junta Consultiva y 
Colegios de Madrid, Barcelona y 
Salamanca, informaron ásimismo 
al Príncipe de España de, los di-
versos aspectos de las atribucio-
nes profesionales de los ingenie-
ros técnicos, y de su próxima ac-
tualización ya que, desde el próxi-
mo año saldrán las primeras pro-
mociones de las Escuelas de In-
geniería Técnica, en el marco de 
las enseñanzas universitarias,, que 
incluyen la nueva Ley, Expresaron 
también su deseo de que estos pro-
fesionales tengan su representa-
ción en las Cortes Españolas. — -
CIFRA. 
e n O r i e n t e M e d i o 
^ Dayán quiere que los j u d í o s 
compren tierras árabes ocupadas 
T E L A V I V , 29. — E l minis t ro israel í de Defensa, Moshe Dayan, 
ha declarado hoy que Israel debe rá reafirmar su presencia tempo-; 
r a l en la zoria occidental Ocupada del J o r d á n . Y señaló que debía 
p è r m i t í r s é a los j ud íos " la compra de te r r i tor io en la zona árabe-
ocupada. 
E l minis t ro , reconociendo que estaba ya inmerso en su c a m p a ñ a 
electoral para octubre, esbozó su posición pol í t ica en una conversa-
c ión con los ¡miembros de un Kibbutz. 
Interrogado sobre su elección para el cargo de pr imer minis t ro , 
d i jo : «Me gus t a r í a ver mejor a Golda Meir como reina que como 
hacedora de reyes. . ,» . 
«Debemos reafirmar nuestra presencia temporal en Judea y Sa-
m a r í a , Y si deseamos nu t r i r la idea de temporalidad, debe r í amos 
detener la enseñanza de la Bibl ia . ¿Qué clase de sionismo es éste que 
prohibe g u b e r n a m é n t a l m e n t e a los jud íos comprar t ierra ocupada 
a los á r abes? Algunas veces no entiendo a los míos. . .» Estoy a fa-
vor del asentamiento j u d í o permanente en las tierras ocupadas y 
soy contrario a otorgar la c iudadan ía israel í a los á rabes de esos 
terr i tor ios . — EFE. . 
A L E R T A E N GRAN BRETAÑA > 
LONDRES, 29. •— Los aeropuertos internacionales br i tán icos y 
las c o m p a ñ í a s aé reas que operan en Gran B r e t a ñ a han sido puestas 
en estado de alerta hoy por Scotland Yard ante la posibilidad de 
que miembros de «Sep t i embre Negro» traten de entrar en el pa ís 
usando pasaportes falsos, ya que la Policía ha recibido información 
confidencial en este sentido. — EFE. 
Nuevas bases y tipos de cotización a 
Seguridad Social y a i Régimen Espedid Agrario 
MADRID, 29. — Él texto del de-
creto por el que se fijan el sala^ 
rip mmimo interprofesional y las 
normas y tipas de cotización "pará 
la Seguridad Social es el siguiente: 
"Próximo a caducar el plazo de 
vigencia del decretó : 6227X972, de. 
23 de marzo, que fijó las. nuevas 
•cuantías del salario mínimo inter-
proiesional y las bases' de cotiza-
ción para la Seguridad Social, de 
acuerdo con lo previsto en el ar-
ticulo 29, apartado Á),. del decreto 
1:541/1972, de 15 de. junio, quí? apro-
bó el texto refundido de la Ley 
del I I I Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social,, y en consideración 
a las normas establecidas en la 
primera de. las disposiciones tran-
sitorias de la ley 24/1972. de 2 i de 
junio de financiación y perfec-
cionamiento, de la" acción protec-
tora del régimen general de la Se-
guridad Social, se" hace iiecesario 
establecer las corréspondientes que 
han de regir desde el 1 de abril 
del presente año. 
. Atendido fundamentalmente," co-
mo en anteriores regulaciones, el 
criterio de justicia social que exi-
ge la elevación, proporcionalmen-
te mayor, de las rentas más bajas, 
y examinada la evolución del costé 
de la vida y de la productividad, 
así como la de otras magnitudes 
económicas, en especial los salarios, 
y previo informe de la Organiza-
ción Sindical, por el presente de-
creto se establecen las cuantías del 
salario mínimo interprofesional que 
han de regir durante un año, a 
contar desde la fecha indicada del 
1 de abril. Al - propio tiempo, se 
introduce, cómo innovación, la for- • 
ma en que los trabajadores even-; 
t nales y temporeros habrán de per-
cibir, conjuntamente con el sala-
rio mínimo, los conceptos, retribu-
tivos correspondientes a domingos, 
festivos y pagas extraordinarias 
del 18 de Julio y 'Navidad. La nue-
va regulación mantiene, también, 
la consideración del salario míni-
mo interprofesional como ingreso 
anual o irreducible y • respeta el 
condicionamiento, en sus propios 
términos, -de los convenios colec-
tivo del mayor contenido social. 
Se impone, por último, como .con-
secuencia de la fijación del nuevo 
salario mínimo, y por mandato de 
la ley, la. modificación de las ba- , 
se? tarifadas de cotización para la. 
Seguridad S o c i a l y el estableci-
miento de los tipos que sobre las 
mismas y sobre la base comple-
mentaria, habrán de aplicarse, res-
pectivámuente,. durante el, periodo' 
considerado; lo que permitirá la 
mejora, de las prestaciones, obje-
tivod - el mayor contenido social. 
En su virtud, ,-a propuesta del' 
ministro, de Trabajo, oída la Or-
ganización -Sindical y previa deli-
beración del Cóñsej o de Ministros 
en sü reunión del día 23 de mar» 
zo de 1973, , ' "••. 
• •. DISPONGO: 
ARTICULO . PRIMERO." - L o í s , 
¿alarios mínimos para cualesquiera 
actividades, ..en la agriculturá-, ,é,n 
la industria y en los servicios, sin 
distinción de sexo de los traba ja-:-
dores,, quedan Jijados ,en las •cuan-,, 
tías siguientes:' 
1. Trabajadores mayores dé dífe-
ciocho años, ciento ochenta y seis, 
pesetas día, o cinco mi l quinien-
tas ochenta pesetas mes, según que 
es salario esté fijado por días o 
por meses. .-
2. Trabajadores comprendí d o s 
entrec atorce y dieciséis años, se-
tenta y dos pesetas. día, o dos m i l 
ciento sesenta pesetas mes. 
3. Trabajadores comprendidos 
entre catorce y dieciséis años, se-
ciento catorce , pesetas día1, o tres 
mil cuatrocientas veinte pesetas: 
mes. • 
Los salarios fijados en los apar-
tados 2 y 3 se aplicarán también 
a los aprendices, según su eda«. 
El apartado 3 se aplicará asimis-
mo a los. aprendices con diecio-
oeho años cumplidos, .siempre que 
tuviesen contrato escrito y regis-
trado. • • ' . 
En los salarios mínimos tíe este 
artículo se computan tanto la re-
tribución en dinero como en es-
pecie. 
ARTICULO SEGUNDO. — Los 
salarios mínimos fijados en el ar-
tículo primero se entienden: refe-
ridos; a la jomada legal de traba-
jo en cada actividad sin incluir, 
en el caso de los diarios, la parte 
proporcional de los domingos y 4e 
los días festivos. Si se realizara 
jomada inferior, se percibirán a 
prorrata. • y • 
ADICION A OTROS CONCEPTOS 
ARTICULO TERCERO. — A los 
salarios mínimos a que se refiere 
ei artículo anterior se adicionarán, 
según los módulos de las regla-
mentaciones de trabajo u ordenan, 
zas laborales coixespondientes; 
— Los aumentos o pluses de an-
tigüedad,- t a n t o de los periodos 
vencidos como de -los que venzan 
còn posterioridad al primero de 
abril de 1973. 
— Las pagas extraordinarias de 
18 de Julio y de Navidad, así co-
mo las demás tíe abono periódico 
en aquellas actividades que las ten-
gas establecidas. 
— La participación en los bene-
ficios; el plus de distancia; el plus 
de transporte público;. los pluses 
que corresponden a causas espe-
cificas que no son remuneración 
del trabajo corriente, como los de 
nocturnidad, penosidad, toxicidad, 
peligrosidad, trabajos sucios, em-
barque y navegación; el importe 
correspondiente al incremento ga-
rantizado sobre.el salario a. tiempo 
en. la remuneración a prima o con 
incentivo a la producción; y .los 
pluses de residencia en las pro-
vincias insulares y en las plazas 
de Ceuta y Melilla. 
ARTICULO CUARTO. — Los sa-
larios mínimos fijados en el ar-
ticulo primero, m á s ios devengos; 
a que se refiere el artículo tercero 
son compensables, c o n cómputo 
anual, con los ingresos que en jor-
nada normal y por todos los con-
ceptos viniesenperc ibiendo los tra-
bajadores con arreglo a convenios 
colectivos, n o r m a s de obligado 
cumplimiento, reglamentaciones de 
trabajo, ordenanzas laborales, re-
.. glamentos de régimen interior, con. 
tratos individuales de trabajo y 
- cualesquiera disposiciones legales 
..^obre salarios en vigor a la feclïa 
• d i promulgación de este decreto. 
ARTICULO QUINTO. — Los con-
venios colectivos, ordenanzas labo-
rales, normas de obligado cumpli-
miento y disposiciones legales, re-
lativas al salario en vigor, a la pro-
mulgación- de este decreto, subsis-
tirán en sus propios términos, sin 
más modificación que la que fuere', 
necesaria para • asegurar la percep-
ción de los salarios mínimos del 
artículo primero., más las devengos-




ARTICULO SEXTO.,— Los traba-
jadores eventuales y temporeros, 
por plazo que no exceda de ciento • 
veinte días, sin perjuicio de los 
devengos del artículo tercero a que 
tuvieren derecho, percibirán con--
juntamente con el salario mínimo 
la parte proporcional de la retri-
bución de los domingos y días fes-
tivos no recuperables y de la gra-
tificación de 18 de Julio y de Na-
vidad correspondientes al salario 
de guiñee días en eáda una de ellas, 
aplicándose en consecuencia los si-
guientes resultados: 
1. Trabajadores mayores de die-
ciocho años: doscientas cuarenta 
pesetas por Jornada legal en la ac-
tividad; mi l cuatrocientas cuarenta 
pesetas por semana y seis mi l pe-
setas por mes, siempre que el sa-
lario que les corresponda -percibir: 
a la semana con arreglo» a la re-
glamentación u ordenanza laboral, 
o al convenio colectivo, no exceda 
de mi l cuatrocientas cuarenta pe-
setas, .. ^ "\ 
2. Trabajadores comprendidos 
entre dieciséis y diecisiete años, 
ciento cincuenta pesetas por jor-
nada legal en "la actividad; nove* 
cientas pesetas por semana y tres 
mil setecientas cincuenta pesetas 
por mes, siempre -que el salario 
que les correseponda percibir á: la 
semana, con arreglo a la regla-
mentación u ordenanza laboral, o 
ál convenio colectivo, no exceda de 
novecientas pesetas. 
3. Trabajadores comprendidos 
entre catorce y dieciséis años; no-
venta y seis pesetas por Jornada 
legal en las iàçtívidades; quinientas 
setenta y seis pesetas por semana 
y dos mi l cuatrocientas. pesetas por 
mes, siempre que eL salario qüe 
les corresonda percibir a la sema-
na, con' arreglo a la féglataientáción 
u ordenanza laboral, o al convenio 
colectivo, no exceda de quinientas 
setenta y seis "pesetas.-
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD 
. SOCIAL " : 
' /ARTICULO SEPTIMO. ,-^-Las,ba.':, 
sçs tarifadas de cotización al ̂ ré-
gimen general de l a Seguridad So-
<jial y Formación Social serán las 
.-siguientes: , • 
1. Ingenieros y licenciados, 10380 
pesetas , al mes. 
2. Peritos y ayudantes titulados, 
. S,610 pesetas. 
3. Jefes administrativos y de ta-
ller, 7.500. 
4. Ayudantes noütulados, 6,570. 
3. Oficiales admiriistrátivos, 6.180. 
é. Subalterne», 5,580. 
7. Auxiliares admi 'nis t ra t lvos , 
5.580 pesetas. „ -
8. Oficiales de primera y segun-
da, 210 pesetas día, 
9. Oficiales de tercera y éspeciá-
iistas, 195. , . . . 
10. Peones, 186. 
11. Aprendices de tercero y cuar-
to año y pinches de dieciséis y die-
cisiete años, 114. 
12. Aprendices de primero y se-
gundo año y pinches de catorce y 
quince años, 72. 
ARTICULO OCTAVO. — El tope 
máximo de la base de cotización 
ai régimen general, único, para to-
das las actividades, categorías pro-
fesionales y contingencias protegi-
das, será el de veinticuatro mi l pe-
setas mensuales. Dicho tope será 
igualmente aplicable en los casos 
de pluriempleo. 
ARTICULO NOVENO. — Las ba-
ses de cotización al régimen espe-
cial agrario de la Seguridad So-
cial serán las siguientes: : , • f 
A) Trabajadores por c u e n t a 
ajena: • 
1. De catorce a quince años, 72 
pesetas día, 
2. De dieciséis a diecisiete años, 
114 .pesetas....... x 
3. De dieciocho años én adelante, 
no cualificados, 186. 
MADRID, 29. — Los mapas del 
t iempo previstos para m a ñ a n a 
al mediod ía dan un anticiclón en-
tre Azores y Portugal y otro en 
Europa oriental, que se une por 
una versal de altas presiones a 
t ravés de la Penínsu la y de Eu-
ropa occidental. Los vientos so-
p l a r á n m a ñ a n a del Nordeste, 
m á s ñojos , y el t ramo meridio-
nal de un frente caliente l legará 
m a ñ a n a al Noroeste dê  la Pen-
ínsula . Con esta s i tuación es de 
esperar que m a ñ a n a es té el cie-
lo nuboso o muy nuboso en Ga-
licia, con lluvias - débiles, propa-
gándose por la tarde la nubosi-
dad y las precipitaciones débiles 
a la vertiente can tábr ica , comar-
cas septentrionales y del Nordes-
te del Duero y, a ú l t ima hora, a 
la cabecera y Norte del Ebro, En 
el resto de España , buen tiempo 
poco nuboso o despeja i ' t , La; 
temperaturas' se m a n t e n d r á n r 
t ac ionar iás . 
4. De dieciocho años en adelante, 
que realicen actividades para las 
que se requiere una titulación de 
grado superior o medio, una deter-
minada categoría o especialidad 
profesional o que ejerzan mando 
sobre otros trabajadores, las ba-
ses de cotización aplicables en el 
régimen general que respectivamen-
te correspondan, previa la oportu-
na asimilación. 
B) Trabajadores por cuenta pro-
pia, cualquiérá que :sea su ^activi-
dad, 186 pesetas, . r- ". 
1 ARTICULO • DECIMO. — Las ba-
ses tarifadas de cotización a la Se-
guridad: Social, a que se refieren 
los artículos séptimo y noveno, y 
el tope máximo establecido para 
el régimen general en el artículo 
octavo, se incrementarán en una 
doceava parte, como fracción co-
rrespondiente a la parte proporcio-
nal de las pagas extraordinarias de 
18 de Julio y Navidad. 
ARTICULO UNDECIMO. — 1. Du-
rante el período comprendido entre 
el primero-, de abril de 1873 y 31 
de marzo de 1974, se aplicarán los 
siguientes tipos de cotización: 
A) A. la base tarifada el cua-
renta y ocho por ciento. 
B) A la base complementaria 
individual, el quince por ciento. 
Dos.—- ¿os tipos «eñalados en el 
número anterior se distribuirán 
entre empresarios y trabajadores 
en la forma siguiente: 
A) A cargo del empresario el 
cuarenta por ciento de la base ta-
rifada y el trece por ciento de la 
base complementaria individual. 
B) A cargo del trabajador, el 
ocho por ciento de la base ta r i -
fada. y el dos por ciento de la ba-
sê  complementaria individual. 
ARTICULO DUODECIMO. •— A 
efectos de lo establecido en el ar-
tículo anterior, la base comple-
mentaria individual será igual a 
lá diferencia existente entre la 
cuantía total de las remuneracio-
nes computables y el importe de la 
correspondiente base tarifada, des 
de el primero de abril de 1973, 
hasta el 31 de marzo de 1974. D i -
cha diferencia no podrá exceder 
del ciento cincuenta por cien del 
importe de la expresada base ta-
rifada. 
ARTICULO DECIMOTERCERO. 
I . — Los tipos de cotización a que 
se refiere el artículo once queda-
rán referidos a toda la acción 
protectora del régimen general de 
la Seguridad Social, con excep-
ción de la correspondiente a acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y serán distribuidos 
ptír el Ministerio de Trabajo en-
tré las distintas contingencias y 
situaciones. 
2,— Para la cotización de acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales se aplicará la tarifa 
de primas vigentes en primero de 
abril de 1973. 
ARTICULO DECIMOCUARTO. 
EÍ presente decreto surt irá efec-
tos desde el primera de abril del 
corriente año hasta igual fecha 
del próximo, y se faculta al M i -
nisterio de Trabajo para dictar las 
disposiciones que fueran necesa-
rias a su ejecución. 
Quedan en vigor los decretos 
55-1973 y 56-1973. del primero de 
enero; así como el decreto 1645/ 
1972, de 23 de Junio, y sus res-
pectivas normas de aplicación y 
desarrollo en todo aquello que no 
se opongan a lo dispuesto en este 
decreto".— CIFRA,. 
DISPOSICIONES REFERENTES 
A NUESTRA REGION 
El «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha de ayer publica, e n t r e 
otras, las siguientes resoluciones 
que afectan a nuestra región, en 
: este caso concreto, todas ellas a' 
.. Teruel. 
Una, de ía Jefatura Provincial de 
Carreteras, de Teruel, por la que 
se convoca concurso-oposición pa-
ra proveer una plaza de capataz de 
brigada, vacante en la plántilla de 
dicha provincia. 
, Cuatro resoluciones de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de 
Hacienda, de Teruel, por ías. que 
se anuncia la tercera subasta de 
una finca rústica en Albalate del 
Arzobispo, siendo el tipo de licita-
ción de 350 pesetas: otra, por la 
que se anuncia tercera subasta pa-
ra, la enaienación de una finca ur-
bana .situada en Monreal del Cam-
po, siendo el tipo de tasación de 
6.534 pesetas; otra, por la que se sa-
ca a pública subasta por tercera 
vez, para la enajenación de una fin-
ca que también - se fija su precio 
de tasación en 350 pesetas v está 
situada en Albalate del Arzobispo, 
y otras dos resoluciones sacando a 
pública subasta una camioneta y 
un aparato de radio, tasados en 825 
pesetas y en 275 pesetas, respecti- ' 
va mente. . 
T r e s n u e v o s m i e m b r o s 
J e t C o n s e j o d e E s t a d o 
Ayer fueron recibidos solemnemente 
MADRID, à9. — El Consejo de 
Estado ha celebrado sesión plana-
ria para recibir a los nuevos con-
sejeros don José Fernández Villa-
verde, marqués de Santa Cruz; don 
Alfonso Carrillo de Mendoza, direc-
tor general de lo Contencioso, y 
don Antonio Villacieros, embajador 
de España. 
Previamente a la sesión plenària, 
se Celebró en la sede del Consejo 
una misa de réquiem en sufragio 
del alma del que me consejero per-
manente conde, de. Lasa Rojas y dé 
otros funcionarios de: ia entidad. • 
Después de la, lectura de los de-
cretos de nombramiento, se proce-
dió a la ceremonia de piesiación 
de juramento y a lá solemne entra--, 
da, en el : salón de- Pleno? de ios 
nuevos consejeros, acompañados de 
sus respectivos padrinos. Al mar-
qués de Santa Cruz le apadrinaron 
los consejeros señores Jordana d© 
Pozas y: marqués "de Valdeiglesias; • 
;;: don Alfonso Carrillo de Mendoza, -
los consejeros señorés Basanta y 
Rovira, y a don Antonio Villacieros, 
los señores Suñer y marqués de 
Santa Cruz. El primero de los con-
sejeros citados prestó juramento en 
calidad de Consejero permanente, 
de consejero, nato el segundo y co-
mo consejero electivo non Antonio 
Villacieros'. 
. Ei presidente del Consejo de Es-
tado, don Joaquín Bau Nolla, pro-
nunció unas palabras para expresar 
en primer término su pesar por el 
fallecimiento del que fue consejero 
permanente conde de Casa Rojas, 
cuya competencia y espíritu de ser-
vicio puso de manifiesto. 
Glosó seguidamente los mereci-
mientos, la biografía política y pro-
fesional de los tres nuevos conse-
jeros y señaló que la existencia del 
más alto organismo consultivo de 
la nación es la prueba más palpa-
ble de que España está viviendo un 
Estado de derecho. 
Puso de manifiesto a continuación 
la importancia del acto del jura-
mento y la lealtad expresada a Fran 
co y al Príncipe de España, que es 
—dijo— no sólo una esperanza, si-
no una realidad. 
Intervino a continuación el mar-
qués de Santa Cruz, para agradecer 
al Jefe del Estado el nombramien-
to y reafirmar luego su lealtad in-
quebrantable hacia su persona, ex-
tensiva al Príncipe de España y a 
ese idéai por el que tanto hemos 
soñado,, combatido y trabajado. 
Sé refirió seguidamente al alto 
grado de adelanto y bienestar al-
canzado por España, así como a 
su prosperidad económica y social 
y su estabilidad política. 
Refiriéndose luego a la presencia 
de diplomáticos en el seno del Con-
sejo dé Estado, manifestó: "Desde 
que en la historia de la Humanidad 
se perfila la idea dé soberanía, sur-
ge la necesidad del negociador para 
hacer posible la convivencia inter-
nacional y acaba por hacerse indis-
pensable cuando, como én los tiem-
pos en que vivimos, ei aislamiento 
no es posible y cuando el futura 
de Europa occidental está sin duda 
alguna ño tanto en una unidad po-
lítica, que al menos por el momen-
to parece utópica, como en un. en-
trelazarse de intereses, ideas y cul-
turas en el que España debe estar 
y está presente". 
A continuación, intervino el nua-
vo consejero nato, don Alfonso Ca-
rril lo, director general de lo Con-
tencioso. Señaló la rseponsabilidad 
de la tarea que actualmente tiene 
"encomendada al frente de la Direc-
ción General, y se refirió al Cre-
ciente tecnicismo e imperio de lo 
económico, que deben estar subor-
dinados a los valores morales y del 
espíritu. Tuvo palabras de recuer-
do a su predecesor en la Dirección 
General y proclamó su adhesión v 
fidelidad al Jefe del Estado y al 
Príncipe de España. 
Por último, intervino don Anto-
nio Villacieros para recordar su 
amistad y el trabajo común con el 
presidente del Consejo de Estado 
durante los años de la Cruzada. Co-
mo diplomático —añadió— he com' 
probado cómo España ha ido ga-
nando batallas en el mundo interña 
cional y cómo poco a poco el pres-
tigio del Jefe del Estado y de Es-
paña ha ido avanzando puestos has-
ta ocupar el que hoy tienen en el 
concierto de las naciones, rodeados 
de la estimación general. 
Finalmente, pronunció palabras 
de admiración hacia la persona y la 
obra del Jefe del Estado y del Prín-
cipe de España. -_•„., 
El presidente del Consejo de Es-
tado, don Joaquín Bau, dio-por f i -
nalizada ía sesión plenària. Segui-; 
damente se reunió la Comisión Per-
manente para despachar asuntos de 
su competencia. —, PYRESA. 
m . menos, le m MEior 
En un mes nos fumamos 29.920 millones 
de cigarrillos "Ducados" y "Celtas 
MADRID 29. — La venta de labores peninsulares de «Tabacale-
ra S A.», a lcanzó durante el mes de diciembre del pasado ano un 
total de 157,462.749 paquetes de cigarrillos, según informa el u l t imo 
h ú m e r o dé la revista «Actualidad. Tabaquera» , La ^ ^ . ^ . ^ f f ^ 1 : 
líos canarios alcanzó, durante el mismo per íodo , un total, da.88.401.¿¿5 
cajetillas. T a m b i é n se vendieron m á s de 633 millones de cigarros 
puros peninsulares, 30 millones canarios y 7 millones cubanos. 
Por marcas, él públ ico ratificó su preferencia por los «ducados» 
blandos y los «celtas» cortos, con m á s de 805 millones de paquetes 
vendidos y 691 millones, respectivamente (o sea 29.920 millones de 
cigarrillos de estas marcas), . . . . . . , ' 
En cuanto a cigarrillos extranjeros, los preferidos fueron los es-
tadounidenses, con m á s de 205 millones de cigarrillos, A continua-
ción le siguen ios ingleses y alemanes, — PYRESA. 
MAQUINA AUTOMATICA D E FUMAR 
MADRID, 29. — «Tabacalera , S. A.», ha sido autorizada para im-
portar, con certificado de excepción que le ha concedido , el Ministe-
r io de Industria, una m á q u i n a a u t o m á t i c a de fumar. 
La procedencia de este aparato es alemana y la impor t ac ión se 
e fec tuará sin derecho á exención arancelaria. E l precio de la citada 
m á q u i n a es de med ió mil lón de pesetas. — CIFRA. 
Suiza, interesada en España 
Fructífera labor de Fontana Codina en su viaje 
,. MADRID,, 29.— «Las 
España y la economía de nuestro 
país tienen muy interesada a la 
economía suiza", declaró a su lle-
gada a primera hora de esta tarde 
a Madrid el ministro de Oomer-
cio. señor Fontana Codina, quiea 
desde el pasado viernes ha per-
manecido en visita oficial en Sui-
za, " E l obíteto de este viaje, dijo 
el ministro, ha sido presidir Ja 
Asamblea anual de Cámaras tíe 
Comercio de Zurich. Con este mo-
tivo he tenido Ocasión de pronun-
ciar la conferencia "La economía 
española frente al mundo", a la 
que tuve la satisfacción de que 
asistieran miembros de la Cáma-
ra, así como los, principales em-
presarios y banqueros suizos". 
"He mantenido contactos oon 
las autoridades suizas, continuó 
el señor Fontana Codina, y el día 
A 
IMPORTÁM CREDITO AGRICOIA 
TRE6A DE DIEZ M I l l O W 
PLASÈNCIA DE JALON 
Recientemente, él Banco de Crédito Agrícola concedió a la Sección 
de Crédito de Plasència de Jalón, constituida dentro de la Hermandad 
Sindical local de Labradores y Ganaderos, un préstamo de 10 500 000 
pesetas, que los ciento cuarenta socios que lo han solicitado devolverán 
en cuatro anualidades. 
Para asistir al ácto de redistribución de la mencionada cantidad se 
desplazaron a Plasència él presidente de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria de Zaragoza, señor García Delgado, y el secretario v el insne-
tor de la entidad, señores Marín Cantalapiedra y Ortiz Zárate ''re%n»~ 
tivamente. . ' "P-1--
También presidieron ía reunión, celebrada en el nuevo local de ta 
Hermandad, el alcalde de la localidad, señor Dito Nogueras- el nresi 
dente de la Hermandad, señor Benedí. Medrano; el presidente 'de la Sec 
ción de Crédito, el párroco de la localidad, el comandante del nuestñ 
de la Guardia Civil, el delegado sindical, el juez de paz v otras amro-
dades locales, .v oirás autou-
Tras unas breves intervenciones del presidente de la Hermandad 
y del secretario y del presidente de la Cámara, se procedió a la entran 
de préstamos a ios ciento cuarenta _ afiliados que los solicitaron nn« 
invertirán en mejoras de sus explotaciones agropecuarias * ' " . • 
Fste - ha sido el cuarto crédito- ae r íco la ' One recibe la Sección dp 
Plasència. El primero, gestionado también a través de la O r e a n i ^ ; ^ 
Sindical Agraria, lo obtuvo en julio de 1960 y ascendió a 7 0 0 W S ? ^ ? 
que fueron repartidas entre cuarenta y ocho agricultores, ' y • -'' 
anterior a la Conferencia me des-
placé a Berna, donde tuve ocasión 
de conversar durante tres cuartos 
de hora con el presidente de la 
Confederación Helvética, seño? 
Bonwin, un hombre cordial que 
conoce bien a España, donde ha 
pasado muchas vacaciones y que 
quiere mucho a nuestro país. Tam-
bién mantuve conversaciones oon 
el ministro de Hacienda, señor 
Celio, que también conoce bien a 
nuestro país y con otros altos 
cargos". 
"Asimismo, dijo el ministro, t u -
vimos conversaciones en el M i -
nisterio de Economía sobre temas 
bilaterales. El crecimiento de las 
exportaciones e importaciones por 
parte de los dos países ha sido 
enorme. Aunque la balanza comer-
cial se afavorable a Suiza, hemos 
progresado enormemente: el tu-
rismo, las invresiones de capital 
y las remesas de emigrantes, ha-
cen qüe en último término la ba-
lanza sea favorable a España" . 
Refiriéndose a los temas bila-
terales, el ministro de Comercio 
señaló que no existen grandes 
problemas entre los dos países. Si 
acaso, dijo, alguna pequeña eos» 
perfectamente solucionable. 
En cuanto á los productos es-
pañoles por los que más se inte-
resa Suiza, el señor Fontana Co-
dina puso de manifiesto que se es-
tá produciendo un cambio en 
nuestras exportaciones, que ante-
riormente se basaban casi exclu-
sivamente en productos agrarios 7 
ahora están derivando también 
hacia productos industriales. Por 
ejemplo, este año se han produ-
cido importantes ventas de auto-
móviles. También, dijo, h e m ^ 
empezado a vender otros artículo» 
como zapatos y máquinas-herra-
mienta, aparte de los tradicionales 
les agrarios: vinos, conservas, acei-
te, frutos secos y otros. 
Finalmente, el ministro de Co-
mercio agradeció al embajador 
helvético que había acudido a ™ 
cibirle al aeropuerto de Baraja»» 
el hecho de que Suiza haya. ^ 
mentado este año el cupo de 
portación tíe vinos españoles, 
que favorece en gran nianwja. ^ 
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LUZ DE 
EVO DIA 
Por J o s é Luis MARTIN ABRIL 
< Parece lógico que se Inventen to-
da clase de procedimientos para 
que quien no ha tenido la dicha de 
nacer físicamente normal pueda in-
corporarse con ilusión a la vida 
activa,, al mundo del trabajo, previa 
la correspondiente formación profe-
Bional, siempre compaf.ble con la 
imperfección padecida que, en no 
pocas ocasiones, ha sido adquirida 
en el transcurso de la existencia. Y 
de esta manera llegar a ser un su-
jeto de derechos y obligaciones co-
mo todos los demás con los conoci-
«lientos necesarios para ocupar un 
puesto en la sociedad laboral que 
necesita el esfuerzo colectivo. Otra 
cosa seda condenar al abandono a 
quien desea la ayuda del Poder, la 
ayuda de todos, para salir de un 
estado de Injusta inferioridad. 
Estas ideas y muchas más —cien-
tíficas, humanas y técnicas— ya se 
lian instalado en la mente inquieta 
de los rectores de nuestra Seguri-
dad Social. Y por ello, el Servicio 
Social ¡de Recuperación y Rehabi-
litación de Minusválidos de la Segu-
ridad Social, en coordinación con el 
Programa de Promoción Profesio-
nal Obrera de la Dirección General 
de Promoción Social, ha planificado 
muy acertadamente una importante 
operación de formación profesio-
nal administrativa de minusválidos. 
Ello quiere decir que el aspecto 
humano no puede perder actuali-
dad en e'g cotidiano caminar social. 
En esta operación, a la que to-
dos debemos cooperar para qué 
constituya un destacado éxito espa-
ñol, se impartirán conocimientos so-
bre especialidades administrativas 
y de iniciación cultural. En una pa-
labra, se entregará al prójimo afec-
tado de una debilidad física una ca-
pacitación que le permita aportar 
al Estado no solamente un esfuer-
zo remünerádo,: sino también, a la 
larga, el ' derecho de exponer todas 
aque?"as ideas de la mente que en 
cualquier momento dado puedan 
llegar a constituir teoría o práctica 
de la administración. 
Indiscutiblemente el débil, el mi-
nusválido, dejará en parte de serlo 
una vez incorporado a la vida la-
boral. No nos olvidemos, pues, de lo 
que el trabajó representa, de lo que 
el trabajo dignifica, a más de eli-
minar otras preocupaciones, como 
puede ser la Inactividad y la invali-
dez. Recordemos al respecto una 
muy significativa frase de André 
Maurois: «El placer del trabajo 
puede llegar a ser tan completo que 
alcance a reemplazar todos los otros 
placeres^» Y él escritor francés lle-
gaba de tal manera a idealizar la 
virtud del trabajjo que consideraba 
el jardín como el paraíso del jar-
dinero, y el banco, como el del car-
pintero. 
Nos hallamos en presencia de un 
nuevo avance social que pretende ci-
catrLi'r heridas. Es el avance de 
enseñar a quien puede y debe apren-
der porque dispone de luz en la 
toante. Unas nuevas posibilidades 
ofrece là Seguridad Social española 
a un sector dé la sociedad que aún 
no Sa conseguido realizarse plena-
mente tal vez porque no se ha abor-
dado su problema con la grandeza 
de miras con que ahora s a preten-
de, con entusiasmo y amor. Es de-
cir, con valentía, lucidez e inteli-
gencia. 
A mí me parece que la Seguridad 
Social española, nuestra Ssguridad 
Social, que ya en Europa es recono-
cida como brillante, está utilizando 
en su cotidiano y progresivo que-
hacer el sentido, la música, de un 
Precioso conceptó del inolvidable 
doctor Marañón: «El diber que se 
fes exige ha de ser tan sólo un 
Pretexto para inventar otros debe-
res.» 
¡Excepcional y elevado pretexto el 
de entregar conocimientos y cultu-
ra administrativa al necesitado! 
pr3texto que merecerá la mejor 
Captación por parte de todos, el 
a'jrazo de la colectividad; pues en 
definitiva se trata de curar unas be-
bdas del alma, de que desaparezcan 
de la intimidad psrscnal los senti-
toien-ps de inferioridad de unos 
cuantos por medio de la cultura y 
íkl trabajo, con objeto de que este 
importante sector de . la sociedad 
Pueda cuanto antes encontrarse, co-
1110 en un milagro, con la luz de un 
tmevo día, preludio de otros hori-
z^íiíes y de otras esp.ranzcs. 
(Pyresa.) 
E S P A N O L E S 
D I B I A Ñ O S D E 
S A L A R I O M I N I M O 
E l decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, 
a propuesta del titular de Trabajo, por el que se eleva la 
cuantía del salario mínimo interprofesional garantizado., des-
de primero de abril, a ciento ochenta y seis pesetas, se ins-
cribe naturalmente en el contexto de las previsiones del Go-
bierno, dado que la ley aprobatoria del I I Plan de Des-
arrollo Económico y Social estableció la revisión anual del 
salarm mínimo, aspecto que también fue recogido de mane-
ra expresa en el texto refundido de la ley del I I I Plan 1972-75. 
Sin embargo, no obstante tratarse de una previsión lógica 
en la política salarial y de. redistribución de la renta, inte-
resa mucho destacar su impacto positivo y acentuada signi-
ficación. E n primer término, porque el incremento del sa-
lario mínimo al comienzo del segundo trimestre del año, re-
presenta a nuestro juicio un factor estimulante para la di-
námica, de nuestro desarrollo económico y social, dado que 
su incidencia sobre el conjunto de la tabla de salarios y, asi-
mismo, en cuantía proporcional, sobre los costos de la pro-
ducción, resuelve las expectativas empresariales. De otra par-
te, ño es menos resaltable la circunstancia de que se cum-
plan ahora diez años desde la inicial fijación del salario mí-
nimo en sesenta pesetas, el año 1963, lo que viene a repre-
sentar m á s del trescientos por ciento de elevación, porcentaje 
notablemente superior al incremento del coste de vida en la 
última década y mayor también que la mejora experimentada 
por él salario medio. 
Para calibrar la importancia que el nuevo salario míni-
mo, de cara a los seiscientos y pico mil trabajadores sin ca-
lificación profesional afectados por el mismo, son necesa-
rias algunas precisiones indicativas de su verdadero alcance. 
Y entre ellas, que si el salario mínimo diario comprende do-
mingos y festivos no recuperables, y por eso las ciento ochen-
ta y seis pesetas suponen, calculadas por meses de treinta 
días, 5.580 pesetas mensuales, no engloba ni las pagas extra-
òrdinarias ni los diversos pluses. que el trabajador percibe, 
ni otra serie de conceptos retributivos de la actividad labo-
ral, con lo que el salario mínimo para cada trabajador ha-
brá de incrementarse en cada caso con unas cantidades com-
plementarias que elevan, de forma sensible la cifra «rnlnima 
legal» fijada por el aludido decreto. Entre esas cantidades com-
plementarias bueno será recordar que deben incluirse concep-
tos inseparables de la remuneración mínima legal, como son 
las prestaciones en metálico de la Seguridad Social (Seguro 
dé Desempleo, protección familiar, ayudas por familia nume-
rosa, etcétera) y las de asistencia sanitaria y gasto de far-
macia, cuya evaluación cuantitativa se traduce en mejoras 
muy sustantivas del salario mínimo., aun cuando éstas no 
queden fijadas expresamente en el mismo. 
Ni el Gobierno, ni el Ministerio de Trabajo, ni la Organi-
zación Sindical abrigan la presunción de que el nuevo salario 
mínimo legal fijado en ciento ochenta y seis pesetas diarias 
responde plenamente al nivel de necesidades reales del tra-
bajador y de su familia. Ahora bien, es forzoso considerar 
que en la fijación de este salario han de estimarse, entre otros 
factores y según el precepto legal, los índices' del coste de 
vida, la productividad y la evolución general de la economía. 
E l salaria .mínimo, interprofesional garantizado, que como he-
mos visto anteriormente no se limita en la práctica a ciento 
ochenta y seis pesetas diarias, es la cantidad mínima legal 
que percibirá desde el primero de abril cualquier trabajador 
mayor de. dieciocho años, y a partir de la Cual podrá mejo-
rarse, y asi viene sucediendo, mediante la negociación colec-
tiva sindical y la aplicación de las reglamentaciones y orde* 
nanzas laborales en cada sector profesional. Conviene igual-,\ 
mente ponw: de relieve, que, tomando como base referencial 
el año 1969,: para la evolución del salario mínimo, del salario 
medio, de la renta «per càpita» y del coste de vida, mien-
tras el salario mínimo se sitúa ya en un 182'3 de crecimien-
to, el salario medio alcanzó un 147'3 por ciento en 1972, la 
mejora de la reñía «per càpita» el 142'5, y el coste de vida 
el 123'9.: Ello viene a demostrar cómo el salario mínimo legal 
ha crecido mucho más deprisa que los sedaños medios (ex-
presión reveladora del principio de conquista social en que 
se inspira), que ha ida por delante del porcentaje de ele-
vación, de la renta media nacional por persona y, sobre todo, 
que supera con toda claridad la trayectoria de crecimiento 
del coste de vida en el mismo período. -
P A 
s e v e n m u ) 
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El día comienza pronto en Bul-
garia. Tranvías y trolebuses llevan 
desde muy temprana hora su car-
ga humana en dirección a las ofi-
cinas y comercios. El búlgaro oue 
posee automóvil, artículo de ver-
dadero lujo aquí y que en la ma-
yoría de Ics cascs es un "Volga" 
soviético y en otro elevado por-
centaje un 124 de la casa "Fiat", 
que ya lo fabrican en la Unión 
Soviética bajo patente italiana v 
para los que la instalación elécíri-
c í í se produce en Bulgaria, Jo cui-
d „ con mimo. Durante el invier-
no, apenas lo toca y el coche per-
mane'3 aparrado y cubierto r»» 
una funda de plástico para que 
no se estropee la pintura; en ve-
rano lo usa más, pero siempre cui-
dándolo como a un hro. También 
se ven muchos coches militares, t i -
po "jeep", que ahora cumplen la, 
función de "turismo". 
A las diez de la mañana ya me 
encuentro delante del señor Pé 'er 
Takov, director de Relaciones Tn-
ternacionales de la Cámara de Co-
mercio de Bulgaria. Recientemen-
te, el presidente de la Cámara v i -
sitó España y también «e reunió 
en' Sofía la Comisión mixta de 
Comercio hispano - búlgara. E s t e 
Comité tiene el objetivo de am-
pliar el intercambio dé mercan-
cías y de las relaciones ccmerçia-
les en general entre ambos paí-
ses. Esperan que en marzo , llegue 
a Bulgaria una comisión de hom-
bres de negocios, españoles y que 
para el otoño acuda a España una 
delegación \ comercial b ú l g a r a . 
También tienen pensado crear en 
marzo un comité de carácter per-
manente hispano-búlar'·ro. Este co-
mité estaría representado, por la 
parte española, en la Cámara de 
Comercio búlgata. y el búlgaro 1© 
estaría en el Onn«e?o SupeTior de 
Cámaras de Comercio de España. 
—Partiendo de esta base —me 
aclara el director de Relacione» 
Exteriores—, podrían ampliarse los 
inter'cambics, que hasta ahora no 
han sido muy grandes. España es 
an país de gran riqueza «ue nos 
puede Interesar, pero, a mi pare-
cer no se han apreciado bien las 
posibilidades de este intercambio 
d» mercancías. 
A lo largo de la conversación, 
el señor Takov s* lamentó de que 
nr> existiera en Sofía una repre-
sentación comercial española coto 
carácter fijo. 
Al parecer, el agregado cemet-
cial español reside en Bucarest y ' 
al mismo tiempo "cubre" Bulgaria. 
Sin embargo, en la representación 
comercial y consular de España en 
Sofía se tramitan también estos 
asuntos, por . lo que el hecho de 
que el agregado en Bucarest sólo 
venga de vez en cuando à Sofía 
no significa una ausencia de re-
presentación. No obstante, por lo 
que sea, y verdaderamente no al-
canzo a comprender los motivos de 
la; queja, los búlgaros desearían 
que esta persona residiera eñ So-
fía, , - ; j ; (i 
A fines del año pasado, eí inter-
cambio comercial entre Bulgaria 
y España alcanzó u n a cantidád 
superior a los 11 millones, de dé-
lares y se calcula que en los pró-
ximos diez o doce años el inter-
cambio aumentará pï-ogresivamen-
te. En poco tiempo se ha aumen-
tado este intercambio en veinti-
cinco veces y hasta ahora se Tiene 
desarrollando de uña "manera re-
gular y positiva". A fines del año 
1972; Bulgaria importó artículos 
««pañoles por valor de un millón 
y medio de dólares meno? que su 
exportación. 
El Intercambio comercial entre 
España y Bulgaria' se realizó bas-
t í 1970 sin ninguna dirección. El 
3 de junio se firmó el convenio a 
largo plazo de comercio, navega-
ción, transporte y c o laboración 
científica y técnica que estará en 
vigor hasta 1974. Al principio, los 
i c k o « m 
Placa de la representación consular y comercial española 
(Foto PYRESA.) 
pagos se realizaron bajo el siste-
ma "çlearing" pero ya quedó es-
tablecido, y es como se hace en la 
actualidad, que desde 1973 el pago 
se establecería sobre la base de 
divisas convertibles. Sistema que, 
según mi interlocutor, no compla-
eu demasiado a los búlgaros. Entre 
los artículos que Bulgaria exporta 
a España se cuentan materias pri-
mas para la industria de los me-
tales, de . s productos químicos, 
madera y también conservas cár-
nicas y vegetales. Importa aceitu-
nas, metales, cables, neumáticos, 
etcétera. 
Hace algunos años, me señalan, 
algunas firmas españolas acudie-
ron a la Feria de Plovdiy que so 
celebra anualmente, y los búlgaros 
compraron casi todo lo que se ex-
hibió. Bulgaria, por su parte, par-
ticipa regularmente en la Feria de 
Barcelona. 
—Queremos —me dice el señor 
Takov— que estas participaciones 
sean, en Lis dos direcciones porque 
así se podrían conocer las posibi-
lidades de nuestro intercambio. 
Celebraríamos la participación ofi-
cial de España en las ferias búl-
garas. Ya le he indicado mi opi-
nión personal acerca de lo con-
veniente que sería abrir una re-
presentaeión comercial permanen-
te aquí. El mayor problema es que 
en el mercado español no exlete 
una tradición para nuestros pro-
ductos, aunquv éstos aparezcan es-
porádicamente en España, y Wm-
bién la aplicación por parte df su 
país de ciertas medidas discrimi-
natorias en la regulación de las 
tasas del aceite de girasol, de los 
productos lácteos y de las semillas. 
Está en estudio la posibilidad de 
firmar un acuerdo a largo plazo 
para caucho y abonos, y otro para 
intercámbio de métales férricos y 
no férricos. Estimo muy importan-
t i el contrato firmado por t r e s 
años pata la exportación de nues-
tras carretillas eléctricas h a s t a 
tanto comience la coproducción de 
éstas. Ahora es Italia el país que 
ocupa el primer puesto en nuestro 
intercambio comercial con el ex-
terior, que asciende a cinco mi l 
millones de dólares. De esta can-
tidad, un 80 por ciento se realiza 
con los países socialistas (un 50 
por ciento con la U. R. S. S. y un 
30 por ciento con el resto), y el 
otro 20 • por ciento, con los países 
capitalistas. 
El embajador de E s p a ñ a do» 
Luis Arroyo Aznar, quien está al 
frente de la Representación con-
sular y comercial de nuestro país, 
me ha indicado posteiiormente que 
las quejas expuestas en la Cáma-
m de Comercio búlgara carecían 
d·' fundamento, ya que el repre-
sentante que residía en Bucarest 
venía a Sofía cada vez que era 
nscesario y que, por otra parte, la 
representa c i 6 n permanente era 
también comercial. En cuanto ai 
resto de los puntos, como era el 
del establecimiento de pagos en 
divisas, así había sido acordado y 
no constituía una sorpresa. 
JORGE DIMITROV 
Antes de abandonar Scfía, ca«-
m'rso de otras ciudades búlgares, 
c ise visitar el mau^leo de Jorge 
Dimitrov. El gran edificio mortuo-
rio se encuentra en el centro rtè 
S-?ía, frente por frente al aTitiguo 
P -l-'cio Fe?i. rus es hoy Museo-
N-cion?!] de Pintura. En el momen-
to en que scudí, sólo un c s c p s o 
n'mero de personas se adentraba 
er>. su interior para e-har una mir 
rpda al cadáver embalsara a f?ó, rnie 
rcTiosa dentro de una urna de criSr 
ta1 del ?rran héroe nacional. 
Jorre Dimitrov es en Bulgària 
U'i nombre y un personaje sagra-
do. Luchó toda st» Vida por im^-
p'~nfar el comunismo fue perger 
gélido, encarcelado en diversas ocar 
sienes, juzarado en Leinzitr ñor un 
tr 'biinal oue al final lo induHó y 
vivió mucho tiempo en la TI.R;S S. 
bí> io esta nacionalidad. Só^o un^s 
»f>es^ los últimos He su vida, con-
s'*ij!Ó ver realizados sus deseos y 
dirigió Bulsíarla a la implantación 
del comunismo. Con España tuvo 
gran relación por ser el creador 
d i las Brigadas Internacionales, 
una de las cuales llevaba su nom-
bre; 
pelemos, pues, a los muertos rer 
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v a r o V i d d l , e l a m i g o d e C a s t e l a r 
Azorín dice en «Los pueblos», ref i r iéndose a este personaje: 
«Alejandro era uno de esos hombres que llevan una alegr ía ab-
surda por donde van. Era alto, grueso, con el cuello recio y la 
cabeza pequeña . Era soltero; él decía que no sent ía ansias de que 
su nombre se perpetuase en el mundo. Iba con frecuencia a Ma-
dr id ; allí llegó a ser muy conocido. Un día en t ró en un café 
y m a n d ó decir que todo lo que estaba tomando la concurrencia 
lo pagaba él. ¿Quién paga? ¿Quién paga?, iban preguntando los 
parroquianos. Y entonces él, cuando todos estaban mi rándo le , se 
subió a una mesa y comenzó a pronunciar un discurso con pala-
bras incongruentes. Alejandro m u r i ó una noche de broma en el 
Casino Viejo de Monóvar , después de bailar una danza de su in-
vención. Era una serie de saltos y de piruetas es t rafa lar ias .» 
Alejandro, es decir, Alvaro Vidal , l l amó la a tenc ión de Azorín, 
que lo volvió a sacar a públ ica luz en «Superrea l i smo». Azorín no 
recordaba el nombre nativo de su personaje y nos lo p r egun tó 
por carta cuando preparaba su pre-novela. Más que por su ape-
llido se le conocía en Monóvar por un apodo: Alvaro el de San-
sano. Informamos de todo esto al maestro. Que le dedicó en ,:su 
nuevo l ibro el siguiente recuerdo; «Alvaro, llamado Sansano, gran 
amigo de Castelar, jovial siempre, laminero consumado, ingenio-
so: una madrugada, en el Casino de Monóvar , se echó de bruces 
en una mesa para dormir y no despertar más.» ! 
Hasta aquí , estos detalles eruditos que nosotros sacamos de 
los libros de Azorín para verterlos en las cuartillas con la jerin-
ga de la pluma. Pero la vida de Alvaro Vidal se ampliaba en las 
bocas de algunos co te r r áneos suyos que lo trataron. Y con algu-
no de los m á s viejos —hace ya much í s imos años— hablamos nos-
otros sobre las extravagancias de; aquel mónovero tan pinto-
resco. 
En pleno verano, cuando ya apretaba el calor en Monóvar , 
Alvaro cogía una zalea vieja de borrego y una almohada. Subía 
en un tren ascendente. Y en mangas de camisa se iba a dormir 
a La Encina, paraje fresco. Tendía la zalea y la almohada en 
pleno campo y entablaba pacto con Morfeo, arrullado por los 
bandoneones de los grillos. Cuando despertaba, con el sol, regre-
saba en cualquier tren qüe nasara rumbo a Alicante. 
Alvaro, republicano posibilista, tuteaba a Castelar y a Mai son-
nave, que lo estimaban mucho. Afiliado al partido de don Emi-
Por J o s é ALFONSO 
l io , h a b í a a c o m p a ñ a d o al ilustre tr ibuno, muchas veces, en sus 
c a m p a ñ a s de propaganda. E incluso t o m ó parte en algunos mí-
tines. La oratoria pintoresca de Alvaro Vida l era celebrada gran-
.demente. Como un c o n t r a p u n t ó de buen humor, a la seria retó-
rica «del hombre del Sinaí», como le l l amar í a Ben jamín J a r n é s . 
Pero Alvaro, humano al f in , pa só de las filas de su í n t imo ami-
go Castelar a engrosar-las del autor de «Las Nacional idades». E l 
adusto Pi y Margall lo acogió con m i l amores, pues no ignoraba 
la personalidad chocarrera y enjundiosa de Alvaro. 
Para un acto polí t ico en Alicante, ba jó Castelar de Madrid . 
Don Eleüter io Maisonnave lo a c o m p a ñ a b a . Alvaro, arrepentido 
por su deserción, subió en el t ren cuándo pasó por la es tación 
de Monóvar . Alvaro se dirigió a Maisonnave: 
, ,—Quiero abrazar a Emilio—le di jo . 
m Maisonnave se dirigió al departamento donde iba Castelar 
y le comunicó los deseos de su ex amigo, que el t r ibuno rechazó. 
—Dice; don Emil io que no quiere ver traidores, Vidal . 
Pero Alvaro insist ía . 
'—Eleüterio: entre tantos pelmazos, como h a b r á con él, mu-
chos de los cuales n i lo conocerán. . . ¿ n o tengo yo derecho a dar-
le un abrazo? Dile que me perdone, que lo de Francisco (sé refe-
ría á Pi y Margall) fue una mala idea que tuve; ¡Quiero ver 
a Emil io y abrazarlo! 
• La polí t ica era la polít ica. Y el corazón, el corazón. Castelar 
rompió la r ígida posición que había adoptado con su ex frater-
nal amigo —al que estaba escuchando fuera— y le g r i tó : 
—¡Alvaro, pasa! 
Y se abrazaron estrechamente, al volver la oveja descarria-
ida hacia el redil posibilista. Alvaro, entre zalemas grotescas, 
a g a r r ó a Castelar de las orejas, como si fuera un muchacho, y le 
e spe tó : 
—¡No te perdono lo que me has hecho sufr i r , .puf-Hèrirn! 
(PYRESA.) 
J.̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVV̂  
Precisamente en estos tiem-
pos es cuando jamás me atre-
vería a ofender al más iletra' 
do de cuantos tengan la gen-
tileza de leerme, y por eso no 
voy a explicar quién es Eros, 
ni su significado, ya fuera de. 
las viejas religiones panteis-
tas ni de las mitologías. 
Se halla tan presente y tan 
a la mano en nuestros dios 
que se le encuentra, unas ve-
ces con gustosa convivencia y 
otras como molesta pertur-
bación y estorbo, entre nos-
otros. 
Estimo que no acontece del 
mismo modo con Caliope y qui-
zás sea bueno refrescar la me-
moria de algunos, o ilustrar a 
otros sobre ésta, para mí, ama-
disima diosa, cuye efigie, dibu-
jada y llamativamente coloreada 
campaba bajo su nombre en 
cierto libro de lecturas antoló-
gicas que los dómines de mi 
tiempo obligaban a leer en los 
ejercicios literario." de mi ense-
ñanza primaria. 
Caliope, según ese inestima-
ble, de tan estimado, dicciona-
rio mitológico universal que es-
cribiera mi entrañable amigo 
Sáinz de Robles, es una diosa 
griega, musa de la poesía épi-
ca, de la elocuencia e inspira-
dora del verbo resurrector. Se 
la representa, ordinariamente, 
en figura de una joven coro-
nada de laureles, con semblan-
te majestuoso y las tablas y el 
estilo en las manos. 
Sin embargo, yo me atreverla 
a decir algo también de Eros. 
Puesto que, en realidad, hay tres 
dioses de tal nombre; uno, el 
dio-naturaleza de las viejas cos-
mogonías; otro, después de ser 
alterado por las modificaciones 
de filósofos y místicos y él ter-
cero, el dios del amor cantado 
por poetas y escritores «eróti-
cos". 
De la conjunción de Caliove, 
que fue vi 'gen, diicho sea de 
paso, y de este último Eros, es 
lo que quería escribir ahora. De 
esta coniunción que ha nlasma-
do en la literatura erótica que 
hov padecemos. 
Cierto qUf> el amor, de una 
manera o de otra, ha estado 
presente en todas las literatu-
ras del mundo, y quizás, en me-
nor cantidad que en ninguna, 
en la nuestra. Pero es tío me-
nos verdad que jamás lo estu-
vo con tan subidos tonos na-
turalistas, ni con el implacable 
y crudo objetivo realista, ni con 
la acentuada v sucia procacidad 
con la que ahora se asoma a las. 
páginas escritas por nuestros 
autores del momento. 
• La desdichada Caliope, con 
Eros adormecido en el plinto 
sobre el. que se asienta, se ve 
obligada a escribir en las tábti-
llas enceradas, con el afilado 
estilo, escenas «sí remecedor as 
para su p'jdor de diosa virgen. 
Tartamudea su elocuencia, va-
cilan sus rimas, la inspiración 
del verbo resurrector huye 
su frente de mármol y su sem-
blante, bellamente sereno, se 
entenebrece. 
A esto hemos llegado desde 
las viejas cosmogonías del dios-
naturaleza tan bien cantado 
por la tranquilidai' seráfica de 
Caliope. 
A esto hemos llec/ado iras el 
Eros místico del amor a lo di-
vino, que hacia correr ríos de 
versos en catarata^ de Amor 
(con mayúscula), en las tabli-
llas de Caliope. 
A esto hemos llegado con ese 
Eros tan regresado a lo más 
primitivo v honde- de la selva 
de la libido, para que Caliope 
haya de escribir esas historias 
de encendidas bestialidades vor 
nográficas que hoy nos invaden. 
Para que del amor y de la ter-
nura, y de la emoción, se ha-
yan escrito vayas y burlas; y 
obscenidades. 
No lo sé, pero lo deseo, si des-
pués de llegar a esto no se de-
cidirá Caliere, hastiada de tan 
hediondas plumas, a provinar 
un buen punfanié en el desnu-
do trasero de ese Eros canalla 
que la vigila y se adormece, en 
su plinto y romverá con indig-
naHán las tablas y lo matará a. 
él, hundiéndole el esWo PV don-
de debiera teñe' el corazón, pa-
ra acabar con tanta inmundici/i 
y con tanta porquería, por muy 
"sexy" que sea, y por muchos 
premios literarios qmz obtenga. 
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EL MEGO DE EOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay ochj motivos que los diferenciáis 
A R I E S 
Del 21 de mar?» 
«I 20 de abril 
SALUD: N i n g ó a 
cambio, T B A BAJO: 
Hoy pisará un terre-
no mucho más firme 
que en dia^ pasados 
y se sentirá más tran-
quilo. AMOR: Venza 
su timidez y exponga 
sus sentimientos. 
T A U R O 
0«{ 21 de abril 
«i 23 de mayo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: S u s 
ambiciones son exce-
sivas; debería ser rea-
lista y ,ver hasta don. 
de puede llegar en su 
carrera. AMOR: No 
sea tan frivolo. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 29 de fuaío 
SALUD : Estado gri-
pal. TRABAJO: No 
sea desconfiado y no 
dude de la buena in -
tención de s u s com-
pañeros. AMOR: Ño 
permita que nadie se 
interponga en su vida 
amorosa y le impida 
ser feliz. 
C A N C E R 
Del £1 de junio 
al 22 de julio 
SALUD: B u e n a . 
TRABAJO: Es proba-
ble que se produzcan 
ciertos cambios en su 
ambiente profesional, 
de los que saldrá un 
-poco p e r j u d i c ado. 
AMOR: Su irrespon-
sabilidad resulta a ve-
ces increíble. 
Del 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: B u e n a . 
TRABAJO: No permi-
ta que nadie le domi-
ne y que termine por 
anular su personali-
dad; trate de ser us-
ted mismo en t o d o 
momento y obre de 
acuerdo con sus prin-
cipios. A M O R : No 
permita q u e el des-
aliento haga presa en 
usted. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
el 22 de septiembre 
SALUD: Día exce-
lente en lo que a sa-
lud se refiere. TRA-
BAJO: Su economía 
se beneficiará nota-
blemente con ciertos 
cambios relacionados 
con su vida profesio-
nal. A M O R : No se 
sienta desgraciado por 
algo que c a r e c e de 
importancia. 
L 1 B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de oetwbre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Trate 
de hacer ver a sus 
superiores que están 
equivocados; de todos 
modos, procure hacer-
lo con tacto, o si no 
se sentirán molestos 
con usted. AMOR; No 
siga fingiendo lo que 
no siente. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Pasable. 
TRABAJO: Progresos 
en su carrera; es pro-
bable que dentro de 
poco le ofrezcan un 
p u e s t o importante. 
AMOR: Felicidad, 
S A G I T A R I O 
Del 22 de fwriembm 
ai 21 de dMemfee 
S A L U D : Normal. 
TRABAJO: La expe-
riencia de cierto com-
pañero le ayudará a 
resolver felizmente su 
problema. A M O R : 
Carta importante. 
... . . : • i i i i i i i i i i l 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD; Muy bue-
na. TRABAJO: No se 
haga demasiadas ilu-
siones acerca de ese 
negocio; no ofrece de-
masiadas g a r a n t í a s . 
AMOR: Situación t i -
rante. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD • Excelente. 
TRABAJO: El hecho 
de h a b e r cumplido 
con su deber le hará 
sentirse satisfecho de 
si mismo. AMOR: De-
cepción en el terreno 
amoroso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD. B u e n a . 
T R A B A J O: No se 
. ponga nervioso y ter-
mine su trabajo con 
tranquilidad: no lo 
estropee -con sus pri-
sas ridiculas. AMOR: 
Ningún cambio en su 
vida sentimental. 
IOS MIMOS MACIDOS HOY 
Serán valientes, audaces y un poco alocados. Ningún obstáculo 
será lo suficientemente grande como para hacerles desistir de una 
idea o de un plan que se hayan trazado previamente. 
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LES. — 1: Me-
t a l quebradizo 
de color blanco 
ag r i s ado , que 
tiene Un eleva-
do punto dé fu-
sión. — 2: Voz 
del juego del es-
c o n d ite. — 3: 
Tuéstala. — 4: 
Cuatro. - Siglas 
c o merciales. — 
5: Pedir. - Re-
galo o condes-
cendencia exce-
siva. — 6: Mar 
de Rusia. - Pei-
d a d egipcia. -
Piedra sagrada. 
7: Yunque d e l 
platero. - Proba, 
dos para exami-
nar su saber. — 
8: Roncha de 
una picadura. — 
9: Preposición. 
11: EmpeO de 
las palabras en 
sentido distinto del que propiamente tienen. 
VERTICALES. — 1: Conjunción latina. — 2: Viento fresco y suave. 
3: Cóleras. — 4: Garantía. — 5: Prenda militar antigua. - Negación, en 
plural. — 6: Ciudad africana. ^ Jefe de una sinagoga. —• 7: Número. -
Valentón y pendenciero. — 8: Adverbio. - Al revés, símbolo químico. 
9: Quered. — 10: Palo de la baraja. — 11: El primero. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry S m í t h 
•v- • 
vi.;. 'A 
En la partida celebrada en Karls-
bad en 1907 entre Rúbinstéin y 
H. Wolf, y cuando el tablero ofrecía 
esta "osición, las negras vieron la 
posibilidad de dar mate en. cuatro. 
¿La ve usted también? . 
SI NO ES HISTORIA, 
ES ANECDOTA 
E N EL DOMICILIO 
Con esto d!e que hay que hacer 
deporte, jaimito pidió a süs padres 
que con motivo de lia fiesta de su 
aniversario le compraran unos 
fuantes de boxeo. Dicho y hecho. JA crío pudo calzarse el arma in-
dispensable P^a la práctica' de di-
cho dteporte. 
Pocos días jiespués los padres 
del chaval entraron ©n la habita-
ción del boxeador «amateur» y se 
encontraron con que la niñera es-
taba k. o. sobre la alfombra. Y 
mamá, tras un hondo suspiro, pro-
firió: 
—'Hubiera sido más acertado que 
le comprásemos un tren eléctrico 
por su santo. 
LA VERDURA Y EL BOXEADOR 
En el mercado se encuentran 
dbs conocidas, y una de ellas •-•"ce: 
—Yp no sé si a usted le pas<i lo 
mismo que a mí, pero adoro la 
verdura. 
—¿Hasta ese punto? —pregunta 
la otra. 
—Sí; no quisiera que me faltase 
nunca un plato de verdura-
La otra reflexiona y larga: 
—Entonces, es como á M sbbri- • 
na. 
- t ¿ También le gusta? 
—Tanto, que no ha dudado en 
casarse con un boxeador, porque 
tiene las orejas como dos coliflores. 
RECETA 
Ahora es doña Salustiana la que 
se presenta en la farmac'a y entre-
ga una receta al boticario. Este la 
mira y la remira tanto al derecho 
coma al izquierdo y todos sus bue 
nos deseos de comprensión quedan 
fallidbs. 
El farmacéutico se provee de una 
luna, examina nuevamente la letra 
v como si no. Y le dice a doña Sa-
lustiana: 
—P.IIre usted, señora, vuelva a 
casa del médico, y pídales, por fa-
vor, que escriba una nueva . receta, 
esta vez bon letras mayúsculas. 
JEROGLIFICO 
a t o n 
¿DONDE ESTA EL CORTIJO? 
E LA HIJA DEL GOBE 
El programa «Esa chica», que 
se venía enutiendo los jueves, 
será sustituido el próximo 12 ae 
abril por «Jennie, la hija del go-
bernador», nueva sene de tele-
tílms producida por Arne Sul-
tán para la CB.S. Como acto-
res fijos cuenta con Dan Dailey, 
Julie Somimars, James Calla-
ham. Neva Patterson, Nora Mar-
lowe.y Doris Pàckoll El primer 
episodio a emitir lleva por t í -
tulo «Cuando empezó a hablar, 
se acabó». 
BILL, UN JARDIN Y UN 
TROMBON 
El honorable W- Roger Drink-
water, descendiente directo del 
general Terence S. Drinkwater, 
famoso por sus cargas de ca-
ballería v aventuras amorosas 
en 1860, es el gobérnador de un 
'pequeño estado imaginario del 
Medios Geste norteamericano1 ac-
tual. Un estado, ni muy gran-
de, ni muy pequeño, con un am-
bienté más bien rural, pero con 
un par de ciudades lo suficien-
temente grandes como para dar 
a la comarca un «toque» de 
cosmopolitismo. 
El gobernador —Bil l Drink-
water para sus conciudadanos—, 
que cuenta con cuarenta y ocho 
años de edad, lleva, desde que 
era un joven abogado, diecisie-
te años dedicado a la política. 
Bi l l no es precisamente el tipo 
de gobernador si uso. Un poco 
introvertido, rechaza siempre 
que puede las fiestas de socie-
dad y las reuniones que consi-
dera intrascendentes, s a i v o 
cuando está entre sus amigos. 
Gusta de quedarse en sus ratos 
de ocio cultivando el jardín de 
su casa o tocando el trombón. 
Obstinado v tenaz en sus con-
vicciones políticas, Bi l l se de-
fine a sí mismo como «alguien 
de centro» con innata preocu-
pación por los más débiles, la 
lucha por los derechos civiles 
v las reformas sociales. Inten-
ta comprender a la gente jo-
ven, especialmente a su hija 
Jennie, una mujer alegre, inte-
ligente e inquieta, quien des-
pués de haber estado trabajan-
do dos años como especialista 
en Zoología ha regresado al 
hogar, al morir su madre, asu-
miendo en la casa, en cierta for-
ma, las funciones sociales de 
«primera dams» del estado, a la 
par que «ejer'ie» de amistoisa 
contestataria del sistema. Pro-
cura ayudar a su padre en las 
tareas v problemas que se le 
presentan como gobernador, lo 
que no le impide discutir con 
él, en su papel de mujer re-
presentante de la generación 
puente, cosa què, por otra par» 
te. al gobernador, en el fondo, 
le' gusta, ya que admira en su 
hija su personalidad e indepen-
dencia. 
La lectura, y especialmente la 
Zoología, son las diversiones 
preferidas de Jennie. Ella no 
piensa en el matrimonio, aunque 
muchos de los hombres que la 
rodean acarician secretamente 
la idea de ser elegido® por ella 
algún día... 
EL «EQUIPO» DEL 
GOBERNADOR 
La constelación de personas 
que gira alrededor de la p r i -
mera autoridad del estado, tan-
to en su vida pública como p r i -
vada, viene dada en la serie 
por una plantilla de personajes 
fijos que incorporan los paipe-
les dei jefe de Prensa del go-
bernador, su secretaria, el ama 
de llaves y una vieja puritana 
conservadora. 
El actor James Callaham es 
George Callison, antiguo perio-
Los protagonistas de la serie 
dista que ha entrado en el equi-
po del gobernador para dirigir ' 
su oficina de Prensa, gran ami-
go de Bil l , se esfuerza - conti-
nuamente por proteger la vida 
de éste de las «ansias» infor-
mativas de sus antiguos com-
pañeros de profesión. Algo, pe-
simista, aunque le gusta flirtear, 
no piensa volver a ligar su v i -
da a la de ninguna mujer. 
Neva 7 aíterson incorpora en la 
serie el r- pel de Maggie Mac 
Leed, la atractiva y eficiente se-
cretaria del gobernador, a cuyo 
servicio lleva ya diecinueve 
años. Guardián de su vida pr i -
vada, siente una gran admira-
ción por su iefe e... incluso a 
veces se siente algo enamorada 
de él. 
La actriz Mora Marlowe es 
en la ficción Sara Andrews, el 
ama de llaves. Lleva tanto tiem-
po con la familia que realmen-
te es una amiga más. Desde que 
sus hijos han crecido, Sara v i -
ve dedicada enteramente a Jen-
nie y su padre, en cuya casa 
vive. Cuando surge una díscu- -
sión, la opinión de Sara es 
siempre muy tenida en cuenta..., 
salvo cuando intenta poner en 
práctica su secreta y constante 
ilusión de casar a Jennie. 
Por último, completando el 
círculo alrededor de la familia 
Drinkwater, está Mrs. Bertha 
Fergusson —la actriz Doris Pac-
ker—, una firme creyente de que 
cualquier tiempo pasado fue 
mejor. Como presidenta de 
«Las Hermia&as. de la Repúbli-
ca», es una especie de espina 
clavada en el equipo de Bi l l 
Drinkwater y refunfuña siempre 
que puede sobre todo aquello 
que ella considere cambios ra-
dicales en la comunidad. 
Los dos personajes centrales 
de la serie, Jennie v su padre, 
el gobernador Drinkwater, son 
incorporados por Julie Som-
mars v Dan Dailey. 
La dirección de los diferentes 
episodios de «Jennie, la hija del 
gobernador» está encomendada 
a Leonard Stern, Jav Sándrich, 
Earl Barret y Aten Rafkin. Los 
dos primeros colaborando efi 
varios guiones con el productor 
Arlo Sultán. 
PROGRAMAS DE LAS RADIOS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
(Día de la Unidad de las Tierras 
de España: Cuenca.) 
A las 5'55, Apertura. 5'58. Ora-
ción de madrugada. 6'05, Albora-
da. 7'05, Buenos días. 8, España, 
a las ocho. Pregón de Cuenca, 
por Federico Muelas; 8'45, Así 
canta mi tierra. 9, La mujer: 
Incluye gastronomía conquense 
y novelas famosas: «La niña 
de Luzmela», de Concha Espi-
na. ICOS, Aprenda cantando. 
10'20, Protagonista: Cuenca. 12, 
Angelus. Oración del siglo XX. 
12'10, Un director conquense: 
Theo Alcántara dirige la Sinfó-
nica de R.TV.E. 13'05, Páginas 
de Una vida: «Santiago Berna-
béu». 13'30, Aragón al día. Dia-
rio hablado local. 14. España y 
Aragón. 14'30, Segundo diario 
hablado. 15, Alta fidelidad. 16'05, 
Ronda de España y América: 
«Carta de Colombia». 16'30. Ra-
dionovela: «Doctor Zhivago», de 
Boris Pasternak. 17'08, La músi-
ca en Cuenca. 18*05, Para vos-
otros, jóvenes. 19'30, Conversa-
ciones a la sombra de la Ciudad 
Encantada. 20'05. El folklore de 
Cuenca. 20'30, Cartas boca arri-
ba. ¿PIO, Pulso de la ciudad. 
21'15, Antorcha deportiva. 2130, 
Radiogaceta de los deportes. 
21'50, Tiempo, fin de semana. 
22, tercer diario hablado. 22'30, 
Leyendas en torno al Júcar., 23, 
Espacio extraordinario homena-
je al escritor argentino Jorge 
Luis Borgues. El mundo del es-
pectáculo. 24, El escritor y su 
obra. 0'30, «24 horas». 0'57, Medi-
tación religiosa. 1, Nocturno es-
pañol. Incluye: Buenas noches, 
Europa: Aquí, Cuenca. 3, Bole-
tín informativo y cierre de la 
estación. 
RADIÓ JUVENTUD 
A las 7, Apertura. 7'03, Albo-
rada en Aragón. 7'30, Buenos 
días, Zaragoza. 7'32, Al aire de la 
Jota. 7'45, Canciones de hoy. 
8'01, En pie con voces y orques-
tas. 9'01 Alegramos su trabajo. 
lO'Ol, Cosas. -10'30, Vuelo musi-
cal a Méjico. U'Ol, Voces de 
mujer. If30, Mapa musical de 
España. 12'01, Angelus. Í2'03. Za-
ragoza y sus caminos, 12'15, An-
tena indiscreta. 12'30, Fantasía. 
Í3ÍJ1, Micrófono informativo. 
13'06, Aperitivo musical. 13'50, 
Graderío. 14'01, Poetas de Ara-
gón. 1415. Zaragoza: informacio-
nes. 14'30, Radio Nacional de 
España. 15'01, Comentario de ac-
tualidad. 15'15, Radio Club (dedi-
cados). 16'01, Confidencias. 16'30, 
«Simplemente María» (Capítu-
lo 331). 17'30. Súper ding dong. 
18'01, Musical. 18'30. Tiempo de 
tranquilidad. 19'01, Disco boom. 
20'01, El rosario en f a m i l i a . 
20'30, Discoteca 72 (en directo 
desde la discoteca «Béethoven»). 
21'01, La j o r n a d a deportiva. 
21'15, Cine-Músfca. 21'30, La voz 
dé la ciudad. 22, Radio Nacional 
de España. 22'30, Nocturno de 
estrellas. 23'01. Voces de oro. 
O'Ol, Disco exprés. 0'45, Notas de 
despedida. 1. Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7, Apertura: «Buenos 
días», por Andrés García Jaime. 
7'58, Matinal Cadena SER. 8'30, 
«Fémina 20», por Enrique Cal-
vo. 10 «Radio Alegría», por Pa-
co Ortiz. 11'55, Notas locales. 12, 
Mediodía Cadena SER. 12'30, 
«Espejo musical», por Paco Or-
tiz. 13'30, Estudio siete. 14'30, 
Radio Nacional de España. 15, 
El deporte al día. 15'05, «Com-
pás», por Paco Ortiz. 15'30. «Al-
daba», por Lisardo de Felipe. 16, 
Cuarto de estar. 19'30. Tiempo 
de tranquilidad. 19'45, Felicida-
des. 20, «Me gusta enseñar al 
mundo a cantar», por José Juan 
Chicón. 2010, De paseo por las 
ondas. 20'55, El tiempo en Zara-
goza. 21. «Pentagrama deporti-
vo», por Paco Ortiz. 21*30, «Edi-
ción 2r30: «Ondas dé Arte», por 
Miguel Angel Albareda, y Co-
mentario. 22, Radio Nacional de 
España. 22*30, Radio-Deporte. 
22'45, «Temas de amor», por la 
Orquesta Mántovani. 23, «¡Uste-
des son formidables!» 23*57. In-
formación RENFE. 24, «Hora 
25». 3, Cierre de lá estación. 
R A D I O POPULAR 
A las 7, Presentación. 7*05, Fe-
liz día, buen Dios. 7*10, El día es 
joven. ¡Música! 8, Calidoscopio. 
8*30, Popular en directo. 10*30, 
Turista en mi tierra. 10'50, Atr i l 
s e l e c t o . 11, Presentación de 
«Edición mediodía». 11*01, Te 
habla una mujer. 11*30, Sinfo-
nola. 11*40, Recordando. 12, An-
gelus^ 12*05, Meridiano Zarago-
za. 12*10, Cada día un nombre. 
12*25, Frase célebre. 12*30, His-
panoamérica. 12*50, El mundo 
de los niños. 13, «Top 50 de Es-
paña». 13*30. Ibérica Exprés. 14, 
Onda deportiva. 1410, Sobreme-
sa musical. 14*30, Conexión con 
Radio Nacional. 15, El mundo 
de la música. 15*55, Cartelera. 
16, Alrededor del reloj, con... 
Plácido Serrano. 17, Documento. 
17*01, Tertulia. 18, La eterna pa-
labra. 18'01, Tiempo de tranqui-
lidad. 18'20, Buzón de pérdidas. 
18*30, Embajada de la alegría. 
19, La hora Francis. 20, Santo 
Rosario. 20*20. Con la zarzuela. 
21, Actualidad deportiva. 21*10, 
Zaragoza, hoy. Servicio infor-
mativo. 22, Conexión con Radio 
Nacional. 22*30, Buenas noches. 
Ahora... «Estamos más con us-
ted». 23, Un paso hacia la paz. 
23*55, Palabras para el silenció. 
24, Cierre. 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Tema* 
clásicos en ritmo^ , 
14'üO . Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque, ..nDatos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Ronda • familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16'ÜO Embrujada. "La verdad, 
toda la verdad y nada más 
que la verdad". 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. Cancio-
nes infantiles. 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Núme> 
ro 224. "Luz" (II .) Repeti-
ción. 
18'25 Camino del récord. 
19'20 Los Chiripitifláuticos. 
19'30 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20'10 Novela. (Capítulo I X V 
X de X V ) . "La dama vestí-
da de blanco", de W. Cóllins. 
31'i»o Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21'35 Ciclismo. Sesnana Cata-
lana. 
21'45 Crónicas de un pueblo. 
2215 Estudio 1, "Las flores" 
de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. 
24*00 Veinticuatro horas. 
0<r20 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*0» Carta de ajuste. Así ca i | 
taba M . Fleta. 
20'25 Presentación y avances^ 
20'30 Dibujos animados euror? 
peos. " E l ratoncito en peli* 
gro", etc. 
21'00 Suegras, "Tarjeta de ere 
dito". 
21'30 Telediario 2. Informa^ 
ción nacional e internacional.] 
22'00 Galería número 102. Re-
vista de Artes; _ 
22'30 Misión imposible. l f 
carrera de los millones". 
à3'30 Pequeño estudio. 
sombra del delito". 
24'00 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
M I O L O 
18 meses plazo 
RADÍO M O R A N C H O 
O D A R A E N M A D R I D U N A 
D A « T E O D I O , G A T A » 
* JUNTO A L A VETERANA ' E S T R E L L A " INTERVENDRAN E N 
EL F I L M E TREVOR H O M A R O Y OLGA CEORGES M O T 
R 
Viene Lana Turner. Protagoni-
zará aquí una película inglesa 
—que acaso, finalmente, se ruede 
en coproducción con E s p a ñ a — 
cuyo t í tu lo provisional es algo 
así como «Te odio, gata». Al pa-
recer se trata de una n a r r a c i ó n 
policiaca que dir igirá un artesa-
no br i t án ico que responde al 
nombre de Don Chaffey. El re-
parto, en su represen tac ión ex-
tranjera, e s t a r á integrado por el 
veterano y magnífico Trevor Ho-
vyard y por la francesa Olga 
Georges-Picot, una exquisita in-
t é r p r e t e francesa. Esta es la pr i -
micia. 
t a presencia de Lana Turner 
en Madr id susc i ta rá incontables 
nostalgias sobre una época dora-
sda ciel «star-system» americano 
y, en general, de una época ceni-
tal de la industria c inematográ-
fica. Ella fue una actriz siempre 
discreta y, en ocasiones notables, 
dotada de un irresistible atrac-
tivo físico, con fuerza y poder 
satisfizo una gama nada desde-
ñab le de personajes, aunque f i -
nalmente pareció e n c a s i II ada 
—riesgos de oficio— en eL arque-
tipo de la rubia fatal, redimida 
por amor. 
RECUERDOS 
No es cuest ión, ahora y aquí , 
de rescatar del recuerdo t í tulos 
significados en la trayectoria f i l -
mográf ica de la actriz. Sólo, y 
como anécdota , de recordar algu-
nos de sus trabajos m á s desta-
cados, como aquel «Payton Pla-
ce», de fuerte polémica; o la se-
gunda vers ión de «Vinieron las 
lluvias*, t i tulada «Las lluvias de 
Ranch ipur» , en la qUe ella lucía 
toda su radiante fotogenia y fuer-
t é personalidad física. Lana Tur-
ner, como; actriz d ramá t i ca , hizo 
esfuerzos muy considerables a 
t r avés de una serie dé produccio-
nes de muy diverso corte y acep-
tac ión que van de «La mujer X» 
a «Escala en Tokio», Y ya digo 
que con este apunte atropellado 
y vehemente" no pretendemos, n i 
remotamente, realizar un esbozo, 
biográfico, n i un anál is is de su 
carrera. Sólo, repito, recordar a 
una actriz notable y a una «es-
trel la» muy significada, que en 
los ú l t imos tiempos ha vivido el 
lógico declive impuesto por los 
años , pero que hoy, como siem-
pre, merece la a tención y el res-
peto de los cinéfilos. 
«LA VENGANZA DE LA MOMIA» 
En una información que uno 
firmaba hace tan sólo unas se-
manas, aseguré que. Carlos Aured 
estaba a punto de convertirse en 
uno de los realizadores m á s acti-
vos, solicitados del cine español . 
Hay que ratificar lo dicho. Este 
joven realizador, que hasta hace 
poco m á s de un año trabajaba 
como ayudante de dirección de 
León Kl imowsky y otros, ha di-
rigido, en este tiempo, tres pe-
l ículas y, ahora, inicia la cuarta. 
Todas confeccionadas bajo dos 
denominadores comunes: comer-
cialidad y «ter ror» . Son, por lo 
visto, las normas impuestas por 
los productores nacionales en 
estos momentos de acentuada 
crisis y temores al riesgo finan-
ciero. Aured debu tó con «El es-
panto surge de la t u m b a » —te-
r ro r fantás t ico—; siguió con «Los 
fríos senderos del cr imen» —in-
triga policiaca— y con «Los ojos 
azules de la m u ñ e c a ro ta» —«sus-
Lana Turner, siempre atractiva 
pense»—, para desembocar en 
este nuevo largometraje, iniciado 
esta semana, que lleva el t i tuló 
de «La venganza de la momia» y 
que entra de lleno en el terreno 
de la na r r ac ión fantás t ica . E l 
protagonista principal es Paul 
Naschy, el ac t iv ís imo y solicita-
d ís imo Paul Naschy. Con él tra-
baja una jovencita venezolana 
que se í l ama Riña Oltolina y que 
resulta ser hija del p r i m e r 
«showman» de la televisión de 
aquel país , Renny. La chica, me-
nuda, estilizada, tiene .fotogenia y 
unas ganas locas de hacer cine. 
También interviene en Ja pelícu-
la el actor inglés Jack Taylor, al 
que las coproducciones han con-
vertido en un asiduo visitante de 
este país . Es un buen profesio-
nal al que hemos visto ya en más-
de una película de estas, de «te-
r ror» . El resto del reparto lo in-
tegran Helga Liné, María Silva y 
Fernando Sánchez Polack. 
Y veremos lo que da de sí esta 
«momia» que t end rá rodaje de 
exteriores en Inglaterra y Orien-
te. Una pel ícula cara, tal y como 
es tán las cqsas en el cine espa-
ño leen la que su guionista ha de-
positado esperanzas. ¡Suerté! 
«SEÑORITAS DE COMPAÑIA... 
MALA» 
José A n t o n i o Nieves Conde, 
que en la historia del cine espa-
ñol tiene un lugar indudable con 
aquella estupenda película que 
se t i tu ló «Surcos», tras una larga 
etapa de inactividad cinemato-
gráfica ha vuelto a un pr imer 
plano de trabajo, gracias, exclu-
sivamente, al inquieto productor' 
que se llama José Frade, hombre 
audaz y con extraordinaria visión 
de mercados. Frade, que a m i 
modesto entender es uno de los 
productores m á s preparados con 
íoxiííio concierto 
psssssssasaasss 
Próximo lunes en TEA TRO FLETA 
(El salón de los grandes acontecimientos cinematográficos) 
C o n e l m i s m o a r r o l l a d o r é x i t o q u e t u v i e r o n 
« W e s t s i d e s t o r y » y « E l v i o l i n i s t a e n e l t e j a d o » , 
A P A R E C E R A E S T E F A B U L O S O E X I T O 
M U N D I A L , G R A N A T R A C C I O N D E L 
M U N D O D E L E S P E C T A C U L O 
EN . » El Hombre de f ia Mancha 
SOPHIA [OREN PEIER O'ÏOOIE eui* W T ! ! u m i E M | B | DE LA MANCHITm» wcoc 
jomsm H.c^.-^.MiiRHiLiEr^ 
i JÍSES COHRRY ANDREWS 
iMITCHlEISH 
incniOinií....'. .......p-.iiicsiimicniw ii»(iii«mt •'<)5s;?mui!:iu[fiui.iimfoi uim» sitan tnujua 
Encargos de localidades, en taquilla (Mayores de 14 años) 
¡ 3 ú l t i m o s d í a s : « E l s o l d a d o a z u l ! 
o la n m 
El próximo lunes, día 2 de abril, 
la Sociedad Filarmónica de Zara-
goza celebrará Ja novena sesión mu-
sical de su actual temporada, a las 
l,^^ de la larde. 
Si el último de los conciertos de 
la prestigiosa entidad zaragozana 
tuvo por protagonista a una de las 
figuras más eminentes de la inter-
pretación musical de todos los 
tiempos. En la ocasión presente 
. ocupará el escenario d'el Teatro 
Principal un joven violinista, nor-
teamericano de nacionalidad, de 
ascendencia rusa y. raza judaica que 
con una velocidad meteòrica está 
realizando una fulgurante carrera 
internacional, Daniel Heifetz. 
Como colaboradora de Heifetz en 
este concierto, Ana María Goros-
tiaga, la gran pianista española, es-
pecializada en música de Cámara, 
compañero insustituible de las gran-
des figuras. 
LEVENTE KENDE, 
KN «JUVENTUDES MUSICALES» 
El próximo martes, 3 de abril, a 
las siete y media de la tarde, orga-
nizado por «Juventudtes Musicales»,' 
de la Institución «Fernando el Ca-
tólico», tendrá lugar, en el salón 
de actos del Colegio Mayor «Virgen 
del .Carmen» un extraordinario con-
cierto a cargo del pianista Levente 
Kend'e, que interpretará un pro-
grama integrado por obras de Bach. 
Beethoven, Ravel y Chopin. 
Información e inscripciones en la 
Secretaría de la Institución «Fer-
nando el Católico» (planta baja del 
Palacio provincial, en horas de diez 
de la mañana a dos de la tarde y 
de seis de la tarde a nueve d^ la 
noche. 
a s i f i c a c i ó n m o r a 
d e e s p e c t á c u l o s 
CINE 
1. —"Tarzán y la rebelión en la 
jungla". 
2. —"Los cañones de Navarone". 
"La aventura d e l Poseidón" 
(P.). "Tarzán y el arco iris". 
"Eldorado". "Siete minutos pa-
ra morir". 
3. —"Bajo cualquier bandera". "El 
hombre de Río Malo" (P.). "La 
hora del corej." "Amor en re-
beldía". "Cerco de fuego". "Co .̂ 
mo el viento". "Romeo y Ju-
lieta". "Veinte pasos para la 
muerte". "Smic Smac Smoc" 
("Cuatro hombres y una mu-
jer"). 
3 R.—"Una mujer sin amor". "Sol-
dado azul". "La duda". "Dóla-
res". "Vanina Vanini". " U n a 
• mariposa con las alas ensan-
. grentadas" "La. aventurares, la 
aventura". "Un marido infiel". 
"En n o m b r e del pueblo ita-
liano". 
4. —"La casa de cristal". "La gata 
sobre el tejado de cinc". "Si-
món, contamos contigo". "La 
gatita y el buho". "Los irisacia 
bles". 
que cuenta la industria para 
abordar mercados internaciona-
les, ofreció a Nieves Conde dos 
pel ículas , de cuya calidad no voy 
a escribir ahora, que se t i tulan 
«Marta» e «Histor ia de una trai-
ción». Películas que responden a 
las exigencias muy comerciales 
del cine italiano y que se asien-
tan, al cincuenta por ciento, en 
la intriga policiaca y en el ero-
tismo. 
Ahora, Nieves Conde ha inicia-
do el rodaje de un filme en apa-
riencia, diametralmente distinto 
a los dos citados. En principio 
se trata de una producción neta-
mente nacional sobre un guión 
que ha escrito Juan José Alonso 
Alillán y que se t i tula «Señori tas 
de compañía . . . mala». La acción 
se desarrolla en el Sur español 
y responde, según me cuentan, a 
un esquema cómico de sát i ra , de 
farsa. Esto es lo que me conta-
ron, insisto. 
El reparto, aún no parece estar 
definitivamente compuesto, pero 
cuenta ya con dbs nombres se-
guros, que son los de Esperanza 
Roy y Conchita Velasco. Dos ac-
trices populares, con «gancho» 
taquillera e innegable lozanía in-
terpretativa, por encima de otras 
muchas carac te r í s t icas que defi-
nen, por separado, a una y otra. 
Frade, imagino yo, comple t a rá el 
reparto a tono con la idea gene-
ral de la película: gente popular 
y veterana en estas lides, como 
López Vázquez, Isabel Garcés , 
Gómez Bur y Juanito Navarro. 
También in te rvendrán E m i l i o 
Gut iérrez Caba y Mar ía Luisa 
Ponte. 




Se le impuso la Cruz 
del Mérito Militar 
MADRID. 29.—En acto celebrado 
en el Ministerio del Ejército, presi-
dido por el titular del Departamen-
to y otros ministros y altas jerar-
quías, se impusieron condecoracio-
nes del Mérito Militar, con distinti-
vo blanto, a varias personalidades, 
entre las que figuraba el zaragoza-
no don Mario Antolín Paz, subdi-
rector general de Teatro. — PY-
RESA. 
N. de la R. — Reciba nuestro ilus-
tre paisano y querido am go nues-
tra sincera felicitación, por esta con-
decoración tan merecida por los 
brillantes servicios que desde to» 
dos los puestos que ha ocupado ha 
prestado siempre a España. 
LOS «MEJORES . 72» 
MADRID. 29. — Presidido por el 
ministro de Información y Turismo, 
ñon Alfredo Sánchez Bella, se cele-
bró este mediodía en «Eurobuil-
ding» la entrega de premios que 
concede la revista «TP» a los «Me-
jores de 1972», todos ellos popula-
res de Televisión Española. 
Del escrutinio realizado entre los 
256.381 votos recibidos en la Redac-
ción de «TP», resultaron elegidos 
Jos .«Mejores de 1972»: como me-
jor actor nacional, Juanjo Menén-
dez; actriz nacional, Julia Gutiérrez 
Cabs; presentador, Kiko Ledgard; 
presentadora, Rosa Mateo; actor ex-
tranjero, Chad Eyerett; actriz ex-
tranjera, Susan Saint James-, serie 
esnañola, «Crónicas de un pueblo»; 
"serie extranjera. «Los Persuasores»; 
p r o g r a m a nacional, «Un, dos, 
tres...», v personaje más popular, 
«Don Cicuta». 
En nombre de los galardonados, 
agradeció la distinción el actor Va-
lentín Tornos, popular «Don Cicu-
ta», y finalmente, el señor Sánchez 
Beíla pronunció unas palabras en 
las que puso de manifiesto la entre-
ga profesional de cuantos intervie-
nen en Televisión Española, asi co-
mo la alta calidad de los progra-
mas que emite, como ha corrobor.v 
do la votación popular que eligió 




ROMA. — La joven actriz france-
sa ¿laude Jade, protagonista con 
Annie Girardot y Jean Rochefort de 
"Amor en rebeldía", prosigue su ca-
rrera italiana. Recientemente ha 
concluido su participación en la pe-
lícula de Germán Lorente, "La mu-
chacha de Vía Condotti", junto a 
Frederick Sttaford y Alberto Men-
doza. Próximamente protagonizará 
"Número uno", con Rudof Larser.— 
PYRESA. 
PELICULA DE DIRK BOGARDE 
ROMA. — El actor británico Dirk 
Bogarde, protagonista entre otras 
películas italianas de "La caída de 
los dioses y "Muerte en Venècia" 
—dirigidas por Luchino Visconti—, 
ha iniciado el rodaje de una pelícu-
la que se titula "Llegada en la no-
che", en la que también intervie-
ne Charlotte Rampling. Dirk Bogar-
de ha protagonizado recientemente 
"La serpiente", con Yul Brynncr, 
Hcnry Fonda y Virna Lisi. — PY-
RESA. 
"UN CRIMEN DE AMOR" 
ROMA. — Giuliano Gertnma, una 
de las figuras más populares del 
: "spaguetti - western", será el prota-
gçnista principal de la nueva come-
dia de Luigi Comencini que se t i -
tulará "Un crimen de amor". Junto 
TEATRO PRINCIPAL 
H O Y 
TARDE, 7'15 NOCHE, 11 
Producciones artísticas 
M A I R E N A 
presenta al galán cantante 
L U I S 





G R A N PEPOTE 
TRIO LOS LUCEROS 
BALLET KARSSON 
Y UNA SELECCION DE 
ATRACCIONES 
INTERNACIONALES 
3 UNICOS DIAS! 
(Mayores de 18 años) 
O T I C I A 
al actor italiano intervendrá como 
protagonista femenina Sonia Petro-
va, que recientemente ha trabajado 
con Alain Delon en "La primera 
noche de quietud". — PYRESA. 
"BIG GUN" 
ROMA. — Las actrices italianas 
Caria Gravina y Nicholeta - Machia-
velli trabajarán juntas por primera 
vez 'en la producción titulada pn> 
viosionalmente "Big Gun", bajo la 
dirección de Duccio Tesarri. La pe-
lícula se rodará bajo el régimen de 
coproducción italo - francesa y su 
protagonista masculino será, pro-
bablemente, A l a i n Delon. — PY-
RESA. 
"ISABELLA" 
ROMA. — La actriz y u g o slava 
Sylva Koscina, el ruso Iván Rassi-
mov y el italiano Gianni Garko, 
componen el reparto principal de 
"Isabella", una comedia romántica 
que ha iniciado esta semana Duccio 
Tiborini. Toda la acción del film 
transcurre en Milán. — PYRESA. 
PELICULA DE N ANN Y LO Y 
ROMA. — El realizador cinema-
tográfico Nanny Loy está preparan-
do el rodaje de una comedia que 
se rodará en Estados Unidos, sobre 
los problemas de los emigrantes 
italianos. El film se titulará "Voy-
me' hago rico en América y vuel-
vo". El protagonista principal de 
la nueva producción será Paolo Vi-
llagio. — PYRESA. 
«BRAVO, CHARLY, TE QUIERO" 
ROMA. — Candice Bergen será 
la protagonista femenina del nuevo 
largometraje de Marcello Mastroian-
ni que se titulará "Bravo, Charly, 
te quiero". Se trata de una comedia 
satírica en torno a un hombre que 
se enamora' platónicamente de una 
azafata, a la que sigue alrededor 
de todo el mundo, a bordo de un 
"Jumbo-Jet". — PYRESA. 
"LA SELVA CRECE" 
ROMA. — "La selva crece" será 
el título de la próxima película que 
intérprete en los estudios romanos, 
el actor norteamericano Stephen 
Boyd. Se trata de una comedia de 
acción e intriga que va a dirigir 
Ninny Rpsatti. También aparecérán 
en el fi lm Renato Rossini y Gianni 
Garko. — PYRESA. 
"INGRID» 
ROMA. — Janet Agreen es la pro-
tagonista principal de "Ingrid", la 
nueva película de Brunello Rondi. 
Junto a la aertiz británica trabajan, 
en la película Rico María Salerno, 
Franco Citti, Bemi Fenussi y Fran-
cesca Coluzzi. — PYRESA. 
«LA GRAN BURLA" 
ROMA. — "La gran burla" es una 
historia del guionista español Ra-
fael Azcona, que Marco Ferreri va 
a convertir en película con el mis-
mo título. Será protagonizada en 
sus papeles niás importantes por 
Marcello Mastroianni, Philippe Noi-
ret y Ugo TognazZi. La película se 
rodará bajo el régimen de copro-
ducción franco-italiana. — PYRESA 
SAN FRANCISCO. —- Sacheen LitÜefeather («Pequeña Pluma»), que 
en.-nqAib.re, de Marión Brando rechazó su Oscar al'.mejor actor, no 
es .ajena a la industria, cinematográfica, según ha sido revelado. «Pe-
queña Pluma» aparece en-la foto, captada en 1971, como «Miss Vam-
piro Americano», cuyo título ganó en un concurso de promoción de 
la película «La casa de las sombras oscuras» 
(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy, 7'15 v 11. 
Presentación de Luis Lucena 
en su gran espectáculo MU-
J E R E S PELIGROSAS, con 
una selección de ' atracciones 
internacionales. ¡¡Tres únicos 
días!! (Mayores 18.) ' . . 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5. 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) UNA M U J E R SIN 
AMOR. M e t r o c olor. Janet 
Leigh, Trish Van Devere. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA CASA DE CRISTAL. Best 
seller de Truman Capote, con 
Vic Morrow. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
14.) Segunda semana. B A J O 
CUALQUIER BANDERA. Cine-
mascope. Technicolor. T o n y 
Curtís, Charles Bronson, Mi-
chele Mercier. 
DORADO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. LA 
GATA SOBRE EL TEJADO DE 
ZINC, Elizabeth Tavlor, Paul 
Newman. 
FLETA. — 4'45, 7, 9 y .11. (Ma-
vores 18.) T e r c e r a semana. 
S O L D A DO AZUL. Todd-Ao-
Color y sonido estereofónico. 
Candice Bergen, Peter Strauss. 
;3 últimos, días! , . ; 
• GOYA. — 5, 7. 9 v 11. (Mayores 
14 y menores acompañádos.) 
SIGUEME. Mia Farrow, To-
po], • Michael Jayston. Direc-
ción: Carol Reed. 
MOLA. — 430, 715 y 10'30. (Ma-
- yorés 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. LOS 
CAÑONES DE NAVARONE. 
Technicolor. G r e g o r y Peck, 
David Niven, Anthony Quinn. 
PALACIO. _ 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
AMOR EN REBELDIA. Annie 
Girardot, Claude Jade. 
PALAFOX. — 4'45, 7, 9'15 y ]1T5 
(Mayores 18.) DOLARES. Tech-
nicolor. Warren Beatty, Gol-
die Hawn. 
REX. — 5, 715 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompáña-
• dos.) T e r c e r a semana. LA 
AVENTURA DEL POSEIDON. 
Panayisión. Color dq Luxe y 
s o n i d o estereofónico. Gene 
Háckman, Ernest B ó r g n i n e , 
, Carol Lynley. 
VICTORIA. — 5/ 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) TARZÁN Y EL 
ARCO IRIS. C i n e m a s cope. 
Eastmancolor. Steve Hawkes, 
Peter Lee Lawrence. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11 
(Mayores 18.) VANINA VANI-
N I . Color. Film, de Rosellini, 
con Sandra Milo, Martine Ca-
rol, Paolo Stoppa (versión or i -
ginal). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.). SMIC SMAC SMOC 
(CUATRO HOMBRES Y UNA 
MUJER). Un film de Claude 
Lelouch, con Catherine Alle-
gret, Amidou. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSÓLA. — 4'45.'7, 9 v 11. 
( M a y o r e s 18.) Octava se-
mana. LA AVENTURA ES LA 
AVENTURA. Film de Claude 
Lelouch, con Lino Ventura. 
ARLEQUIN. — 4'45. 7, 9 y líí 
(Mayore s 18.) BORS ALIÑO. 
Eastamncolor. Jean Paul Bel-
mondo, Alain Delon. 
DELICIAS. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18.) S I M O N , CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope. 
Eastmancolor.. Alfredo Landa, 
Ingrid Garbo. Ultimo día. 
DUX. — 5, 7, 9 v 11. (Todos pú-
blicos.) EL Z O R R O JUSTI-
CIERO. Eastmancolor. Mar-
tín Moore, Simonetta Blondell. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y I I . (Ma-
yores 18.) LA GATITA Y EL 
BUHO. Cinemascope. Techni-
color. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) EL HOMBRE 
DE RIO MALO. Eastmanco-
lor. Leé Van Cleff. Gina Lo-
Hobrígida. Sala 2: 5, 7, 9 v 11. 
(Todos públicos.) AÑO 79, LA 
DESTRUCCION DE HERCU-
LANO. Eastmancolor. B r e d 
Harris. Susan Paget. 
NORTE. — 5, 7. 9 v 11. (Mayo-, 
res 18.) LIGUE STORY (His-
teria del ligue). Tony Leblanc, 
Manolo Gómez Bur, Diana Lo-
PARIS. — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) COMO ÈL VIENTO. 
T e c h nicolor. Sidney Poitier. 
Bradford Dillman. 
PAX. _ 5, 7, 9 y TI. (Mayores 
18.) EL GRAN G O L P E DE 
LOS 7 HOMBRES DE ORO. 
Technicolor. Rossana Podíxtá, 
Philippe Leroy. 
RIALTO. — 5, . 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) C e r c o d e f u e -
g o . J a m e s Stewart, GerAe 
Kennedy. 
ROXY. — 4'45, 7, 9 y 11 (Todn-s 
públicos). • ELDORADO. Tech-
nicolor. John Waync, Robert 
Mitchum. ••: 
SALAMANCA. — 5, 7- 9 ;v \ \ 
(Mayores 18.) LA CURIOSA^ 
Patty Shepard, Marv Francis 
TORRERO. - 5, 7. 9 v H . (Ma-
yores 14.) INTRIGA EN CIU-
DAD DEL CABO. Technicolor 
Ja;mes Brolin, Jacqueline Bis-
set. 
PELOTA 
•FRONTON JAI ALAI. - 5'30 
PARTIDOS DE ' PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O 
L A H O R A D E L 
John Ireland — M a r k Damom 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
C O R A J E 
- Fernando Sancho 
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I I V D A D 
' a C i u d a d a J a P o l i c í a m u n i c i p a l 
4 B akalde r e s a l t ó los relevantes servidos 
prestados por este Cuerpo a Z a r a g o z a 
El alcalde de Zaragoza, doctor don Mariano Horno Liria, imponiendo las 
Insignias de la Medalla dé Plata de la Ciudad al banderín del Cuerpo 
de Policía Municipal 1, que sostiene el sargento don Romualdo Cásedas 
(Foto MONGE.) 
La Policía Municipal recibió 
ayer, en un acto que resultó muy 
brillante y emotivo la Medalla de 
Plata de la Ciudad, que reciente-
mente le había sido concedida por 
«1 Ayuntamiento Pleno. Se había 
elegido la fecha de ayer para rea-
lizar esta entrega por celebrarse 
pn ella* como es sabido Ifatsi 
%n ella, como es sabido, Ja festi-
vidad de la Virgen del Portillo, 
Patrona del Cuerpo. 
Comenzó, el acto a las doce me-
tíos cuarto de la mañana , en el 
marco incomporable de la plaza 
del Pilar. Ante la fachada de la 
basílica formaban casi 300 hom-
ares de la Policía Municipal, en 
representación de toda la plantilla 
y sus distintos grupos: Vigilancia, 
Circulación. Sección ePmenina de 
Circulación, Sección Motorista, 
Ciclomotorista, Sección de Caba-
llería y Vehículos de Tráfico. Con 
éstas fuerzas formaba también la 
aBnda Provincial dt Música, 
, Con el alcalde de la ciudad, don 
Mariano Homo Liria se encontra-
ban el Jefe del Sector Aéreo, ge-
neral Seibane Cagide ' en repre-
sentac'ón del teniente general Je-
fe de ía I I I Reglón Aérea; el go-
bernador militar, general García 
Esteras, en representación del ca-
pi tán general de la V Región M i -
litar; ej secretario general del Go-
bierno Civil, don José María P i -
cazo, en representación del gober-
nador civil; el presidente de la Au-
diencia Territorial, don Benedicto 
Sánchez Fuentes; el fiscal del Te-
rritorio, don Luis Martín-Balleste-
ro; él primer Jefa de la Coman-
dancia de la Guardia Civil, te-
niente coronel don Bernabé Pin-
üado Nieto, en representación del 
general Jefe de la V Zona; el d i -
putado provincial, don Gaspar 
Castellanos, en representación del 
presidente de la Corporación Pro-
vincial; el Jtefe superior de Poli-
c í a don Luis Navarro Miejimmo-
lle, el jefe provincial de Tráfico, 
don Mariano Ansón, y otras auto-
ridades y representaciones. 
En primer lugar el doctor Hor-
no Liria, con el teniente de al-
calde delegado de la Policia M u -
nicipal y el Jefa del Cuerpo, don 
Joaquín Daniel Marcuello Fron, 
pasaron revista a la fuerza mar-
cialmente formada y acto segui-
do, en el estrado montado a l efec-
to, tuvo lugar la ceremonia de la 
imposición de la Medalla de Pla-
ta de la dudad al estandarte de 
l a Policía Municipal zaragozana 
def que era portador el sargento, 
don Romualdo Cásedas. 
Antes de proceder a la misma, 
S O C I E D A D 
VIAJEROS 
Pasa unos días en nuestra ciu-
dad don Joaquín Jiménez González-
Nandín, inspector regional de ven 
tas de la firma Garvey, de Jerez de 
la Frontera, acompañándole en sus 
gestiones propias de su cargo don 
•Rabión Martínez Aguilar, represen-
tante para Zaragoza y provincia de 
la citada Casa jerezana. 
Le deseamos una feliz estancia 
entre nosotros. 
el alcalde de la ciudad hizo uso 
de la palabra para glosar la pro-
funda significación del acto. 
PALABRAS DEL AVT-> 
"Zaragoza —dijo— quiere ren-
dir homenaje de gratitud y reco-
nocimiento a este Cuerpo que, a 
través de sus ciento veinte años 
de existencia y bajo sus distintas 
denominaciones, ha tenido siem-
pre por Norte y guía su especia-
lísimo amor por Zaragoza, su afán 
de servicio a nuestra ciudad en 
todas las variadas maneras en que 
puede prestarse; llegando incluso 
en ocasiones al sacrificio de sus 
miembros que, llegado el caso, no 
han dudado en ofrendar su pro-
pia vida, yendo más allá de lo que 
exige el cumplimiento del deber. 
Y tengo forzosamente que resal-
tar que rio es fácil excederse en 
tal cumplimiento por la ingente 
tarea que este Cuerpo desarrolla y 
e l empeño puesto por el mismo en 
realizar sus funciones con total 
perfección, autoexigiéndose más de 
lo que se le puede pedir. Esto es 
precisamente, esta abnegación, ce 
Jo y sacrificio con que la Policía 
Municipal viene desarrollando sus 
funciones cotidianamente, desde 
hace nada menos que 120 años, lo 
que ha movido al Ayuntamiento 
que presido, por encima de toda 
otra consideración, a otorgar por 
total unanimidad la M*?dalla de 
Plata de esta Inmortal Ciudad al 
Cuerpo de la Policía Municipal. 
Es de resaltar, y así se ha hecho 
en el expediente tramitado para 
otorgar este galardón, que sólo en 
los últimos treinta y siete años ha 
recibido el Cuerpo más de ochenta 
felicitaciones, plácemes y distin-
ciones de distintas personalidades, 
organismos y entidades en reco-
nocimiento a una labor que, Si 
bien es de naturaleza oscura y ca-
llada, sus miembros saben hacer 
brillante. Por eso, el Ayuntamien-
to, la ciudad entera por él repre-
sentada, no puede y no debe per-
manecer indiferente, pues ello se-
ría incumplir ciertamente un de-
ber de gratitud/ 
Sería prolijo enumerar todos te 
especiales méritos contraídos por 
el Cuerpo de la Policía Municipal, 
que le han hecho acreedor a la 
distinción que hoy se le impone. 
Recordemos, por más reciente, su 
magnífica y sacrificada actuación 
durante las obras llevadas a ca-
bo el pasado año en el paseo de 
la Independencia, avenida de Ma-
drid, María Agustín, Echagaray y 
Caballero;" loe srevicios prestados 
con ocasión de las visitas a esta 
ciudad de S, EL el Jefe del Bisado, 
de S, A. R. el Príncipe de España, 
de los ministros del Ejército, de 
Obras Públicas, de Gobernación, 
de la Vivienda, del Plan de De-
sarrollo, de Industria, del Aire, de 
Información y Turismo; su cola-
boración en el desarrollo de nu-
merosas pruebas deportivas, y un 
larguísimo etcétera, que unido a 
sus muertos, heridos graves y nu-
merosos lesionados, todos ellos en 
acto de servicio, constituyen una 
meritísima ejecutoria que refren-
da la entrega de la Medalla de 
Plata de la ciudad. 
Quiero, para finalizar, hacer 
patente m i felicitación y testimo-
niar mi afecto a este Cuerpo, y 
más concretamente a su delegado 
y a su jefe, y alentarles para que 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
P o r e l I N S T I T U T O N A C I O N A L D E 
R E F O R M A Y D E S A R R O L L O A G R A R I O 
se precisa verter colorantes en la zona del primer tramo del canal 
de Monegros y acequia de La Violada, entre los arroyos denomi-
nados Regordín y Valdeparadas, por lo que es posible que por 
dicha causa se coloreen de color verde las aguas de las referidas 
zonas, principalmente el barranco de La Violada y el río GállegO. 
Se advierte, para general conocimiento, que el referido colorante 
no es tóxico para personas, animales y plantas, y se ruega se 
comunique la presencia del colorante, y los puntos en que se ma-
nifieste, a la Jefatura Provincial del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, calle Vázquez de Mella, 10, Zaragoza, telé-
fono 35-53-00. j iQ,2 
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EL JEFE PROVINCIAL 
perseveren y continúen prestando 
sus servicios con la eficacia y el 
celo a que nos tienen acostumbra-
dos. 
PAI-Ái? . AS DEL JEFE DE LA 
PC< JCIA MUNICIPAL 
Con palabras emocionadas y ex-
presivas el Jefe de la Policía M u -
nicipal, don Joaquín Daniel Mar-
cuello agradeció esta concesión y 
entrega de la preciada distinción, 
y puso de relieve que ello será mo-
tivo para todos los miembros de 
este Cuerpo se entreguen en ade-
lante con mayor entusiasmo y ce-
lo si cabe, en el cumplimiento de 
su deber. 
IMPOSICION DE LA MEDALLA 
DE PLATA 
Acto seguido, el doctor Horno 
Liria procedió a prender del es-
tandarte del Cuerpo la Medalla 
de Plata, de la Ciudad, y poste-
riormente abrazó al Jefe de la Po-
licía Municipal señor Marcuello, 
a quien feiicitaron también las 
personalidades asistentes al acto. 
MISA EN EL PILAR 
A las doce y en el altar mayor 
de la Basílica, se oelebró la tradi-
cional misa conmemorativa de la 
festividad patronal del Cuerpo y 
que fue oficiada por el canónigo 
don Juan Antonio Gracia, quien 
pronunció una elocuente homilía. 
A las dos de la tarde, en los sa-
lones del Centro Mercantil, tuvo 
lugar la comida anual de her-
mandad con asistencia de diver-
sas autoridades. A los postres pro-
nunciaron elocuentes parlamentos 
el Jefe de la Policía Municipal, 
señor M a r ^ l l o ; el teniente dé al-
calde dé la misma, señor Solans, 
y cerró el acto con su habitual 
elocuencia el alcalde de la ciu-
dad doctor Horno Liria, siendo to-
dos ellos muy aplaudidos, prolon-
gándose después la sobremesa en 
un grato ambiente de cordialidad 
y simpatía. 
Impulso al Plan de Higiene 
y Seguridad del Trabajo 
Su director nacional presidirá hoy 
diversos actos en nuestra capital 
Hoy, viernes, estará nuevamente 
en Zaragoza el director Ejecutivo 
del Plan Nacional d'e Higiene y Se-
guridad del Trabajo, doctor Gon-
zález de la Puerta, quien presidirá 
los siguientes actos: 
A las once y media de la maña-
na, en el Centro de Higiene y Se-
guridad del Trabajo, firma de la 
escritura de terrenos de ía Mutua 
de Accidentes al referido Plan Na-
cional; a las doce entrega de diplo-
mas del Curso de Divulgación en 
Higiene y Seguridad del Trabajo y 
a la una de la tarde clausura en di-
cho Centro del Curso Superior de 
Expertos en Medicina Laboral, que 
se ha desarrollado estos días en Za-
ragoza y al que han asistido médi-
cos de diversas provincias españo-
las. . 
Por la tarde, a la seis, el doctor 
González de la Puerta se traslada-
rá a lá Universidad Laboral para 
hacer entrega de dipiómas a mil 
alumnas que han participado en su-
cesivos cursos de Divulgación y de 
Instructores de Seguridad en el 
Trabajo. 
SERVICIO E S P A Ñ O L DEL 
MAGISTERIO 
Elecciones a vocales de la Jun-
ta Provincial .del Magisterio Oi'l-
cial. — De acuerdo con la convo-
catoria de elecciones que se publicó 
en la Prensa local en el mes de fe-
brero, para cubrir la vacante que 
se va a producir en la Junta Pro-
vincial del Magisterio Oficial, se 
han presentado los profesores de 
E- G. B. siguientes: 
Don Wencçslao Navarro Pascual 
y don José María Grdóñez Arruga. 
Por lo tanto, la votación para ele-
gir a uno de los dos candidatos 
anteriormente citados tendrá lugar 
en el domicilio social del S. E. M., 
calle de Sanclemente, 4, tercero iz-
quierda, de once a trece horas, el 
domingo' próximo, día 1 de abril. 
Tienen derecho a votar todos los 
que ejercen en el partido judicial 
de Zaragoza y son afiliados, a la 
Asociación del Magisterio Oficial. 
C o n c e s i ó n d e n u m e r o s a s 
l i c e n c i a s p a r a o b r a s 
Acuerdos de la Permanente del Ayuntamiento 
Bajo la presidencia del alcalde 
de la ciudad, doctor Horno Liria, 
se reunió el pasado miércoles5 por 
la tarde la Comisiór. Permanente 
municipal. Figuraban en el orden 
del día 78 dictámenes de las dis-
tintas comisiones, todos los cuales 
fueron aprobados. Entre ellos des-
tacan, ios siguientes: 
Aprobar escrito del Tribunal que 
ha juzgado los ejercicios del con-
curso-oposición restringido para la 
provisión de siete plazas de recau-
dadores de ía Depositaría munici-
pal, proponiendo para el desempe-
ño de las mismas en la plaza n ú -
mero 1, a don Pedro Palomera 
Anel; número 2, a don Fernando 
Pérez Sanmart ín ; número 3, a don 
Julio Egido Utrlllas; número 4, a 
don Joaquín Royo Valero; núme-
ro 5, a don Custodio Boloix Alna; 
número 6, a don José Millán Este-
ban, y número 7, a don Jesús Ca-
sas Herrero (21.929). 
Contratar a propuesta de la A l -
caldía - Presidencia una plaza de 
ayudante de Jardinero con don 
Mariano Serrano Sanz, vacante 
por jubilación de don Eusebi© P é -
rez G i l . , 
CULTURA SANÍDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 
Crear, convocar y aprobar las 
bases de los premios de Periodismo 
Jerónimo Zurita, Juan Moneva y 
Eusebi© Blasco. 
URBANISMO 
Conceder las licencias de obras 
siguientes: Para construcción de 
cubierto agrícola en barrio de Ga-
rrapinillos, a petición de don An-
drés Romanos García; para cons-
trucción de dos rampas en calle 
de Santa Teresita, a petición de 
«Incarsa»; para variaciones de ta-
biquería en Marina Moreno, a pe-
tición de Construcciones «Ruter», 
S. A.; para variaciones de tabique-
ría en calle de Canfranc, a peti-
ción de Bienvenido Ruiz; para 
construcción de distribución de ta-
biquería en calle Las Torres, nú-
mero 27, a petición de «Cobasa»; 
para construcción de modificacio-
nes en proyecto en carretera de 
Logroño, kilómetro 142,5, a peti-
ción de Bernardo Zapata, 
Cancelar asimismo licencias de 
obras para construcción d© edifi-
cio de 170 viviendas en calle de 
Tenor Gayarre angular a Blanca 
de Navarra, a petición de don Jus-
to Tabuenca Muñoz; para cons-
trucción de edificio destinado a 
Centro Cívico Comercial en Polí-
gono «Graft Vía», a petición de 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja; 
para construcción de Residencia 
de Ancianos en barrio de Santa 
Isabel, término de Mamblas, a pe-
tición de superiora de misioneras 
de Nuestra Señora del Pilar; para 
construcción dr edificio residencial 
en calle de General Franco, nú-
meros 6 y 8, a petición de don Ci-
priano Briceño; pará construcción 
de un edificio de 8 viviendas y lo-
cales en calle Llano, antigua ca-
rretera de Santa Isabel a Zuera, 
a petición dt don Angel Arnal; 
para construcción de edificio en 
calle de la Noria, 10 y 12, a peti-
ción de don Antonio Arguas Ca-
talina; para construcción de casa 
unifamiliar en diseminado de Can-
tarranas, barrio de Garrapinillos, 
a petición de don José Navarro; 
para construcción de viviendas 
unifamiliar en Colonia de San 
Lamberto, carretera de Logroño, a 
petición de don Ramón Aragüés 
Bosqued; para construcción de una 
vivienda unifamiliar en disemina-
do de Cantarranas, a petición de 
don Julio Gil Rubio; para consr 
tracción de casa de planta baja y 
piso en calle de La Sagrada, sin 
número, barrio de Garrapinillos, a 
petición de don Justo Camine 
Fernández; , para construcción de 
casa con tres viviendas y locales 
en barrio de Moverá, 137, a peti-
ción de don Julián Trinchan Plou; 
para modificaciones consistentes 
en construcción de sótano en la 
avenida de las Torres, 19 al 21, a 
petición de Inmoviliaria «Santa 
Isabel»; para censtrucción de a l -
macén agrícola «a diseminado del 
camino de las Mororas, barrio de 
Garrapinillos, a petición de don 
Abel Martín Pérez; para construc-
ción de entreplanta y túnel en 
nave industrial sita en carretera de 
Castellón, kilómetro 3,4, parcela 
21, a petición de «Sucesores de G i -
ménez y Compañía»; para cons-
trucción de 467 viviendas en calle 
General Mola, prolongación León 
s a n y paseo de las Damas, a pe-
tición de «Unllar», S. A.; quedar 
enterada de la sentencia dictada 
en recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por don Cons-
tantino Barrios Irriera contra des-
estimación de licencia de obras 
para construcción de edificio sito 
en plaza de Aragón, número 6 
(9.282); incoar expediente para las 
fincas 47, 48 y 50 de la calle de 
General Franco, incluidas en el 
Registro de Solares, declarándose 
incumplida la obligación de edi-
ficar a petición de Juan Colomer. 
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CONOZCA SU 
P R O V I N C I A 
Dentro de «Conozca su provin-
cia», la Excelentísima Diputación 
Provincial, a través de su Institu-
ción «Fernando el Católico», ha pre-
parado una excursión por la Ruta 
del Románico, para el domingo día 
8 de abril, con visita a los impor-
tantes monumentos de Uncastillo,-
Sos del Rey Católico y Ejea de los 
Caballeros. 
Por la tarde los excursionistas 
podrán asistir al IV Festival de 
Masas Corales, en Ejea d'e los Ca-
balleros. 
Información e, inscripciones, en 
la Secretaría da ia Institución «Fer. 
nanífo ei Católico» (Palacio Pro-
vincial, planta baja), de 10 a 13,30 
y de 6 a 9 de la noche. 
INSPECCION DE E N S E Ñ A N Z A 
PRIMARIA 
Se comu n i c a a las señoras 
maestras doña Mar ía Navales del 
Río, doña Mar ía Luisa Alzugaray 
Francés - y doña Mar ía Antonia 
Alzugaray Francés se pasen pol-
las oficinas de esta Inspección, 
avenida de Isabel la Católica, 7, 
planta novena, cualquier día há-
b i l , de nueve a catorce horas, 
para un asunto de in terés . 
Zaragoza, 28 de marzo de 1973. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICIA 
BRIGADA REGIONAL DEL D.N-L 
Documentos qué pueden ser retira, 
dos por los interesados, en los dis-
tintos equipos de esta capitai; 
De los solicitados en el equipo 
56 (calle de Ponzano, número 3), 
Nuevos hasta el númsro 17.141.374; 
renovados, hasta el húmero 260 650. 
De los solicitados en el equipo 
56-A (calle de Ponzano, número 3). 
Nuevos, hasta el número . 17-196-728; 
renovados, hasta el número 224.661. 
De los solicitados en el equipo 57 
(paseo de María Agustín, Jefatura 
Superior de Policía). Nuevos, has-
ta el número 17.858 276; renovados, 
hasta el número 345.348. 
De los solicitados en el equipo 59 
(calle de Ponzano, número 3). Nue-
vos, hasta el número 17.695.310; re-
novados, hasta el número 149.326. 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS ESPECIALES 
El pasado martes día 27, alum-
nas de scexto curso y C.O.U. del 
Colegio de las R.R. M.M. Téresi-
nas, recibieron detallada informa-
ción de las nuevas profesiones de 
Relaciones Públicas Márketing y 
Publicidad. 
Hizo la presentación del mismo 
el secretario del Instituto, que 
acompañado por medios audiovi-
suales presentó material de traba-
jo, realizado por alumnos de las 
diversas promociones del Instituto. 
Tras esta br?ve información se 
llevó a cabo un animado coloquio 
en el qué se comentaron las dife-
rentes características de éstas nue-
vas carreras, incidiéndose princi-
palmente sobre su transcendencia 
actual en relación con e! desarro-
llo socio-económico del país. 
A G R U P A C I O N PROVINCIAL 
DEL COMERCIO DEL M E T A L 
En reciente sesión extraordinaria, 
U Agrupación Provincial de Co-
mercio del Metal t rató los siguien-
tes asuntos, tras expresar la bien-
venida al presidente de ¡a Agru-
pación Nacional, señor Ruiz Sán- | 
chez, que asistía a la reunión para 
tomar contacto, en ésta como en 
sucesivas visitas a las demás pro-
vincias, con los miembros de estas 
entidades y tener una visión ge-
neral de los problemas que afec-
tan al comercio siderometalúrgico. 
El presidente de la Agrupación 
Nacional dio cuenta de los aspec-
tos que seria necesario modificar 
en la vigente Ordenanza para el 
Comercio, y propuso que se rees-
tructuren los premios a los pro-
ductores de esta actividad por ac-
tos meritorios, incluyendo la an-
tigüedad al servicio de la empresa. 
Los reunidos plantearon segui-
damente el horario de los comer-
cios del metal y expusieron la ne-
cesidad de que éste se ajuste al 
de la industria siderometalúrgica, 
por cuanto que esta acomodación 
se traduciría en una reducción de 
la semana laboral. 
En otro orden, se pidió a la 
presidencia que eleve a superiores 
niveles la necesidad de crear un 
carnet profesional para el traba-
jador del comercio, con especifi-
cación en dicho documento de la 
categoría correspondiente. 
Lew asistentes se ratificaron des-
pués en la petición formulada por 
e'i Consejo Provincial de Trabaja-
dores y varias agrupaciones, ten-
dente a conseguir qué ' se eleve la 
base exenta del impuesto de Ren-
dimiento Personal, estableciéndose 
a la vez una escala móvil del mí-
nimo de exención en consonancia 
con el costo de la vida 
Por último, se dio cuenta del 
aumento automático, desde prime-
ro de enero de este año. de las 
tablas salariales del Convenio Pro-
vincial del Comercio del M e t a l , 
sin posibilidad de compensación 
ni absorción. 
CURSO DE GESTION 
COOPERATIVA 
Con una visita a las instalacio-
nes de la Unión Agraria de Reus, 
concluyeron días pasados las I Jor-
nadas de Gestión Cooperativa or-
ganizadas por la Dirección Provin-
cial de Cooperación. 
A e s t e curso asistieron veinte 
presidentes de Cooperativas d e l 
Campo de esta provincia, asi co-
mo lós presidentes de la U.T.E.C.O. 
y de la Caja Rural Provincial. 
Durante toda la semana y, en 
un apretado programa de trabajo, 
ha sido analizada la actual proble-
mática de la Cooperación del Cam-
po y en especial, las relaciones de 
las Cooperativas con la U.T.E.C.O. 
y Caja Rural Provincial. 
El trabajo, realizado en forma 
de seminario, fue complementado 
con una serie de charlas a cargo 
de los expertos en Cooperación se-
ñores Bastarós, Albalate, Indarte, 
Mateo Blanco y Morón. Se celebró 
igualmente un amplio coloquio en-
tre los reunidos y el delegado pro-
vincial de la Organización Sindi-
cal, don Rafael Ruiz Ortega. 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas; el 090 (cero noventa), y 
con ciento veinticinco--nesetas. to-
dos los terminados en 90 (noventa). 
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• A C T O S P A R A L O S D I A S 
7 Y 8 D E A B R I L P R O X I M O 
Como venimos anunciando, el próximo día 8 de abril, domingo, 
será conmemorada la heroica gesta de la Sierra de Alcubierre, 
en cuya posición «San Simón» entregaron sus jóvenes vidas por 
los supremos ideales de Dios y de la Patria sesenta voluntarios 
falangistas de la Bandera Móvil de Aragón, en plena Cruzada de 
Liberación Nacional. . . . . * j 
La Jefatura Provincial del Movimiento, que con todo acierto 
ha elegido dicha fecha para la conmemoración, por ser víspera del 
aniversario de la gesta, acaecida el 9 de abril de 1937, ha dis-
puesto los siguientes actos: , . _, . . 
El sábado día 7, marcha a pie «Alcubierre-73», organizada por 
la Delegación Provincial de la Juventud, con salida de los expedi-
cionarios a las tres y media de la tarde, del cruce de las carrete-
ras de Barce'ona y Sariñena, en el barrio de Santa Isabel. Media 
hora antes de partir hacia Leciñena deberán estar concentrados 
los caminantes en dicho lugar. 
A las nueve y cuarto, llegada a Lecinena, donde se etectuara 
una ofrenda a los Caídos, pernoctando en dicha localidad, desde 
donde reanudarán a primera hora de la mañana del domingo 
día 8 su marcha hasta la posición. . . „ • 
El citado domingo, a las once y cuarto, recepción de autorida-
des y jerarquías en la explanada continua al monumento de ia 
posición «San Simón», en el que a las once y media dará comienzo 
una misa de campaña, seguida de un responso y la ofrenda de 
coronas. Finalmente, a las doce y cuarto, acto político en la ex-
planada posterior al monumento, con intervención de varios ora-
dores. 
RESERVA DE PLAZAS EN LOS AUTOCARES 
La Jefatura Provincial del Movimiento se complace en invitar 
a los actos del domingo día 8 de abril a todos aquellos que deseen 
rendir tributo de homenaje y renovada gratitud a los sesenta 
falangistas héroes de la gesta de la posición «San Simón». 
Para dar las mayores facilidades pondrá varios autocares a dis-
posición del público. Todo aquel que desee ocupar plaza en dichos 
vehículos deberá efectuar la oportuna inscripción, personalmente 
y también en nombre de sus acompañantes, a partir de hoy, desde 
las nueve de la mañana hasta la una y media de la tarde, y desde 
las cuatro y media de la tarde hasta las nueve y media de la no-
che, en cualquier día laborable. 
Las inscripciones, que habrán de realizarse en .dicha Jefatura, 
se cerrarán el día 3 de abril, a las nueve y media de la noche. 
Los autocares saldrán el expresado domingo, 8 de abril, a las 
ocho de la mañana, desde la explanada contigua al Gobierno Civil. 
ENTUSIASTA ADHESION DE LA HERMANDAD NACIONAL 
DEL MAESTRAZGO 
Ante la p r ó x i m a conmemorac ión de la gesta de Alcubierre, 
el presidente de la Junta FrovinciaL de la Hermandad Nacio-
nal del Maestrazgo, don Joaqu ín Aladrén, nos remite la si-
guiente nota:' 
«TVo podía faltar en esta gesta heroica de Alcubierre una 
representación de los tercios de requetés, vuestros hermanos, 
que juntamente con el Ejército, legionarios, falangistas y re-
quetés y las fuerzas armadas, sin olvidar a los buenos' espa-
ñoles enrolados en la Acción Ciudadana, que con la ayuda de 
Dios y guiados por nuestro invicto Caudillo, conseguimos una 
España grande y Ubre, y quiero deciros, como presidente pro-
vincial de la Hermandad del Maestrazgo de los Tercios de Re-
quetés, a todos lós que me escucháis, mi recuerdo de esa. 
defensa heroica, donde dieron sus vidas sesenta falangistas 
por Dios y por España, para deciros: «Con la sangre de unos 
valientes y con un rayo de sol, hizo Dios una bandera en «La 
Cima de San Simón». ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Arriba | 
España!» | 
SECCION FEMENINA DEL MOVIMIENTO | 
El próximo día 8 de abril, domingo, será conmemorada la he- | 
roica gesta de la Sierra de Alcubierre. Sección Femenina invita | 
a todas las añiladas a los actos organizados por la Jefatura Pro- | 
vincial del Movimiento. • | 
Aquellas afiliadas que quieran asistir, deberán dirigirse, para | 
su inscripción, a Jefatura Provincial del Movimiento (Coso, 33). I 
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E A M M O O N DE CLASES 
Plazas meantes de personal amíl iar 
Ayer por la mañana se reanuda-
ron las clases en todas las Facul-
tades después de dos jornadas lec-
tivas suspendidas por el Rectorado. 
En el aula magna de Ciencias se 
celebró a mediodía una asamblea 
de distrito sin que posteriormente 
tuvieraa lugar incidentes. En i% 
plaza de San Francisco se registró 
la presencia de fuerzas de la Poli-
cía Armada, que no tuvieron que 
intervenir. 
VACANTES DE PERSONAL 
AUXILIAR 
Recibimos de la Gerencia de 
nuestra Universidad la siguiente 
nota: 
"Existiendo vacantes de personal 
auxiliar administrativo en los Ser-
vicios Generales de la misma, y 
hasta tanto sean cubiertas median-
te el oportuno concurso-oposición, 
podrán ser solicitadas tales plazas, 
para ser desempeñadas con carác-
ter de interinos, por las personas 
que reúnan las siguientes condicio-
nes: 
, 1. Tener dieciocho años cumpli-
dos. 
2. Encontrarse en posesión de 
la titulación mínima de Bachiller 
Elemental. 
3. Mecanografía con un mínimo 
de 300 pulsaciones por minuto. 
4. Conocimientos elementales de 
contabilidad. 
PLAZO DE PRESENTACION.— 
Hasta el día 4 de - abril, inclusive, 
en instancia dirigida al señor ge-
rente de la Universidad (Rectorado 
en la Ciudad Universitaria", en la 
que expresamente se hagan constar 
los datos solicitados y cualquer 
clase de méritos. 
REMUNERACION M E N SUAL -
^ 1 ^ ° 5·000 Pesetas, gratificación 
2.400 pesetas. Prolongación de jor-
nada (voluntaria) 3.600 neseta« 
EJECUCION DE LAS PRUEBAS 
En la primera decena del mes de 
abril en los lugares y fechas que 
se indiquen. Existirá una prueba 
voluntana complementaria de ta 
quigrafia, para los candidatos que 
lo soliciten y que como mérito la 
quieran ejecutar. »««. u» 
Lo que se comunica para conoci-
miento de las Personas interesada^ 
haciendo constar que la incorpora 
ciqn será inmediata lí,corpora-
Zaragoza, 29 de marzo de 1973 
El gerente, G. ROMEO Y AZNAR~ 
INSTITUTO DE IDIOMAS 
Se comunica a los alumnos 
Universidad, que se imparten 
clases en el mismo, con absoluta 
normalidad. 
OBLIGATORIEDAD DEL CARNET 
ESCOLAR 
El Rectorado r e c u e r d a á los 
alumnos de las Facultades y Escue-
las dependientes de la Universidad 
de Zaragoza, la obligación de estar 
provistos del carnet escolar, cuya 
presentación se les puede pedir par 
ra acceder a dichos Centros y jus? 
tificar su presencia en los mismos, 
Quienes no hayan obtenido dicha 
carnet escolar, correspondiente al 
curso actual, pueden recogerlo en 
las Secretarlas de los distintos Cen-
tros universitarios, donde estarán a 
disposición de los interesados. 
CATEDRA DE PATOLOGIA Y CLI-
NICA MEDICAS «A» 
La Cátedra de Patología y Clíni-
ca Médicas «A», que dirige el pro-
fesor Civeira, celebrará sesión clí-
nica mañana, sábado, día 31, .a 
las doce de la mañana, en el'aula 
de clínicas de esta Facultad. coB 
arreglo al siguiente tema: 
«Hepatomegalia: diagnóstico difÈ" 
rencial». Ponente, doctor don San-
tiago Alonso. 
Podrán intervenir en dicha se-
sión cuantos médicos v alumnos lo 
deseen. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Cromo.— 
2: Orí. — 3: Asala. — 4: IV. - Sa. 
5: Orar. - Mimo. — 6: Aral. - Ra- -
Ara. — 7: Tas. - Catados. — 8: 'Ha-
bón. — 9: Sin. — 11: Tropo. j 
VERTICALES. — 1: At. — i 
Oral. — 3: Iras. — 4: Aval. — ^ 
Ros. - Cas. — 6: Orán. - Rabino. 
7: Mil . - Matón. — 8: Así. • aN-
9: Amad. — 10: Oros. - As. 
AJEDREZ 
1. ... TxP+ 
2. RIC D7T + 
3. RIA D8T+ 
4. R2A DxP mate. 
JEROGLIFICO 
Cercano al río. i 
O C H O ERRORES x ' 
1, patilla; 2, dientes del tiburón; 
3, ojo dar gusano; 4, pJumn ( 
sombrero; 5, nombre de la pal"-» 
6, etiqueta del bote; 7, caña de P̂ : 
car; 8. patas de la gaviota. 
c L A 
l 
r r í f í o - f í g u e r o a r i n d i ó h o m e n a j e a l o s ccrii/os e n e l a s e d i o y 
s p o r i o s q u e m u ñ e r o n 
E l señor Trillo Figueroa, en el acto de clausura de la asamblea de autoridades y mandos de la zona de 
Belchite.—(Foto MONGE.) 
• Ayer tuvo lugar la. asambléa de, 
mtpridadès y mandos de la zona de. 
Belchite, organizada por la Jefatu-
ra Provincial del Movimiento, corno 
• ias dos precedentes çn La Almúnia 
de Bona Godina y en Ateca. 
El gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Federi-
co Xrillo-Figueroa y Vázquez, llegó 
a la heroica villa a las diez dé la 
mañana, acompañado por el vice-
presidente de la Diputación Provin-
cial, doctor don Ricardo Malum-
bres; el subjefe provincial, don 
Fernando Molinero; delegados pro-
vinciales de los Departamentos mi-
nisteriales y mandos deF Movimien-
to. ; En la plaza Mayor del nuevo 
poblado se hallaba congregado to-
do el vecindario, junto con ios re-
presentantes de los restantes muni-
cipios de la zona. Unas pancartas 
tributaban la salutación a nuestra 
primera autoridad civil y, política, 
quien al descender del coche fue 
acogido csfi una cariñosa ovación. 
. Füe cumplimentado por el aical--
de y jefe local del Movimiento, don , 
José María Beltrán, que presidía. la 
Corporación Municipal, y el Consejo 
Local en píèno; el Cabildo de la 
hermandad de Labradores y Gána-
déro?, autoridades locales y comar-
cales y otras personalidades, pasan-
de a : del Ayuntamiento, 
donde 'rmv: en el libro de oro con 
la siguiente dedicatoria: «Constitu-
ye nara mi ei más alio honor abrir 
este libro de oro del místico y he-
roico ¿Belchiíe,, áea ra de España y 
de los españoles, con el deseo de 
su prosperidad en un futuro es-
plendoroso. Belchite, 29 da máfso 
de 1973.» La firma del señor Trillo-
Figueroa abre este álbum de re-
cuerdos para la historia de Bel-
chite. - ' ' 
Per- su parte, eí ..alcalde, señor 
Beltrán, entregó al gobernador civil 
y -jefe provincial ;un -libro > yvcolet-
ciones dé fotografías donde se re-
sume la heroica resistencia de los 
beiáhitanoS durante nuestra Cruza-
da de Liberación. 
Ante tos' aplausos del vecindario 
címgregadb ante la Casa Consis-
torial, el séñor Trillo-Figueroa se 
asomó al balcón principal de la 
misma, acompañado por el alcalde, 
dirigiendo unas palabras de saludo 
y gratitud por este cordial recibi-
miento que le tributaban los que 
fueron defensores ó descendientes 
de ellos en la heroica villa. 
APERTURA DE LA ASAMBLEA 
En él amplio salón de sesiones, 
que se hallaba lleno de público, el 
gobernador civil y, jefe provincial to-
mó asiento en la presidencia, acom-
pañado por el vicepresidente de. 
la Diputación, doctor Malumbres 
Logroño; al alcalde de la villa, se-
ñor Beltrán; el subjefe provincial 
del Molimiento, don Fernando Mo-
linero; el jefe del Departamento de 
Acción Política Locál, don Jesús 
Fernández Rivero, y el inspectoi 
provincial del Movimiento, don To-
más Pasamontes. En estrados, las. 
restantes autoridades y m à n d o s 
provinciales. 
El alcalde de Belchite pronunció 
ñftás oalabras de bienvenida a to-
das ellas y se congratuló, como al-
calde1 de ana ; cabecera de zona, d̂e 
eme nuestra primera autoridad civil 
fe/a llegado a ella parà conocer di-
rectamente los problemas de éstos 
Wü-iicipios.. v establecer un contac-
to cb'reclo con las autoridades que 
lós rigen. 
PALABRAS PFL GOBERNADOR 
CIVIL 
Asraduc'ó el señor Trilln-F'cwroa 
es+as relabras de bienvenida del al-
caids v agre^ qu" lo" Ir1" de 
la —neración d-1 1S d? Ji 'üo tene-
IP'^ una conciencia del sentido írs-
térico que nos ha corresnondido 
ví-!t. La W-t^ria está en el puebTo 
¡Pobres de los pueblos — f l ' -
3»— 0u« rj>rí»ren dfl b5st^r;al!» La 
I t V h - r , no sólo configura el tempe-
ramento que es gene, sino el ca-
W"ter de las gentes. La visita a 
«slchite ha"» renovar los ánimos 
t e n í a l o s en nuestra ardorosa 
juventud. Evcr t su emoción al vol-
Ver a estas tierras de Aragón para 
servir a la paz. como hace ya años 
vino como soldado para lograrla, en 
acuella r--,7-»da de 1 .*heTs>ci*n, 
«""«roue -sñn cruzado^ —p^nTrió— t«v 
V ? los que defienden la fe y la Pa-
ExrücjS a contüiuación el desarro-
llo de estas jornadas, en las que se 
abre amplio diálogo fentre los repre-
sentantes de todos los pueblos y la 
autoridad provincial. «Algunos gru-
pos minoritarios —d'jo—, abusan-
do de que estamos dando tantas fa-
cilidad s al diálogo, apr vechan es-
ta facilidad que les damos para me-
nospreciarnos y afirmar qus están 
en una verdad, que es realmente 
vergonzante. Estas jornadas —aña-
dió— tienen como primordial fina-
lidad establecer un contacto huma-
no entre la autoridad y los hora-1 
bres de cada comarca.» 
Se habla de la democracia del 
bienestar, y teníamos qué hablar 
de la, demeoracia del saber estar, 
l a . que resalte los valores espiri-
tuales y del hombre, pero és ne-
cesario tratar también y hablar de 
los problemas económicos y socia-
les cou toda franqueza y ¡Aiceri-
dad; y ésta es la motivación par-
cial de nuestras' asambleas. Tras 
invitar a todos los alealdés y asam-
bleístas a la • exposición con ía- má-,, 
xima sinceridad, per© también coa. 
objetividad de sus problemas, se 
inició el informé de los alcaldes 
de la zona. 
INFORMES PE' LOS ALCALDES 
Informó en ^primer lugar .el , al-
calde de Belchite. La población, 
que, al término, de nuestra Guerra , 
ds Libera3:c ~ > años posterio-
res durante su reconstrucción tuvo 
unos seis m. ss, tiene un'' 
censo actu? - ' '74 y un presu-
puesto municipal de 2.600.000 pe-
setas;-- • •' • • -
Là población tiene un ritmo de-
creciente y seria necesaria la ubi-
cación de algunas industrias, prin-
cipalmente -ganaderas,- para cubrir 
las conting ïl paro estacio-
nal.,' ' r í • ; , •' \ 
A invitación del gobernador el-
vil y jefe provincial, el conomista, 
de Estado señor' Royo Villanpva: 
dijo que en la comarca de Belchite' 
no hay industrias ganaderas dé 
gran importancia, y el señor Trillo-
Pigueroa estimuló a los agriculto-
res y ganaderos, a incrementar es-
ta potencial fuente de riqueza. 
En materia de Educación, infor-
mó sobre las gestiones en t rámite 
para adquirir la antigua estación 
del ferrocarril M . T. U. para ofre-
cerla al Ministerio de Educación 
y,-. Ciencia y construir en ella 16 
unidades escolares. S e r í a conve-
niente la ordenación rural, ya que 
la concentración parcelaria se ha- i 
lia en su última fase. 
El problema, de la vivienda fue 
expuesto también por el alcalde. 
Numerosas personas que obtuvie- • 
ron vivienda en el nuevo poblado 
han emigrado, pero la cònsérvan 
por seguir vinculados, aunque sea 
temporalmente, en el pueblo, una 
reciente encuesta ha demostrado 
que es preciso edificar unas cua-
renta viviendas para atender ai 
crecimiento vegetativo. 
PROYECTOS SOBRE EL VIEJO 
BELCHITE 
A n t e la - aspiración presentada 
porsentada por el alcalde respecto 
a la conservación de las ruinas del 
viejo Belchite, testimonio de nues-
tra gesta, el delegado provincial 
de la Vivienda, señor POrtolés, in-
formó que se halla en estudio un 
provecto de cerramiento, consoli-
dación de algunas de aquellas rui-
nas, ajardinamiento e incluso un 
museo qu econtenga recuerdos de 
la ge-rta. 
A : este respecto, fue- curiosa la 
oferta que realizó el economista -
del Estado señor Royo Villanova, . 
oriundo de esta villa, de ceder pa-
ra este museo una colección de 
12.000 soldados de plomo de su 
propiedad. 
Se t rató a continuación de la 
mejora de comunicaciones por ca-
rretera y caminos.'provinciales en, 
la comarca; de la construcción de 
una presa en el rio Agua?vivas, ca-
paz para seis millones de metros 
cúbicos de embalse, que beneficia-
ríí. Belchite Almochuel. Codos y 
los pueblos turolenses de Vinacei-
t i y Azaila. 
El señor Trillo-Piguüroa dijo que 
tenía conocimiento del proyecto y 
que en breve convocará a los al-
caldes de los pueblos interesados 
para tratar de ello. Solicitó ayuda 
para realización de obras de elec-
trificación y pavimentación y ter-
minó elogiando la gran labor que 
realiza la Gr nja Escuela de la 
Sección Femenina, tanto en be-
' neficio de la comarca como de Es-
pann antera. 
ALMOCHTIEL. — Intervino a con-
tinuación el alcalde de esta locali-
d-id hablantes, presupuesto mu-
nicipal de SsO.OOO pesetas. Hay abas-
tecimiento de agua, pero falta dis-
tribución y saneamiento. La red de 
energía .eléctrica está muy deterio-
rada. La juventud emigra. Con su 
escaso presupuesto sólo llegan a 
cubrir l a s necesidades , mínimas 
obligatorias de atención á funciona-
rios y otras mínimas atenciones. 
Comprenden que nada se puede ha-
cer, pero piden el ensanchamiento 
de un puente sobre el río para que 
páse la maquinaria agrícola, puesto , 
que ahora han de dar un rodeo.de 
cinco kilómetros por otras caminos 
para pasar a otra zona del término. 
ALMONACID DE LA CUBA. — 509 
habitantes y 466.000 pesetas de ftre: 
supuesto, en números redondos. El 
alcalde cree que es necesaria _ la 
concentración o fusión de Munici-
pios; Podría mantenerse, este censo 
con él fomento de lá ganadería en 
granjas estabuladas. Al Municipio 
le falta suelo, edificable, pero dispo-
ne de extensa zona actualmente in-
accesible, por 10 que solicita, ayuda 
gración, especialmente de mujeres, 
por lo cual él censo masculino ex-
cede del femenino. Hay escasez de 
agua y se estudia la captación para 
eí abastecimiento. 
LETUX.—703 habitantes y 574.000 
pesetas de presupuesto. Sus proble-
mrs son la pavimentación, distribu-
ción de aguas y saneamiento, ya 
proyectado y concedida la subven-
ción de la Diputación Provincial por 
el Plan de Cooperación. Pero el pro-
blema más grave de Letux es eí sa-
car del casco urbano numerosas 
instalaciones de ganado vacuno le-
chero con más de 850 vacas v 700 
terneros, que son la base de la eco-
nomía local, pero que pueden crear 
5? r a v e s problemas sanitarios. El 
Ayuntamiento dispone de terrenos 
fuera de la localidad, pero sería 
preciso su urbanización. No tendría 
inconveniente en que Lagata, Sam-
per y Almonacid se unieran a ellos 
en un solo Municipio, ya que están 
agrupados administrativamente a 
efectos de un secretario común. 
MEDIANA DE ARAGON. —700 
habitantes v 800.000 pesetas de pre-
supuesto. SoliHta mejores comuni-
caciones con Belchite, mediante la 
• reoaración de un camino. 
MOMEVA. — 240 habitantes y 
21.5.000 pesetas dép rseupuesto. De-
ficiente electrificación con frecuen-
tes cortes en él , servicio doméstico 
y casi a oscuras en las calles. Care-
ce de manantiales nara dotar á! ve-
cindario de un • adecuado: abasteci-
miento de afijuas.'No tendría incon-
veniente en fusionarse con Moyuela; 
: MOYUELA. .— 750 habitantes y 
492.000 pesetas dé presupuesto.. Tie-
ne muy avanzado .el -proyecto de 
abastecimiento, de aguas, distribu-
ción y saneamiento. Emigra la ju-
ventud; si los de Moneva quieren 
incorporarse, no tienen, inconvenien-
te en recibirlos. 
PLENAS. — 340 almas. Presu-
puesto 224.000 pesetas. Según su 
alcalde, este pueblo tiende a de-
saparecer, pues el 30 por Ciento de 
su población supera los 60 años 
-de edad. Sólo hay 47 niños. No 
tiene abastecimiento de agua, y 
solicita sondeos para convertir un ' 
regadío eventual en permanente. 
- PUEBLA DE AI.BORTON.— 240 
habitantes, 600.000 pesetas de pre-
supuesto. Tienen que proveerse de 
agua de una balsa y ahora se les 
ha oanstruido un depósito. A sie 
te kilómetros tienen un manan-
tial que tal vez pudiera ser sufi-
f"ienf° para unas fuentes públicas. 
¡-•,a ^"vim^ntación y mejora -.de, 
una antigua pista de ¿, 
cinco rosas simbólicas. Después se 
trasladaron hasta la Cruz de los 
Caídos, donde el gobernador civil 
y jefe provincial, con el alcalde 
dé la • yilla, depositó .una corona, 
de laurel, cantándose el "Cara ai 
sol", y dando los gritos de ritual 
el señor Trillo-Figueroa. 
COMIDA DE HERMANDAD 
En un restaurante tuvo lugar 
una comida de hermandad, a la 
que asistieron todos les asambleís-
tas. A los postres actuó un grupo 
. de jota y Un joven de la localidad 
don José Trullán, pronunció unas 
emotivas palabras de exaltación 
a Belchite y a su gloriosa histo-
ria. 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
Con la presencia de numerosos 
veninos y de todos los asambleís-
tas, el señor Trillo-Figueroa clau-
suró !a asamblea con un emotivo 
discurso en el salón de actos del 
Ayuntamiento. Muchas de los pá-
r'·f·f^s de su disertación fueron 
bra-yadíK! con entusiásticas ovacio-
nes y vivas a Franco y a E paña, 
incluso por mujeres ancianas su-
pervivientes del asedio. 
Resulta Impresionante —dijo— 
volver al cabo de muchos años >; 
Bslchite, reliquia viva de lo que 
fue una conflagración entre H t -
manos en nuestra ír"~rra de Libe-
ración. Esta villa está a la aT 
ra, o por mejor decir en la van-
guardia de otros santuarios heroi-
cos de las gestas de nuestra cam-
paña, tales como las del Alcázar 
de Toledo, Oviedo, Brunete o Te-
ruel, también como la nuestra ab 
ruel. también como la muestra ab-
negada y mártir. Quiero -señalar 
a los jóvenes que nosotros, que 
Mimos beligerantes en aquel con-
flicto, deseábamos liberar a Espa-
ña de una vez y para siempre dé 
las luchas intestinas y por ello 
hemos logrado que ahora no se 
hable de rojos n i de blancos, sino 
de españoles de buena voluntad, 
que son todos los nacidos en Es-
paña y que tienen el derecho, co-
mo decía en «no de' sus d;scurscs 
José Antonio Girón, a la libertad 
de ser, de poseer, de saber y de 
.mandar. , 
Tras referirse a nuestra gran 
apertura, de participación en las 
tareas del Gobierno a través de 
los , cauces naturales, estimuló a. 
' ~ ~- ' " Ï para que se 
integren en- esta, obra. 
Aspecto que ofrecía el salón de sesiones del Ayuntamiento de Belchite durante la asamblea de autorida-
des y mandos de la zona.—(Foto MONGE.) 
para la construcción de un paraino. 
rural. No se. muestra reacio a una 
posible unión con Belchite. Tiene 
proyectos de pavimentación y desea 
mejorar sus caminos rurales. 
AZUARA. — 1.400 habitantes y 
1.800.000 pesetas. de presupuesto. 
Harían falta unas 25 viviendas; 
obras de ençauzamiento y defensa 
contra las avenidas del río, que per-
judican a las huertas e incluso a al-
gunos barrios. Tienen en marcha 
proyectos de pavimentación y de 
consolidación d e l Ayuntamiento, 
que se halla en ruinas o en su ca-
so construcción de uno nuevo. 
CODOS. — 518 habitantes, 330.000 
pesetas de presupuesto; está en 
p r o y ecto el abastecimiento de 
aguas. Cree que puede hacerse la 
fusión del Municipio con Belchite. 
FUENDETODOS., — 226 habitan-
tes y 169.000 pesetas de presupues-
to. Urge qüe el Instituto Nacional 
de Colonización, que adquirió 4.400 
hectáreas de tierra procedente del 
patrimonio del conde de Pignatelli, 
la distribuya entre los colonos. No 
tiene distribución de aguas ni sa-
neamiento. El abastecimiento de 
agua es. insuficiente. 
. JAULIN. — 381 habitantes, pre-
supuesto 504.000 pesetas. Se está 
realizando un estudio geológico pa-
ra determinar si puede lograrse 
mediante sondeos, agua suficiente 
para el abastecimiento de la locali-
dad. La electrificación es deficiente 
y la Casa-Ayuntamiento está casi 
en ruinas. 
LAGATA. 243 habitantes, pre-
supuesto 186.000 pesetas. No hay 
abastecimiento de agua; el trans-
porte escolar tiene problemas, pues-
to que han dé madrugar mucho los 
niños. El cementerio, también se 
hunde. Se estudia un saneamiento 
de la huerta a causa de las filtra-
ciones del río. 
LECERA. — 1.382 habitantes. Des-
de 1945 su censo ^ ha reducido en 
más de mil .labitai/'s.s. Existe emi-
dría mejorar las comunicaciones 
«on Belchite. 
SAMPER DEL SALZ.-~ 115 ha-
bitantes y 79.000 pesetas de pre-
supuesto. Sólo tiene una -fuente 
pública. El dragado del río Aguas-
vivas, es necesario para mejorar 
los riegos y evitar inundaciones. 
La red eléctrica está en pésimas 
condiciones. Las calles están mal 
pavimentadas que, según su alcal-
de, ño pueden circular por ellas 
n i las liebres. 
VALMADRID . t - Intentaron fu-
sionarse con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Se nutren de agua go-
table de un manantial que puede 
dar unos dos mi l litros de agua 
por hora; no hay proyecto. La es-
cuela lleva bastante tiempo cerra-
da por enfermedad de la maestra, 
por lo cual, los 10 niños que asis-
t ían a ella más cinco de Torre-
cilla, están sin clases. El delega-
do de Educación y Ciencia aclara 
qué no hay maestros interinos que 
quieran acudir a estos pueblos pe-
queños.. 
Terminados los informes de los 
alcaldes, el señor Trillo-Figueroa 
hizo un resumen de la jornada de 
trabajo, destacando la necesidad 
de una agrupación municipal y 
una ordenación agraria, con fo-
mento especial de la ganadería, 
para que las explotaciones sean 
rentables y pueda contenerse la 
tremenda emigración. 
HOMENAJE A LOS CAIDOS 
Pasadas las dos de la tarde, e! 
gobernador civil y demás auto-
ridades provinciales y locales v i -
sitaron las ruinas del viejo Bel-
chite, testimonio vivo del heroísmo 
de sus vecinos. En "El Trujal", el 
cura párroco rezó un responso en 
memoria de los caídos durante el 
asedio y , la delegada provincial de 
.la Sección Femenina,, (Joña Rdsi-
na Càr lio de Mateo depositó las 
Aconsejó a los alcaldes un recto 
servicio a sus convecinos y como 
jefes locales que cuiden dé esa 
parcela que se les ha encomenda-
do el Movimiento Nacional, don-
de caben todos los hombres que 
vengan a servir y que no piensen 
tanto en el pasado como en el fu-
turo. 
Criticó duramente la postura de 
algunas minorías que quieren re-
tornar a sistemas liberales peri-
clitados ©1 1 de abril de 1939, y 
afirmó con palabras del Caudillo 
que si lo que pretenden es el re-
torno de los partidos políticos, es-
to nunca lo conseguirán porque 
todo está bien anudado por Fran-
co y después de Franco, seguirá 
anudado por las instituciones, por 
la doctrina de Franco y por el 
Príncipe de España. 
Una gran ovación acogió las pa-
labras del gobernador civil y jefe 
provincial, que a lo íargo de su 
discurso fue varias veces inte-
rrumpido por ovaciones. 
INAUGURACION DE UN 
CENTRO JUVENIL 
Finalizada la Asamblea, el señor 
Trillo-Figueroa y autoridades se 
trasladaron al Centro de Convi-
vencia de la Juventud "Héroes de 
Belchite", que- quedó inaugurado 
oficialmente, y ocsterlormente. a 
la Granja Escuela de la Sección 
Femenina, institución que lleva 
funcionando ya desde hace muchos 
años, y cuyas dependencias reco-
rrieron con detenimiento 
Pasadas las siete y media de lá 
tarde, el gobernador civil y séqui-
to regresaron a Zaragoza. 
N D E 
P A S E O 
D E L A 
A 
Corita Viaraonte dirigirá 
a ias "ffiajorettes" en la 
o s t r a d ó n S indica l 
Corita Viamonte ha grabado, 
recientemente un «long plav» a 
base de canciones «camp» sobre 
temas de Raquel Meller, de Sara 
Montiel y otras «estrellas» dél 
viejo, cuplé, que Corita sabe, 
con su voz y su estilo, remozar 
y tprier en supervivencia. 
—-Vov a grabar otro d i s c o 
—nos dice. 
— - O -, temática? 
•—Mr sica «folk»« española y 
extranjera. , 
.Corita i siempre, está provectan-
db. incluso con impaciencias, ac-
tividades artlstifcas; ta próxima r 
será montar un estudio con es-. 
.canario.- en el cual podrá impar-
tir-, cla'ses de baile y canto a 
—¿Será fácil acoplar el paso 
de las «majorettes» a estas com-
posiciones? 
—Difícil, pero muy ilusionado-
ra, puesto que la música de am-
bos grandes maestros es extra-
ordinaria y tiene unas posibili-
dades tremendas pwa la ejecu-
ción dsl desfile de las «majoret-
tes» que iniciarán ei acto. 
Corita está ilusionada en esta 
presentación, en la cual e¡ gru-
po de «maiorettes». de Zaragoza 
va a re ·s.-idar, su categoría y 
prestigio bien ganados, 
unas cncu — •r . -ta al umnas. 
R E S PREMIOS 
i 
I 
•—El ba"et. el h-^le clásico, es-
paño! v el modemOi 
—¿Vuelves a tu jira por los 
paí^oS fjo] Este? 
—Es muv posible; tengo va-
rios ofrecimiïníüs. 
Corita nos enseña varios re-
cuerdos que traio de Rusia asiá- I 
tica, pero gran parte de su eauí-
paie le fué robado en un hotel 
v allí se oiiedaron ta! vez las 
piezas más Interesantes de arte-
sanía que traía para decorar su 
hoffar. , -
En la pemostración Sindical 
r H rifa nrimero de mayo, en 
Madrid, Corita tendrá una par-
ticinación muv irnoortante: diri-
girá ios grupos de «majorettes» 
de Zaragoza, Barcelona v otras 1 
localidades españolas que •narti-
cinarán en e] desfile v onc lo 
harán al, comoás de música clá-
sica; lo o»"- requiere una gran 
com-'intacf^n. 
—Fara ello —nos dice—, cada I 
fpvv-* ens'-ïy^, en si'-s - ro^nectivas 
cbtd^des ' y luewo t^d^emw? un 
e n s a y o ««neral, en eí estadio | 
«Santiago Bemabeu». 
,—¿Qué temas musicales han 
sMo escogidos? • 
—Principalmente del maestro i 
Villa, puesto que esta Demostra- \ 
ción "tiene una •motivación de j 
homenaje a él y al maestro Se- 1 
rrano. 
Anteayer, en un brillante ac-
to del que informamos, el minis-
tro de Información y . Turismo, 
señor Sánchez Bella, hizo entre-
ga de los premios nacionales de 
Turismo correspondientes ai pa-
sado año. , 
Tres de tan importantes ga-
lardones corresponden a nues-
tra región, uno de ellos al res-
taurante «El Cachirulo», de Za-
ragoza, como edificación de fi-
nalidad turística, nlenamente lo-
grada en su arqu'tectura, servi-
cios y ambiente; la estación de 
la RENFE en Cariñena, catalo-
gada entre las mejores atendi-
das y cuidadas, y el Ayunta-
miento de PueMas d? V=>'verde 
(Teruel), yanadora del Premio 
Nacional de Turismo que se 
otorga al embellecimiento y me-' 
Jora de los pueblos, de .Espam. -
Renovamos, a. estas tres, enti-
dades ,1a efusiva, felicitación, oue 
ya hicimos pública c^n ocasión 
del fallo de este importantísimo 
concurso anual. 
6 B t G S 
ara 
ica 
de S e g u r o s 
Inaugurará con este motivo 
sus nuevas d e p e n d e n c i a s 
El Colegio Sindical Provincial 
de Agentes de Seguros, que has-
ta ahora se hallaba ubicado en 
la propia Casa Sindical, sin des-
ligarse, en ningún momento de 
ella, puesto que utilizará sus 
salones para actos de gran con-
currencia, ha establecido sus 
0 P O I l 
Q U E , 
¿POR Q U E siguen sin vallar 
tantos solares —algunos muy 
amplios— existentes en nues-
tra ciudad? 
. ¿POR Q U E se tolera el ex-
cesivo ruido de motores y ci-
clomotores desprovistos de si-
lenciador en sus motores, que 
atruenan las calles a altas ho-
ras de la noche en el sector 
de la plaza del Carmen? 
¿POR Q U E no se limpian y 
adecentan muchas fachadas 
del centro mismo de la capi-
tal, ahora más en evidencia 
después de que algunos pro-
pietarios de inmuebles hán he-
cho revocar las de éstos? 
¿POR Q U E siguen jugando 
al fútbol algunos mozalbetes 
en las calles inmediatas a la 
iglesia de San Pablo? 
¿POR Q U E no se sanciona 
ejemplarmente a esos jóvenes 
que estropean tas paredes, a 
veçes recién pintadas, con le-
treros de alquitrán? 
¿POR Q U E . . . ? 
oficinas en la calle del Coso 
número 62, tercer piso, dere-
cha, ya que entendía que la Ca-
sa Sindical era insuficiente en 
su capacidad para la atención 
de tantos servicios como se le 
acumulan y el Colegio Sindical 
podría, como entidad autóno-
ma contribuir a su desconges-
tión con el establecimiento de 
nuevos locales. 
Ya funcionan en parte los ser-
vicios colegiales en la nueva se-
de, pero la bendición de los lo-
cales e inauguración oficial • se 
celebrará el próximo día 5 de 
abril - con motivo de la Asam-
blea anual ordinaria del Cole-
gio, qüe tendrá lugar a las diez 
y media de la mañana en el sa-
lón de actos de la Casa Sindi-
cal y al que han p*jmetido su 
asistencia el presidente nacional 
del Colegio Sindical y procura-
dor en Cortes, don José Luis 
Mosquera; una Comisión dele-
gada de la Junta Nacional; el 
delegado provincial de la Orga 
nización Sindical, señor Ruiz 
O'rtego, y otras personalidades. 
—Esta Asamblea s i g Mificara 
sin duda una nueva etapa en la 
marcha emprendida hace años 
para ?a consolidación y presti-
gio de muestra profesión —nos 
dioe uno de sus directivos—. 
Ha de ser muy interesante él 
tofonme que nos proporcione el 
presidente nacional explicásido-
nos lo que se ha realizado y io 
que se halla en trámite respec-
to a nuestras aspiraciones pro-
fesionales, especialmente en lo 
que se refiere a la inminenite 
incorporación a la Seguridad 
Social. 
Los nuevos locales del Colé 
gio constan de una sala general 
de oficinas, un despacho de 
presidencia, otra amplia sala de 
reuniones y dependencias auxi-
liares. El edificio es moderno, 
muy dignamente decorado, y es 
la sede que merece la actividad, 
y personalidad de esta entidad 
colegia! sindical de tanto pres-
tigio en Zaragoza. 
Zaragoza, visrnes 33 de mano do ¡373 Pá§» f 
V I D A 
S A N T O R A L DE HOY 
Santos: Juan Clímaco, abad; Ré-
gulo, Partor y Zósimo, obispos; Cli-
nió y Pedro Regalado, confesores; 
Quirino, Domino y Víctor, mártires. 
Misa de feria. Día de abstinencia. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
leis. miga de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, a 
las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis v siete y media, en la Santa 
Canilla. 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos al finalizar la 
última misa. 
El templo se cierra a las ocho 
f media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
gan Juan de los Pañetes, desde las 
echo y media de la mañana hasta 
las. seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
Üia a cuatro de la tarde. 
SECRETARIADO DIOCESANO 
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Se pone en conocimiento de to-
dos' los cursillos de cristiandad, 
que la clausura del cursillo núme-
ro 142, de hombres, tendrá lugar 
en el cine Rex, de Alagon, mañana 
sábado, día 31, a las diez de la no-
che. 
COMUNIDADES PARROQUIALES 
¡DE SANTA MARIA MAGDALENA, 
SAN GIL, LA SEO Y SAN MIGUEL 
Estas cuatro parroquias, unidas 
en la celebración de la Cuaresma, 
realizan actos conjuntos, conviven 
sus feligreses y se comunican sus 
deseos de conversión personal y 
humanitaria. 
Hoy, viernes, a las ocho de la 
tarde, se celebrará la Eucaristía pa-
ra todos los feligreses de estas pa-
rroquias en la iglesia de San Mi-
guel. Pronunciará la homilía el re-
verendo P. Daniel Sánchez (S. J.). 
E l tema de la Palabra es: "La con-
versión es un retorno a la gracia y 
al amor. Implica: encuentro con 
Dios y encuentro con los hombres 
Contenido esencial "de la vida cris-
tiana". La Iglesia: germen de uni-
dad y comunión de fe y caridad. El 
Espír i tu Santo asegura a la Iglesia 
esta gracia". 
Esta celebración será precedida 
de Vía Crucis, a las siete y media. 
• La próxima semana (cuarta de 
Cuaresma) es la dedicada a la ju-
ventud. De martes a viernes, los 
jóvenes tendrán su encuentro en 
San Carlos, a las ocho de la tarde. 
Las charlas están a cargo de don 
Daniel Diego-Madrazo Ventura. Los 
temas serán: Primero, "Apostolado 
seglar-conversión; segundo, "Apos-
tolado coordinado por la Iglesia-
aspecto de la jerarquía; tercero, 
"Apostolado en el propio ambien-
té"; cuarto, "Apostolado de asocia-
ciones". 
A todos estos actos pueden asis-
t i r cuantos lo deseen, invitándose 
muy especialmente a los fieles de 
estas parroquias. 
HERMANDAD SANITARIA DE SAN 
COSME Y SAN DAMIAN 
Como en años anteriores, la Her-
mandad Sanitaria de San Cosme y 
San Damián, organiza para sus 
m i e m bros, familiares y amigos, 
unas conferencias cuaresmales a 
cargo del consiliario de la misma, 
don Manuel Arenal Camón, para los 
días 4. 5 y 6 (miércoles, jueves y 
viernes) del próximo mes de abril, 
en ía capilla de Clínicas de la Fa-
cu'tad de Medicina. 
Se incita especialmente a los rrié-
d i c e s , farmacéuticos, estudiantes 
de Medicina y personal sanitario. 
RETIRO ESPIRITUAL PUBLICO 
PARA SOLTERIA CRISTIANA 
El próximo domingo, día 1 de 
abril, a las cinco y cuarto de la 
tarde, én la iglesia d^ las RR. MM. 
Escolapios (plaza de San Roque), 
fcendrá lugar el retiro espiritual 
para soltería cristiana femenina. 
Será dirigido por el R. P. Juan 
María Barceló, teatino. A l final 




Charla de José Puente en el "Miraflores 
Dentro del Seminario sobre «Pro-
fesiones jurídicas», que organiza el. 
Colegió Mayor Universitario «Mira-
flores», se celebró ayer una sesión 
en dicho Centro, que fu^ dirigida 
por don José Puente Ejido, cate-
drática de Derecho Internacional. 
El doctor Puente se refirió en su 
charla a la docencia universitaria 
como trabajo profesional. Destacó 
las características fundamentales 
de dicha tarea y las condiciones y 
aptitudes que se requieren para lle-
varla a cabo. También mencionó 
los medios a' través de los cuales 
un licenciado pued'é enfocar su for-
mación profesional, con el fin de 
dedicarse a dicha labor docente. 
Al finalizar su disertación se abrió 
un coloquio en el que los alumnos 
asistentes al Seminario le formu-
laron numerosas preguntas. 
FESTIVAL POETICO 
El Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimien-
to ha organizado un recital poético 
que se celebrará el día 3 de abril, 
martes, a las ocho de la tarde. Ten-
drá lugar una lectura poética con 
los - universitarios participantes en 1 
el concurso convocado recientemen-
te por el Centro "Guí" del Patrona-
to de Obras Docentes del Movi-
miento. 
Se invità muy especialmente a to-
dos los universitarios a esta lectu-
ra p o é tica "Poesía Universitaria 
1973", que tendrá lugar en el Círcu-
lo "Medina", Coso 86. 
I I I C U R S I L L O D E ORIENTA-
CION P R O F E S I O N A L 
El día 28 del actual se des-
arro l ló el tema «Crecimiento y 
desarrollo del niño», por el doc-
tor don Angel Fernández Longás, 
siguiendo el orden de charlas de 
este cursillo que organiza esta 
Bolsa Universitaria de Trabajo 
del Centro «Guía» del Patronato 
de O b r a s Docentes del Movi-
miento. 
9f 
Se refirió primeramente al cre-
cimiento, que es uno de los fe-
nómenos m á s interesantes e im-
portantes, y que nos ind icará có-
mo va a ser el futuro del indivi -
duo y c ó m o su presente, sien-
do responsable de él el factor ge-
nét ico. No todos los individuos 
tienen la misma potencia consti-
tucional del crecimiento, ya que 
se puede heredar genes de los 
padres que no se manifiesten; 
por esta razón, si queremos sa-
ber la talla media familiar h a b r á 
que investigar hasta la tercera 
generación. 
Después fue describiendo las 
ca rac te r í s t i cas de peso, talla, 
dientes, s u t u r a s y fontanelas. 
Los cambios bruscos, tanto en la 
talla como en el peso suele ser 
anormal, y el niño es corto de 
p ié rnas , barrigudo, con cabeza 
grande y va adquiriendo unas 
proporciones a rmón icas , hasta 
un año crece m u c h í s i m o y antes 
de la pubertad es cuando menos, 
siendo largo de piernas cuando 
pasa este per íodo . 
La fontanela se tiene que ce-
rrar hasta el dieciocho mes, ya 
que si no se hace vend rá un ra-
quitismo, d e s n u t r i c i o n e s , dia-
rreas y v ó m i t o s ; que originan fal-
ta de vitaminas. . 
En cuanto a su desarrollo in-
terviene el factor a l imentación, 
no hacién d o l o adecuadamente 
aunque engorde, ya que; puede 
tener una distrofia. 
Hay que tener en cuenta tam-
bién la a l imentac ión de la ma-
dre embarazada, ya que según 
algunas dietas comerciales que 
se les da a és tas , el cerebro del 
n iño puede salir mal acondicio-
nado. 
En el día de hoy se desarro-
l lará el tema «Alimentación del 
niño», por el doctor don Luis 
Ros Mar. 
A p a r t a d o 390 
Z a r a g o z a 
Cérea de un centenar de pro-
fesores de Secciones Filiales de 
Institutos nos remiten el si-
guiente escrito: 
«El profesorado de las Secciones 
Filiales de Institutos, consciente 
de la trascendencia del problema en 
que está implicado, se dirige a la 
opinión pública para exponer los 
siguientes hechos: 
Las Fílales surgieron con el fin 
de promocionar, en los barrios de la 
capital. Centros de Bachillerato 
Elemental y nocturnos de Superior. 
En el aspecto docente, el centro 
depende de un Instituto de Ense-
ñanza Media, del que es Sección Fi-
liál, y en lo administrativo es regi-
do por una entidad colaboradora, a 
la que se confió la contratación y 
retribución de la casi totalidad del 
profesorado, mediante subvención 
del Ministerio de Educación y Cièn-
cia. Por aplicación de la Ley Gene-
ral de Educación, estos centros es-
tán hoy destinados a desaparecer 
como tales filiales, convirtiéndose 
en centros privados de Educación 
General Básica (E. G. B.), lo que 
nos parece injusto a dos niveles so-
ciales: en primer lugar, por quedar 
insatisfechas las necesidades educa-
tivas de los barrios y, también, por 
crear situaciones de desempleo del 
profesorado. 
En el estudio de un grupo de eco-
nomistas, presentado al ' Ayunta-
miento el año pasado, las necesida-
des globales de los barrios más im-
portantes de nuestra ciudad (Las 
Fuentes, Torrero, Oliver, Casablan-
ca Arrabal, Delicias, etc.) se esti-
maba que eran de 12.000 alumnos 
C I E N C I A M C O I C A 
LA CONFERENCIA DE DON 
JOSE-VICENTE TORRENTE EN 
EL ATENEO, APLAZADA 
Ha sido aplazada la celebración 
de la conferencia anunciada para 
el día de hoy y que iba a pro-
nunciar don José-Vicente Torren-
té, La celebración de esta confe-
fencia se anunciará en el momen-
to oportuno. 
CURSO S O B R E ETICA PROFE-
SIONAL EN «GAMBRINUS» 
El próximo limes, día 2 de abril, 
continuará el CUPSO sobre ética pro-
fesional que, ai cargo del doctor 
Más Maryi tendrá lugar a las cua-
tro de la tarde, en el salón «Gam-
brinus» (plaza dé España, 1), invi-
tándose a ouantasi personas puedan 
interesar el tema. 
CURSO D E S E X O L O G I A 
Programa para hoy, viernes, 
d ía 30, a las ocho menos cuarto 
de la tarde, en el salón de actos 
del Colegio de los Hermanos Ma-
ristas, calle San Vicente de Paúl , 
n ú m e r o 13, se ce lebra rá la con-
ferencia n ú m e r o 12, que con el 
t í tu lo de «La? enfermedades ve-
néreas», se rá pronunciada por el 
doctor don Antonio Zubi r i Vidal . 
La entrada es públ ica . 
EL IV CURSILLO DE HEMATO-
LOGIA PARA POSTGRADUADOS 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 2 de 
i b r i l , a la una de la tarde, prose-
gui rá en la Ciudad Sanitaria «Jo-
sé Antonio», de la Seguridad So-
cial, el cuarto cursillo de Hema-
tología para postgraduados, con 
la in te rvención del doctor Casti-
llo, profesor de Hemoterapia de 
la Facultad de Medicina de Bar-
celona, sobre el tema «Diátesis 
t rombof í l icas y tratamiento de 
la h ipercoabulabi l idad». 
E l día 3, a la misma hora, in-
t e r v e n d r á e l doctor Armengol, 
jefe de la Sección de Inmunohe-
mato log ía de la Ciudad Sanitaria 
«Francisco Franco», de Barcelo-
na, sobre el tema «Grupos san-
guíneos eritrocitarios. Concepto. 
Inmunogen é t i c a y sistema de 
Grupo Ado, genét ica y serolo-
gía»; y el día 4, t amb ién a la ci-
tada hora, in t e rvendrá el doctor 
Navarro, jefe de la Sección de 
I n m u n o h e m a t o l o g í a de la Ciu-
dad Sanitaria «La Paz», de Ma-
dr id , sobre el tema «Sis tema R H 
y otros factores sanguíneos». 
La entrada a estas conferen-
cias es públ ica para postgradua-
dos, 
SEMINARIO CLINICO 
Mañana sábado, a las diez y me-
dia de la mañana, en el Aula del 
Hospital Provincial, se celebrará 
el Seminario Clínico de la Cátedra 
de Patología Médica «B» del pro-
fesor La Figuera presentando: 
«Evolución clínica y terapéutica 
de un síndrome de Stockes-Adams», 
por el doctor Del Río. 




en 1970 hasta la edad de 14 años 
(enseñanza obligatoria). Estas nece-
sidades han aumentado y pueden 
preverse en el doble, para el año 
1975; y a la vez, es lógico pensar 
que las necesidades de puestos es-
colares en el futuro Bachillerato 
Superior (B. U. P.) serán mucho 
mayores, al accederse a él por la 
Enseñanza General Básica obligato-
ria y gratuita. 
En los mencionados barrios, hoy 
no existe centro oficial alguno junto 
a las Secciones Filiales de Instituto, 
pero en ellas cursan sus alumnos 
enseñanza oficial y se estima que, al 
terminar el Bachillerato! Elemental, 
un 70 por ciento pasan al Instituto 
Central, en el que gozan de los 
mismos derechos que sus propios 
alumnos; a cursar el Bachillerato 
SuDerior. Frente a la actual situa-
ción expuesta, los futuros centros 
privados de E. G. B. (perdido el ca-
rácter de enseñanza oficial) no po-
drán ofrecer a sus alumnos los cur-
sos i e l B. U. P., ni el derecho a in-
gresar automáticamente en los cen-
tros estatales que los impartan; 
realidad que viene a consolidar e 
incluso a aumentar una selectivi-
dad, en perjuicio de las clases de 
estos barrios, fundamentalmente 
trabajadoras. • 
En otra de sus opciones, cuando 
la entidad colaboradora de una Fi-
lial ceda su edificación al Ministe-
rio, es para convertirse en centro 
oficial del B. U. P. ¿No deben ser 
única y exclusivamente las necesi-
dades del barrio, las que determi 
nen el nuevo carácter de la ense-
ñanza a impartir? En Zaragoza al 
menos 10 de las 13 Secciones Filia-
les existentes, deberían impartir el 
B. U. P. y, en el presente, los cur-
sos quinto y sexto del actual Bachi-
llerato, siempre con la misma gra-, 
tuidad que los Institutos Naciona-
De no conseguirse la solución 
apuntada y por la prevista trans-
formación de una Filial en Centro 
privado de E. G. B., la entidad co-
laboradora se ve abocada al despi-
do legal de profesores, mediante 
ridiculas indemnizaciones. Somos 
actualmente másde 4.000, en toda 
España, y estimamos en unos mil 
profesores los que ya estamos, a' 
menos parcialmente, desped i d o s . 
Además, venimos padeciendo endé-
micos retrasos dt la subvención es-
tatal, que la última recibvla en Za-
ragoza lo fue a mediado* de ene - u 
y correspondía a cuatro mensuali-
dades atrasadas. Es ev'dente que 
también nos importa la buena in-
terpretación de la opinión pública, 
mal informada ce estos hechos, so-
bre nuestras reivindicaciones de es-
tabilidad en el empleo y actualiza-
ción del sueldo 
Por todo lo expuesto, pedimos 
a la sociedad y, en partí ;uiar, a las 
autoridades y órganos de Prensa y 
Radio de la ciudad, su justa cola-
boración para solucionar, sin demo-
ra, tan graves problemas 
Zaragoza, marzo de Wi.» 
m 
BOLSA D E MADRID: Pres ión alcista 
MADRID, 29. — Prosigue el alza en el mercado de valores, aunque 
empiezan las realizaciones de beneficies y éstas son más moderadas. 
La jornada ha sido animada con momentos de gran euforia, en los que 
el público, muy numeroso, siguió con gran interés las oscilaciones de 
algunos valores. Sigue la demanda como nota dominante de estas sesio-
nes, aunque en ésta se ha mostrado más cautelosa, dirigiendo el dinero 
a valores escogidos y favoreciendo principalmente al sector eléctrico. 
AI cierre continúa el predominio del dinero sobre el papel en la mayo-
ría de los sectores, y publican dinero algunos valores. El sector bancario 
aparece un poco desdibujado al haber una media docena de valores que 
dejan enteros sobre el parquet, a pesar de lo cual la tónica dominante 
son las alzas. Destacan Noroeste, con ganancia de 20 enteros, y Occiden-
tal, que, al tener dinero acumulado, vuelve a ganar 63, como en la jor-
nada precedente. 
El sector eléctrico está en alza. Algunos valores se mantienen en sus 
cotizaciones precedentes y suben la mayoría de los restantes. Destacan 
Fecsa pequeñas, que gana 5; Hidro Española, 575; Iberduero, 3, y Unión 
Eléctrica, .3'25, También hay algún recorte negativo, como Sevillana, que 
detiene su racha alcista y pierde un entero en esta sesión. 
El resto del mercado se muestra más equilibrado que en la sesión 
precedente. Los sectores que más alzas presentan son construcción, mo-
nopolios, comercio e inversión. 
Las derechos de suscripción presentan más bajas que en la sesión 
precedente. Los cupones de los bancos pierden pesetas y las pérdidas son 
muy generalizadas, aunque de escasa importancia. El alza más notable 
fue la del cupón de Dragados, que gana 50 pesetas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
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BANCOS. — Zaragozano, 1.150 
( + 13); Atlántico 1.024 (—6); Ex-
terior, 665 (dinero); Bilbao, 1.170 
(—5); Central, 1.257 ( + 7); Banes-
to, 1.050 (+6); Eurobanco, 805 
( + 5); Indubán, 890 ( + 10); Fo-
mento, 1.097 ( + 10); General del 
Comercio, 1.883; Granada, 790; 
Hispano, 1.063; Ibérico 1.276 ( + 6); 
Cataluñki, «362 (—18); Industrial 
de León, 885; López Quesada, 1.204 
( + 7); Mercantil, 1.250 ( + 4); Nor-
oes te , . 1.080 (+20); Occidental, 
1.375 ( + 63); Popular, 1.002 (—10); 
Rural y Mediterráneo, 765 (+5); 
Santander, 1.274 ( + 14); Urquijo, 
1.150 (papel); V a l e n c i a , 1.575 
( + 19) ; Vizcaya, 1.048 . C—10). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo. 297; Langreo. 305 (+2); 
Eléctricas Reunidas, 153; F e c s a 
pequeñas, 280 ( + 5); Fecsa gran-
des, 271 ( + 2),; Penosa, 185 ( + 1); 
Hidroeléctrica del Cantábrico, 298; 
Hidroeléctrica de Cataluña, 225; 
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a , 285'50 
( + 5'75); Iberduero, 361 ( + 3); Se-
villana, 313 (—1); Nansa, 210 (pa-
pel); Unión Eléctrica, 293 ( + 3,25). 
ALIMENTACION. — Aguila, 265 
( + 1); Azucarera, 164 (+3); Cer-
vezas Santander. 130. 
COMERCIO. — Cic 513 (—6); 
Finanzauto, 765 ( + 7); Fihanzauto 
y Servicias, 694 (dinero); Galerías 
Preciados, 535 (+5). 
CONSTRUCCION. — Alba, 415 
( + 5); Asland, 585 (+20); Pòrtland 
Valdérrivas, 589; Cristalería, 933 
( + 5); Dragados, 1.030 (+20); El 
Encinar, 260; Est. Urbanos, 117; 
Vallehermoso, 373 (—3)- Ceisa, 253 
(—7); Metropolitana, 396 (—6); 
S i m a n e , 293 (+3); Urbis 396 
( + 14). ' 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fl-
bansa, 1.135 (dinero); Cartinbao, 
420 ( + 5); Cartisa, 605 (+2); Cei-
vasa, 760 ( + 10); Fiponsa, 450 
(—5); Insa, 340; Patrisa grandes, 
3C8; Popularinsa, 820 (—12'50); I n . 
vatisa, 330 ( + 10). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
179 (—2,75). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 484 
(+7); Tabacalera, 510> (+8). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros 110 (—1); Transmediterrá-
nea, 117 (—3). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS— 
Papelera Española, 141 (—1); Pa-
peleras Reunidas, 110 (+5) ; Sa-
rrio, 240 (+2). 
QUIMICAS. — Cros. 304 (dine-
ro) ; Energies, 238 (—4); Española 
del Oxigeno, 570; Explosivos, 458 
(—8); Insular del Nitrógeno, 175 
(papel); Petróleos, 457; Hidro-Ni-
tro, 304 (dinero). 
SEGUROS. — Fénix, 715 (+3). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — A l . 
tos Hornos, 261 (—2); Auxiliar 145 
(—1); Babcock Wilcox. 173, (+3); 
Santa Bárbara, 176 (papel); Ma-
terial, 155; Nueva Montaña, 185; 
Tubacex, 312 (+5); Española del 
Zinc, 195 (+5); Acumulador Tu-
dor, 750 (—5); Citroen, 186; Fem-
sa, 300 (—3); Fasa, 300 (—5); San-
ta Ana, 115; Seat, 450. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica. 414: ( + 4). 
TEXTILES. — S n i a c e, 179'50 
( + r50). 
PONDOS DE INVERSION. — 
Eurovalor I , 1.182'34; Eürovalor I I , 
601'05; Ahorrófondo, L576'26- Me-
diterráneo, 722'75; Suma, 1.649'22; 
Inrenta, 1.902'46; Fontisa, L249'30; 
Gesta, 1.165'93: Gesteval, 117'46; 
Pondonorte 138'30; Banserfond, 
124'53; Plariinver. 136'59. 
CUPONES. — B a n c o Popular, 
1.065 (—15); Finanzauto, 529- Dra-
gados, 225 (+50); Banco de Bi l -
bao, 870 (—3); Banco de Granada, 
1.075 (—5); Cic, 302 (—1); Valle-
hermoso, 129 (—1). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
126'98; bancos industriales, 132'07; 
eléctricas, 111'60; inversión 135'15; 
alimentación, 113'89: construcción, 
134'97; monopolios. 113'38; mine-
rosiderúrgicas, 128'29; químicas y 
textiles, 131*41; varias, 114'98: ge-
neral, 120'90. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 29. — Tal como se 
vislumbraba ayer al final de la 
jomada bursátil, la sesión de Bol-
sa de hoy ha mantenido una es-
tabilidad de promedio, pero la con-
tratación se ha desarrollado irré-
g ida miente dentro de un ambien-
ts más encalmado, y salvo para 
los valores de las empresas de ser-
vicio, que han estado, bastante so-
licitados, los componentes del res-
to de sectores se. han mostrado de 
forma muy contrapuesta. Así te-
nemos, como ejemplo, que un avan-
ce de 30 enteros en Banco Exte-
rior se ha alternado, dentro del 
mismo grupo, con la pérdid a de 40 
puntos por Eurobanco. La indeci-
sión parecía ser el factor que im-
peraba al cierre, y si bien en una 
posible realización de beneficios 
pueda quedar afectado parte del 
mercado, hay que tener en cuenta 
que éste mu"~tra constantemente 
una firmeza de fondo que "a pos-
teriori" hace llegar cada vea las 
recuperaciones por encima de las 
cotas alcanzadas en la anteriori-
dad. 
El índice todavía avanza 4 cen-
tésimas, situándose a 132'12, y de 
las 99 clases 4e acciones cotiza-
bles. 52 suben, 24 bajan y 23 re-
piten cambio—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.258 ( + 6); Hu-
llera Española, 212 (=•); Aguas de 
Barcelona, 308 ( + 1); Motor Ibé-
rica ,261 (—3); Cementos y Pòrt-
land, 570 ( + 3); Cros, 29i ( + 1); 
Telefónica, 407 ( = ) ; Española de 
Petróleos. 459 ( + 3);, General Azu-
carera,- 159 ( + 3); Maquinista Te-
rrestre, 208 , ( + 3); S a n s ó n . 358 
(+2); Industrias Agrícolas, 296 
(—2); Trasmediterranea, 21^ (+4) ; 
Carburos Metálicos, 635. ( + 15); Fe-
rrocarriles de Cataluña, 134 (—1); 
Catalana de Gas, 185 (—1); Sevi-
llana, 316 ( + 1); Sniace 177 (—1): 
Dragados y Construcciones, 1.025 
(—25); Químicas Canarias, 230 
( = ) ; La Seda de Barcelona. 455 
(—15); Fecsa de 1.000 pesetas. 279 
(+3); Seat, 445 ( = ) . 
BOLSA DE B I L B A O 
BILBAO. 29. — El hecho desta-
cado del día en la Bolsa bilbaína 
ha sido la reacción de Hidroeléc-
trica Española, ante las noticias 
oficiales que llegan sobre cómo se-
rá la ampliación de f inales de año. 
Por simpatía, algunos otros valo-
res eléctricos también han opera-
do con cierta viveza. 
De nuevo, el sector siderúrgico 
ha sido el más efervescente. Sig-
nificativa, nuevamente, la mejora 
de Unión Cerrajera de Mohdragón, 
tras su Junta general, y, asimis-
mo, como nota saliente, hay que 
destacar la nueva plus valía de 
Aceros Olarra, en medio de un» 
demanda extraordinaria y sin pa-
pel a la venta, mejora sustancial 
que llega hasta el 700 por ciento. 
Los bancos, desiguales, y pese a 
una mejora del Ibérico, que lleva-
ba varias sesiones sin cotizar, y 
que, por tanto, aparece con un más 
50 por las causas anteriormente 
dichas, los restantes se han man-
tenido a duras penas, y si se ex-
ceptúan el San Sebastián, el Ba-
nesto y el Central, los demás pre-
sentan queirantos, pero siendo so-
bre todo la debilidad en la contra-
tación la nota más significativa del 
corro. 
Muy poco de sí han dado lo» 
componentes del corro industrial. 
Fuertes bajas en Dow Unquinesa y 
Explosivos, con mucho p a p e l en 
Finsa, y, por el contrario, alguná 
ligera reacción en Campsa y »na 
ganancia importantísima en un va-
lor que está dando últ imamente 
muchas alternativas, como es Hls-
pamersa. 
Al cierre, las posiciones era» de 
dinero en siderdrgicas, desigual-
dad tirando a flojedad en eléctri-
cas, desigual actividad, asimismo, 
er. navieras, y papel claro en ban-
cos y en el sector industrial.—CI-
FRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por él Banco Central) 
Naviera Aznar, 140 ( = ) ; Navie-
ra Vascongada 300 ( + 15); Altos 
Hornos, 264 (+4); Hidroeléctrica 
Española. 286'50 ( + 5-50): Iberdue-
ro ord., 362'50 (+2'50); Eléctricas 
Reunidas, 150 (—2); Electra de 
Viesgo, 300 (+3)- Explosivos, 463 
(—7); Banco. Central. 1.260 ( + 8); 
Banco de Bilbao, 1.165 (—5); Ban-
co de Vizcaya, 1.060 ( = ) ; Ebro, 
Azúcares y Alcoholes, 670 (—5); 
Meneras ord., 178 ( + 8); U n i ó n 
Química del Norte de España, 330 
(—20); Gral. Azucarera, 160 (+2) ; 
Sniace 180 (+2); Nitratos de Cas-
tilla, 152 (—1); Santa Bárbara. 180 
(—2); Babcock Wilcox, 181 (+4) ; 
Sefanitro, 150 (—2). 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Eléctricas Reuni-
das de Zaragoza, 152'50 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 28. — Banco Español de Cré-
di, 1.044 por ciento; . Banco Cen-
tral, 1.250 por ciento; Zaragoza ü r . 
baña, 280 por ciento; Unión Eléc-
trica, 289'75 por ciento; Energías, 
242 por ciento; Compañía Telefó-
nica, 410 po rciento; Iberduero, 358 
por ciento; Hidroeléctrica Españo-
la, 279'75 por ciento; Banco Zara-
gozano 1.117 por ciento. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléc-
trica, em. 1970, 98 por ciento. 
Lea t odos ios d í a s 
M A R C A 
e l d i a r i o d e p o r t i v o de 
mayor t i r ada de nues t ra 
CADENA DE 
D I A R I O S 
Se r e c i b e n anunc ios en 
ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te d i a r i o 
parque damos mejor semeio 
miles de millas marinas son 
recorridas todos los años 
por los siete mares a través 
de VIAJES ECUADOR 
CRUCEROS POR EL MEDITERRAHEO 
M N "QUEEN FEDERICA" 
8 días, desde . . . . . . . . 10.662 Ptas. 
M.N "ANDREA C" 
8 días, desde 12.500 Ptas. 
M.N "1RPINA" y "CAR1BIA" 
5 y 6 días, desde.... 8.300 Ptas. 
"CABO SAN ROQUE" 
19 días, desde 24.900 Ptas. 
T N "MICHELANGELO" 
9 días, desde.... 19.136 Ptas. 
CRUCERO POR EL CARIBE 
M U "CARLA C" 
Viaje en avión, Ivladríd - San Juan de Puerto Rico 
Madrid y Crucero de, 7 días por- las Islas del Caribe. 
Sahdas todoj los sábados. 
Precio por persona, desde 42.500 Ptas. 
CONOZCA ITALIA 
con nuestra programación "CANGUROTOUH" 
Desde Barcelona a Géno'va en los Canguros CABO SAN 
SEfíSTIÍN, BIÍNÇ0, VERDE o ROSSO, y desde Genova 
en Su propio coche o ferrocarril a una de las c.udades 
sigiienlesi ROMA - ÑAPOLES - MILAN - VENEZIA-AOSTA 
RAVENNA - NIZA y PISA. 
6, 7 y 8 días, desde ,.,,» 5.510'Ptas. 
se 
SOLICITENOS PROGRAMA DETALLADO 
VIAJES i 
E C U A D O R 
CREAMOS TURISMO 
Agencia Internacional de Viajes (G. A. T. n.0 68) 
Canfranc, 9 - Teléfono 222625 - ZARAGOZA • 
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L O S T O R O S A s o WAorr iQu^H (§ o^@/i\ 
HABLA " C A N T I N F L A S " COMO 
T O R E R O Y G A N A D E R O 
BODAS BE PUTA BE IA REVISTA "TORILES 99 
En "El Ruedo" aparece una entre-
vista de Jesús Sotos eon el popular 
"Cantinflas", ese fabuloso cómico 
mejicano tan apasionado por la fies-
ta de toros. Dice así: 
—¿Cómo es Mario Moreno, to-
rero? 
—Igual que el "Gantinflas" que 
no es torero. 
—¿Por qué torea? 
—Me gusta mucho. 
—Dicen que es el torero más caro 
del mundo... 
—Sí; un poco caro. Pero eso no 
importa. 
—¿Siempre que le anuncian se 
llenan las plazas? 
^-Sí. De no ser así me transfor-
maría en un torero barato. 
—¿Se atrevería con un toro de 
cinco anos? 
—¡Tantos, hombre! ¡Creo que 
con cuatro ya estaría bien! 
—Se habló de una carísima ex-
clusiva para visitar España como 
torero bufo. ¿Vendrá? 
—Es verdad. Le doy mi palabra 
de que vendría al país de ustedes 
en plan de torero. Pero soy un hom-
bre que se debe al tiempo a sus 
obligaciones. Si logro robárselo a 
todo lo demás, la exclusiva se con-
vertirá en realidad y vendré a las 
plazas españolas. 
—¿Posee parecido su toreo con 
algún otro? 
—Mi toreo se parece a todos y 
a ninguno. Se parece a mí. 
—¿Amante como espectador del 
toreo serio o del tremendista? 
—Siempre del toreo serio. 
—¡Va en contra de lo que luego 
practica!... 
—Lo sé. Pero lo "otro" es lo mío 
Yo soy 'Cantinflas"..., aunque pue-
de decir que, entre tanta bufonada, 
nay algo profundo, muy serio 
—¿Cuál es el mejor torero meji-
cano de la actualidad? 
—Existen varios con excelentes 
méritos. 
—Uno. \ 
—No. Si menciono a uno el resto 
se enfadaría conmigo. 
—¿Continúa vacante el trono de 
Arruza? 
—Carlos fue un gran torero. 
—¿El mejor diestro español? 
—Ha habido y continúa habiendo 
toreros muy buenos. Pero permíta-
me que exprese el mayor de mis 
respetos, mi cariño y mi admira nolete^r ManUeI RodríSuez ( Ma-
f i ^ ? U t é OI?Ína de los últimos con-
flictos taurinos mejicanos con res-
pecto a algunos toreros e s p a ñ o l 
tPero ha habido conflic-
tos? No me he enterado 
—¿v-uando se hizo ganadero? —Hace diez años. 
—¿Quéjdca le movió a ello' 
- L a afición a los toros. " 
r í ¡? PrOCede su 8anade-
—De España, de la ganadería, de 
"Saltillo". ' 
—¿Cuál debe ser la principar vir-
tud de un ganadero? 
—Querer mucho a la fiesta y 
sentirla en lo íntimo. 
—¿Son esas las suyas? 
-^Puede. Creo que sí, claro, 
rT-¿Es escrupuloso? v 
—Mucho. 
—Nunca le han "afeitado" un to-
ro en corrida seria? 
—No; a no ser que el toro se 
"afeitara" solo al embarcarlo, o lo 
hiciera con algún derrote en los 
corrales. "•' i 
—¿Lidia muchas corridas anual-
mente? ' 
—Todas las que dispongo. Unas 
cuatro o cinco al año, de prome-
dio. 
—¿Sufre en la plaza cuando ve 
lidiar un toro suyo? 
—Mucho más que cuando toreo. 
—¿Existe gran diferencia entre el 
ganado español y el mejicano? 
—No, mucha. Todo es ganado bra^ 
vo y el de allá procede de acá... 
—¿Envidia a algún ganadero? 
—¿Envidia? ¡Ño, hombre, no! To-
dos amigos. 
—¿Visitará alguna ganadería es-
pañola? 
—En esta ocasión, no. Antes lo 
hice en cinco o seis oportunidades « 
BOD/4S DE PLATA DE LA 
REVISTA "TORILES" 
Hoy se cumplen los veinticinco 
años de su salida a las antenas ra-
diofónicas de la revista taurina 
"Toriles", creada, dirigida y presen-
tada por nuestro buen amigo y 
compañero Manuel Sainz. que na 
popularizado su alias de "Armando 
Jarana" por todo el ambiente tau-
rino. 
"Toriles", emitido por Radio Za-
ragoza, ha gozado y goza de la PrJ' 
dilección de los aficionados, pue» 
es modelo de amenidad, interés y 
perfecta información. Nuestra ma* 
cordial felicitación a Manuel iain¿ 
y el deseo de que "Toriles" alcance 
sus bodas de oro bajo la dirección 
de "Armando Jarana". 
CORRIDA PORTUGUESA 
EN BARCELONA 
El 29 de abril se celebrará una 
corrida de toros a la ant'.gua P"1 
tuguesa en la plaza Monurnenta. " 
Barcelona, organizada para_c?;,,ra 
ios actos de la Semana de Wm\% 
Portuguesa que se celebrara en 
Ciudad Condal. Actuarán los- r e i ^ 
neadores lusos Da Veiga, Lupi ^ • 
gueiro y Buatista, más una cuffj s 
lla de forçados, lidiando todos en" 
as ene. e n ^ e s t a ^ reses noríufu 
sión y como sucecie en de Portugal, serán devueltas 
corrales. 
N E S T U R I S T I C A S C A N A R I A S , S . 
S 
Con la consíruccÉ i íioíelesjparto-resiíiencÉ 
ha poíenciado extraoriífiamiíe las p o i i a t e nsmü en bran uanana 
Brillante aeto social o h e ü d o en nue stra ciudad por P. R. O. T.Ü. C A . S. A 
El pasado lunes tuvo lugar cu-
los salones del Gran Hote l y en 
el: curso de una br i l l an té fiesta 
social la p resen tac ión en Zara-: 
goza dè las actividades-À? la em-
presa «PROMOCIONES TURIS-
T I C A S C A N A R I A S , S. A.» 
(P.R.O.T.U.CA,SA.). que después 
de una larga y fecunda singladu-
ra en el á m b i t o propio insular 
del en t rañab le y bel l ís imo archi-
piélago, calificado con toda ra-
zón con él sobrenombre de «Is-
las Afor tunadas», ha querido ex-
tender el á rea de Su acción' a to-
da la Patria. 
S o b í e la importancia de esta 
empresa y la gràh trascendencia 
sus objetivos desde, el punto de 
vista no sólo tur ís t jco, sino tam-
bién egonórpico y social, tuvo la 
gentileza de i n f o r m a í n ò s el pro-
pio director comercial de «PRO-
MOCIONES TURISTICAS CANA-
RIAS, S. A.», don Antonio Cruz 
Caballero. • 
El diálogo, que és ¡una mues-
tra de la a tención y cordialidad 
que, caracterizan a este d inámi-
co y eficiente hombre de5 empre-
sa, t r an scu r r i ó as í : 
—¿Quiere decirnos cómo sur-
gió a la realidad esta entidad ca-
naria? 
—Fue en el año 1966, cuando 
por iniciativa de la Caja Insular 
de Ahorros de Gran Canaria y 
•. patrocinada • por el Cabildo In-
sular de aquella isla, asi como 
por la Mancomunidad Insular 
de Cabildos de Gran Canaria, 
que, como es sabido, forman Zas 
islas de Gran Canaria, Lanzaro-
te y Fuerteventura, se c0nstituyá' 
esta empresa, cuyo objetivo ini-
cial er.a là de dar posibilidad al 
pequénOí, mediano y gran apiorrq 
canario en la prometedora posi-
büidaàL económica y de desarro-
lio que supone el turismo, apo-
yado por unas evidentes y pode-
rosas bases que la propia Natu-
raleza nos b r i n d a en nuestra 
tierra. 
Don Antonio Cruz Caballero, director eomercial de P.R.O.T.Ú.C.A.S.A. 
extraordinaria acéptación que ha 
tenido ésta iniciativa de la Caja 
Insular' 'de Ahorros de Gran Ca-
nana, y por otra paite, del acier-
to de_ una gestión qtie ha sabido 
rhçreçer la ^máxima confianza y 
prestigio , en todos los . medios 
éconómicos' y sociales canarios'. 
Este mismo éxito y la noble y jus-
Panorámica del LANCELO! HOTEL, en Arrecife de Lanzarote 
—-¿Cuál era el capital inicial? 
—EZ capital inicial de «Protu-
vasa» era de setenta y cinco mi-
llones de pesetas, que luego ha 
ido aumentando hasta llegar a 
ser en la actualidad de cuatro-
cientos millones, lo que da idea 
bien clara; por una parte, de la 
tificada aspiración de ampliar el 
campo de nuestras actividades es 
por lo que se está llevando a ca-
bo esta embajada de «PROMO-
C I O N E S T U R I S T I C A S CANA-
RIAS, S. A.» por todo el territo-
rio nacional y, concretamente, 
ahora,' en esta Zaragoza sirnpáti-
':cá, cordiál y acogedora. ' 
—¿Siguen actualmente vincu-
íadas a la marcha y progresivo 
desarrollo de esta empresa las 
entidades crediticias1 que -citó al 
principio? 
.' — E n efecto, y ' a s í , ' e l presi-
dente . del , Consejo de Adminis-
tración de la misma es don Juan 
Pulido C a s t r o, presidente .del 
Consejo Directivo derla Caja In-
sular de Ahorros de Gran Canà-
ria y de la. 'Mancomunidad de 
Cabildos, , y el consejexó delegar 
do es don Juan Marrero Portu-
gués, director de .la Caja Insular 
de Ahorros. 
—¿Por qué capitales y ciuda-
des españolas va a' presentar 
P R.O.T.ILC.A.S A sus activida-
des y realizaciones buscando una 
apertura y un mercado tu r í s t i co 
• a sus instalaciones? 
—Comprende nuestra jira las 
siguientes capitales y ciudades: 
Valencia, B a r celona, Zaragoza, 
Pamplona, Vitoria, San. Sebas-
tián, Bilbao, Gijón, Vigo, Madrid 
y, finalmente, Sevilla, donde ter-
minará el. lunes, día 9 de abril. 
UNA JIRA QUE DA LA VUELTA 
A ESPAS'A 
Como nuestros lectores ya co-
nocen a t ravés de lá reseña co-
rrespondiente de la fiesta social 
celebrada en nuestra ciudad a 
que antes nos re fe r íamos , par t i -
cipan en esta j i ra de presenta-
ción de P.R.O.T.U.C.A.S.A. un gru-
po folklórico de la localidad de 
Ingenio (Gran Canaria), y los se-
ño re s Rojas Fa r iñas , que sbn los 
realizadores de la colección de 
maravillosas diapositivas sonori-
zadas que se proyectan al públi-
co asistente a estos actos socia-
les; y con ellos y bajo la direc-
ción del señor . Cruz Caballero 
part icipan en Toé mismos él di-
rector de P romoc ión Hotelera de 
P.R.O.T.U.C.A.S.A., don M a t í a s 
Cabrera; el director de Ventas, 
don. Pedro , Pérez Megido, y las 
encargadas de Relaciones Públi-
cas de la firma, señor i t a s Alvarez. 
Este entusiasta y preparado equi-
po humano establecen los contac-
tos con las n u e v a s ' p l á z á s , a las 
que en un futuro no lejano —en 
algunas y ,de modo inmediato— 
se ex tende rá la acción de esta 
gran empresa tu r í s t i ca de Gran 
Canaria. 
URBANIZACIONES Y HOTELES : 
:•:.•'•. E N LA- GESTION DE 
RR.O.T.U.C.A.S.A; 
Nos sigue Informando amable-
mente el señor Cruz Caballero, 
que la acción de «PROMOCIO-
NES TURISTICAS CANARIAS, 
SOCIEDAD , A N O N I M A» com-
prende diversos- e impor tan«es . 
aspectos, de los que darnos^ se-
guidamente1 noticia: 
Figura de modo especiaJ en 
a tención a su impor tànc ia el ca-
pí tu lo de hoteles. 
P.R.OT.U.CA.S.A. i n i c i ó sus 
sus actividades en este sector, 
con la const rucción y puesta en 
explotación de su m a g n í f i c o 
ARRECIFE GRAN HOTEL, sito 
en Arrecife de Lanzarote, capital 
de esta singular y bel l ís ima isla, 
de la que quienes tuvimos la di-
cha de contemplar la serie de 
diapositivas hemos hecho el vo-
to firme de i r a conocer, debi-
do a su encanto, realmente in-
igualable. 
Hay que añad i r a este estable-
cimiento citado los siguientes: 
HOTEL L A N C E L O T PLAYA, de 
tres estrellas, en Arrecife de Lan-
zarote t ambién ; el H O T E L MA-
XORATA, de tres estrellas, en 
Taralejo (Fuerteventura); APAR-
TAMENTOS - H O T E L PROTUCA-
SA, en la Playa del Inglés (Gran 
Canaria); y e s t án p róx imos a 
inaugurarse APARTO R E S I D E N -
CIA PROTUC \SA E L V E R I L , de 
cuatroci e n t o s apartamentos. 
C O N G R E S S H O T E L PROTUCA-
SA, de Cinco estrellas; el H O T E L 
A E R O P U E R T O PROTUCAS A, de 
doscientas habitaciones; PROTU» 
CASA E S E E N , de tres estrellas. 
Este mismo año 1973 s e r á n 
puestos en servicio el PROTUCA-
SA MASPALOMAS, en el Sur de 
Gran Canaria, y él H O T E L R E -
S I D E N C I A «CANTUR», en Las 
Palmas de Gran Canaria. 
La sola enunciac ión de estos 
t í tu los da- idea de la extraordina-
r ia impor t ànc i a de es.ta empre* 
sa, en l ínea de situarse entre 
los grandes complejos empresa-
riales tur í s t icos del pa í s . 
Si añad imos a ello que en el 
a ñ o 1975 P.R.O.T.U.C.A.S.A- con-
t a r á ya con un total de. once ho-; 
teles, con una capacidad de diez 
m i l camas (hoteles repartidos en 
las islas que. forman ía provin-
•••• 
... 
Una bella perspectiva, del ARRECIFE GRAN HOTEL, en la capital de Lanzarote 
las hace realmente atractivas pa-
ra el turismo nacional ,e interna-
cional..-, 
—Ato cabe la menor duda -—nos 
decía t ambién el señor Cruz Ca-
ballero—• que nuestras islas van 
camino de convertirse en el Ca-
E n esta misma línea — a ñ a d e -
vino a ratificarnos y ánirnarnos 
en nuestra, labor incansable en 
pro del ¡desarrolló turísticç cana-
rio, las palabras elogiosas y de fe-
licitación y estímulo que nos di-
rigió en una. reciente visita a 
Sobre el fondo del Atlántico, el Aparto-Residencia PI^OTUCASA MASPALOMAS 
Un momento de la actuación del c0« íunto Ç ^ 1 0 ^ ^ ¿ X s . A.(G^n el CÓctel ofrecido por 
cia de Gran'Canaria), nuestra ló-
gica admi rac ión inicial q u e d a r á 
totalmente justificada. 
LAS GRANDES URBANIZACIO-
NES DE P.R.O.T.U.C.A.S. A. 
Pero la pol í t ica tu r í s t i ca de es-
ta entidad ejemplar se extiende 
t a m b i é n a otro importante as-
pecto tur í s t ico , como es el de 
las urbanizaciones. Y en esta fa-
ceta hay que hablar en seguida 
de LA SANTA, en Lanzarote, con 
una superficie total de 1.277.500 
metros cuadrados, de los cuales 
casi cien m i l se destinan a zonas 
verdes. Se venden en esta urba-
nización apartamentos y bunga-
lows ya construidos, ofreciendo 
la posibilidad de disfrutar de 
unas vacaciones realmente ma-
ravillosas y percibir beneficios 
por alquiler de los mismos en el 
tiempo que és tbs no se ocupen. 
Esta urbanización dispone de 
nueve m i l plazas. Otra extraor-
dinaria urbanización es la de 
PUNTA JANDIA, en Fuerteven-
tura, con cuarenta y dos millo-
nes de metros cuadrados. El en-
canto y fabulosa sugestión de es-
tos parajes justifican el hecho de 
que el canciller a lemán Wil ly 
Brandt lo eligiera para unas vaca-
ciones recientemente pasadas allí 
como ha sido divulgado a tra-
vés de todos los medios infor-
mativos. 
Tanto LA SANTA como PUN-
TA JANDIA reúnen todas las co-
modidades, centros comerciales, 
instalaciones náut icas y deporti-
vas, clubs sociales, e tcé tera , que 
ribe español y europeo, y esta-ló-
gica expansión y potenciación de 
nuestras condiciones turísticas 
naturales nos llena de legítimo 
orgullo al poder brindárselas a 
nuestros compatriotas para, que 
participen y disfruten de tan, su-
gestivas posibilidades. 
Gran Canaria el ministro de In-
formación^ y Turismo,, s e ñ o r 
Sánchez Bella, q u i e n desta-
cando la gestión llevada a cabo 
por P.R.O.T.V.C.A.S.A., la puso de 
ejemplo para , otras entidades de 
tipo turístico de otras regiones 
españolas. 
P.R.O.T.Ü.C.A.S.A. está presente 
también, en actividades turísticas 
m á s amplias que las anunciadas, 
como el «Catering» o aprovisio-
namiento de aviones, agencias de 
viajes, etcétera, hasta completar 
toda la gama de gestión en esta 
cada vez más importante esfera 
socio-económica que el '• turismo 
comporta y supone, 
UNA GRATA Y B R I L L A N T E 
FIESTA SOCIAL 
Como ya i n f o r m á b a m o s ayer a 
nuestros lectores, las primeras 
autoridades zaragozanas estuvie-
ron presentes en la brillante fies-
ta social ofrecida por' PROMO-
CIONES TURISTICAS - C A N A -
RIAS, S. A., en los salones del 
Gran Hotel y en la que después 
de una inolvidable proyección de 
diapositivas sonorizadas de pai-
sajes y aspectos naturales de la 
isla .de Lanzarote, tuvo lugar una 
exhibición de folklore canario, 
cerrando el acto la autorizada pa-
labra del director comercial de 
dicha empresa, don Antonio Cruz 
Caballero. Una grata reunión so-
cial que sirvió para el contacto 
dé la sociedad zaragozana con es-
t e ' m a g n í f i c o equipo h ú m a n o de 
P.R.O.T.U.C.A.S.A.,. que, al hacer-
nos pa r t í c ipes de sus nobles in^ 
quietudes, han sáb ido hacernos 
deseosós t a m b i é n de un acerca-
miento físico a ese pa ra í so terre-
no que siempre hemos "visto co-
mo una verdadera y cada vez 
m á s cercana promesa de belleza 
que constituyen las Islas Cana-
rias. 
Aspecto qàe ofrecía el salón del Gran Hotel durante la proyección de diapositivas de la isla de Lanzarote 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
A ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hmfm las nueve de la n o c A e del día anterior a su publkatión se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario» Por teléfono al 22-93-40 
A C A D E M I A S 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón» San Miguel 48 
Indeuendencia 14. 
A R M E R I A S 
¡CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das. nacionales y extranje-
ras.. Cañas v cebos esne-
tíalés para todos los esti-
los de pesca. «G'obel» Ma-
jor... 14 v 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PARTICULAR, p i s o amue-
blado, con teléfono, sector 
Avda." de Navarra. Teléfono 
259743.. 
ALQUILÓ piso amplio amue-
blado, sector Mola, a fa-
milia o señoritas; Teléfo-
no 230268.-
ALQUILO1 ;p i s o , amueblado 
lujo, sèctor Gran Vía. Te-
léfoiio 218366. 
SESiORA à o l a compartiría 
piso, amueblado con seño-
ritas o matrimonio; s i t i o 
céntrico, precio razonable. 
Gra!. Franco, 102, principal 
derecha. 
PISO , exterior, e é n t r i c o, 
amueblado, cinco habita-
ciones, calefacción, teléfo-
no, frigorífico, t e l e visión. 
Llamai: telf. 239915. 
ARRIENDO local. Mompeón 
Motos, número 1. Teléfono 
. 293059. 
PISO Madre Vedruna, cinco 
habitaeionés, calgfa c c i ó n 
central. Teléfono 232477. 
VENDO basculante. Teléfono 
2S9366. 
PARTICULAR, Seat 850 cua-
tro puertas. Teléf. 211485, 1 
a 3'30; 334786. horas tra-
bajo. 
VENDO Ford M. T. S. Oca-
sión. Admito cambio. Telé-
fono 234436. 
VENDO Citroen 2 CV ber-
lina, 3 ventanas. Avila, 25. 
VENDO 600-D como nuevo. 
Daría facilidades. M o s é n 
Domingo Agudo 19, princi-
pal B. Arrabal. 
SEISCIENTOS D, impecable-
298062. 
VENDO 4 - L , moderno. Don 
Pedro Luna, 30. 
850 Coupé moderno, extrá-
ordinario. Aliafería, 12. 
PARTICULAR vende 600-D. 
Teléfono 231844. 
PARTICULAR v e n d e parti-
cular Seat 850-N. Teléfono 
250566, 
OCASION: Vendo 600-D buen 
estado, facilidades. Cantin 
y Gamiboa, 16 duplicado, 
Local. 
VENDO Si mea 1.000, gran l u -
jo, motor moderno, facili-
dades. Ricardo del Arco. 24 
, Local. Arrabal. 
PARTICULAR, 850-N. Teléfo-
no 372319. 
COMPRARIA R-8, R-6 o R-4, 
seminuevos, pago contado. 
Teléf 376307. 
VENDO Seat 600. Muy bue-
nas condiciones, maríc u 1 a 
35.500, 19.000 pesetas. Ra-
zón: José Pellicer, 35, ]0 I 
(después de las 4 tarde). 
VENDO 2 CV furgoneta. To-
ledo, 20. 
SE NECESITA c h i c a para 
cocina, interna, buen suel-
do. Presentarse en Fuen-
clara, 2 (al final de esca-
parates Gay). 
MUCHACHA fija se necesita, 
buen sueldo Casa Jiménez, 
6. cuarto izquierda. 
NECESITO a p r e n d i z a de 
modista. Teléf. 233933. Ofi-
cina Coloc. Ref. 17.231. 
SE PRECISAN oficiales cha-
p i s t a s para automóviles. 
Avda. Madrid, 164. Oficina 
Coloc. Ref. 17.137. 
SEÑORA viuda d e s e a para 
Barcelona, matrimonio sin 
hijos; ella sepa cocina, o 
dos chicas, con informes. 
Llamar, de 10 a 12. Teléfo-
no, 257284. 
MAQUINISTAS gabardinas. 
Presentarse tardes. Cortes 
de Aragón, 1. Oficina. Colo-
cación Ref. 17.275. 
B O T O N E S recadista hace 
falta. Coso, 7. Bicicletas 
Latre. Oficina Colocación. 
eiRf. 17.280. 
C O M P R A S 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ALQUILO local magnífico, 95 
metros, con teléfono, ofici-
na, servicios, suelo de te-
rrazo, frente mercado Lo-
bez Puevo (Torrero), puer-
ta hierro muv grande, mu-
cha luz. Sin traspaso. Lla-
mar 257084. 
A l QUÍLO piso estrenar, cén-
trico, 4 habitaciones, baño, 
aseo, calefacción central, 
6.000t Teléfono 276663. De 2 
a 6. 
COMPRO muebles v t o d a 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfo-
no 227136. 
MONEDAS, d u r o s , pesetas, 
billetes, lotería, pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
C O M P R O monedas, sellos, 
c r o m o s , etiquetas, ruego 
ofertas Concretas. Pla Font. 
A p a r t a d o Correos 1.326." 
Barcelona. 
B O D A S Y V I A I E S H E N S E Ñ A N Z A S 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




LOCAL 170 m2, 4.Ò0O pese-
tas entrada barrio Oliver. 
Calle-Madrid. Teléf. 332426. 
ARRIENDO ' piso, 5 habita-
ciones, baño, ropero, 2-800. 
Teléfono 293209. 
ARRIENDO bonito piso, t i -
po apartamento, amuebla-
do lujo, calefacción, lava-
' dora, todo exterior, mucho 
sol, terraza. 7.500 más gas-
tos. Alférez Provisional 4 
( e s q u i n a Calvo Sotelo). 
Llaves, portería. 379417. 
jURGENTE! Arriendo p i s o 
amueblado, hasta 15.000 pe-
setas; 256803. 
ARRIENDO vivienda modes-
desta, bajo; para matrimo-
nio solo, es en Torrero. Te-
léfono. 226489. , 
PARTICULAR alquilo piso 5 
habitaciones, calef a c c i ó n 
central. S a n c h o Abarca. 
Teléf. 217662. 
ALQUILO piso con muebles, 
buen sector. Razón: Latas-
sa, 17. cuarto D. 
SEÑORA compartiría p i s o 
señora o señorita honora-
ble. Verlo t a r d e s . Pedro 
María Ric, 39, primero cen-
tro. • " ^ ' • , 
AP RIENDO local, 150 m2, o 
300 aproximados, o vendo 
con facilidades. A r i a s , 21 
(sector Delicias). Teléfono 
3^0641. 
SE ARRIENDA local interior 
céntrico, propio prra alma-
cén. Teléfono 219463. 
COCHES últimos modelos. 
Téléfono 223040 San Mi-
guel. 48. 
C O L O C A C I O N E S 
DEPENDIENTA y ayudante 
ele mostrador precisa Gran-
ja Astoria. San V i c e n t e 
Paúl, 1. Ref. núm. 17.250. 
FALTA aprendiz de primero 
o segundo año montador 
máquina cuerda. Sanse. Ca-
rretera Madrid, 58. Ofici-
na Coloc. Ref. 16.958. 
SE NECESITA señora o se-
ñorita para cuidar niña. 
Llamar teléf. 376546, de l 
5 a 7 tarde. 
CHICA trato familiar. Gene-
ral Franco, 49. Pastelería. 
CHICA fija necesito, b u e n 
sueldo, comodidades. Doc-
tor Cerrada, 24-26, «Los Ce-
dros», sexto I . Teléf . 210951. 
PARTICULAR necesita seño-
ra para servicio domésti-
co, matrimonio solo. Apar-
tamento. Llamar: 335496. 
MATRIMONIO joven con un 
hijo n e c e s i t a chica fiia 
(buen sueldo). Calle Fran-
cisco Vitoria, núm. 9, sép-
timo A. Teléfono 230505. 
NECESITO empleada de ho-
gar, 30 a 50 años con in-
formes, buen sueldo. Cal-
vo Sotelo, 5, cuarto dcha. 
MUCHACHA para dos perso-
nas, salidas tardes. Tratar: 
Plaza Sas, tres. Modas ni-
ños «Lis». 
SEÑORA necesita muchacha, 
salidas, sueldo a convenir. 
Calvo Sotelo, 37, entresuelo 
derecha. 
NATACION, enseñanzas, per. 
feccionamiento. Tel. 356254. 
IDIOMAS rápidamente, co> 
rrectísimamente. Pre c i ó s 
sorpresa. 211506. 
ACADEMIA El Corte Pari-
sién, profesorado, modelos, 
patrones, corte y prueba. 
Mola, 6, tercero. 
GLASES guitarra clásica y 
moderna. Santiago, 22. Tien-
da. Teléfono 222622. , 
ALEMAN. Profesora nativa. 
250415. 
FRANCES: Profesora nativa 
titulada. Teléf. 229745. 
ENSEÑO y bordo a máquina. 
Teléfono 375787. 
GRADUADO escolar prepara, 
ción. 412718. 
F I N C A S 
FLOMAR, S . l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
VENDO F-1 DO, gas-oil, 24.000 
kilómetros. Calle . Leopoldo 
Romeo. 26. horas comercio. 
VENDO 600-D seminuevo. 
Morris 1100 extraordinario, 
y Simca 1-000 GL, motor 
moderno, Mosén Domingo 
Arudo, 19 . principal B 
C Arrabal 1 
¡OCASION! 850 extraordina-
rio, barato. Tel. 343117. 
NECESITO chica fija o has-
ta después de comer. Pro-
longación Marina Moreno, 
127, t e r c e r o C Teléfono 
417575 (angular S. José). 
NECESITO oficial de pala v 
mesa panadero. Comña, 63. 
Oficina Colocación. R e f e -
rencia 17.241. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores! Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
L O C A L comercial, céntrico, 
100 m2, aparcamiento mis-
mo edificio, facilidades. Ro-
yo, 14. 
VENDO piso con instalación 
de casa de huéspedes, 6 
h a b i f aciones, calefacción. 
Llamar al teléfono 276084. 
VENDO casa 400 m2 facha-
da a 2 calles, la mitad sin 
inquilinos. Informes: San 
Blas, 27. Monturas y Arta 
(tienda). 
VENDO . f i n c a regadío en 
Zuera, i hectáreas, árboles 
de recreo y frutales. José 
Aller. Teléfono 62. Zuera. 
VENDO piso, Boggiero, 75, 
cuarto, exterior. Llaves ma-
no. 165.000. Particular. ; 
VENDO t e r r e n o carretera 
Barcelona. Llamar teléfono 
292049. 
LOCAL vendo directamente, 
acogido beneficios, 75 me-
tros cuadrados con sóta-
no 61 metros. Franco y Ló-
pez, 30, con entrada local 
por Martín Cortés. Sector 
D u q uesá Villahermosa -
Avenida de Valencia. Telé-
fono 212542. Verlo de 4 a 5 
tarde. 
VENDO finca de secano 350 
hectáreas, cultivo y pasto. 
Teléf. 231729. Facilidades. 
VENDO piso subvencionado, 
cuatro habitaciones, tras-
tero, todas mejoras, todo 
exterior, 460.000 ptas. Te-
léfono 271792. . 
LOCAL nuevo, calle La Co-
ruña, 200 metros, cinco al-
t u r a , subvencionado, sin 
gastos, precio interesante, 
particular. Teléf. 214332. 
COMPRO pisos sector Deli-
cias, pago al contado. Te-
léfono 340619. 
COMPRO piso cualquier sec 
tor, pago contado. General 
Sueiró, 9, primero. 
VENDO local 62 metros, ca-
lle Italia, esquina Plaza Ro 
ma. Teléf. 273806. 
VENDO finca 160 hectáreas 
con granja avícola, chalet, 
piscina, 40 hectáreas de re-
gadío. Junto a Huesca. Ad-
mitiría obra en Zaragoza. 
Tel. 379448. 
COMPRO piso en Urbaniza-
ción Nuestra Señora de las 
Nieves o b i e n cambiaría 
: por otro. Teléf. 250188. 
VEN^O dos hectáreas de re-
gadío, á diez kilómetros de 
Zaragoza, y en término de 
Villanueva de Gállego. Ca-
lle del Río, 76. San Juan de 
Mozarrifar. 
SE VENDEN 8.000 m2, pró-
x i m o carretera Logroño, 
en- agua y luz. Teléfono 
274063. 
p m o , s . L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto «jue 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDÓ piso céntrico, todas 
mejoras, grande, llaves. Ca-
lle Sevilla, 23. Tel. 274166. 
VENDO o arriendo local de 
32 metros, grupo primero, 
acogido, sector Gran Vía. 
Luis del Valle, 7-9, cuarto A. 
Teléfono 255586. 
MADRE Vedruna, piso 80 m2, 
i n m e j orabíe orientación, 
pocos gastos. Tel. 222995. 
SE VENDE o alquila pisó ba-
rato. Razón: Vüamaña, 26 
bajo. 
G E S T O R I A S 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Fe-
létono 223090. San Miguel, 
aúmero 48. 
H U É S P E D E S 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar, 39 principal. 
HABITACIONES d o b l e s v 
sencillas o pensión comple-
ta, calefacción. Telé f o n o 
232934. Cerdán, 4, segundo, 
tercera. 
COMPLETA o dormir, eco-
nómica. Toledo, 22, tercero 
izquierda. 
CENTRICO, confort, d o b l e , 
sencilla. 291468. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas dormir o convenga, 
céntrico. 296130. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas fijas, dormir, coci-
na. Mola, 6, 3.° izqda. 
INDIVIDUAL o compañero, 
212848. 
HABITACION p a r a dormir 
274419. 
FAMILIAR completa. Cortes 
de Aragón, 53, tercero iz-
quierda. 
A CABALLERO serio, solven-
te, daría pensión. Casa 
selecta. 292600. 
DORMIR individual, 30 pese-
tas. Pradilia, 11. Loperena. 
HABITACIONES c é n t r i c a s 
confortables independien-
tes 217694. 
SEÑORITAS dormir o con-
venga. Sector Mola. 371752. 
PARTICULAR dos, completa 
o c o n v e n g a , céntrico, 
confort. 296130. 
COMPLETA o dormir, cale-
facción central. Telé f o n o 
259776. 
COMO únicos y en familia, 
dormir o completa. Uno o 
dos jóvenes. Sector Mola 
Teléfono 237218. 
HOSTAL, amplios, individua-
les, dobles, preferible dor-
mir, precios especiales pa-
ra fijos. Santander, 3. 
R E S T A U R A N T E S 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
T R A N S P O R T E S 
DE Zaragoza a B a r celona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO p u e s t o doble, 
buen sector, daría facilida-
des pago. Teléf. 299979. 
SE TRASPASA tienda de ali-
ïn en t a c i ó n autoservicio 
muv acreditada. Teléfono 
293101. 
OCASION: Puesto comestí-
, bles, charcutería p m mos-
trador, sin entrada. Tele-
fono 271281. ' 
SE TRASPASA tienda 100 
m e t r o s , muchas facilida. 
des. Teléf. 355378. 
TRASPASO, vendo: Alimer». 
tación, limpieza, fruta. Lo. 
cal moderno 70 m2. Facili-
dades. Teléf. 373338, ' 
TRASPASO extráordi n a r i o 
negocio de droguería, p e r -
fumería y artículos de lim-
pieza. 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
TRASPASO futbolines por no 
p o d e r atender. Teléfono 
291260. 
SE TRASPASA charcutería, 
número 4. Mercadillo San 
Rafael. 
URGE traspasar carnicería, 
charcutería, por enferme, 
dad. '333144. 
TRASPASO o vendo autoser. 
vicio alimentación, su me. 
jor inversión. S a l v a dor 
Minguijón, 21. 
TRASPASO autoservicios por 
no p o d e r atender, buen 
sector, buenas ventas a de-
mostrar. Teléfonos 371278 
y 374026. 
PELUQUERIA de s e ñ o r a s 
traspaso, alquilo, doy me-
dias o buena oficiala, con 
buenos informes. Teléfono 
343745. 
TRASPASO tienda confección 
muv acreditada, no poder 
atender, sector Delicias. Te-
léfono 344313. 
TRASPASO fonda, 15 habita-
ciones. 295308. Céntrica. 
ALBAÑILERIA en genera! 
con fontanero, electricista, 
decorador, pintor, absolu-
ta garantía. Teléf. 379122. 
REVOQUES y restauración 
de fachadas, empresa con 
responsabilidad. Presupues-
tos. Teléfono 379201. 




sores alquiler- Avenida Va-
lencia, 4, taller. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno- Compr a n d o 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638-





formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
BARNIZADOS, lacados,, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
de embero 236824, 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trábalo 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez. Co-
tano- 339992 - 375834. 
LAVADORAS,' lavaderos-, r«-
paraciones todas marcas. 
377925. 
DECORACION techos esca-
yola con placas acústicas 
«Interfón». Barcelona. 112. 
Teléfono 333472. 
T E L E V I S O R E S , repara m o s 
todas marcas día, 6 meses 
garantía. 378035. 
COLCHONERO. Arregla, va-
rea, confecciona toda cla-
se colchones. Teléf. 214320. 
V E N T A S 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Teléf. 292961. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete persónas, a dos-
cientos metros p 1 a v a. 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
V E N D O molino piensos de 
martillo elevador grano Ci-
clón, báscula contador y to-
da instalación funcionando. 
Teléfono 233130. 
V E N D O 25.000 kilogramos 
maíz, razón: Fernando Gas-
par. Ramón y Cajal. Ca-
setas. 
MORUECOS c r u c e Lands-
chaff - Talaverana, padres 
medallas oro. Vendo a ele-
gir^ corderos y corderas 90 
días destetados peso 40 ki-
los a 90 pesetas. Finca «El 
Vivar», en Alfaro (Logroño). 
VENDO 60 parejas delante-
ras y 40 viejas para carne. 
Alejo Navascuez. Teléfono 
23. Fuendejalón (Zaragoza). 
VENDO c e r d o s destetados. 
Torre Tejada. Montañana. 
VENDO caja caudales propia 
empresa, bancos. Teléfono 
276107. 
VENDO máquina tricotar se-
minueva del 8, facilidades 
pago. Teléfono 371079. 
VENDO 20 ovejas jóvenes, 
Enrique Becerril. Teléfono 
20. Figueruelas. 
SE VENDEN 200 corderos de 
pienso, promedio 20 kilos. 
C o r raliza Majada Casas. 
Tudela (Navarra). 
VENDO estanterías, expósito 
res caramelos, vitrina fr i -
gorífica, todo como nuevo. 
Por cese de negocio. Telé-
! fono 271021. 
V E N D O 40 ovejas gordas, 
carne. Fio r e n c i o Guillén. 
Murero (Zaragoza). 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja, 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia ......... 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-S4 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portilló 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TKi F^FN (Telegramas por tfVfono) 2^ 93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
J u l i á n T é í x e l r a V i i l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
' PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 V pi^viá peticidn J é hora 
C a ï r i e l Doctor Cerrada.24.26 Teléf6no235125 
J I Ñ A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a si-te. Te-
¡éfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segimdo. Telé-
fonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ciàtica). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Rsumatología. San 
Vicente de Paú' . 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) . 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. —• Avenida de Goya, 58. Te-, 
Téfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos., Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, sesundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a- 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 0869. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIÒ LÚIS BUlt , 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria,; ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, eií plástico 
Apáratos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visita a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
EiMACIASDEGOAR HOY A 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Albareda, 3; Antonio Bravo, 12; avenida de Pablo Gargallo, 63; 
Castelar, 71; Coso, 125; García Sánchez, 22; Rodrigo Rebolledo, 43; 
San Juan de la Peña, 155, y Santa Teresa, 3. 
FARMÀCÍAS QUE POR LA TARDE CONTINÚAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Albaredá, 3. — Gabás. — Teléfono 2207Óf. 
Aátonio Bravo, 12 ÍRarcelación Vicente). — Labòrdà. — Teléfono 
número 332290. 
Avenida de Cstaluña, 71. — SalanoVa. — Teléfonó 295178. 
Avenida de Madrid, 101, — Tórner. — Téléfono 332990. 
Avenida de Pablo Gargállo, 63 (Química). Ñuño. — Teléfono 
número 231124. , 
Berenguer de Bardají, 42 (Delicias). — Tarancón. — Teléfono 258238 
Castelar, 71 (San José). — Muniesa. — Teléfono 414686. 
Coso, 125. — Casaña. — Teléfono 293747; 
Don Jaime I , 23. — Bergua. — Teléfono 223674. 
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827. 
García Sánchez, 22. — Ramírez. — Teléfono ;250.775. 
Lasierra Purroy, 5 (Torrero). — Muñoz-Hernández. — Teléfono 
número 271586. 
Miguel Servet, 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386, 
Paz, 25. — Pérez Navarro. — Teléfono 230555. 
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 236339 
San Juan de la Peña, 155. — Vicente Pérez. — Teléfono 291182. 
San Pablo, 51. — Moral. — Teléfono 224323. 
Santa Teresa, 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOESA ONIVERUIA DE TRABAJO 
O F E R T A S 
Se precisa universitario para trabajo domingos y días festivos, puede 
estudiar durante este tiempo. Ref. 72237. 
Se precisan tres universitarias para trabajo de encuestas, que dispon-
gan de coche. Ref. 72218. 
Se precisa universitaria para' trabajo eventual, con • conocimiento de' 
mecanografía. Ref. 72234. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina de sexto'curso. Ref 720106. 
Estudiante de Medicina de primer curso Ref. 720108. 
, Estudiante de Derecho de segundo curso. Ref. 720108. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 720438. 
Estudiante de Magisterio de segundo curso. Ref. 720439. 
Estudiante de Magisterio de tercer curso. Ref. 720441. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de medicina de primer curso. Ref--721589. 
Estudiante de Medicina de primer curso Ref 721589. 
Estudiante de Sociales de primer curso. Ref 721391. ( 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias de tercer curso Ref. 721438. 
Estudiante de Físicas de tercer curso. Ref. 721439. 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref- 721440. . 
_ NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las familias y univer^ta-
nas interesadas en el cuidado de niños en el período estival, que se aa 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente. • 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Comercio de tercer curso. Ref. 721270; 
Estudiante de Medicina de primer curso. -Ref. 721271;. 
Estud;ante de Medicina de segundo curso. Ref 721772. , 
Dirigirse a: Centro Gula del Patronato de Obras Docentes del Movi-




I DOS MIMOS EN milETÍ ARAGONÈS, 12 | 
I A L Y C O S T A 
!S n o v e d a d e s 
E n principio, ya existe un equipo probable —dicho a títu-
lo personal, claro está— para enfrentarse a la Real Sociedad, 
pendiente tan sólo dé que Carriega lo confirme después de la 
última sesión semanal de trabajo, que tendrá lugar hoy. 
E n la jornada de ayer, jue-
ves, el entrenador dispuso 
dos jases distintas de prepa-
ración. Por la mañana pres-
tó especial atención a estos 
jugadores: Nieves, Rico, Gon-
zález, Violeta, Lacruz, Leirós 
y Galdós, con los que ensayó 
diversas jugadas, y terminó 
con un «minipartido», en el 
que también intervinieron et 
propio Carriega y Jugo. 
Por la tarde, el resto de la 
plantilla —con algunos re-
fuerzos del filial Aragón, ^pa-
ra completar número— cele-
bro el clásico partido de en- ' ? 
trenamiento. E l bando que | 
pudiéramos considerar de j 
«posibles» estuvo integrado $ 
por Villanova (Irazusta); Va- | 
lie jo, Ruiz, Igartua, Royo; ^ S 
Molinos (Duñabeitia), Bus to-
mante: Miguel Pérez (Ru-
bial), García Castany, Ocam-
pos (Gómez Vila), Costa y 
t o t ó . Està formación, como 
era de suponer, marcó va-
rios goles at «once» entrena- * Rubial 
áor, en el que estaba Planas. v v - - * ~ -
Al término de la sesión, et entrenador manifestó que has-
ta hoy, viernes, no daria el «once» definitivo,, pero que eran 
de esperar algunos cambios -con relación a los hombres que 
actuaron el, pasado, domingo en «San Mamés». Mañana, sá-
bado, como de costumbre, se procederá a la concentración 
en el hotel «Ruiseñores». Hasta que Carriega dé a conocer 
la alineación oficial, se adelanta ésta como más probable: Nie-
ves; Rico, González, Royo; Molinos, Violeta; Rubial, García 
Castany, Ocampos, Costa y Leirós. Puestas así las cosas, las 
novedades serían Rubial y Costa, como reapariciones, en tan-
to que Leirós pasa a ser el extremo zurdo, todo ello dejando 
fuera del equipo, inicialmente, a Lacruz y Galdós, que forma-
ron ante los bilbaínos. Pero todo ésto son simples conjeturas 
hasta que et entrenado» diga .su última palabra. 
ANGEL GIMENEZ ' | 
Las federaciones celebraren Asamblea extraordinaria 
E C E 
C T A 
"VA/VVVWVVVVVVVVVVWVWVV^ 
C O N G A Z 




t é m p o r a as 
MADRID, 29.—là Asamblea .<3*-
neral extraordinaria -de la Fede-
sación Española de Baloncesto m 
ha celebrado esta mañana en «I 
Instituto Nacional de Educación 
Física y Deportes. 
Asistieron representantes de to-
das las federaciones de la Penín-
sula, Canarias y Sahara,. 
La Federación había elaborad© 
una fórmula de reducción para las 
próximas temporadas, y a grandes 
rasgos, son las que se han apro-
bado en la Asamblea. Es decir,, el 
criterio de la Federación es el que 
ee ha. impuesto, pero no sin que 
antes fueran ampliamente debati-
das las principales cuestiones. 
El presidente de la Federación, 
Ernesto Segura de _ Luna, expus© 
ios motivos de la Federación par» 
aconsejar esa reducción en Prime-
ra Divisiór. 
Las opiniones fueron variadas y 
. se leyeron la distintas ponencias, 
pero ninguna era del gusto gene-
ral . La Federación, ayer por la 
noche, presentó la suya, fuera de 
tiempo, pero que se. tuve en cuen-
ta, y se procedió a la votación 
dentro de un clima tenso y con opi-
niones encontradas. La Ponencia 
de la Federación de reducción fue 
aprobada con 96 votos a favor f 
29 negativos. Es decir, a la hor» 
final, parece ser que los represen-
tantes con voz y voto en el balon-
cesto español recapacitaron y se 
pusieron a disposición de la Fede-
ra-ción. Én; resumen, la Primera 
División contará con catorce equi-
pos en la temporada 74-75- y con 
12 en la 75-76. 
Pero entonces surgió una nueva 
complicación. ¿Cómo quedaban lo» 
clubs de Secunda y tercera? Be 
arbitraron, a! efecto, tres fórmulas: 
TJna primera, en la que se mante-
nía el sistema de una Segunda D i -
Visión, con un grupo peninsular y 
ot'-o de Canarias y Sahara; y una-
tercera postura de grupo único, con 
18 enuinos. También suscitaron es-
tas fórmulas distintas intervencio-
nes, pero nuevamente la Federa-
ción E?r.p,,ño''a tuvo el máximo de 
votos, con 11 y el «státu auo» se 
irifínttor,» por io menos, hasta el 
año 1976.' 
Tras esta votación, se pasó a le 
puesta en marcha de la Tercera 
División. D^ícil problema de solu-
cionar po-oue aauí las opiniones 
y divergencias fueron aún mucho 
mayores. Se buscaron tres fórmu-
las para poner a votación: 
—Una primera, con el célebre 
«ststu quo». 
—La ssffunda, la de la Federa-
ción, consistente en 12 grupos de 
14 equinos cad-. uno, en el ano 
74-75, y nueve grumos de ^ , equi-
pos, en la temporada 75-76. 
—Una tercera, a netición del re-
píesehtante de Madrid, consisten-
te en 10 y 7 equinos, resoectiva-
ments, para cada temporada. Nue-
vas discusiones, nuevas fórmulas y 
un nuevo sorteo, otra vez a favor 
de la Federación, que obtuvo un 
total de 103 votos, que RigniflcE-
fc-n bgstpntes más del 60 por cien-
' * reouerido para ser aprobada la 
lórrnula. 
Cerca de las tres de la tarde, se 
puso sobre el tapete otro tema Im-
portante para y balonfcést:©-espa-
ñol;- I n c l u s i ó n d e e x t r a n í j é r o s en 
los equipos. Después de ser debati-
do, se, l legó a la conclusión de qu© 
lo mejor era dejar el tema sobre 
el tapete, para la 'Asamblea Gene, 
ral que se celebrará en el mes dé 
junio. 
Intervenciones de las seleccio-
nes: 
—La Española, en los campeona-
tos de Europa, del 26 de septiem-
bre al 6 de octubre, en Earcelona 
y Badalona, en lí)73. IT en los cam-
peonatos' del Mundo, en Puerto R i -
co, del 10 a r 25 de julio de 1974. 
—Selección Nacional Júnior. —-
En junio de 1973, en un torneo 
norteafricano y en otro torneo en 
Grenoble; en el 74, en la Copa La-
tina, en un torneo pre-europeo y 
en el campeonato de Europa, en 
julio del mismo año. 
—Selección Juvenil. — Del 20 al 
30 de junio en los eamneonatos 
de Europa y en otro de all-basket, 
en Francia; y la femenina en los 
eamneonatos. "de F^ona. con ayu-
da, df» la Sw '^n - F°mer>ina. En el 
año 1974. en fpmon'"o absoluto, en 
los campeonatos de Europa. ALFIL. 
Se especula sobre la reapari-
ción de Gaztelu en La Boma-
reda. Sobre el particular, escri-
be Erostarbe en "Marca": 
"Vuelve a hablarse de la reapa-
rición de Gaztelu en las filas de 
la Real Sociedad. ¿Cuántas veces 
ya? Se mezclan los buenos deseos 
de su curación definitiva y la duda 
de que vuelva a estar en condi-
ciones de reincorporarse a la ali-
neación blanquiazul, donde se ga-
nó la titularidad, entre otras ra-
zones —aparte su clase—, por las 
muchas demarcaciones cubiertas 
en el equipo. Excepto el puesto de 
guardameta, las ha conocido to-
das. Si en la zaza, adquirió la per-
sonalidad que lé hizo internacio-
nal, como delantero de más o me-
nos circunstancias marcó un gól 
a Sadurní de los que todavía ea 
el recuerdo suscitan el aplauso. 
Ahora parece que va en serio 
que se cuenta con Gaztelu. T a l 
como ha transcurrido el proceso 
de su restablecimiento, da la im-
presión de que son serias las ga--
rantías de haberse curado y que 
empezará el próximo domingo en 
La Romareda contra el Zaragoza. 
—Llevo ya un mes —ha conta-
do— entrenándome a nivel de mis 
compañeros, lo que es buen sínto-
ma, cuando antes tenía que suavi-
zar mucho e! esfuerzo. Y creo que 
estoy en condiciones de salin Qui-
zá me canse, acuse la falta de par-
tidos, pero algún día tenía que val-
ver. 
—¿Desde cuándo falta? 
—Prácticamente desde toda la 
temporada. Desde octubre, frente 
a1 Barcelona, en aue me retiré me-
diada la segund aparte, he estado 
da baja forzosa. Me operaron de 
Icx- abductores, y superadas las con. 
secuencias reanudé iá preparación 
durante tres semanas. Parecía a 
punto y sufrí un tirón muscular. 
Nuevo paréntesis de parada y de 
sucesiva reincorporación para en-
trenarme. ¡Otro tirón! Me preocu-
pé de veras, porque temía por mi 
porvenir,, pero tengo la, impresión 
ahora de. haber superado ya toda^ 
las dificultades. • 
—¿Confía en i r a Zaragoza? 
—El entrenador dirá lo que pro. 
ceda. Por mí, desde luego, para 
incorporarme a la formación y sa-
lir de esta molesta postura. 
El comodín del equipo, como se 
Ï ellama a Gaztelu, si retorna en 
facultades, será un espléndido re-
activo para darle nuevas fuerzas. 
Seguro que se notará su aporta-
ción." • . • • 
FECHAS PABA LA COPA 
DE LA HISPANIDAD * 
v BUENOS AIRES, 29. — Lá Aso-
ciación de Fútol Argentino envió 
hoy una nota a la Española de 
Fútbol, proponiendo las fechas del 
2.) de junio o del 9 de julio próxi-
mos para disputar, en Buenos Ai-
res el partido entre las selevio-
nes nacionales de a m b o s países 
correspondiente a la Copa de la 
Hispanidad.—ALFIL. 
; INVITACION ESPAÑOLA 
MEJICO, 29. — La Federación 
Española de Fútbol envió una in-
vitación oficial a la Mejicana para 
que envíe a un jugador como inte-
grante de la selección de América 
que se enfrentará a la de Europa 
en agosto próximo, en e l "NOu 
Camp" de Barcelona. . 
De moiñento no se dijo oficial-
mente quién será el Jugador de-
signado, pero se asegura que la 




BUENOS AIRES, 29. — Varios 
clubs españoles de fútbol están su-
mamente Interesados en la con-
tratación de Norberto Alonso, ju-
gador del River Píate, según infor-
man hoy fuentes allegadas al club 
argentino. 
Señalan que sólo falta que la 
Federación anule la cláusula sobre 
Conciencia de una nueva etapa 
MBLEft DE BALONMANO 
Se ha venido celebrando, en el 
Co'egio de los Padres Dominicos, la 
Asamblea general que la Federación 
Zaragozana de Balonmano ha lleva-
do a cabo. 
Se han tratado, durante estos dos 
días, temas de importancia vital pa-
ra intentar enmendar los posibles 
problemas que puedaoi aquejar al 
balonmano zaragozano. 
Es cierto que no bastan las bue-
nas ideas, pero lo importante es 
que se ha tomado conciencia de la 
necesidad de una nueva etapa y que 
ésta se emprenderá con los mejores 
deseos por parte de todos. 
Esta Asamblea general ha sido lle-
vada con arreglo al siguiente orden: 
primero, balonmamo femenino; se-
gundo, balonmano juvemll; tercero, 
difusión; cuarto, árbiíros; quinto,, 
promoción y divulgación; sexto, ni-
vel técnico. 
La mesa (además de los distintos 
ponentes), estuvo presidida por el 
presidente de la Federación Zarago-
zana de Balonmano, doo Alfonso 
Mateo; en ca'idad de vicepresiden-
te, don Rafael Sánchez iglesias, y 
como secretario, don Isabelino Mar-
tín. 
La asistencia a esta Asamblea no 
sabemos si ha sido mucha,. poca o 
suficiente, p a r q u e desconocemos 
hasta qué punto es numerosa la 
"familia" balonmanística en Zarago-
za, pero lo que sí es cierto es que 
se ha vist .• usi deseo de participa-
ción por parte de todos y también 
—por qué no decirlo— un deseo de 
polémica. Entendemos que las polé-
micas pulen servir para aclarar cor 
ceptos, siempre que éstas se des-
arrollen en un tono de mesura y 
educación; y, ciertamente, la co-
rrección, incluso en los momentos 
más tensos, imperó en todo mo-
mento. 
Esperamos y deseamos que esta 
Asamblea de balonmano no quede 
en bueaias intenciones y por el con-
trario dé sus frutos en el tiempo es-
perado. Creemos que la Federación 
está, en estos momentos, en buenas 
manos. Esta es la mejor grantía pa-
ra esperar mucho de ella. — PITY 
ALARCONE. 
Q U I N I E L I S T A S 
Siempre sobre la base de tres 
triples y dos dobles, la quiniela 
del cr í t ico queda as í : 
Burgos - Betis . . . * 
Oviedo - R. Madrid . , 
Valencia - Españo l . . 
Co ruña - At. Bilbao • . 
Zaragoza - R. Sociedad . 
Granada - Málaga . . . 
Barcelona - Celta . . . 
At. Madr id - Castel lón . 
Osasuna - Tenerife . , 
Tarragona - Murcia . . 
Pontevedra - Sabadell . 
R. Vallecano - . Logrones 
Mallorca - Santander . 
Sevilla - Val 'adolid . . 
la prohibición de jugadores ex-
tranjeros para que se haga la ofer-
ta. 
Indican dichas fuentes que, por 
ahora no se reveló cual será el 
club que incorporará a Norberto 
Alonso, jugador que destacó en 
partidos jusrados contra las selec-
ciones de España y Alemania. — 
ALFIL. 
H. H. NO IRA AL «INTER» 
MILAN (Italia), 29.—El Club I n -
ter de Milán ha hecho público hoy 
un comunicado en el que afirma, 
cateeóricamente, que no ha man-
tenido ningún. contacto para ad-
quirir los servicios del. ital-oargen-
tino Helenio. Herrera, como nuevo 
entrenador del equipo. 
Con esto, sale al paso de ciertos 
rumores circulados los últimos días. 
El comunicado precisa que el 
club no. ha realizado ninguna c1a-
se de contratos, ni directos ni ! --
directos, con entrenadores de V 
otros equipos italianos. 
CRISIS EN EL TARRASÀ 
TARBASA (Barcelona), 29.— La 
Junta Directiva del C. F. Tarrasa, 
ha dimitido esta mañana, según 
fuentes próximas al Club. Sin 
embargo, el presidente señor Fon-
tanela, seguirá en su cargo hasta 
dentro de mes y medio en que pre-
sentará su dimisión, que ya estaba 
prevista, ante la Asamblea Gene-
ral de Socios. 
En cuanto a la dirección técnica 
del eauiüo, volverá al cargo de , en-
trenador, provisionalmente, hasta 
f in de temporada, el aue lo fu «ra' 
de la t w a ^ á , Isidro Brunet, que 
sustituirá a Parra, y Faura. 
Semana Catalana de Ciclismo 
CASTELLDEFELS, 29. (Del envia-
do especial de AMANECER y «Py-
resa», . JARISO.) — En la cuarta 
etapa de la Semana del Ciclismo 
Catalán entre Montserrat tExprés-
Castelldefels. el español Ocaña ha 
conquistado el liderato en la cla-
sificación general de la competi-
ción. ' 
La etapa de hoy era larga y sua-
ve en su trazado, pero los corredo-
res se han esforzadb al máximo 
y, sobre todo, los ases Ocaña, 
Merckx y Van Springel, qup. han 
roto la carrera. Su esfuerzo ha he-
cho que se establezcan grandes di-
ferencias entre vencedores, y vencí-
• dos. 
Desde los primeros cinco kilóme-
tros atacó el francés Pingeón, el 
cual fue tomando paulatinamente 
ventaja sobre el pelotón, que. sin 
concederle demasiada importancia, 
le dejó alejarse un poco. Llegó a 
tener hasta -nueve minutos de Mi-
ralles, comenzó el ataque de los 
hombres fuertes de la carrera y un 
grupo en el que estaban .Ocaña, 
Merckx,. Van Springel y Peelman se 
lanzó sobre el fugado, dándole ai-
cance después de la meta volante 
de Vall, pasado ¿1 kilómetro no-
venta d'e la etapa. 
Doce hombres tomaron el man-
do de la carrera y a u n ritmo muy 
fuerte fueron .estableciendo más y 
más ventaja sobre el gran pelotón. 
Una cosa es importante, el líder De-
lisle estaba en el pelotón rezagado 
y su liderato había muerto. Los 
grandes ases de la Vuelta habían 
acabado con él. \ , 1 ^ 
Al llegar cerca de Olesa, una ca-
rretera muy peligrosa, pendiente y 
de muchas curvas, comenzó la llu-
via, lo cual hizo más difícil el ira-
bajo de los corredores, pero esto 
no amedrantó a los ases, que apre-
taron e] ritmo y fueron aumentan-
do y sacando más diferencias a sus 
perseguidores. Ocaña y Merckx in-
tentaron escaparse en varias ocasio-
nes. Se vio que no querían llegar 
en el pelotón, sino salir de él y ga-
nar destacados.. En una de las oca-
siones en que los dos derraparon 
del pelotón resbalaron y cayeron ai ' 
salir, por fortuna sin consecuen-
cias para ambos. Fueron alcanza-
dos y después de otro tirón de 
Ocaña, que también Merckx neu-
tralizó .llegaron a la meta de Cas-
telldefels, en la cual al «sprint» 
consiguió la victoria Peelman. en 
un pelotón de seis hombres. 
La etapa se rodó a un promedio 
de 36,208 kilómetros a la hora y la 
clasificación de la misma es la si-
guiente: 
1, Peelman («Rokado»), 6-02-39; 2, 
Mouriox («Merciers»), mismo tiem-
po; 3, Swerts («Molteni»), mismo 
tiempo; 4, Merckx («Molteni»), 
mismo tiempo; 5, Ocaña («Ble»), 
(«Montevedre»), mismo tiempo; 7, 
mismo tiempo; 6, Ventura Díaz 
Gruyere («Molteni»), 6-02.55; 8 Sa-
vary («Sonolor»), 6-03-05; 9, Koen 
(«Gazelle»), 6-03-44; 10, Hoban 
(«Merciers»), 6-06-45. 
OCAÑA. — M u y ' cansado llegó 
Ocaña a la meta, y, sobre todo, 
afectado por la caída sufrida con 
Merckx. Inmediatamente fue a la 
enfermería y a la salida de la mis-
ma dijo: 
—Ha sido una etapa muy dura, 
mucho más de lo que iodos pensá-
bamos, pero yo tengo la obligación 
de hacer todo lo posible por ganar 
y todo lo he intentado. 
Los franceses Delisle y Poulidor 
han sido los grandes derrotados de 
la cuarta etapa de la Semana del 
Ciolismo CataJán. Con veintiocho 
minutos y 16 segundos respecto al 
vencedor de la etapa ha llegado un 
pelotón de 53 corredores en el que 
estaba el hasta entonces líder, De-
lisle, y el otro favorito, Poulidor. 
Ambos han perdido toda posibi-
lidad de triunfar en esta prueba y, 
por lo tanto, para ellos ha termi-
nado prácticamente la carrera. 
CLASIFICACION GENERAL. -
í, Ocaña («Ble»), 22-26-33; 2, Merckx 
(«Molteni»), 22-26-50; 3, Van Sprin-
gel («Rokado»), 22-26-57; 4, Lazcano 
(«Kas»), 22-36-46; 5, Koken («Gaze-
Ue»), 22-39-35; 6, Gryere («Molteni») 
22-40-06; 7, Swerts («Molteni»), 
22-40-31; 8, Ventura Díaz («Monte-
verde»), 22.42-01; 9, Ferurena («Kas») 
22-43-12; 10, Oban («Merciers»), 
22-48-35. 
Mañana, quinta y última etapa 
de la Semana Catalana. Esta esta-
rá dividïda en dos sectores; el pri-
mero, 13 kilómetros contra reloj, 
individual, entre Molins de Rey y 
Vallvidriera. Los corredores empe-
zarán a tomar l , salida a las nueve 
y cuarto de la mañana por orden 
inverso al de la clasificación eene-
ral. o' ses»/, que el primero que sal-
trá a 1» 'uta será Ri'-'te. dtel So-
nolor, qué ocupa d último puesto 
de la clasificación general. Quedan 
ochenta y cuatro corredores en la 
prueba. Estos corredores saldrán, 
con un intervalo de un minúto,j ex-
cepto los diez últimos en salir, o 
sea_ los diez primeros de \£r dasifi-
cación, que lo harán con intervalos 
de dos minutos. 
Por la tarde será e! segundo sec-
tor dé la etapa, entre Sabadell y 
Hospitalet de Llobregat, de 154 ki-
iómetros. 
Mañana se aclarará la situación 
entre los dos mejores hombres del 
ciclismo mundial. Diecisiete segun-
dos hay entre Ocaña y Merckx, 17 
segundos que un Merckx en bue-
nas condiciones puede remontar en 
IS.ilómetros contra reloj, pero hoy 
no es el Merckx de antes, sea por 
su enfermedad, sea por su falta de 
preparación, aunque resiste los ata-
ques de Ocaña no puede superarle 
y no puede dejarle en la cuneta, 
como en tantas otras ocasiones. 
Mañana se verá Si. Ocaña puede ser 
este año el hombre • que destroce 
al. monstruo belga. 
Desde Radio Juventud 
i i m f m m d % 
'Bmio. ÜQtíma* 
de Ajedrez 1972 
El Jurado designado para la con-
cesión dé los premios anuales de 
Pfensa.iRadio y Televisión, corres-
pondienteS' al año 4972,, instituidos 
por la Federación Nacional de Aje-
drez, con la aprobación de la De-
legación Nacional de Deportes, ba 
otorgado . por unanimidad1 el Pre-
mio Nacional de Radiodifusión a 
Pedro Ferrando Sabaté, de Radio 
Juventud d'e Zaragoza, por su gran 
labor desde dicha emisora. 
Una vez más (éste es el segundo 
premio nacional de ajedrez que 
obtiene Radio Juventud), la Dele-
gación Nacional premia los desve-
los y entrega d'e quienes promocio-
nan y viven el ajedrez. En esta oca-
sión (antes fue a todo el equipo 
de la emisora), el premio' ha s re-
caído en la persona de Pedro Fe-
rrando, locutor y conductor de los 
tres torneos de ajedrez de Radio 
Juventud, en los que participan en 
las noches 'de los jueves los mejo-
res_ ajedrecistas de Aragón. Un me-
recido galardón por cuanto se pre-
mia la entrega de ese gran depor-
rista y profesional de Radio que es 
Pedro Ferrando. 
R í m o N RENOVACION 
E CARRIEGA 
E l crítico no puede ni debe ocultar su punto de vista so-
bre la renovación del contrato de Carriega por una témpora-, 
da más como entrenador del Zaragoza. E n más de una oca-
sión .hemos expuesto nuestro criterio sobre la conveniencia 
de esta renovación, por lo que no hará faltà señalar lo acer-
tada que nos ha parecido. Independientemente, del lugar qué 
ocupe nuestro primer equipo al terminar la Liga —recuérdese' 
que en las primeras jornadas le dimos del octavo al décimo—,• 
' consideramos que la labor realizada por el preparador zara-
geeista ha sido, satisfactoria en todos los terrenos, sobré todo 
si tenemos en cuenta que cuando se consiguió el ascenso, la 
pasada temporada, la mayoría de los aficionados pronostica-
ban, si no el descenso, una campaña incierta y llena de jozo-
bras e inquietudes. Por otra parte, y con toda sinceridad, el 
cambiar de entrenador cada temporada sólo sirve para des-
concertar a las- jugadores y. pocas veces suele ser positivo. 
Ahora bien, reza el dicho que «con buenos mimbres, se 
hace un buen cesto». De verdad que el Zaragoza, y contando 
, con que hasta él final de la competición las cosas se desarro-
llen con lógica, habrá hecho una campaña que en . principio > 
nadie: pensaba;: recuérdese, cuando se escribía de ganar íá : 
Liga de los ocho referidos a los últimos lugares de la çlasifi-
cación. Normal es pensar. que Carriega, sabedor de los hom-
bres con que actualmente cuenta, haya pedido refuerzos en $ 
puestos y líneas que no hacen falta citar, pues creemos están > 
en-el ánimo de todas. Sería contar mucho con la suerte si la <* 
próxima temporada hubiesé un catendario tan favorable como . ? 
la actual y que las cosas rodasen tan «de cara» como te hi-. $ 
cíéron' .en las ocho primeras- jornadas. V . ' S 
E s claro que van estrechamente unidos los campos econó- f 
mico y deportivo. E l Zaragoza, que Ha. conseguido —lo que | 
cast nadie . creía—- amortizar su déficit,, debe volver-a empe- $ 
ñarse en la contratación de jugadores con clase 'y garantía < 
para qué el entrenador pueda hacer equipo y maniobrar COM | 
tranquilidad. Obligarle a . que siga con los actuales es tanto % 
coma pensar que se le quiera colocar en «la cuéráa floja». I 
Acertadísima, a nuestro modo de ver, ta renovación de Ca- % 
rriega. siempre y cuando se te hayan dado plenos poderes ? 
para formar la plantilla de la próxima temporada, única for- < 
I ma de aue pueda triunfar. Téngase presente que la próxima | 
I temporada sp le exigirá más que en la actual. Y los «mita- % 
i . gritas» en fútbol sólo se dan üna vez; dos, nunca. | 
I CARLOS OTERINO I 
t̂A/WWVI VVVVVWVVVIWVVVVVVVWVVVM/VVV»̂^ 
L o s X X V J u e g o s 
l a r e s N a c i o n a l e s 
Soksianos, campeón de beisbol infantil 
Terminado ya el Campeonato 
Provincial de Beisbol, ca tegor ía 
infant i l , de los X X V Juegos Es-
colares Nacionales, se ha procla-
mado nüevo c a m p e ó n provincial 
el equipo de Salesianos de Zara-
goza, seguido de Agustinos y 
Montearagon. Como mejor 'ba-
teador de! torneo se ha procla-
mado Miguel Angel Mosteo Achú-
tegui, y como mejor lanzador, 
Alberto Javier Vallejo Rubio, am-
bos de. Salesianos. Nuestra enho-
rabuena a todos ellos. 
MAÑANA, SABADO, NO HABRA 
ATLETISMO 
Por necesidades de programa-
ción del Comi té Técnico Provin-
D E M A YO 
MEJICO, 29.—José Legrá pon-, 
drá su titulo de campeón mundial 
de los plumas antg el brasileño 
Eder Jofre, aspirante oficial, el 5 
de mayo próximo, según anuncia 
oficialmente hoy, en Méjico, la se-
de del Consejo Mundial de Boxeo. 
La pelea será dirigida por un ar-
bitro neutral asistido por un juez 
brasileño y otro español,—ALFIL. 
CLARK Y ZURLO, ASPIRANTES 
ROMA, 29. — La Unión Europea 
de Boxeo ha designado a Johnny 
Clark, de Inglaterra y Franco Zur-
ic, de Italia, aspirantes al título 
dejó vacante el español Senín. — 
euronèo de los gallos, título que 
ALFIL. 
El Seat, ante los medios informativos 
N U E V O M O D E L O 1 8 2 
S'AGARO, 29. — Seat ha pre-
sentado hoy a la Prensa españo-
la su nuevo modelo «132», que 
con base mecán ica de 1.600 y 
1.800 c e n t í m e t r o s cúbicos, se rá 
puesto a la venta, a mediados de 
mayo, en tres versiones diferen-
tes, cuyo precio osc i lará entre las 
210.000 y 260.000 pesetas. 
Los tres modelos son el «1.600» 
normal, el «1.600» lujo y el «1.800». 
Los dos primeros cuentan con un 
motor de dos árboles de levas en 
cabeza, de 1'6 l i t ros, que desarro-
lla una potencia de 98 caballos 
(en normas din) a 6.000 vueltas 
por. minuto, con velocidad pun-
ta cercana a los 165 k i lómet ros 
por hora. E l modelo de lujo cuen-
ta a d e m á s con mejor acabado in-
terior, espejo retrovisor externo 
y reposacabezas en los asientos 
delanteros, y, como su «he rmano 
menor» , puede montar excepcio-
nalmente una caja de cinco velo-
cidades. E l «1.800» es el techo de 
la gama y r e ú n e todos los deta-
lles anteriores, m á s un cuadro de 
instrumentos realizado en made-
ra, jun to a un motor de 1.755 cen-
t í m e t r o s cúbicos , que da 195 ca-
ballos a 6.000 vueltas, que con 
una caja de 5 velocidades de or i -
gen, permite alcanzar una veloci-
dad punta ligeramente super io ï 
a los 170 k i lómet ros por hora. E n 
los tres modelos hay doble cir-
cuito de frenos, asistidos con un 
servo, y todos equipan llantas de 
cinco pulgadas con n e u m á t i c o s 
radiales de 175 por 13. 
La gaiiia completa se rá presen-
tada oficialmente en el Salón In-
ternacional del Automóvil de Bar-
celona, que se ce lebrará del 5 al 
15 del p r ó x i m o mes de abr i l . 
PYRESA. 
cial de los Juegos> que no quiere 
hacer coincidir la jornada de at-
letismo prevista para dicho d í a 
con las fases finales de, los d©» 
' portes de' asociación que tendrán-
lugar en Ejea, Tarazona, Calata» 
. yud y, Zaragoza, m a ñ a n a , s ábado , 
d ía 31, no h a b r á jornada de atle« 
t ismo para ninguna ça tegor ía es» 
colar.: El lo quire decir; . 
a) Que se traslada al d ía 7 
de abri l la jornada final , t á n t o 
de infantiles como de juveniles. 
b) . Que los infantiles t e n d r á n 
dicho d ía el doble programa de 
pruebas en sésión de m a ñ a n a y 
, tarde, interviniendo los siguien-
tes equipos Gasificados de la ca-
p i ta l : Santo Domingo de Silos, 
Salesianos, Delegada n ú m e r o 29 
Maristas, Agustinos y E l Salvan 
dor, junto con los dos mejores 
Centros de la provincia. 
c) Que los juveniles celebra-
rán , por la : m a ñ a n a i el pr imer 
programa, á e j a n d o el segundo 
para el día 14. Los equipos que 
se han clasificado para estas fi-
nales son los siguientes: E l Sal-
vador, Ins t i tu to Goya, Sáles ianos , 
Maristas, Escuelas. P í a s y Domi-
nicos. 
PROGRAMA PARA LA CATEGO-
RIA A L E V I N . 
Mañana , sábado , van: a cele-
brarse los siguientes encuentros 
dé esta ca tegor ía : 
M I N I B A S K E T 
A las cuatro de la tarde, en Sa-
lesianos: Salesianos - Agustinos. 
A la misma hora, en La Salle: La 
Salle G. V.-E.E. P ías . A las on-
ce de la m a ñ a n a , en Monteafa-
gón: Monteafagón-Saleslanos. '^A. 
la misma hora, en Goya: Delega-
da 2-Maristas. 
VOLEIBOL 
A las once horas, en Monteara-
gon: Montearagon - Franciscanos, 
BALONMANO 
A las once horas, en Semina-
río: Seminar io-Sa les iános . A; la 
misma hora, en Maristas: Maris-
tas-E. E. Pías , A las diez y me-
dia, en San Valero: San Valero-
Dominicos. A la misma hora: 
Santo Domingo-Montearagón. A 
las nueve y media: Delegada 1-Fi-
l ia l 6. 
FUTBOL 
A las cuatro de la t a í d e , -en 
Franciscanos: Franciscanos - Ma-
ristas. A las once y media, eti 
San Juan de Dios: San Juan de 
Dios-Montearagón. A la misma 
hora, en Maristas: Maristas-San-
to Domingo de Silos. A las diez 
y inedia, en Moncayo: Corazinis-
tás-Salesianos. A la misma hora, 
en Goya: Delegada 2-Dominicos. 
A las diez, en Agustinos: Agusti-
nos La Salle Gran Via . 
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Resultados y clasifícaoíones de Segunda juvenil 
A 
RESALTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE SEGUNDA JUVENIL 
, • - t 
. Grupo I 
Salyadpr, 2; Andrés Vicente, 2. 
iGestoría Delicias, 0; Minas, 4. 
Focar, T; Estrellas Verdes, 0. 
Santo Domingo, 0; Balsas Ebro 
Viejo, 1. 
Villamayór, 2; Arenas, 3. 
Descansa, La Salle, 























57 18 35 
40 22 31 
56 18 29 
51 24 25 
36 32 24 
8 35 31 21 
8 40 29 21 
5 12 20 41 11 
2 13 21 38 10 
1 17 20 38 ; 5 
2 16 12 77 * 
Asciende a Primera: Arenas., 
Clasificado para la promoción^ 
de ascenso: La Salle. 
Grupo I I 
St. Casablanca, 0; Kolbc, 1. 
Aneto A, 8; Torrero, 1. 
ï í l Gancho, 5; Cesaraugusta, 
Tío Pepe, 2; At. Spar, 2. 
Deportivo 21, 1; Rayo Delicias, L 
Descansa, Santa Isabel. 



























101 6 40 
54 17 32 
49 31 26 
41 42 26 
42 30 25 
48 47 19 
38 34 18 
25 42 17 
24 72 8 
26 69 7 
15 76 í 
NOTA. — El Cesaraugusta figu-
ra con dos puntos menos por san-
ción federativa. 
Asciende a Primera: Kolbe. 
Clasificado para la promoción 
de ascenso: Santa Isabel. 
Grupo I I I ' 
San Antonio-Utebo (suspendido) 
Inter Aragón, 11; Sodeto 0. 
Altamar, 2; Wellington, 0. 
Aneto B, 3; Química, 5. 
Descansan Alcubierre y üniversi 
tario. 
i j 
NOTA. — A falta de celebrarse 
varios partidos aplazados por di-
versas circunstancias, en su día 
daremos las clasificaciones defini-
tivas, aunque las que figuran en el 
número dé hoy no sufrirán varia-
ción, en cuanto a los primeros 
puestos se refiere. 






















18 2 1 15 
44 12 31 
46 16 29 
37 23 23 
26 30 18 
40 28 17 
43 37 17 
30 33 16 




NOTA. — El Wellington figura 
con tres puntos menos por sanción 
federativa. 
Asciende a Primera: Utebo. 
Clasificado para la promoción 
de- ascenso: Alcubierre. 
CUADRO DE HONOR 
— \ 
CAMPEONES: Arenas, Kolbe y 
Utebo. 
SUBCAMPEONES: La Salle, 
Santa Isabel y Alcubierre. 
M A X I M O GOLEADOR: Trofeo 
"Lencería Borivel": Kolbe, con 101 
goles. 
MENOS GOLEADO: Trofeo "Pe 
fia Circo Club": Kolbe, con 6 go-
les encajados. 
M A X I M A PUNTUACION: Tro-
feo "Deportes Copi": Kolbe, con 
40 puntos. 
NOTA — Los ganadores de los 
trofeos citados anteriormente —me 
Jor dicho, al ganador— se le co-
municará oportunamente día y 
horj. de la entrega de los referidos 
trofeos. 
Sólo nos resta felicitar al Club 
Kolbe, por el record^ establecido, 
que le ha permitido ganar todos 
los trofeos puestos en juego, ( 
STADIUM CASABLANCA, 0? 
KOLBE, 1 
•0Á- - • : , - ' i l 
STADIUM: Cubero; Gómez, Ju-
lián, Marín; Sánchez, Rigual; 
Bueno, Abadía, Julio, Rafales- y 
KOLBE: Muñoz; Utrillas, Anto-
linez, Domingo; Bartolomé, Matu-
te; Gutiérrez, Del Olmo, Sierra, 
García y Esteban. 
DESARROLLO: Emocionante 
partido el que han disputado am-
bos equipos. En la primera parte 
K O L B E Ï 
P R I M E R A 
el dominio correspondió al K o l -
be, con peligrosos contraataques 
por parte del Stadium. En la se-
gunda parte comenzó atacando el 
Kolbe, pasando más tarde a do-
minar. El Stadium, que estuvo a 
punto de igualar el marcador, co-
sa que mereció, debido al extraor-
dinario encuentro realizado. 
GOLES: Esteban (Kolbe). 
DESTACADOS: La primerk par 
te de Cubero y Gómez, Julián, 
Sánchez y Marín, por el Stadium. 
Domingo, Matute, Sierra y Este-
ban, por pár te del Kolbe; 
ARBITRO: Señor Antonio Pérez 
Mur. Muy mal, 
INTER, 11; SODETO, » 
INTER: Carbonell; Portella, 
Lorente, Mateo; Taragitel, Veláz-
quez; Ballestéaos, Aznar, Serrano, 
Santos y ; Garcés. 
SODETÒ: Lerín; Tobed, Gracia, 
García; Iztiel, Latorre; Salcedo, 
Solanas, Trexiado, Labordeta y 
Comenge. 
SUSTITUCIONES: Cardíel y 
Aparicio por Mateo y Tarragüel. 
Por el Sodeto, Plou y Echarri, 
por Latorre y Lerín. 
DESARROLLO: Muy buen par-
tido del Inter, que arrolló por com 
pleto al equipo contrario, demos-
trándose por el 8-0 con que se lle-
gó al descanso. 
En el segundo tiempo, jugando 
muy bien, consiguió tres nuevos 
tantos, que hacían el tanteo f i -
nal. 
DESTACADOS: Cabe destacar 
a todo el equipo del Inter, siendo 
Santos la figura del partido al 
conseguir 5 tantos. 
Por el Sodeto, Labordeta y Echa 
r r i , el portero que salió en él se-
gundo tiempo. 
GOLES: Santos (5). Serrano, 
Azuar, Velázquez, Tarragüeí, Lo-
rente y Tobed, en propia puerta. 
ARBITRO: Señor Marqués. 
Bien. 
VILLAMAYOR, 2; 
ARENAS, S. D., 3 
A las órdenes del colegiado se-
ñor Soriano, los equipos formaron 
de la siguiente forma: 
VILLAMAYOR: Quique; Daniel, 
Cano, Sanfuán; Arraiz, Manuel; 
Vicente, Solanas, Guiral, Manolo 
y Rafael. 
ARENAS, S. D. : Caballero; Ma-
yoral, Sagarra. Fita; Plaza, Use 
(Herrero); Vaca, Cano, Bergés 
(Larrosa), Toño y Cativiela. 
Buen encuentro entre los dos 
fuertes equipos. El primer tiempo 
de total dominio arenero, que con 
siguió dos goles, por obra de Pla-
za y Cano. Tras el descanso, el 
dominio fue insistente por parte 
del Villamayór, si bien los con-
traataques del " l íder" eran siem-
pre peligrosos. En este tiempo. 
Mayoral en propia meta y Vicente 
"golearon" por los de casa; mien-
tras que el exterior derecho Vaca, 
obtuvo el gol de la victoria arene-
ra. Con este resultado, además de 
ser campeones, consiguió el Are-
nas: terminar la Liga imbatido. 
Nuestra felicitación para la tota-
lidad de su plantilla. 
Del Villamayór, que Jugó mu-
cho y con fuerza, destacaron Ma-
nolo y Guiral; también el meta 
Quique hizo 3 ó 4 paradas de ca-
lidad bajo los palos. 
Por el bando "arenero", buen 
Juego de conjunto y mucha peli-
grosidad en sus extremos. Vaca y 
Cativiela. 
DEPORTIVO 21, 1; 
RAYO DELICIAS, 1 
Bajo la dirección del señor Be-
nítez, que lo hizo bien, los equipos 
se alinearon de la siguiente forma. 
DEPORTIVO 21: García; Gó-
mez, Gimeno, Buril lo; Arsenio, 
Almau; Mateo, Burillo, Gironès, 
Oliva y . Marco. Hubo dos cambios 
en la segunda. 
RAYO: Bandín; Botella, Royo, 
(González), P. Pérez; Cubillo, Es-
pinosa; Baña, Pérez Molina, La-
fuente, Giménez (Lozano) y Co-
rrea. 
Dominio , alterno si bien, más i n -
sistente por parte del Rayo, que 
desperdició varias ocasiones de 
marcar. 
GOLES: Minuto ' 30. 1-0.' Cae 
Espinosa sin poder despejar, apro-
vechando Oliva para marcar, l ' l . 
5 minutos del segundo^ tiempo. Co-
rrea; en'un tiro de lejos, marca. 
DESTACADOS: Dada la hora 
en que se celebró el partido: daba 
la impresión de que los jugadores 
estaban más en l a comida que en 
el fútbol. . , 
7X 
Entrevista orientada hacia los juveniles 
• . ' • 
Hemos considerado de i n t e r é s 
pulsar la opinión del ex magnífico 
Marcelino, con u;na serie de pregun-
tas todas orientadas hacia el fútbol 
juvenií. Queremos transmitir quién 
era, cómo pensaba y qué hacía Mar-
celino a los diecisiete años. Si en él 
se adivinaba el jugador de talla in-
ternacional, las pretensiones econó-
micas de por aquel entonces del fa-
moso ariete, que en sus años bue-
nos fue el jugador más caro del 
fútbol nacional. 
La entrevista se desarrolló en su 
propio domicilio, cómodamente sen-
"Selectronic" 
de Primera División 
Tras la última jomada, 
control selectivo ha dado 
guíente clasificaG-ión: 
Giménez Usón (Zaragoza) . 
Mart ín (Oliver) 
Abadía (St. Venècia) ....... 





Machín I I (Oliver) 
Periquito (La Salle) .......... 
Cebollada (Ebro) 
Sierra (Zaragoza) ............. 
Perbech (Zaragoza) 
Hernández (St: Venècia) . 
Aragonés (Berdala) .......... 
Larraga (Berdala) 
Julián (Oliver) ................... 
Marianín (Oliver) 
Bandrés (La Salle) 
Gracia (Ebro) 
Aznar (St. Venècia) .......... 
Casanova (Ebro) 
Paquito (St. Venècia) ....... 
Polo (Ebro) 
González (Zaragoza) .......... 
Vicente (St. Venècia) ....... 
Casanova (La Salle) ,. 
Avinzano (Calasanz) .......... 
Jáuregui (Calasanz) 
Jover (Berdala) 
Guerrero (R. y Cajal) . . . . . . 
Nuez (At. Bozada) 
Blas (San Miguel) 
Vela (Ahinco) 
Ramón (St. Venècia) .... 
Ricardo (Oliver) 
Francés (At. Bozada) 
Morales (Ahinco-) 
Ostáriz (Berdala) ............. 
Peguero (R. v Cajal) ....... 
Rodríguez (R. v Cajal) . 
Artamendi (Montecarlo). .... 
Zabala (Ebro) 
Juani (La Salle) 
Galán I (La Salle) 
Fenero (S.-Miguel) 
Las (At. Bozada) ............. 
López (Zaragoza) 
Moreno (R. v Cajal) ....... 
Lara (Rey) 
Uriel (Gálasanz) ................ 
De Jesús -(Rey) 
Mingóte (Ahinco) ............. 
Miranda (Zaragoza) .......... 
Lozano (Ahinco) . 1 . . . . . . . . . . . . . . 
Orteea (Rey) .., 
Pocino (Rey) . . . . . . . . . . i . . . . . . . . 




















































De Primera juvenil 
S E L E C C I O N L O G A R I T M I C A 
Tras el segundo partido d© la se-
. gunda vuelta, v según su actuación 
©n esta jomada, nuestra «selección , 
logaritmica» refleja la siguiente al i -
neacióo: Cabanillas (Oliver): Gra1* 
eia I I . (St. Venècia), Machín 11 
.(Oliver), .Aranda (La Salle), Ber-
nad (Oliver).' Bandrés (La Sajle), 
Camacho-(San Miguel), Bemba (La 
Salle), Marianín (Cliver), Periqui-
to (La Salle), Pablo (Oliver). 
I Ai AlñAHiCER Zaragoza, viernes 30 de mano de 1973 Pág . U 
tados en un salón de estilo caste-
llano. Le hicimos ver nuestro pro-
pósito, y una vez identificados con 
el tema, fue contestando con su 
amabilidad característica ,a las pre-
guntas formuladas. 
—¿Qué hacía Marcelino a l o s 
quince años? 
—Estudiaba en el Seminario do 
Santiago de Compostela. 
—¿Alternabas estudios y fútbol? 
—Efectivamente. J u g aba en el 
equipo de', curso y en el equipo re-
presentativo del Centro. 
—Con quiatce años, ¿se adivinaba 
en t i un jugador con sello de inter-
nacional? 
—No; era uno más del equipo, 
aunque posiblemente el más joven 
de todos. 
—¿Dejaste el Seminario por el fút-
bol? 
—No tuvo que ver una cosa con 
otra. Dejé los estudios sacerdotales 
por falta de vocación. 
—Dejado el Seminario, ¿qué tra-
yectoria deportiva seguiste'» 
—Numancia de Ares, para después 
pasar a! Galicia de Mugaidos, donde 
jugué unos catorce partidos d e l 
Campeonato de las Rías del Ferrol. 
—¿Después? 
—Al Ferrol, que militaba en Se-
gunda División 




—¿En qué puesto jugabas? 
—Medio o interior de enlace. 
—¿Entonces, ya cobrarías sueldo 
y prima de fichaje? 
—Mo. Era totalmente aficionado. 
Intentaron hacerme la ficha profe-
sional, pero mis padres no accedie-
ron. 
—Juvesiii y en Segunda División, 
¿llegaste a figurar en las selecciones 
regionales y nacionales? 
—Llegue a figurar en eí combina-
do regional, en unos cuatro partí-
des. 
—En edad tan crítica, ¿influyó de-
cisivamente alguien en ti? 
—En La Coruña hubo un señor 
que me seguía y confiaba ciegamen-
te en mí. 
—¿Cuándo fue el primer dinero 
que ganaste? 
—Cuando fiché por el Zaragoza. 
—¿Acaso no te importaba dema-
siado el dinero? 
—Esta cuestión no me preocupó 
en absoluto, ya que sabia que si 
llegaba a la meta propuesta estaría 
justamente compensado. 
—¿Encontraste muchas diticulta-
tades para a los dieciocho años lle-
gar al Zaragoza? 
—Todo fue fácil para mí, dada la 
gran afición y espíritu de sacrificio. 
—¿Cómo recaíste en Zaragoza? 
—Un familiar tenía relaciones con 
los negocios de don Faustino Fe-
rrer, entonces presidente del Zara-
goza. El señor Ferrer mostró mu-
cho interés, y así vine a Zaragoza. 
—¿Cuál fue el importe de tu pri-
mera ficha con el Zaragoza? 
—Um poco aíta, pues como afi-
cionado no hubo necesidad de tras-
paso. 
—¿Fue difícil abrirte camino en 
el Zaragoza? 
—Tan pronto llegué me dieron 
una oportunidad y la aproveché, 
ganando así de inmediato la titula-
ridad. 
—¿Se veía en Marcelino un futu-
ro internacional? 
—Creo recordar, que en la prime-
ra temporada que jugué en el Zara-
goza llegué a conseguir el entorcha-
do de la internacionalidad. ,i 
—¿Te superabas día a día? 
—AI menos ío intentaba, dando 
en el campo todo lo que podía, y 
asimilando las enseñanzas y conse-
jos de mis comnañeros. 
—¿Eras disciplinado? 
. —Sí. 
—¿Lo-basabas todo en las facul-
tades físicas? 
—En principio sí. dido que mi 
carrera fue meteòrica, pero en el 
aspecto técnico tenía mucho que 
mejorar. 
—Marcelino era sif^rire actuali-
dad, acaso se habló c<vi exceso 
de ti? 
—La popularidad y Juventud i r 
fluyeren para que de mí se habla-
ra más de lo normal. 
—¿Ha sido Marcelino, dentro y 
fuera del campo, un buen compa-
ñero? 
—Así es. Buen compañero de equi-
po y también con los contrarios, a 
pesiar de mi fuerte genio. Jamás pe-
gué o insulté a nadie, y hoy puedo 
crfgullcso decir que hice grandes 
s-m.stades, tanto fuera como dentro 
de los campos de fútbol. 
—¿Es falsa la popularidad, una 
Vez retirado de' fútbol activo? 
—Nunca le hice excesivo caso a 
la popularidad; no obstante, conser-
vo todos los a m i g o s de aquellas 
épocas. 
—¿Llegaste a cansarte del fútbol? 
—No. Cómo en todo, hay momen-
tos buenos y malos,; pero con afi-
ción se supero todo. 
—¿Sigues el fútbol juvenil y afi-
cionado? 
—Me agrada, pero; no puedo dedi-
carle el tiempo que desearía: debi-
do a! mis obligaciones particulares. 
—¿Confías en la ' cantera arago-
nesa? 
—Siempre^ ha dado buenos- resul-i 
lados. Actualmente, he visto varios 
juvéniles que poseen aptitudes para 
llegar a jugar en el Real Záragoza. 
—¿Cuida el Zaragòza su propia 
cantera? 
—Creo que sí; aunque no esté do. 
curaentado para opinar al respecto, 
pa que no conozco las interiorida-
des del club. No obstante, cuando 
hablo con los directivos se adivina 
en ellos una gran preocupación en 
este sentidos 
—¿Apartado definitivamente d e l 
fútbol? 
—Sí, en cuanto a actividad. Suelo 
entrenar con el Zaragoza y juego 
algún partido benéfico con la Agru-
pación de Veteranos. 
—Por último, ¿te atreves a dar 
una serie de consejos para los mu-
chachos de dieciocho años, con ap-
titudes de llegar a ser alguien den-
tro del fútbol? 
—Con mucho gusto. Gran ilusión 
por- el fútbol. Enorme espíritu de 
s a c r i f icio. Mucho compañerismo. 
Vida de verdaderos deportistas. No 
creerse figuras nunca. Luchar el 
primer día igual que el último. Con 
estas cualidades, cualquier chaval 
que tenga aptitudes puede 11 e g a r 
muy lejos. 
Así se expresó Marcelino. Anali-
cen y observen la trayectoria desde 
los quince años hasta las cimas más 
altas de'; balompié. Excelente espe-
jo, donde deben mirar la juventud 
futbolística de Aragón. Por ese ca-
mino, es presumible lograr metas 
elevadas. Todo lo contrario, será 
caer en el precipicio del fracaso. 
Que conste, la entrevista ha sido 
pensando en evitar la caída antes 
de la hora. Para ello, Marcelino ha 
prestado su colaboración. Gracias, 
al ex magnífico internacional y zá-
ragocista. La actual juventud puede 
aprender mucho de él. 
OBJETIVO INDISCRETO 
¿Quién decía que don David Re-
vuelta no acud ía a n ingún en-
cuentro de juveniles? Helo ahí , 
junto a Paco Cubero y a Totó, du-
rante el encuentro juveni l Real 
Zaragoza-San Miguel. Suponernos 
que t o m a r í a buena nota del des-
agradable espec tácu lo que poco 
antes se h a b í a desarrollado du-
rante el encuentro Rompeolas-
Borja, y del que fueron protago-
nistas los primeros, hasta el pun-
to de que el á rb i t ro , perseguido 
por el césped del viejo «Torrero», 
se vio en ía necesidad de suspen-
der el encuentro. 
l e ñ o e n l a s r s 
E l interés por nuestro fútbol modesto sigue en aumento. Los cant' 
pos de la capital y de la provincia se ven repletos de seguidores 
familiares, amigos y simples aficionados que van a ver fútbol, 
Y es en estos encuentros juveniles, en bastantes, donde se puede 
apreciar fútbol del bueno. E n él no falta ni el entusiasmo-, ni la 
entrega erv defensa de unos colores, n i la fe. en el triunfo, ni, en 
muchos partidos, una depurada técnica, sentido de la colocación 
del- desmarque, àe la jugada, del contraataque y Ï cómo: no, d é l a s 
.tácticas.> E n nuestra-fotografía, una_ de. las bandas del campo del, 
' Seminario en la mañana de:l pasado domingo 
VALORES DE PRIMERA M E M 
, Hoy traemos a nuestro espacio a 
una de las firmes promesas del Sta-
dium Venècia. Es un chaval disci-
plinado v correcto, y por su juven-
tud mucho es lo que esperamos 
de él. 
. Sería imperdonable que, por los 
muchos años de amistad que nos 
unen a su padre, no consignáramos 
que éste, su padre, empezó jugan-
do en un equipo de La Salle que 
se denominaba C. D. San Fernan-
do, y que, luego, entre otros, es-
tuvo en el Torrero. ¿Quién, de los 
buenos aficionados del barrio de 
Torrero, que peinen los cuarenta, 
no se acuerda de Paquito, portero 
del Torrero? 
—¿Filiación? 
—Me llamo Francisco Javier Gra-
cia Garcés. Tengo quince años, y 
nací en Zaragoza el 20 de julio de 
1957. Estudio sexto de Bachilter. 
—¿Desde cuándo en Stadium Ve-
necia? 
—Desde los trece años, en infan-
tiles. 
—¿Tu jugada preferida? 
—Arrancar desde el medio campo 
y lanzar él balón a los delanteros. 
—¿Una virtud? 
—Animar y llevarme bien con to-
dos mis compañeros; además de te-
ner el debido respeto v comporta-
miento con el contrario. 
—¿Y un defecto? 
—Tal vez sea el no saltar bien al 
despejar de cabeza. 
—¿IJn deseo? 
—No tener ninguna lesión impor-
tante, en cuanto a fútbol; v Por 
lo que se refiere a los estudios, 
terminarlos con éxito. 
—¿Algún jugador en la familia? 
—Sí. Mi padre v mi tío fueron 
porteros. Y, por lo que he oído a 
otros, muv buenos. Lo que pasa es 
que entonces eran otros tiempos. 
—¿El meior recuerdo? 
—Ganar la semifinal de la Copar 
Presidenté, de infantiles, al Cala-
sanz. 
—¿Y el peor? 
—Perder dicha Copa contra el 
M.A.O. 
—¿Aspiraciones como futbolista? 
—Como aragonés, figurar en las 
filas del Real Zaragoza. 
—¿Un defecto y una virtud de 
vuestro entrenador? 
—No le veo ningún defecto. Co-
mo virtud, que vive de cerca al 
equipo v es como un amigo más 
para con nosotros. 
—¿Equipos destacados? 
—Zaragoza, Oliver y La Salle. 
•—¿Jugadores destacados? 
—Además de los de mi equino. 
Periquito, Giménez Usón, Chus, De 
Jesús, Aragonés y Blas. 
—¿Tu opinión de los árbitros? 
—A mí me parece que les falta 
ayuda en las bandas. 
—¿Deseas dar las gracias a al-
guien? 
—Al Stadium Venècia v a usté* 
des, que tanto interés se toman poí 
el fútbol juvenil. 
Hasta aquí, las palabras de este 
chaval lleno de entusiasmo v con 
unas ganas tremendas de triunfar 
en fútbol v en sus estudios. Animo» 
y adelante. 
EñlFOQUE D E L A 
S E X U A L I D A D 
E N LA M E N T U D 
Mañana, sábado, día 31, a las 
nueve horas de la noche, en el co-
legio saíesiano de la Ciudad Jar-
dín, y organizada por el Club De-
portivo Boscos, en colaboración con 
el Club de Fútbol La Salle' ten-
drá lugar la cuarta charla de las 
organizadas. Esta estará dirigida 
por el doctor don Angel Abós R i -
pollès, y el tema a comentar y dia-
logar llevará por título «Enfoque 
de la sexualidad en la juventud». 
Están invitados juveniles, simpa-
tizantes y amigos. 
M ü m i L L O J U V E N I L 
• Raimundo Gracia es siempre noticia. El domingo, en Gloria, vol-
vió a ser el «animador» del cotarro pelotonero. 
• Rafa Teresa, sí; Rafa Teresa, no. Esto parece «La Parrala». Vamos 
a ver si de una vez nos decidimos, señores federativos, que el tiempo 
pasa .y hay que empezar a trabajar. Con quien sea, pero hay que em-
pezar a trabajar. 
• ' Báefa, Luis, Suárez, Bautista, Lamban, Tuquet,, Jiménez, Tosao 
Nadal, Soteras, Sanz, Esquillot, Rascualín, Pastor, Pelarda, Ancheler^ues' 
Peña; Crespo, Mariano, Santamaría y Nüez, los de una actuación "más 
regular en los últimos encuentros de Preferente. 
" • . H a y quienes ven duendes por todas partes. Allá cada cual 
• Camacho llegó, jugó y triunfo. Enhorabuena, tocayo. 
• Excelente actuación de los chavales infantiles que dirige Berdeio 
Volvieron a alzarse con el título. ¡Así, así! 
• Blas, Abadía, Cabanillas, Caballero y Rodrigo, porteros imbatidos 
en Primera Juvenil. Y solamente Domínguez (Calasanz), en Preferente 
• Hernández (2), Marianín (2), Lucientes (2), Bemad (2) y Osés (2), 
máximos goleadores en Primera. 
• Ricardo <2) y Emilio (2), las máximos goleadores en Pref >renU;. 
• Salvador, en Preferente, y Calasanz y Ebro, en Primera lídeit»" 
n déportividacU ' 
MOSAICO ZARAGOZANO 
C I C L I S M O 
EL IBERIA, A CASETAS 
El domingo, día 1 de abril, las 
peñas de excursionismo del Club 
Ciclista Iberia, se desplazarán con-
juntamente a Casetas, con un re-
corrido aproximadamente de 30 k l * 
lome tros. 
La salida será a las 9 de la ma-
ñana de la plaza'de toros. 
MARIANO CORREAS, DE LUTO 
Mariano Correas, de siempre 
vinculado al Club Ciclista Iberia, 
pasa por el doloroso trance de ha-
ber perdido .. su hermano Leoncio, 
que residía en Francia, y que en su 
época fue un destacadd corredor 
aragonés. 
Descanse en paz. 
T E N I S 
CAMPEONATO SOCIAL DE 
TERCERA CATEGORIA EN B_U 
R. ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
Orden de juego para hoy: 
• •A las once: P. Fernández, contra 
E. Escosa; R. Lozano, contra I.KOM 
calés; P. Salazar, contra J. 11" 
A las doce: A. Esponera, contra 
;C. Bruned. 
A las trece: J. M. Cuairán, contra 
E. Blanchard; J. I . Cabrera, cotiw 
J Sanz; I . Roncalés-J. A. Sen, cou 
tra A. Gascó-V. Porta. ^ 
A las diecisiete hora^: «L 1 ggj 
E. Escosa, contra D. Sanz-jw-. 
coda. 
A las dieciocho horas: M. j , 
cosa-E. Labarta, contra venc 
Sanz-Blanchard/Pérez-De IVUg" : 
De Miguel. , 
AROSA (Suiza), 29.-La esqu^ 
dora española Conchipa ^ ' ^ n , 
ha clasificado en vigésima p o ^ el 
con un tiempo de 1-29-14, AR0-
«slalom» gigante femenino oe ^ 
sa, valedero para ^ ^co^:n„ pru^ 
rpa de la especialidad alP"^'^ren-
ba que fue cañada por ^"rucUbri<5 
ZPI, de Liechtenstein, •, OP* „ pUer-
ei lecoriríio, marcado «on s y 
tas. n 1 minuto, 25 segu 
9 d^cmiñS. — ALTIL, 
n c o d o mmmmmmmmma . > • • • - « • • «-a V-p t -mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmpmm* 
mummm9»mmmammmm mommmmam*mm*mmm», 
mmmmmmmma•a a a • a • t t 
n a s a a · a a a a a o · a a a · ' a 
. s a a a a e a a a a a a a a a a a » ' 
s a a a a e a a a a a a a a a a a a t 
s a a a a a a a a a a a B a a a a a * 
• a a a a a a a a a a a a a a a a a a ^ 
« a s e a a a a a a a a a a s a a a a a f t aaaaaaaaasaaaaaBaaaaa 
• a a a a a e a a a a » a a a a a a a a a a 
• a a a a a S B a a a a a a a e a a a a a a f c 
ma a a a a B a a a a a a a a a a a a a a a v 
• a a B B B a B a a a B a a B a s B s a a e B k 
« a a a B B B B s'a e a a a S B B B a a a a a s 
« s a e a B B S i a s B S a a B B B a a B B a B a v B 
s e B a B B a B B a B B i i a a a a a s a a a B a a a 
( B B B a e B B B e a s a S B t i c a a a s a a e B a a 
« s s s s a a e B a a s a a a a a a a a B a a a a a a a c 
• s a a a i 
n s s 
¿ U s t e d s e K a p a r a d o a p e n s a r c u á n t a s " c o s a s ; d e l a s q u e u s a y 
d i s f r u t a d i a r i a m e n t e , e s t á n f a b r i c a d a s . c o n a c e r o ? 
P o r e j e m p l o : L a s v i g a s y l o s r e d o n d o s d e l a c a s a e n q u e U s t e d 
v i v e , l a s c h a p a s d e l o s b a r c o s , d e l o s t r e n e s , d e s u c o c h e , 
d e s u s e l e c t r o d o m é s t i c o s ; l a s c h a p a s g a l v a n i z a d a s ; l a 
. h o j a l a t a . . . , y o t r o s t a n t o s a r t í c u l o s d e e m p l e o c o t i d i a n o . 
L a m i t a d d e e s e a c e r o q u e U s t e d u t i l i z a h a s i d o f a b r i c a -
d o p o r E N S I D E S A - U N I N S A , p r i m e r G r u p o S i d e r ú r g i c o 
N a c i o n a l . L a a l t a c a l i d a d d e s u p r o d u c c i ó n s a t i s f a c e 
p l e n a m e n t e l a c o n s t a n t e p r o g r e s i ó n d e l o s n i v e l e s d e 
e x i g e n c i a s , d e n t r o y f u e r a d e E s p a ñ a . 
E n 1 9 7 2 , e l G r u p o E N S I D E S A - U N I N S A 
t i v o b a l a n c e . -
• P r i m e r P r o d u c t o r N a c i o n a 
m i l l o n e s d e t o n e l a d a s . 
• P r i m e r G r u p o S i d e r ú r g i c o E s p a ñ o l e n 
o n e s d e p e s e t a s . 
5 0 ° / d e s u f a c t u r a c i ó n , r e s o e c í o 
s a a e a a B a B ' a B a a B a a s a a a a B B a B a e a B B 
« s a B a B f t a B a a a a B B B B a a s a s a a s a a a B B t , 
« > S B e s B s s e « 9 i E « c B B 8 a e e s B « a s s e « 8 a « 
x a e a a B B B a B S a a B B a a a B S B a a a e a s B B B B c . 
n a B e a B a B s a B B a a e a e a s B e a a a a a B B a a B a 
« B B a a B B M s a B B a a B B a B S B B e a a a a a B a a B s k 
« e a a a B B c S B a a a a s s s B B B a a a a a a a a a a a a a 
9 s a s s s B B B a B B a B B B s a s a a B B « B 8 B a a a B S « A 
^ a e B e a e a B ' k B B a a B B a a a B e a a a a a B B a a a a a a a 
q a a a s a a o s a e a a B B a e B s a B a a a B a a a a a a B a s a i 
R B a B a a a B B a B B a B B a a B B B B a a a a a a a a a B B a a B a 
( « ( s e B a a a s B a a a a x B a s a B B B a B B a B a a a a a a e a a B t . 
« e a a a a a a a a a B a a B a 8 a a B a a a a a e a a B a B B a a a s i & 
a n e a a a a s B a B B a a B a a s e s a e B a s a a a a a a a a a mam 
« B B B a a a B a S B B e a a B B a a a a a B a a B a B e s a a a a a a c fteeBaeaseaesBsaaBaaBaaaasaasBasaaBBBM 
a e 9 e a c B S B c a a B e B a B a « s s 8 a a a e B B B B a a a a c e a : 
« s a B a a a B B B a a a a B f l a a B a B a a a a a a a a a B a a B a a c 
n s s B n B B e e a B a a a B e a a a e a a B m m e a a a a B B e B a a a 
n a e s i s a B B e B a a e a a a a a a B a a B a a a B a B B B a a B a s a 
a a a a a a a n s a a a B s a 9 a a a s B 9 B B e B s e a a « a « « E « B K ' 
s a a a a a v e s a a a a a B a s a a a B a a s a á a B a a a a a É a B a 
« s a a a B a a a B B a a a B a a a a B a a a a a - a B a a a a a a a a ma-BaBBBeaBBBaaaaaaaaBBBaaaBBBBaaaaaaaBa aBaaBeBaaaaaaBBeaBaaaBaaaaaBSBBaaBBsa 
« A B B B B a a e B e B a a e a B B a B a a a a B a B B B a a a B a a a e vaaBassaaaaaaaasaBaaaaBaaaaBBaaeaaBaa 
« S B a a a a a e B B a a a a B B B a s a B a a . v a s B B a a a a a a B K aBQBCseBfiaaaaaaaBaaaaaBaaaBBaaaaaasac 
' « s a e B S B a a e a a a a a a a B a B a a a a a a a a a a B B e B a B » êsBaaaaaaaaaeBaBaaBaaaaBaaaaaBaaeaa* 
« a a B a a s a s e a B a a a a a a a e a a s a a B B B a a a a a a a B S «aBBeBaaacaaaaBaaaaBBBaaaaBaaaaaaaBBa, ««eaaaeaBaaBBaiieaaaaBaBaaBBaaaaaaBaBa 
e s t e 
• a B B B B a a a a a a a a a a a a a a a 
j i B a a B B a a a e a a a a a a a a a s a s B a a a s s B e a a a B a a a .•aBBBBaeBa&aaaaaaaeBaaBaaaBaaaBaaaaafe «BBaaaaaaaBaBaaaBBaaBBBsaaBsaaBaaBBea aaaaeaaaaaBaBBsassaaaaaaaaaaaaaaaasaa 
a B a s a a a a e a B a a B B B a'a a a a a a a B a a a a a a a a a a a «a 
s a B a B a a a a a a a B a a a s a B B a B a s a a a B a a B a e e e a B t 
« a a B a a a B a e a a a a a B a a a a a a B a B B B a a B B a a a B B * 
a a a a B e B a B S D a a a s a a a a a a e a a a a s s a a B a a B B a v 
¡ B B B s e a a a a a B a B B B S a a B B a s s a e a B B a a B a a a a « B 
a B H a B B a B B a B B B B a a e a s B a B a a G a a a a a a e B a a B » 
• S B a B a a s a a s a a B a a B a a a e a B a a a a a B B B B a B a B B 
a B C a B e a B a s B a a a a a B a a a B a a a a a s a B B B a a B s s » 
*. a a s B b a a a a a s a a a a a a a a • a a B a a a a a a a a a a s a » 
« B B B B B e B a a a a a a a a B a s a a a a a a a a a a a a a a a a é a i 
a B a a a a a a v e B a a B a a a a a a B e a a a a a a a B a a B a a a a 
a B a a B s a e B a B e a a a a ' B a a B B S B a a a a B e s s B B B s e s 9BBaaaaBeSssaBaBB9aa9BaaaaaBBBaBBaaBsi 
9 a a a a a a a a a 8 a a a a a B B e B B a a a B a B 8 B a a B a a « e » 
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SUCEDIO EN ESPAÑA 
Èropelló y mató a su hijo 
GRENSE, 29. — El niño Diego Tomini, de tres años, resulto muerto 
a consecuencia de las heridas sufridas al ser arrollado por-el automóvil 
que conducía su padre, Mario Tomini.'Cuando Mario" regresaba a su 
domicilio, su hijo, al advertir la presencia del • vehículo de su padre, 
se lanzó hacia éste y fue alcanzado por la parte: delantera del vehículo. 
CIFRA. 
C O L I S I O N C E R C A M 
PAMPLONA: TRES MUERTOS 
Fékten dos obmros 
«Màmnel>m»ettks 
pkyàs senegàlesàs 
Como consecuencia del choque 
del petrolero español "Marquina 
1 • Cerca de Pamplona, en el kiló-
metro 10'50 de la carretera de Pam-
plona a Zaragoza, se produjo un 
violento' accidente al chocar un co-
che, contra un camión. Resultaron 
muertos el conductor • del turismo, 
don Enrique García Argüelles, in- . 
dustrial. de veintisiete años, y los 
ocupantes del mismo', don Adolfo 
F r a i l e Jiménez, de treinta v dos 
años, carpintero, natural y vecino , 
de Castejón, y la j 01 y e n , Claudie 
Rcugee, de veinticuatro, nátural, de 
Bayona, con residencia en la caoi-
tpX navarra. Sufren heridas gn?T~s 
don Jesús Olto Urbindo, de veí | » 
cinco años, de Pamnlona; la seño-
rita María Victoria López Vázquez, 
de veinticinco años, camarera, na-
tural de Madrid v vecina de Berrio-
zar, y la señorita María Santos Ji-
mmRML, I 
CONDENADO | 
PtovoGÓ la I 
muerte de un | 
millón de peces | 
PARIS, 29.— Acusado de haber 
provocado la muerte de unos 500.000 
peces, por contaminación del río 
Sòmmne, en la localidad Vecque-
mont. un industrial ha sido con-
denado a multas por valor de diez 
m i l francos. La causa de la con-
taminación fue el- verter al río 
residuo procesdente. de una facto-
ría dedicada a l a . elaboración de 
fécula de patata que contenía un 
elevado porcentaje de lejía.—EFE. 
SENTENCIA CONTRA UNOS 
SECUESTRADORES 
MEDELLÍN (Colombia), 29. — 
Cuatro hombres y; dos mujeres han 
sido condenados en Consejo de 
Guerra a un total de 65 años de 
prisión por haber secuestrado - al 
agricultor Gustavo Escobar Esco-
bar, por el que pidieron un rescate 
de diez millones de pesos, cuyo pa-
go no se llegó a efectuar, ya que 
las fuerzas militares descubrieron 
el lugar donde había sido escon-
dido.—EFE. 
ménez, de veintitrés años, camare-
ra también, natural de Logroño, 
, • En el embalse del Esla (Za-
mora), y cuando trabajaban en la 
instalación de un tendido telefó-
nico, resultaron : ahogados L u i s 
AlcnsOi Alonso, dé veintiún años, de 
Saldaña (Falencia), y Ramón Fer-
nández Fernández, de veinticuatro, 
de Becerra (Lugo). Inesperadamen-
te se rompió el .cable de plomo, con 
el que trabájaban y ámbos caye-
ron al ág'uá. Les cadáveres pudie-
ron ser recuperados. 
• Rafael Córdoba Ducas. de se-
senta y dos años, resultó muerto al 
quedar sepultado' bajo los escom-
bros a consecuencia de un hendi-
miento registrado en un solar de la 
localidad de Yunquera (Málaga). 
• En Barcelona, un marino nor-
teamericano de la dotación del des-
tructor «Hawkins D. D. 873», iden-
tificado' como Shetts Rusell, sufre 
heridas gravísimas al caerse desde 
la azotea del frontón «Colón». Al 
parecer, el marino, sintiéndose en-
fermo, intentó salir al terrado, en 
donde se encontraba para tomar el 
aire, pero sufrió uri mareo, preci-
pitándose a un patio interior. 
® En el kilómetro 297'5 de la. ca-
rretera Madrid - La Corañá, el ve-
hículo conducido por Daniel Ave-
ro .Miguel, de Palència, chocó en 
una curva con el que guiaba José, 
Ramón Hermida Martínez, de Ma-
drid. A consecuencia del chooue re-
sultaren herides de gravedad el, con-
dtictor del primero' y los ocupantes 
del mismo' Marcos v María de los 
Angeles Llmiazares Fuertes, de Pa-
lència: el conductor del segundo, 
Hipólito Plaza Plaza, y con heridas 
de consideración, Eugenio - .Palomi-
no Reinoso, v los menores,: María 
r--Ir-res, María de Ipó Mercedes v 
>' -ría José Hermida Plaza.—PYRE-
SA y CIFRA. , 
DAKAR, 29. — Las playas tur ís-
ticas de la costa. Sur del Senegal 
corren peligro de verse afectadas 
por el petróleo vertido por un pe-
trolero español, el «Marquina», que 
chocó con otro barco a 3D millas de 
las costas senegaiesas. 
Un portavoz de la Marina de Se-
negal ha indicado que el r petrolero 
«Marquina», que llevaba a b o r d o 
45.000 toneladas de petróleo crudo, 
estaba ardiendo, • pero que conti-
nuaba a flote. Dieciséis tripulantes 
del pesquero n o r u e g o «Vikfrid», 
con el que chocó el buque espa-
ñol,, se encuentran en un hospital 
ds esta capital. El pesquero está 
siendo' remólcado hacia Dakar. — 
EFE-REUTER. 
EVACUACION DE NAUFRAGOS 
LONDRES, 29. — La motonave 
«Japan» se dirige a Dakar con nue-
ve trinulantes del petrolero' espa-
ñol «Marquina» que, al parecer, 
están heridos. Cuatro de estos t r i -
9> 
pulantes 1 parecen e s t a r en grave 
estado y otros cinco sufren he-
ridas de menor consideración. Lo-s 
informes no precisan si los nueve 
pertenecen al «Marquina» exclusi-
v a m e n t e. o si son también del 
mercante noruego «Vikfried», que 
chocó ayer con. el petrolero espa-
ñol. El «Marquina» es remolcado, 
hacia Dakar. Él casco está dañado 
con una gran vía de agua a estri-
bor, permaneciendo los incendios 
en la parte central, en un tanque 
de proa y Otro de estribor. Parte 
del puente de éste lado se ha hun-
dido y el barco- está escorado eh 
posición de 12'36 latitud Nortev y 
17'38 longitud Oeste. El resto de la 
tripulación del «Marquina», com-
puesta por cuarenta y cinco hom-
bres, están distribuidas a bordo del 
«Japan» y del mercante español 
«Zapata». La motonave «Arosa», 
también española, ayuda al buque 
noruego, eme tiene averías en la sa-
la de máquinas y va con rumbo a 
Ciudad del Cabo—EFE. 
Detenidos los secuestradores 
de un autocar pakistaní 
Los policías se disfrazaron para 
llevar a cabo la operación 
BANGKOK, 29. — E l grupo ar-
mado calificado de «comunista te-
rrorista» que secuestró un autocar 
que llevaba 40 personas en el ae-
ropuerto Don Muang, de Bangkok, 
manteniendo como rehenes a los 
viajeros mientras pédí-an un avión 
para llevarles fuera del país, fue-
ron detenidos por la Policía cuan-
do iban a subir al avión, con des-
tino Hong Kong. 
StlCEÚIO EN EE Mlim 
CUNES 
En Méjico, unos 
mataron al Jefe 
• Desastrosas inundaciones pro-
ducidas de forma inesperada de-
jaron aislada del resto del país a 
la región oriental de Aunaba (Arge-
PMECE 
MENTm 






JOLJET (Illinois). — Una niña, identificada como Rita Flynn, 
de doce años, abandona el tribunal después de asistir a la 
audiencia preliminar en la cual declararon sus padres, acusa-
dos de abandonar a sus hijos. Su madre, Rita Flynn, y su pa-
drastro. Fred Flynn, se encuentran bajo acusación de haberla 
vendido a Harol Miller por 30.000 dólares 
(Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
EN ARGELIA 
contrabandistas 
de una aduana 
lia). Han sido varios días continua-
dos de lluvias torrenciales, que han 
producido grandes daños, Laŝ  co-
municaciones han quedado inte-
rrumpidas y los vuelos civiles pa-
ra Annaba han sido suspendidos. 
Los equipos de socorro se ven obs-
taculizados por el hundimiento de 
tramos en las principales carrete-
ras y puentes de la zona. 
• En Reinosa (Méjico), el admi-
nistrador de la Aduana fronteriza 
con Estados Unidos, Lauro Izagui-
rre, fue muerto a tiros cuando sa-
lía de su domicilio. La Policía cree 
que el crimen ha sido ordenado y 
ejecutado por contrabandistas. 
• Una avioneta de turismo, tipo 
«Pipper Comanche», bimotor, _ de 
nacionalidad suiza, se precipitó a 
tierra, a primera hora de esta tar-
de, en las cercanías de Roma, rtiu-
riendo sus seis ocupantes, de ellos 
dos niños. E l avión había despega-
do del aeropuerto romanó de «L'Ur-
be» y se dirigía hacia Turín. 
• En Méjico, capital, un tran-
seúnte muerto y tres agentes de 
Policía gravemente heridos, se re-
gistraron en un enfrentamiento a 
tiros, en una avenida, cuando cin-
co desconocidos intentaban asal-
tar una gasolinera. 
• En Porto Alegre (Brasil), gran 
parte de las instalaciones del dia-
rio «Zero Hora» y de la emisora 
«Radio Gaucha» quedaron destrui-
das por un incendio, que no pro-
dujo víctimas, aunque los daños 
materiales son muy elevados.—EFE. 
VEHÍCULOS 
SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehículos: 
«Seat 600», B-370628, blanco, y 
«Vespa», Z-408337, gris verde. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados estos vehícu-
los: 
«Seat 600», Z-29132, «Seat 850». 
Z-69733, y «Guzzi 49», P. M.-17997. 
El jefe del Gobierno, Ki t t ika -
chorn, que se hallaba en el aero-
puerto dijo quj los secuestradores 
eran terroristas comunistas con el 
proyecto de sabotear y organizar la 
subversión en el país. 
El grupo estaba formado por 
nueve tailandeses y una mujer, to-
dos armados con revólveres y gra-
nadas. Los secuestradores salieron 
del vehículo y pusieron en. liber-
tad a los viajeros cuando se les 
proporcionó el avión. Entonces, 
doce policías, disfrazados de ofi-
ciales de las Fuerzas Aéreas sus-
tituyeron a los rehenes y detuvie-
ron a los secuestradores antes de 
qüe pudieran subir al avión. En 
principio, habían pedido ir a Mos-
cú, pero las autoridades les dijeron 
que Rusia no les permitiría tomar 
tierra.—EFE. 
NOVIOS SECUESTRADOS 
SANTA PE (Argentina), 29. —. 
Después de permanecer secuestra-
dos durante una semana fueron l i -
berados anoche dos jóvenes no-
vios, hijos de familias conocidas dé 
Buqués, localidad de esta provin-
cia. Para lograr su libertad los fa-
miliares abonaron un rescate de 
trescientos millones de pesos. 
Mientras tanto, en Roario.s in-
dividuos desconocidos secuestraron 
al gerente de Li ucursal del Banco 
de Botsón, Gerardo Scalmusi. — 
EFE. 
SUCEOI0 EN imGOM 
U n a m o t o 
a trope l lo a 
u n n i ñ o 
A las seis y media de la tarde de 
ayer, en la calle de Joaquín Costa, 
fue atropellado el niño de siete 
años Antonio Herrera Aranda, na-
tural de Jaca y con domicilio en 
nuestra ciudad, en la calle de Ló-
pez Ibor. número 18. Fue traslada-
do a la Casa de Socorro y poste-
riormente al Hospital Provincial, en 
donde se le curó, apreciándosele 
herida inciso-contusa en la ceja iz-
quierda y el labio inferior, así co-
mo ligera conmoción cerebral. Su 
pronóstico es reservado. El citado 
menor fue alcanzado por una moto. 
COLISION 
A las ocho de la mañana de ayer, 
en la intersección de la avenida de 
Cataluña con la del Puente del Pi-
lar colisionaron un microbús, con-
ducido por Juan José Pueyo, de 29 
años, y el «Seat 600» matrícula 
Z-4985-B, que conducía Fernando 
Laborda Hernández, de 30 años, 
con domicilio en la calle de Jeró-
r ' "-ó Vicén, número I I , quien re-
sultó herido de pronóstico grave al 
sufrir traumatismo de cráneo fa-
cial, fractura de fémur y diversas 
heridas. También resultó con heri-
das leves el acupante del turismo 
Juan Ruiz. 
Amanecer 
Zaragoza, viernes 30 de n&r/o de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
UNA OBRA CAMALIM 
DE NUESTRO E0L 
RA 
Los Concursos Nacionales de Coros de Colegios 
Menores, de la Delegación Nacional de laJuventué 
' Més de 5,000 jóvenes, de ambos sexos, han 
participado en estos Corta menes 
MADRID. — (Especial para 
AMANECER).— Durante tres 
días llenos de color, ilusión ju 
venil y camaradería, la ciudad 
de Soria ha aeogido' a más de 
1.200 jóvenes españoles de am-
bos sexos, integrantes del IV 
Concurso Nacional de Coros de 
Colegios Menores. E l Teatro 
Avenida, escenario de esta "ma 
rathon" del canto durante los 
días 17, 18 y 19 de abril, vio 
una riada de fervor y buen de-
cir por parte de estos jóvenes 
que son, parafraseando a Sha-
kespeare, la más pura versión 
de este hermoso país. Veinti-
cinco coros de la mayoría de 
las provincias españolas, en un 
afán de convertir la cálida pa-
labra de sus gargantas espe-
ranzadas en deleite del público 
asistente, compitieron por los 
premios establecidos que vie-
nen a ser como una doble con-
firmación de la calidad de nues 
tros jóvenes cantores y de la 
inquietud de quienes han sen-
tado bases para que está cana-
lizada y pueda ser conocida 
»r( Mtudinaifcimenftei. Y estos 
premios, que lo son de recono-
cimiento para todos los que han 
actuado, fueron a parar, en su 
vertiente distintiva, al Coro del 
Colegio "Martínez de las R i -
vas", de Guecho (Vizcaya), 
que obtuvo el primero; al Co-
legio "General Pizarro", de Te 
ruel, que consiguió el segundo, 
y al Colegio "Alonso de Oje-
da", de Cuenca, que se alzó 
con el tercero. Hubo también 
un premio especial que recayó 
en el Colegio "Santa María d« 
la Rábida", de Huelva, y dos 
accésits para el "Alejandro Sa-
laizar", de Almería, y el "San-
ta María del Lidón", de Cas» 
tellón de la Plana. 
HISTORIA D E LOS 
CONCURSOS 
Decía Platón que "la música 
es el arte que, regulando la 
voz, llega hasta el alma y le 
inspira amor a la virtud". Con 
esta intención que abarca tres 
planos —formar, divertir y 
ocupar alegando la pereza— se 
fletaron estos Concursos y su 
primera edición, llevada a ca-
bo en la ciudad extremefia de 
Badajoz, fue fiel indicio y ya 
confirmación de las posibilida-
des de esta idea. A ella acu-
dieron once colegios, represen-
tados por 500 chicos, y tras una 
ardua y dilatada labor del J u -
rado, resultó vencedor el: Colé-
gio Menor "Baltasar Gracián", 
de Zaragoza. 
OTRO VENCEDOR: E L C O -
L E G I O "JOSE ANTONIO", 
D E ALICANTE 
Tras de este primer éxito, la 
Delegación cuidó con esmero y 
al detalle la preparación del I I 
Certamen. Las cifras de Bada-
joz habían sido importantes, 
pero era necesario ampliar el 
campo del Concurso. Muchos 
jóvenes se formaron en coros, 
dentro de sus colegios y fueron 
perfeccionando su conjuntación 
de voces. En toda España, se 
llevó a cabo una labor orien-
tadora y se encauzaron los de-
seos y los logros de gran nú-
mero de agrupaciones corales. 
Los resultados de esta labor se 
vieron plasmados en la reali-
dad numérica. E l número de 
colegios participantes se dobló. 
De los once que tomaron parte 
en Badajoz, se iban a reunir 
ahora veintidós. L a cifra de 
participantes alcanzó la cota 
del millar. Allí, en Zaragoza, 
sede de esta segunda confron-
tación, la lucha fue reñida. 
Eran veintidós participantes, 
con una preparación cuidadosa 
y con un repertorio importan-
te. Junto al clasicismo se mea 
ciaban las voces populares. Y 
aquellas mismas voces que in-
terpretaban a Brahms, condu-
cían los romances del pueblo. 
Esta vez el triunfo se fue a 
Levante. E l Colegio Menor "Jo 
sé Antonio", de Alicante, era 
el vencedor del I I Concurso de 
Coros de Colegios Menores. 
. EN ALICANTE, UN . . 
VENCEDOR DE SORIA 
En Alicante, sede del I I I Con 
curso. Como ciudad vencedora 
del certamen anterior, la par-
ticipación siguió ascendiendo. 
Fueron veinticinco corales, lle-
gadas de todo el marco espa-
ñol, y más de mil cien parti-
cipantes. En esta edición ali-
cantina, abundaron Jos coros 
mixtos. La composición máxi-
ma que permitían las normas 
era de 50 jóvenes. L a media de 
edad, de 16 años. El certamen, 
en la primavera de Alicante, 
dio una nota de alegría y de 
colorido. Las muestras de la 
canción "folk", encuadradas en 
cada una de las geografías pro-
vinciales, fueron variadas. Can-
ciones nuevas y letras popula-
res, voces de tonos variados, 
con ritmo de melodía clásica y 
con la rudeza y la ternura de 
la rima del pueblo. En Alican-
te se había celebrado un certa-
men de Coros, pero también se 
había conocido una parte de la 
trama popular de la canción del 
pueblo. L a vida de los pueblos. 
de las gentes españolas estaba 
allí, y en boca de más de un-
millar de españoles jóvenes 
—apenas los 16 años— que iban 
a competir, pero que también 
iban a enseñar su tierra espa-
ñola y a conocer otras gentes 
y otros pueblos de España, por 
medio de la canción. 
El Coro-Mixto de los Colegios 
Menores "Antonio Machado" y 
"General Yagüe", habían ga 
nado el primer premio del Cer-
tamen interpretando dos can-
ciones populares, a cuatro vo-
ces. Los títulos delatan su con-
tenido: "Nos caneiros" y "La 
torre de mi pueblo". A Soria, 
de la mano de estos jóvenes se-
ríanos, se fueron la Placa de 
Oro y la organización del Con 
curso del :73, que acaba de ce-, 
lebrarse. 
Una trayectoria cierta —-en 
resumen— que debe tenerse más 
en cuenta por sus logres que 
por sus años, por eso de que la 
intensidad de la cemprensión 
humana no depends del tiem-
po, sino dé la intuición, del tra-
bajo, de la intención de conse-
guir "la obra bien hecha", que 
dijo D'Ors. 
S. I . J . 
ALARMANTE SUBIDA DE 
LOS PRECIOS DEL VINO 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa, por JOSE 
LUIS FERNANDEZ-RUA.) — El 
proceso de la subida de precios 
del vino se pone'cada vez más 
árido. Todo esto coincide con el 
aumento en 1972 de las exporta-
ciones de vinos de mesa que, 
según recientes datos, han sido 
concretamente del 115 por cien-
to a Estados Unidos sobre el 
año anterior. 
Lo que puede ser una buena 
noticia con miras a la conquis-
ta del m e r e a d o internacional 
puede ser fatal respecto al mer-
eádo interior. E l Grupo Nació-: 
nal de Restaurantes del Sindi-
cato de Hostelería, al subir los 
cosecheros los costes y precios, 
advierten que en un futuro po-
drían dejar de ; servir algunas 
marcas de vinos y licores. So-
bre todo, mientras estos esta-
blecimientos tengan congeladas 
las tarifas. 
El diario «Arriba» recoge una 
información, de labios de uno 
de los interesados. 
—Los vinos de Jerez también 
han aumentado sus precios. Eso 
a nosotros no nos afecta ape- -
nas —dice—, porque no son vi-
nos para tomar durante la eo-
mida. Pero, en cambio, afectará 
gravemente a los bares, a algu-
nas cafeterías... Y la subida de 
los Riojas llega, en algunos ca-
sos, a un noventa y dos por 
ciento. Por ejemplo, el tinto de 
«Marqués de Murrieta». que es-
taba en ciento cuarenta y siete 
pesetas la botella, vale ahora 
287. El «Paternina» de 1920 ha 
subido un cuarenta y cinco por 
ciento; el «Viña Real», un cin-
cuenta y uno por ciento. Y así, 
casi todos. 
Esta es la realidad. Se ha di-
cho, repetidamente, que el Có-
digo Alimentario, que ha de evi-
tar toda clase de fraudes, a 
nesar de estar aprobado desde 
hace años, no entraba en vigor 
norque esto implicaría una su-
bida de precios de' los produc-
tos. 
Pues el Código Alimentario no 
se aplica, y los nrecios siguen 
su marcha ascendente. 
PREMIO «GUIPUZCOA» 
—La acción de «El llanto de 
Ulises», que ha obtenido el Pre-
mio «Guipúzcoa» 1972, se des-
arrolla en un castillo, en donde 
un hombre permanece volunta-
riamente recluido, con la ú";~.i 
compañía de su criado. Le visita 
un viejo amigo que no ]o vs 
desde hace veinte años, y un hi-
jo menor de éste. Ambos amigos 
representan dos distintos modos 
de ver la vidk,: que se oponen y 
enfreritan... 
Este es > el tema, según ha ex-
plicado el autor galardonado, 
Germán Ubillos', que fue Premio 
Nacional de Teatro «Juan del 
Enzima» en 1970, por su obra 
«La tienda»,, y que también ba 
sido en dos ocasionfis finalista 
del Premio «Nadal» de Novela. 
Germán übillos está trabajan-
do ahora en una comedia dra-
mática, «El reino de los lobos», 
por encargo de la Fundación 
«March». Al parecer, el tema ar-
gumental se inicia en nuestra 
época para volver al pasado. 
Concretamente, a 1939. 
Asimismo, Germán U b i 11 o s 
prepara una novela muy ambi-
ciosa, por su tema, ya que ha 
de recurrir a i asesoramiento de 
médicos, psicólogos y teólogos. 
PARA VIAJAR B I E N 
Para el habjtual usuario del 
«Metro», acos tumbrado a las 
avalanchas del público para en-
trar o salir de un vagón, y a ir 
materialmente prensado e_nt r a 
sus semejantes, en cualquier i t i -
nerario, el hecho, realmente in-
sólito, es el hacerlo sin que 'e 
atosiguen. Se le antoja una uto-
pía. 
Eso de esperar la l l e g a d a 
de un convoy, sin apresurados 
codazos ni pisotones, en el an-
dén de una estación; irrumpir, 
después, sin prisas, en e] vagón 
y elegir el asiento —éste no me 
gusta, ése otre sí— le parece 
algo inaudito Sorprendente. . 
Sin embareo, esta posibilidad 
sólo se ofrece de tarde en tarde. 
Cuando, por ejemplo, se inau 
gura una nueva línea. 
Aunque en Madrid, en cual-
quier línea de transporte colec-
tivo, ya sea de superficie o sub-
terráneo, cuenta siemnre cou 
una aglomerada clientela a ño-
co de inaugurarse aún los hay 
retraídos, por motivos inexplica-
bles. Quizá de rutina. 
Hoy, por ejemplo, entre las 
estaciones de «Metro* de Dieso 
de León y Alfonso X I I I en el 
tramo rec'^^emente inaugura-
do, se podía viajar sin agobio, 
con toda comodidad. 
Mañana, naturalmente, s e r a 
otro dit . . , , 
